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 الرحيم نالرمحبسم اهلل 
 
 وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَى اعْمَلُواوَقُلِ ﴿قال تعاىل  : 
بِمَا  فَيُنَبِّئُكُمْ وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمِ إِلَى وَسَتُرَدُّونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ
















 الشمعتني اللتني أضاءتا طريق حياتي بالنور والعلم  إىل:   
، أسأله سبحانه أن ميدمها بطول عمر "" أبي ، وأمي 
 وحسن عمل .
 دوام السعادة يف الدنيا  هلم ا، متمنيًإىل إخوتي وأخواتي
 .واآلخرة
  دوام الصحة والعافية .  اا هلمنيًم، متإىل زوجيت و ابين 
 حفظه اهلل ورعاه ،  ،رهوم : عبد اهلادي بإىل أستاذي الدكتور
 وأدامه ذخراً لإلسالم واملسلمني ، وللغة هذا الدين .
  إىل زمالئي وإىل كل من ساعدني يف إخراج هذا
 البحث ، شاكراً هلم جهودهم الطيبة .
املوىل  ا أهدي أوىل مثرات حصادي العلمي سائالًإليهم مجيعً






بفيض علمه،  يعقله، وقلبه، ووقته، وبيته، وغمرن إىل من وسعين
بوافر عطفه، ومنحنى من جهده، ورعايته، وحسن  ومشلين
جنبات  توجيهه، وإرشاده، وصائب رأيه، وثاقب نظره ما أضاء يل
 ه .صعاب يل ل، وذلهمستقيم يالطريق ، وسلك ب
مد بروو  .أتقد  له إىل الدكتور : عبد اهلادي عبد الكريم حم
ا إىل الدكتور أتقد  بالشكر أيضً، كما بأطيب الشكر والتقدير  
كر  زرندح والدكتور إبراويم خبيت لتفضلهما بقبول مناقشة 
    رساليت . 
طلب  إىل طريق اخلري، وحبب إىل قليب يمن أرشدن كل إىلو     






 ملخص الدراسة باللغة العربية
 
، ى العكبري في تفسير البحر المحيطبي حيان النحوية علأتتناول هذه الدراسة اعتراضات      
 . اسة في مقدمة وتمهيد وثالثة فصول، وأنهيتها بخاتمةحيث جاءت هذه الدر 
البحث، والدراسات السابقة منهج ، و هميتهأ، و سباب اختيار البحثأفالمقدمة اشتملت على      
 .عن تفسير البحر المحيط ذة، ونببي حيان والعكبريأ تي، أما التمهيد فتناولت فيه ترجمعليه
بي حيان على العكبري في فيه عن اعتراضات أ متحدثا  الفصل األول  إلىنتقلت اثم      
 ،ب من األسماء والمعرب من األفعال: المعر اشتمل هذا الفصل على مبحثين وهما، و المعربات
ل ، فاشتمالعكبري في المبنيات لىأبي حيان عفيه عن اعتراضات  تأما الفصل الثاني فقد تحدث
، ثم األفعال، الحروف ، المبني منسماء: المبني من األهذا الفصل على ثالثة مباحث وهي
بعت ذلك تأثم  ،ليهاإت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل ختمت
 .بقائمة المصادر والمراجع، وفهرس المحتويات
أن ينفع به أهل اللغة و كون قد وفقت في بحثي هذا، أأرجو من اهلل _ عز وجل _ أن  ا  خير أو      



















     This study shows grammatical disagreement of Abe Hayyans against 
Alakbaris inexplaining sea ocean. 
     That find in this study in it introduction ,opening part , three parts 
and finishes it with conclusion . Introduction includes reasons of choise 
of this research , importance , curriculm of research , and previoustudies 
about it , opening parts shows Translation of Al Akbris and Abe Hayyans 
and explanation of sea ocean briefly .Then first part shows 
disagreement of Abe Hayyans to Alakbari in Naming parts , it includes 
to two things Naming forom novns ,Naming from verbs , second parts 
shows disagree ment Abe Hayyans to Al Akbris in building noun , 
building in verb , preposition then Cconstructed research with 
construction that explains important results and tips that reach it and 
follow it with list of resoueces and research , Abbendix and contents 
Finally I hope from Allah to finish this research well and perfectly and be 
useful to every one who aware of Arabic language , specialist , 


















السالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد _ صلى العالمين، والصالة و  الحمد هلل رب       
اللهم ال سهل  ،، يا رب لك الحمد حمدًا كثيرًا، ولك الشكر شكرًا كثيراً _هلل عليه وسل م تسليمًا كثيرًا ا
 :بعدو  ،تجعل الحزن _ إن شئت _ سهالً ، وأنت إال ما جعلته سهالً 
 يف ه، ونظم، وذكرى ألولى األلبابأنزل على عبده الكتاب، تبصرة -وجل عز-اهلل  فإن       
، وأعجز بنيان، وأعظم بيان، وجعله معجزة على مدى األيام باقية، وآية على طول أفصح كالم
 .األزمان ثابتة
 فاستمدت منه قوتها،والقرآن الكريم هو محور علوم العربية، وأساسها الذى عليه قامت،      
وفصاحتها، وجزالتها، واستوحت منه فنونها، ومعانيها، وأساليبها؛ ولهذا كانت أفضل اللغات، 
قول ال ، تحتوى على ضروب من ال، وأفصحها بياناً ، وأبينها أسلوباً وأغزرها مادة، وأوسعها اشتقاقاً 
  .نون من البيان ال تحصر، وفتحصى
 لمين األجالء، فهداهم لحفظ كتابه، ووفقهمعلى كثير من علماء المس -وجل عز–اهلل  وقد من       
عراباً ، والعكوف عليه تفهمً لخدمته الشيخ : ؤالء، ومن هعن أسراره أللفاظه، وتنقيباً  ا لمعانيه، وا 
 ألندلسيبن حي ان ابن يوسف  حي ان محمد بن يوسف بن علي   ام الحافظ العالمة أثير الدين أبواإلم
رآن الق تفسير، من أعظم كتب ، وهو بحر خضم(تفسير )البحر المحيطاحب ص، ه( 745)ت 
، وة علمهصف ه، وأوسعها، وأشملها، جمع فيه آراء سلفه من المعربين، والمفسرين، وأودعالكريم
 .وخالصة ثقافته
أبي ية شخص يما لفت انتباه ل، وأتدبر، فكان أو العظيم، أقرأ كتابعكفت على هذا اللقد و      
لبقاء الشيخ أبو ا وكان من بينهم ،، ومواقفه الجادة تجاه العلماء الذين نقل عنهمالنحوية حي ان
ضيات على مقت كثير من المسائل النحوية، معتمداً  يفعليه أبو حي ان فقد اعترض ي، العكبر 
  0، والدليلكالمه بالحجة المعنى، وأصول الصناعة، وداعماً 
ه اعتراضات أبي حيان النحوية على العكبري في تفسير ): عنوانب يكون بحثياخترت أن ولهذا      
ل على موقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يشت .(المجلد األول إلى المجلد الرابع منالبحر المحيط 
 .الدراسة ذهه ، ويعقبهن خاتمة فيها النتائج التي توصلت إليها، وتمهيدثالثة فصول مسبوقة بمقدمة
 :الدراسةأهمية 
ومناقشتها  ،دارت بين العالمينتكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن مسائل االعتراض التي      
، تلف كتب النحو واإلعراب والتفسير؛ للوقوف على الراجح منهاهذه المسائل في مخعن طريق تتبع 







 :أسباب اختيار الموضوع
ي تفسير ء العكبري فأوردها أبو حيان على أبي البقاما الحظته من كثرة االعتراضات التي  -1
 .البحر المحيط
ن ع، وذلك القواعد النحوية من وجوه متعددة رأيت في االعتراضات مادة خصبة لدراسة -2
 .نحاة حول كل مسألة اعتراض أدرسهاتتبع آراء ال طريق
 دراسة أحد عن طريق، خرىأجهة وفائدة التفسير من جهة  الجمع بين فائدة النحو من -3
 .ر التي تجمع بين هاتين الفائدتينالتفاسي
 أهداف البحث:
ما اتفق  ، بناء علىسائل الخالف بينها وترجيح أقواهاجمع االعتراضات ودراستها وبيان م -1
 .عليه النحاة فيما بينهم
ها في ، وألفاظه التي استخدمبيان منهج أبي حيان في االعتراض، وأدلته التي سار عليها -2
 .ى أبي البقاء العكبرياالعتراض عل
 .أبي حيان على أبي البقاء العكبريالدوافع التي كانت وراء اعتراضات  تعرف -3
 .والنح ال سيمامجال اللغة العربية و  إضافة رسالة علمية جديدة تفيد الدارسين في -4
 :الدراسات السابقة
عرب(: سان الة لارتشاف الضرب في معرفأبي حيان على الفراء في كتابه ) اعتراضات -1
سالمية الجامعة اإل ، إشراف الدكتور محمود العاموديإعداد الطالب زياد أبو حليب
 .م2011-ه1432
 جري من خاللقف أبي حيان النحوية من متقدمي النحاة حتى أوائل القرن الرابع الهامو  -2
 سماعيلإ، إشراف الدكتور عبد الرحمن تفسيره البحر المحيط: إعداد الطالب علي الزهراني
 .م2000-ه1421جامعة أم القرى 
اإلمام  جامعة لبحر المحيط جمًعا ودراسة: بدر الدين ناصر البدراختيارات أبي حيان في ا -3
 .م2000-ه1421محمد بن سعود اإلسالمية 
شراف ا ،حويين في كتابه التذييل والتكميل: منصور عريف الرحمناعتراضات أبي حيان للن -4








 :تيةالخطوات اآل في هذا البحث وفق المنهج الوصفي التحليلي متبعاً  رتس     
تفسير  ء العكبري فيالبقا يحيان على أبالمسائل النحوية التي اعترض فيها أبو  تجمع -1
 .البحر المحيط
 .ما تشابه منها بعضه إلى بعض متضم، و وترتيبهاتصنيف هذه المسائل ب تمق -2
في  كما وردت الفصول والمباحث والمسائل النحوية حسب القواعد النحوية العامة ترتب -3
 .شرح ألفية ابن مالك
لكريمة اعلى رأس هذه المسألة اآلية القرآنية  تجعللكل مسألة عنوانًا مناسبًا ثم  تضعو  -4
، ر المحيطمن تفسير البحذلك بنص أبي حيان المنقول  ت، ثم أتبعالتي تدور حولها المسألة
نص  توالذي يتضمن ما قاله أبو البقاء العكبري ، ثم اعتراض أبي حيان عليه ثم أتبع
على كتب  -ل  عز  وج-أبي حيان بدراسة تحليلية للمسألة معتمدًا في ذلك بعد توفيق اهلل 
 عراب و غيرها.النحو والتفسير و اإل
 :خطة البحث
أسباب اختيار الموضوع، أهداف الدراسة، الدراسات  ،ية البحثتشتمل على أهم :المقدمة
 .السابقة، منهج البحث، وخطة البحث
بذة عن لى نإ، باإلضافة ي حيان وأبي البقاء العكبري: ويشتمل على ترجمة ألبالتمهيد
 تفسير البحر المحيط
  هما: على مبحثين : مسائل االعتراض في المعربات ، ويشتملالفصل األول
 هي: : المعرب من األسماء ، ويشتمل على ثالثة مطالبالمبحث األول
 .: المرفوع من األسماءالمطلب األول
 .: المنصوب من األسماءالمطلب الثاني
 .: المجرور من األسماءالمطلب الثالث
 :هيمسألة واحدة وذكرت فيه : المعرب من األفعال المبحث الثاني
 .المضارع الواقع حاال بالواواقتران الفعل 
 :هي ، ويشتمل على ثالثة مباحث: مسائل االعتراض في المبنياتالفصل الثاني
 .: المبني من األسماءالمبحث األول
 .: المبني من األفعالالمبحث الثاني






 هي: مباحث سبعة: منهج أبي حيان في االعتراض، ويشتمل على الفصل الثالث
 المبحث األول: تعريف االعتراض.
 منهج أبي حيان في االحتجاج العتراضاته.: الثانيالمبحث 
 .األسس التي قامت عليها اعتراضات أبي حيان: الثالثالمبحث 
 .ألفاظ أبي حيان في االعتراض: الرابعالمبحث 
  .أسباب االعتراض: الخامسالمبحث 
 .: أدلة االعتراضالمبحث السادس
 .: موقف أبي حيان من المذاهب النحويةعالمبحث الساب
 .إليها الدراسة تتوصلالتي  والتوصيات النتائجأهم : : وفيهاالخاتمة 
 وتشتمل على: : الفهارس
 فهرس اآليات القرآنية. :أولا 
 فهرس األحاديث النبوية. :ثانياا
 .، واألقوالفهرس األمثالثالثاا: 
 فهرس أبيات الشعر. رابعاا:
 قائمة المصادر والمراجع. خامساا:





















 :ثالثة موضوعات ويشتمل على
 
 بي حيانترجمة أ: أولا 
 لعكبريترجمة ا: ثانياا



























 ترجمة أبي حّيان
 :اسمه ونسبه ومولده
الحافظ العالمة أثير الدين أبو حي ان محمد بن يوسف بن علي  بن يوسف هو الشيخ اإلمام      
ابن حي ان األندلسي الغرناطي األثري الجياني النفزي المصري الظاهري المغربي المالكي 
 .(1)الشافعي
األندلسي نسبة إلى موطنه الكبير بالد األندلس، وأما الغرناطي فنسبة إلى مدينة غرناطة وهي      
ن األندلس، وأم ا الجياني فهي نسبة إلى مدينة جيان إحدى مدن األندلس الوسطى، وأم ا إحدى مد
النفزي فنسبة إلى قبيلة نفزة وهي إحدى قبائل البربر، وأم ا المصري فنسبة إلى مصر التي رحل 
مالكي لإليها، وأم ا المغربي فنسبة إلى المغرب العربي الكبير الذي يضم األندلس، وأم ا الظاهري ثم  ا
ثم  الشافعي فنسبة إلى المذاهب التي تمذهب بها
(2). 
ه( في مدينة ) مطخشارش ( وهي 654ولد في أواخر شو ال سنة أربع وخمسين وستمائة )     
، إال أن  ابن قاضي شهبة ذكر أن ه ولد سنة اثنتين وخمسين وستمائة (3)مدينة من حضرة غرناطة 
 ه(.654، غير أن  األرجح أن ه ولد سنة )(4)ه( 654) ه( أو سنة أربع وخمسين وستمائة652)
                                                 
: ه ( ، تحقيق د 476وأعوان النصرررررر: صرررررالح الدين خليل بن أيبك الصرررررفدي ) ت أعيان العصرررررر  (1)
 م . 1998ه ،  1418علي أبو زيررد، وآخرين، دار الفكر المعرراصرررررررررررررر، بيروت ، الطبعررة األولى 
ربيروتر تحقيق الدكتو  يمحمد بن شاكر الكتب: وفوات الوفيات 5/325 ، (ر/ إحسان عباس )دار صاد
ه ( دار الكتب  776: محمد بن عبد اهلل السرررررررررررررلماني ) ت : واإلحاطة في أخبار غرناطة.5/175
في ملوك مصر والقاهرة: جمال والنجوم الزاهرة . 3/28 ه. 1424العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى 
نفح الطيب  .10/91الدين يوسرررررف بن تغري بردي األتابكي، وزارة الثقافة واإلرشررررراد القومي، مصرررررر، 
من غصررررررن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسرررررران الدين بن الخطيب: شررررررهاب الدين أحمد بن محمد 
  0 2/537 . لبنان –وت بير  -دار صادر، : إحسان عباستحقيق هر(1041: تالمقري التلمساني )
  0 2/195 ()دار صادر ر بيروت ر يلياقوت الحمو  معجم البلدان (2)
لفضل ا ر تحقيق األستاذ / محمد أبو يلسيوطجالل الدين ا :طبقات اللغويين والنحاة يفبغية الوعاة  (3)
في  الذهبوشذرات  1/280 .م1964هر = 1383: األولى الحلبى ر ط يمطبعة عيسى البابإبراهيم 
أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد الحنبلي، تحقيق: عبد القادر األرنؤوط، ومحمود األرنؤوط، دار ابن 
 . . 6/145 ه.1406كثير، دمشق، 
: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن محمد بن قاضرررري شررررهبة: تحقيق: عبد العليم خان، طبقات الشررررافعية (4)






في وصف هيئته: " كان حسن العمة، مليح الوجه، ظاهر اللون، مشربًا بحمرة،  (1)قال الصفدي 
منو ر الشيبة، كبير اللحية، مسترسل الشعر فيها، لم تكن كث ة، عبارته فصيحة بلغة األندلس، يعقد 
القاف قريًبا من الكاف على أن ه ال ينطق بها في القرآن إال فصيحة، وسمعته يقول: ما في هذه 
 .(2)يعقد حرف القاف "  البالد من
بأنه: )شيخ  (5)، وجاء وصفه في نفح الطيب(4) بأنه: )شيخ المشايخ( (3)وصفه ابن الخطيب     
ومالك أزم ة األدب(، قال )حجة العرب  بأنه: (7)، ووصفه الصفدي(6) النحاة في الديار المصرية(
: (10)وقال عنه ابن حجر العسقالني ،(9)جمان العرب ولسان أهل األدب ( : ) تر (8)عنه اإلمام الذهبي
 . (11) ) اإلمام المطلق في اللغة (
                                                 
ي الواف»هو خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصرررررررررررررفدي، أبو الصرررررررررررررفا، اإلمام المؤر   الكبير، صرررررررررررررراحب  (1)
العلماء  أخذ العلم عن جمهرة من ولد في صفد بفلسطين سنة ست أو سبع وتسعين وستمائة. «.بالوفيات
 ة.أربع وسرررتين وسررربعمائال من سرررنة توفي في شرررهر شرررو   .في عصرررره وأخذ النحو عن أبي حي اناألعالم 
 . 1/64شذرات الذهب 
 . 5/332أعيان العصر ( 2)
هو محمد بن عبد اهلل بن سررعيد السررلماني اللوشرري األصررل، الغرناطي األندلسرري، أبو عبد اهلل، الشررهير ( 3)
مة المؤر   النبيل، صراحب  ولد  .«اإلحاطة في تاريخ غرناطة»بلسران الدين ابن الخطيب، الوزير العال 
في أواخر سنة ست وسبعين  وتوفي ( هرررررررررررررر،713ة لوشة في الخامس والعشرين من رجب سنة )بمدين
 . 1/70شذرات الذهب  وسبعمائة من الهجرة.
 . 3/28اإلحاطة في أخبار غرناطة ( 4)
بن عبررد الرحمن بن أبي بكر بن علي بن داود حمررد بن أحمررد بن أبي بكر بن يحيى محمررد بن مهو ( 5)
نة إحدى توفي سررر ولد بتلمسررران، أبا عبد اهلل، قاضررري الجماعة بفاس وتلمسررران.القرشررري المقري يكنى 
 . 8/332شذرات الذهب  .وستين وسبعمائة
 . 2/535نفح الطيب ( 6)
 .5/325أعيان العصر ( 7)
هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ولد بدمشررررق سررررنة ثالث وسرررربعين وسررررتمائة، وتوفي يوم االثنين ( 8)
 . 1/62القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. شذرات الذهب الثالث من ذي 
 . 1/23م. 1998-ه1419، 1ذيل تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو المحاسن، دار الكتب العلمية ط( 9)
هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسررررررقالني، صرررررراحب الدرر الكامنة، ولد في الثاني عشررررررر من ( 10)
ئة في مصرررر، ومات في أواخر ذي الحجة سرررنة اثنتين وخمسرررين شرررعبان سرررنة ثالث وسررربعين وسررربعما
 . 1/75وثمانمائة . شذرات الذهب 






 : العلمية حياته
 ،ها كأبناء عصرررره في ذلك الوقتومسرررراجد غرناطة قى أبو حي ان علومه األولى في مدارسلت     
، وتنقل في بالد األندلس ) كمالقة و المرية ( بلده وأخذ عنهم في مختلف العلوم واتصرررررررل بشرررررررريو 
، واختلف ه ( 679تسرررررررررع وسررررررررربعين وسرررررررررتمائة )  ، ثم  لم يلبث أن ترك األندلس سرررررررررنةللعلم طلباً 
المؤرخون في سرررررررربب رحيله عن األندلس فقيل : ) كان سرررررررربب رحلته عن غرناطة أن ه حملته حدة 
( وقد وقعت بينه وبين أسرررررررتاذه ) أبي (1)الشررررررربيبة على التعرض ل سرررررررتاذ ) أبي جعفر بن الطب اع 
رفع أمره ف فنال منه وتصرررررررررررررردى للتأليف في الرد عليه وتكذيب روايته ، ( واقعةً (2)ر جعفر بن الزبي
 . (3) حضاره وتنكيله ، فاختفى ثم ركب البحر ولحق المشرق (إلى السلطان ، فأمر بإ
خه كر مبدئه واشرررتغاله وشررريو فه في ذ، الذي أل  : " ورأيت في كتابه النضرررار(4)ويقول السررريوطي     
 و قوى عزمه على الرحلة عن غرناطة أن  بعض العلماء بالمنطق و الفلسررررررررررررررفة ، أن  مماورحلته
ة ترتب لي طلب : إني قد كبرت و أخاف أن أموت ، فأرى أنالرياضرررررررررري والطبيعي قال للسرررررررررلطان
و  ،ي ان فأشررررير إلى أن أكون من أولئك، قال أبو حأعلمهم هذه العلوم، لينفعوا السررررلطان من بعدي
 .(5)كره على ذلك "، فتمنعت ورحلت مخافة أن أ ا و إحسانرتب لي راتب جيد وكسي  
                                                 
َأْحمد بن َعلي  بن م َحمَّد بن َأْحمد بن ِعيَسى اْلَعالَمة الشهير اْلَخِطيب البليغ َأب و َجْعَفر بن الطباع هو  (1)
ت يخَنا اْلَحاِفظ اْلَعالَمة َأب و َحيَّان َوَأب   الرعيني األندلسررررررري مولده بعد السررررررر  و ماَئة َوأخذ َعنه  اْلقَراَءات شرررررررَ
 . 7/158. الوافي بالوافيات اْلَقاِسم اْبن سهل َوت وف ي سنة َثَماِنيَن وست ماَئة
بير الث قفي. طلب العلم في سررنة سررت وأربعين وسررتمائة، وسررمعهو  (2)  أبو جعفر، أحمد بن إبراهيم بن الز 
د ب نن الكبير)  ررررررررررررررررمن جماعة، وتفر  اري، بينه وبين المؤل ف سرررتة  ( السررر  للنسرررائي عن أبي الحسرررن الشررر 
 . 8/31شذرات الذهب  .سنة ثمان وسبعمائة توفي بغرناطة، أنفس.
في أعيان المائة الثامنة: شرررررهاب الدين أبو الفضرررررل أحمد بن على العسرررررقالني، تحقيق:  لدرر الكامنةا( 3)
 . 5/71 م. 1972 –ه  1392محمد عبد المعيد ضان، مجلس دار المعارف العثمانية، 
ر بن الدين أبي بك حافظ جالل الد ين أبو الفضرررررل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سرررررابقهو ال ( 4)
يوطي الشرررافعي عثمان بن محمد  بن خضرررر بن أيوب بن محمد بن الشررريخ همام الد ين الخضررريري السررر 
ة ولد بعد مغرب ليلة األحد مستهل رجب سن المسند المحق ق المدق ق، صاحب المؤلفات الفائقة النافعة.
 . 10/74وتوفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة. شذرات الذهب  ،تسع وأربعين وثمانمائة






ه متجهًا إلى بالد وهكذا ودع أبو حي ان األندلس وهو شررررراب في الخامسرررررة والعشررررررين من عمر      
( (1)نيثال ) أبي القاسرررررررررررررم المزيا، وأخذ يطوف ويتنقل في مدنها ويلتقي بعلمائها أمالمغرب العربي
 .(3)( و ) أبي عبد اهلل محمد بن صالح الكناني ( (2)القرطبيأبي عبد اهلل محمد بن عباس و)
، ولعله لم يرتح لمعاملتهم كما توحي بعض أشرررررعاره المقام ألبي حي ان عند المغاربة ولم يطب     
 :(4)إذ يقول
 وصااااااة نصااااا  (5)وأوصااااااني الرضاااااي
 
 وكااااان ماااهااااذباااااا شاااااااااااهاااماااااا أباااياااااا  
 
 بااااتن ل تحسااااااااانن  نااااا بشاااااااااخ 
 
 ماابااربااياااااا ول تصااااااااااحااااب حااياااااتاااا   
 
حت بعد سرررررررقوط بغداد على يد ، واتجه إلى مصرررررررر التي أصررررررربفغادر أبو حي ان بالد المغرب     
 .العلماء وملجأ األدباء س في أيدي المسيحيين األسبان مأزر، وسقوط معظم بالد األندلالمغول
 ، والزمعنهمى العلم وجالس العلماء وأخذ ، فأقبل علمصر ألقى أبو حي ان عصا الترحال وفي     
من كتب األدب، وأكب على طلب الحديث  ، فسرررررررررررررمع عليه كثيراً الشررررررررررررريخ بهاء الدين ابن النحاس
طار صرررريته وأخذ ه و ، فاشررررتهر اسررررموأتقنه، وبرع فيه، وفي التفسررررير، والعربية، والقراءات، والتاريخ
 .عنه أكابر عصره
في مدارس  فعين مدرسررررررراً وة عند سرررررررالطين مصرررررررر وأمرائها وحكامها ، وكان ألبي حيان حظ     
ه ( ، وتولى تدريس التفسررررررررير  704للنحو في جامع الحاكم سررررررررنة )  القاهرة ، وأصرررررررربح مدرسرررررررراً 
خلفه  –شررررررريخ العلماء في القاهرة  –، ولم ا توفي ابن النحاس بالمنصرررررررورية، واإلقراء بجامع األقمر
 .أبو حي ان وجلس مكانه
الشررررمس السررررافرة شررررتاء في يوم الصررررحو، النحو ، و : " كان أمير المؤمنين في يقول الصررررفدي     




                                                 
 لم أقف على ترجمته. (1)
 لم أقف على ترجمته. (2)
محمد بن محمد بن صالح الكناني الشافعي  أبو الفتح: بلداني. من أهل المدينة. له )بغية الطالبين هو  (3)
جابة السائلين عن أخبار دار سيد المرسلين(   . 7/56ه األعالم للزركلي  933توفي بعد وا 
 . 486ديوان أبي حيان  (4)
 1/194هو محمد بن علي الشاطبي بغية الوعاة  (5)






 ثقافته : 
، أشررررررعار العربغة، و ، والل  فته العلمية بتعلم القرآن الكريم، والحديث الشررررررريفحي ان ثقا بدأ أبو     
على  –حرسررررررررها اهلل  –: " وقرأت بالقراءات السرررررررربع بمصررررررررر -رحمه اهلل  -تعلم القرآن يقول  فعن
 .(2)" (1)الشيخ المسند العدل فخر الدين أبي الطاهر إسماعيل بن هبة اهلل بن علي المليجي 
ا عن التفسررررررررررررررير فيقول      : " اعتمردت في أكثر نقول كترابي هرذا ) البحر المحيط ( على (3)وأمر 
ة التفسرير ( من جمع شريخنا الصرالح القدوة جمال الدين أبي ) التحرير و التحبير ألقوال أئم  كتاب 
 "–رحمه اهلل  – (4)عبد اهلل محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسي المعروف بابن النقيب
فقال محدثًا ، ا، وحفظ كثيرًا منهغة، ودواوين الشرعروقد تلقى أبو حي ان كثيرًا من كتب أهل الل       
: " وقد حفظت في صررررررررغري في علم اللغة ) الفصرررررررريح ( ألبي العباس أحمد بن يحيى عن نفسرررررررره
ة، غ، والنابيس: امرئ القعليها دواوين مشررررررررررراهير العرب السرررررررررررتة، واللغات المحتوى (5)الشررررررررررريباني 
 . (7)... "(6)ودي رفة، وعنترة، وديوان األفوه األ، وطوعلقمة، وزهير
ير الثقفي، بفقد أخذه عن األستاذ الفاضل الشيخ أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الز حو أم ا الن       
: " وأحسررررررن موضرررررروع فيه وأجله كتاب أبي بشرررررررر عمر بن وذلك من كتاب سرررررريبويه، قال في ذلك
                                                 
ابن المليجي مسرررند القر اء بالد يار المصررررية فخر الد ين أبو الط اهر إسرررماعيل بن هبة اهلل بن علي هو  (1)
. ةسرنة إحدى وثمانين وسرتمائ ولد سرنة بضرع وثمانين وخمسرمائة، وتوفي في رمضران المقرئ المعد ل.
 . 7/651شذرات الذهب 
: أبو حيان األندلسرررري، دراسررررة وتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ، والشرررريخ علي محمد البحر المحيط (2)
 . 1/11 م . 1993 –ه  1413معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 
 . 1/5البحر المحيط  (3)
مة المفتي جمال الد ين أبو عبد اهلل محمد بن سررررررليمان بن حسررررررن  هو (4) ر العال  ابن الن قيب اإلمام المفسرررررر 
وفي في تولد سررررنة إحدى عشرررررة وسررررتمائة،  مدر س العاشررررورية بالقاهرة. البلخي ثم المقدسرررري الحنبلي.
 . 7/773سنة ثمان وتسعين وستمائة. شذرات الذهب  المحر م ببيت المقدس.
يار الشررررررررررررريباني، أبو العباس، ثعلب. أحمدهو  (5) أمام الكوفيين، وله معرفة  بن يحيى بن زيد بن سررررررررررررر
بالقراءات. روى عنه أبو محمد اليزيدي وعلي بن سررليمان األخفش وابن بشررار األنباري، وعبد الرحمن 
 يله التواليف المفيدة، و"فصرررريحه" مع صررررغره مفيد. توف لزهري، وأبو عمر الزاهد، وغيرهم.بن محمد اا
 . 1/86. بلغة في تراجم أئمة النحو واللغةال.ه291سنة 
يكنى أبا ربيعة.  صرررررررررررالءة بن عمرو بن مالك، من بني أود، من مذحج: شررررررررررراعر يماني جاهلي،هو  (6)
قالوا: لقب باألفوه ألنه كان غليظ الشررفتين، ظاهر األسررنان. كان سرريد قومه وقائدهم في حروبهم. وهو 
 . 2/207ق ه. األعالم للزركلي  50توفي سنة  عصره.أحد الحكماء والشعراء في 






وأحسرررررررن ما وضرررررررعه المتأخرون من المختصررررررررات  –رحمه اهلل تعالى  –عثمان بن قنبر سررررررريبويه 
مقيم   (1)يل الفوائد ( ألبي عبد اهلل محمد بن مالك الجياني الطائيوأجمعه ل حكام كتاب ) تسررررررررررره
، وأحسن ما وضع في التصريف كتاب ) الممتع ( ألبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور دمشق
، وقد أخذت هذا الفن عن أسرررررررتاذنا األوحد العالمة أبي جعفر أحمد بن (2)الحضررررررررمي اإلشررررررربيلي 
 .  (3)كتاب سيبويه وغيره "، في بير الثقفيإبراهيم بن الز 
العربية عن أبي الحسررررررررررررررن ، و القراءات عن أبي جعفر بن الطباع : " وأخذيوطييقول السرررررررررررررر       
، وبمصرررررررر لي، وأبي جعفر اللبص، وابن الصررررررررائغ، وابن أبي األحو بي جعفر بن الزبير، وأاألبذي
 . (4) عن البهاء ابن النحاس وجماعة ..."
 بحر، قال في مقدمة العلى أكثر من شرريخ –رحمه اهلل  –أم ا علم ) أصررول الفقه ( فقد تلقاه      
صررولي ، وعلى الشرريخ األ) اإلشررارة ( ألبي الوليد اليازجي: " بحثت في هذا الفن في كتاب المحيط
سررتاذ أل، وعلى ااإلمام بجامع غرناطة والخطيب به األديب أبي الحسررن فضرل بن إبراهيم المعارفي
 .  (5)العالمة أبي جعفر بن الزبير ... "
 . (6)ا من أصول الفقه على أبي جعفر بن الزبير ... ": " وقرأ شيئً وقال الحافظ ابن حجر     
 :مذهبه واعتقاده
ان برأنر ه ظراهري         ، برل تعصررررررررررررررربالمرذهرب، وذلرك في أثنراء إقرامتره في األنردلس عرف أبو حير 
: محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من جر: " كان أبو حي ان يقول، قال ابن حللمذهب الظاهري  
 . (7)علق بذهنه "
                                                 
ة العرب هو (1) مة حج  مالك  د اهلل بنبن عبد اهلل بن عبجمال الد ين أبو عبد اهلل محمد  ابن مالك العال 
وضرة قرب الموفق. الط ائي الجي اني . ن وسرتمائةسرنة اثنتين وسربعي توفي بدمشرق في شرعبان ودفن بالر 
 . 7/590شذرات الذهب 
علي بن مؤمن بن محمد بن علي، العالمة ابن عصررررفور النحوي الحضرررررمي اإلشرررربيلي ولد سررررنة هو  (2)
 . 3/110ت الوفياتافو  .سبع وتسعين وخمسمائة، وتوفي سنة تسع وستين وستمائة، بتونس
 . 1/7البحر المحيط  (3)
 . 1/280بغية الوعاة  (4)
 . 1/7البحر المحيط  (5)
 . 6/59الدرر الكامنة  (6)






وعندما قدم إلى مصررررررررررررر، ورأى المذهب الظاهري مهجورًا، تمذهب للشررررررررررررافعي، فيقول تلميذه      
فحفظ  –رضرررررررري اهلل عنه  –، ثم  إن ه تمذهب للشررررررررافعي ةيرى رأي الظاهري   : " وكان أوالً الصررررررررفدي
 . (1)"  يسيراً ، وحفظ المنهاج إال  للنوويمنهاج مختصر ال
ه البحر لك في تفسرررررير ، حيث أثبت ذعتزال، واالة أصرررررحاب الكالم، والفلسرررررفةوكان ينتقد بشرررررد     
 ةمن أهلها يشرررررررررتغلون بجهاالت الفالسرررررررررف ، ورأيت كثيراً المحيط فيقول: " إنما حللت بديار مصرررررررررر
نا نشرررررررأنا في جزيرة األندلس على التبرؤ ك ، إذبت من ذلك، تعجظاهرًا من غير أن ينكر ذلك أحد
نطق ه ال يتجاسررررررررررررررر أن ي، وأن  كتاب في المنطق إن ما يباع خفية ، وأن ه إذا بيعمن ذلك واإلنكار له
 .  (2)ونه بالمفعل ... "، إن ما يسم  بلفظ المنطق
ال قر –م اهلل وجهره كر   –بن أبي طرالرب  بتعصرررررررررررررربره ل مرام علي   –رحمره اهلل  -كمرا عرف      
: وجرى على مذهب كثير من النحويين في (3)ين األدفوي: " قال الفاضررررررررررررررل كمال الد  الصررررررررررررررفدي
 .  (4)... " -رضي اهلل عنه  –تعصبه ل مام علي بن أبي طالب 
 شيوخه : 
ان ، وقد ساعدت ظروف أبي حي  كثرة الشيو  كما اشتهر أبو حي انلم يشتهر أحد من النحاة ب     
ي ان يفخر وكان أبو ح، اإلكثار من الشررريو  والتلقي عنهم األندلس والمشررررق علىوتنقالته في بالد 
 ، وينتقص من يأخذ العلم بنفسه عن الكتب ولم يأخذه تلقيًا من أفواه الشيو  .بكثرة شيوخه
: " وممن أخذت عنهم من النحاة: أبو ضرررًا ممن أخذ عنهم من النحاة فقالوذكر أبو حي ان بع     
بن محمد  ، وأبو الحسرن علي  (5)محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخشرني األبذي  بن الحسرن علي  
جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن  ، وأبو(6)بن يوسرف الكتامي ابن الضرائع  بن علي  ا
                                                 
 .5/332أعيان العصر  (1)
 .4/242البحر المحيط  (2)
مة األدفوي  هو (3) اء نسربة بضرم الف -كمال الد ين أبو الفضرل جعفر بن ثعلب  بن جعفر بن اإلمام العال 
 وقيل خمس وسررررربعينولد في شرررررعبان سرررررنة خمس وثمانين  . إلى أدفو  بلد بصرررررعيد مصرررررر الشرررررافعي
وفية سررررنة ثمان وأربعين وسرررربعمائة توفي في صررررفر وسررررتمائة،. شررررذرات  . بمصررررر ودفن بمقابر الصرررر 
 . 8/264الذهب
 2/473أعيان العصر  (4)
ِني األبذي َأب و اْلحسرررنهو  (5) شرررَ تِماَئة.َماَت سرررنة َثَمانِ  َعلي  بن م َحمَّد بن م َحمَّد بن عبد الرَِّحيم اْلخ   يَن وسرررِ
 . 2/199بغية الوعاة: 
وف ِباْبن الضائع.هو  (6) اَت ِفي مَ  َعلي  بن م َحمَّد بن َعلي  بن ي وس ف الكتامي اإلشبيلي َأب و اْلحسن اْلَمْعر 






، وأبو عبد اهلل محمد بن إبراهيم بن (1)الزبير الثقفي ، وأبو جعفر أحمد بن يوسرررررررررف الفهري اللبلي 
 . (3)"  (2)بن نصر الحلبي ابن النحاسمحمد 
 : -على سبيل المثال ال الحصر  –ومن أشهر شيوخه أيضا أذكر      
 قرشرررررررررررري الفهري بن أبي األحوص ال ن بن عبد العزيز بن محمد اإلمام أبو علي  يالحسرررررررررررر
 .(4)ه (  679الغرناطي ) ت 
  الطباع الرعيني أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسررررررررررررررى بن عياش أبو جعفر بن
 . ه ( 691الغرناطي ) ت 
 البركات الحسررررن بن محمد بن عسررررراكر اإلمام المحدث  عبد الصرررررمد بن عبد الوهاب أبو






                                                 
ة َعام ق وب اأْل ْستَاذ َأب و َجْعَفر الِفهري الل بلي أحد اْلَمَشاِهير بالمغرب ولد بلبلَأْحمد بن ي وس ف بن َيعْ هو  (1)
رين ومسررتقبالت  كتاب شرررح الفصرريحومن تصررانيفه َوأخذ َعن أبي َعلي  الشررلوبين  وسررتمائة َثاَلَثة َوعشررْ
. الوافي فن بدارهَوِتْسعين وِستِماَئة َوداأْلَْفَعال َوجمع مشيخته َوله عقيدة َصِغيَرة َماَت بتونس سنة ِإْحَدى 
 . 8/192بالوفيات: 
مة محيي الد ين أبو عبد اهلل محمد بن يعقوب بن إبراهيم األ (2) احب العال  اس الصرررر  ي الحلبي سرررردابن النح 
مس توفي سررررنة خ في آخر السررررنة، وله إحدى وثمانون سررررنة وشررررهران. بدمشررررق ، وتوفي بالمز ةالحنفي
 . 7/755شذرات الذهب وتسعين وستمائة. 
: صرالح الدين خليل بن أيبك الصرفدي ، تحقيق : أحمد األرناؤوط وتركي مصرطفى،  الوافي بالوفيات (3)
 5/279 م2000 –ه 1420بيروت ،  –دار إحياء التراث 
دهو  (4) د بن عبد اْلَعِزيز بن م َحمَّ ْين بن عبد اْلَعِزيز بن م َحمَّ سرررررررررررررَ أبي اأْلَْحَوص  بناإِلَمام َأب و َعلي   اْلح 
ي الِفهري ل الجياني المولد. َويعرف َأْيضرراً  اْلقرشررِ ن النَّاظر، مولده ِبابْ  الغرناطي الموطن البلنسرري اأَلصررْ
تِماَئة. َماَدى األولى سرنة تسرع َوسربعين وسرِ تِماَئة، َوَمات بغرناطة ِفي الرَّاِبع عشرر من ج   سرنة َثاَلث وسرِ
 .1/535بغية الوعاة : 
مد بن عبد الابن هو  (5) وهاب بن زين األمناء عسررررررررررررراكر اإلمام الز اهد أمين الد ين أبو اليمن عبد الصررررررررررررر 
 توفي في، و  ولد سررررررنة أربع عشرررررررة وسررررررتمائة، وجاور بمكة أربعين سررررررنة . الد مشررررررقي  المجاور بمكة






 تالميذه : 
ه، رخ، ومؤ وصررررررررررف السرررررررررريوطي أبا حي ان بأن ه: " نحوي عصررررررررررره، ولغويه، ومفسررررررررررره، ومقرئه     
ان بتالميررذ أذكيرراء، ، و أن يتزاحم عليرره النرراس ل خررذ منرره فال غرابررة، (1)"وأديبرره قررد حظي أبو حيرر 
 : (2)–على سبيل المثال ال الحصر  –، أذكر منهم صاروا أئمة وشيوخاً 
 ه ( . 756: أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي ) ت (3)السمين الحلبي 
 ه ( .  769: عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن محمد بن عقيل ) ت ابن عقيل 
 ه ( 761: عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل بن هشام األنصاري) ت ابن هشام 
 ه ( .  749: الحسن بن قاسم بن عبد اهلل المرادي المصري المولد ) ت (4)المرادي 
  تقي الدين السرربكي: علي بن الكافي بن تمام بن يوسرررف بن موسرررى بن تمام بن حامد بن
 ه ( .  755يحيى السبكي ) ت 
 المؤر  الشاعر أبو الصفاء خليل بن أيبك صالح الدين الصفدي ح الدين الصفديصال :
 ه ( .  764) ت 
  ه ( .  749 : تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم ) ت(5)ابن مكتوم 
                                                 
 . 5/280بغية الوعاة  (1)
 . 8/251وشذرات الذهب  1/309وبغية الوعاة  1/11والدرر الكامنة  5/148الوافي بالوفيات ( 2)
مي هو( 3) قرأ  .نشرررهاب الد ين أبو العب اس أحمد بن يوسرررف بن محمد وقيل عبد الدائم، المعروف بابن السررر 
جمادى  يمات ف وغير ذلك.« الش اطبية»وشرح « التسهيل»شرح من تصانيفه النحو على أبي حي ان، 
 . 8/307شذرات الذهب  .سنة ست وخمسين وسبعمائة اآلخرة بالقاهرة
الحسررررن بن قاسررررم بن عبد اهلل المرادي المصررررري، أبو محمد، بدر الدين، المعروف بابن أم قاسررررم: هو ( 4)
قامته بالمغرب. من كتبه )تفسرررررير القرآن( عشرررررر  لدات، و مج ةمفسرررررر أديب. مولده بمصرررررر وشرررررهرته وا 
ه. 749ة سنقوس )بمصر( توفي بسريا. ( و )شرح الشاطبية( و )شرح ألفية ابن مالك(لقرآن)إعراب ا
 . 2/211األعالم للزركلي 
 .وم بن محمد القيسررررررررري الحنفي النحويتاج الد ين أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتهو  ( 5)
اس، والزم أبولد في آخر ذي الحجة سرررررررنة اثنتين وثمانين وسرررررررتمائة، وأخذ النحو عن  ا البهاء بن النح 
، و « صيحالف»وشرح شافيته، وشرح « شرح مختصر ابن الحاجب»، ومن تصانيفه ا طويالً حي ان دهرً 
 سررررررنة تسررررررع وأربعين وسرررررربعمائة. توفي في الطاعون في رمضرررررران. «.الد ر اللقيط من البحر المحيط»






  ه772عمر بن علي بن إبراهيم ) ت : عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن (1)اإلسنوي ) 
  إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي المالكي العالمة برهان (2)السفاقسي :
 ه ( . 742الدين أبو إسحاق ) ت 
 ه (778الحلبي ) ت : محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم (3)ناظر الجيش . 
 مؤلفاته : 
: " لم أر في أشرررررررررررياخي أكثر ة، يقول عنه تلميذه الصرررررررررررفديسرررررررررررمت حياة أبي حي ان بالجدي  ات       
 (4) يسمع أو يشتغل أو يكتب ولم أره على غير ذلك " . ي لم أره إال  ؛ ألن  منه اشتغاالً 
 :  (5)أذكر منها ومؤلفاته تزيد عن خمسين مؤلفاً      
  اب الكبير ( ) الكت ، و كان أبو حي ان نفسرررره يسررررميهالمحيط: وهو أكبر كتبه الدينيةالبحر
 ويقع في ثمانية أجزاء .
 وهو مختصر البحر المحيط .النهر الماد : 
 . التذييل والتكميل في شرح التسهيل 
 . ارتشاف الضرب من لسان العرب 
 ا .حي ان التي لم يتمه : وهو من كتب أبيلك في الكالم على ألفية ابن مالكمنهج السا 
 . تقريب المقرب 
 . تذكرة النحاة 
 . تحفة األريب بما في القرآن من الغريب 
  . المبدع في التصريف 
 . االرتضاء في الفرق بين الضاد و الظاء 
                                                 
ْيخ جمال الد ين عبد الرَِّحيم بن اْلحسرررن بن على هو ( 1) بن عمر بن على بن ِإْبَراِهيم اأْلَمِوي األسرررنوي الشرررَّ
ة سررررررنة  ر اأْلَخير من ِذي اْلحجَّ ْيخ جمال الد ين ِفي َلْيَلة 704َأب و م َحمَّد ولد ِفي اْلعشررررررْ َوَكاَنت َوَفاة الشررررررَّ
َماَدى األولى سنة    3/147الدرر الكامنة  َوله سبع َوِستُّوَن سنة َونصف سنة 772اأْلََحد ثامن عشر ج 
فاقسررري هو  (2) ابن المقدسرررية، العدل شررررف الد ين أبو بكر محمد بن الحسرررن ابن عبد السرررالم الت ميمي السررر 
وله  توفي في جمادى األولى، ،وستمائة وسبعين ولد في أول سنة ثالث األصل اإلسكندراني المالكي.
 . 7/459شذرات الذهب  خر جها منصور بن سليم الحافظ.« مشيخة»
ِري  محب الد ين ولد ِباْلَقاِهَرِة سرررنة هو  (3) ل اْلمصرررْ ف بن َأْحمد بن عبد الدَّاِئم اْلحَلِبي اأَلصرررْ م َحمَّد بن ي وسررر 
ون 697 ْيَنِبي َواْبن َهار  ى بن َعلي  الموسرروي والشررريف الزَّ  َوسررمع من الرشرريد اْبن اْلمعلم والشررريف م وسررَ
ة سنة  12ِفي َماَت  َوشرح التسهيل شرحًا حسنا  . 6/45. الدرر الكامنة  ه778ِذي اْلحجَّ
 . 5/267الوافي بالوفيات  (4)






 . ديوان أبي حي ان 
 . اإلدراك للسان األتراك 
 وفاته :
 ه ( بعد أن كف   745( صررفر سررنة )  28توفي أبو حي ان في القاهرة عصررر يوم السرربت )      
لي، ودفن بمقبر بصررره لغائب في صررالة ا عليه بالجامع األموي   ة الصرروفية خارج باب النصررر، وصرر 
 .  (1)شهر ربيع اآلخر
بر ى فصرالنهار حم: " وكان قد حصرلت له أول رواية ضرعيفة أوردها ابن حجر فقالووردت      
فوقع  ،إلى بيته، فصررلى العصررر بالمدرسررة، ثم دخل البيت ، ثم  جاءإلى أن صررلى الظهر بالجامع



















                                                 
 . 6/147وشذرات الذهب  1/283وبغية الوعاة  5/76والدرر الكامنة  5/281الوافي بالوفيات  (1)






 ترجمة أبي البقاء العكبري
 اسمه ونسبه ومولده:
، قرئثم  البغدادي ، اآلزجي ، الم هو عبداهلل بن الحسين بن عبداهلل بن الحسين العكبري ،     
والفقيه ، المفسر ، الفرضي ، اللغوي ، النحوي ، الضرير محب الدين أبو البقاء ابن أبي عبد اهلل 
 0(1)ابن أبي البقاء
والعكبري نسبة إلى ) عكبرا ( وهي بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين و أوانا ، بينها وبين      
، و اآلزجي (3)، والبغدادي نسبة إلى مدينة بغداد التي ولد ونشأ بها أبو البقاء (2)بغداد عشرة فراسخ 
 . (4)ةنسبة إلى باب األزج ، وهي محلة كبيرة ببغداد ذات أسواق كثير 
د أبو البقاء في بغداد عاصمة الخالفة اإلسالمية، ومركز النشاط الثقافي في المشرق ول     
در على أن والدته كانت سنة اإلسالمي ، ومنارة العلم، وقبلة العلماء ، حيث أجمعت المصا
 .(5)( ه538)
يث ، ح(6)عرف أبو البقاء بالتدين ، والصالح ، والتقى، والصدق، والتواضع، وحسن األخالق     
، كان صدوقاً  ، وبأنه "(8)" ثقةً  ، وبأنه "كان ديناً (7)" ديناً  وصفه أصحاب التراجم بأنه "كان صالحاً 
 0(9)" ، متواضعاً  ، حسن األخالق، كامل األوصاف ، كثير المحفوظ ، ديناً  غزير الفضل
 
                                                 
( ، وطبقررات 38/ 2( ، وبغيررة الوعرراة )100/ 3وفيررات األعيرران وأنبرراء أبنرراء الزمرران البن خلكرران ) (1)
 .( 231/ 1) يالمفسرين للداود
نباه الرواة )و  0( 101/ 3(، ووفيات األعيان )142/ 4معجم البلدان ) (2) (، ووفيات األعيان 116/ 2ا 
(، 231/ 1( وطبقرات المفسررررررررررررررين )38/ 2)(، وبغيرة الوعراة 246/ 6(، والنجوم الزاهرة )100/ 3)
 0( 80/ 4(، واألعالم )67/ 5وشذرات الذهب )
(، وطبقات المفسررررررررررررررين 38/ 2(، وبغية الوعاة )100/ 3(، ووفيات األعيان )116/ 2إنباه الرواة ) (3)
  0( 46/ 3( ، ومعجم المؤلفين )80/ 4( ، واألعالم )1/231)
 0( 46/ 3(، ومعجم المؤلفين )67/ 5ذهب )وشذرات ال0( 168/ 1معجم البلدان ) (4)
(، 39/ 2(، وبغيرررة الوعررراة )101،  100/ 3(، ووفيرررات األعيررران )117،  116/ 2ة )واإنبررراه الر  (5)
  0( 80/ 4(، واألعالم )231/ 1وطبقات المفسرين )
 0( 68،  67/ 5(، وشذرات الذهب )232/ 1(، وطبقات المفسرين )39/ 2بغية الوعاة ) (6)
 0(  85/ 13)0م(1977رف ر بيروت ر ط: الثانية البن كثير )مكتبة المعا:  البداية والنهاية (7)
 0( 67/ 5شذرات الذهب ) (8)
 .م(1983هرررررررررررر = 1403وت رررررررررررر ط: األولى ) دار الكتب العلمية رررررررررررر بير  يللداود:  طبقات المفسرين (9)






 حياته العلمية : 
عن مراحل حياته ، سوى أنه أضر في صباه بالجدري ، فكان إذا  ولم تذكر كتب التراجم شيئاً      
ذلك الفن، وقرئت عليه، فإذا حصل ما يريد في  يأحضرت له مصنفات ف أن يصنف كتاباً أراد 
 .(1)خاطره أماله، لذلك وصفه بعض األدباء بقولهم : ) أبو البقاء تلميذ تالميذه ( 
 بًا للعلم ، ومشتغاًل به لياًل ونهارًا ، يقضي الساعاتعلى خلق رفيع ، مح –رحمه اهلل  -كان      
ن زوجته إأ عليه أو يطالع له ، حتى قيل :  وواحد يقر الطوال في سبيل العلم ، فال تمضي ساعة إال  
،  ه، فقيي نحو  في شتى أنواع المعرفة، فهو " ، فنبغ(2)كانت تقرأ له لياًل في كتب األدب وغيرها 
 (3)" ، مفسر ، محدث مقرئ، ي ، لغو  ي، فرض حاسب
و، في النح ماً في اللغة، إما في الفقه، إماماً  في علوم القرآن، إماماً  وصف بأنه " كان إماماً      
ي ف في معرفة المذهب، إماماً  في الحساب، إماماً  في الفرائض ، إماماً  في العروض، إماماً  إماماً 
 (4)" صنفات مشهورةالمسائل النظريات، وله في هذه األنواع من العلوم م
إلى الرؤساء لتعليم األدب ، وعرض عليه أن ينتقل إلى المذهب  –رحمه اهلل  -وقد تردد      
 .(5) أن ه رفض ؛ لتعصبه للمذهب الحنبلي الشافعي ويعطى تدريس النحو بالنظامية إال  
 ثقافته : 
، وجودة  ، غاية في الذكاء (6)المحفوظ، كثير  كان الشيخ أبو البقاء واسع العلم ، غزير المادة     
من العلوم ،  ، فنبغ في كثير ، ونقاء السريرة ، عوضه اهلل عن نور البصر بنور البصيرة القريحة
 0(7)، وشيخ زمانه ، وصار إمام عصره حتى نبه اسمه، وذاع صيته
                                                 
ر  يلعربالفضررل إبراهيم )دار الفكر ا تحقيق األسررتاذ / محمد أبو يللقفط : على أنباه النحاة إنباه الرواة (1)
( ، وبغية 118/ 2) 0م( 1986هرررر = 1406القاهرة ، ومؤسسة الكتب الثقافية رررر بيروت رررر ط: األولى 
:  (، واألعالم68، 67/ 5(، وشررررررررررررررذرات الذهب )232/ 1(، وطبقات المفسررررررررررررررين )39/ 2الوعاة )
 0( 80/ 4) م( 1980يروت ر ط: الخامسة )دار العلم للماليين رب يللزركل
 0(  68/ 5شذرات الذهب ) (2)
 0( 46/ 3معجم المؤلفين ) (3)
 0(  68،  67/ 5شذرات الذهب ) (4)
 0( 232/ 1(، وطبقات المفسرين )39/ 2بغية الوعاة ) (5)
 0( 68/ 5شذرات الذهب )( ، 39/ 2بغية الوعاة ) (6)
معرفرررة مرررا يعتبر من حوادث  يوعبرة اليقظررران ف مرآة الجنررران(، 101، 100/ 3وفيرررات األعيررران ) (7)
/ 4) م( 1970هرررررررررر = 1390للمطبوعات رررررررررر بيروت رررررررررر ط: الثانية  ي)مؤسسة األعلم يلليافع :الزمان






ساب ، ، والح واللغة،  ، وكان أوحد زمانه في النحو كان يفتى في تسعة علوم وقيل عنه : "     
عراب القرآن ، والقراءات الشاذة ، وله في كل هذه العلو  والفرائض ، والجبر، والمقابلة ، والفقه م ، وا 
 0(1)" ، ومتوسطات ، وصغار تصانيف كبار
ا علم وعلى رأسه -  أن علوم العربية، إال   ، ونبوغه في كثير من العلوم ومع تنوع معارفه     
 0كانت على رأس هذه العلوم  -النحو 
 0(3)" .. وكان الغالب عليه علم النحو، وصنف فيه مصنفات مفيدة .. " :(2)قال ابن خلكان      
ب ، حتى حاز قص ، وابن الخشاب قرأ العربية على يحيى بن نجاح : " وقال صاحب الببية     
 0(4)" …األقطار ، وقصده الناس من  السبق وصار فيها من الرؤساء المتقدمين
 0(5)" لم يكن في آخر عمره في عصره مثله في فنونه وجملة القول فيه أنه "     
 مذهبه واعتقاده   
أن  ه له ، فقد رويؤ الحنبلي ، وشدة تمسكه به ، ووفا البقاء حبه للمذهب يعرف عن أب     
جماعة من الشافعية طلبوا منه أن يدع مذهبه ، وينتقل إلى مذهب اإلمام الشافعي ، ويعطوه مقابل 
ذلك تدريس النحو بالمدرسة النظامية ، فقال : " لو أقمتموني وصببتم علي الذهب حتى واريتموني 
 .(6)ما رجعت عن مذهبي " 
 شيوخه :
 (7) ، وأشهرهم: متنوعة على أيدى جماعة من علماء عصرهتلقى أبو البقاء علومه ال     
 هر(567)ت (8)اهلل بن أحمد ، أبو محمد ، البغدادي ، المعروف بابن الخشاب  عبد 
                                                 
 0 1/232طبقات المفسرين  (1)
 بكر بن خل كران البرمكي اإلربلي، أبو العبراس، اإلمرام المؤر  هو أحمرد بن محمرد بن إبراهيم بن أبي  (2)
ة، صررررررررررراحب  ولد في إربل بالقرب من الموصرررررررررررل،  «وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان»األديب الحج 
مات يوم السربت في السرادس عشرر من شرهر رجب سرنة إحدى وثمانين  وذلك في سرنة ثمان وسرتمائة
 . 1/57شذرات الذهب  .وستمائة ودفن بصالحية دمشق
 0( 100/ 3وفيات األعيان ) (3)
 0(  38/ 2بغية الوعاة ) (4)
  0( 32/ 4(، ومرآة الجنان )100/ 3وفيات األعيان ) (5)
 0( 232/ 1(، وطبقات المفسرين )39/ 2بغية الوعاة ) (6)
 .( 67/ 4واألعالم )، ( 31ر  29/ 2) ء، وبغية الوعا(  103ر  99/ 2إنباه الرواة )( 7)
اب عبد اهلل بن أحمد بن أحمد بنهو  (8) مة أبو محمد بن الخشررر  لنحوي اعبد اهلل بن نصرررر البغدادي  العال 






 0هر(569)ت (1)  ى بن نجاح بن مسعود، أبو البركاتيحي 
 2)، المعروف بابن العصار ، مهذب الدين الرحيم بن الحسن بن أبى الحسين عبد على) 
 0هر(576)ت
 3)0هر( 592على بن عساكر ، أبو الحسن ، البطائحي ، المقرئ، النحوي ، الضرير )ت) 
  عبدالرحمن بن أبى الحسن على بن محمد ، أبو الفرج ، المعروف بابن الجوزي
 (4)0هر(597)ت
 تالميذه:
         قال ابن خلكان في ترجمته ألبي البقاء : " ... واشتغل به خلق كثير ، وانتفعوا به ،      
 . (5)واشتهر اسمه في البالد وهو حي ، وبعد صيته " 
 .(6)وقال عنه ابن العماد الحنبلي : " وتخرج به خلق "      
 وأشهرهم:     
                                                 
شرررذرات  .سرررنة سررربع وسرررتين وخمسرررمائة عنهما. ا من بشرررر الحافي، رضررري اهللبمقبرة اإلمام أحمد قريبً 
 .6/365الذهب 
 -هلل تعالىرحمه ا -توفي أبو البركات يحيى بن نجاح بن مسررعود بن عبد اهلل اليوسررفي المؤد ب،.هو  (1)
، ودفن من الغد بمقبرة اإلمام سرنة تسرع وسرتين وخمسرمائة يوم السربت إلحدى عشررة مضرت من شروال
 . 389/ 6شذرات الذهب  .أحمد
أبو الحسررن علي بن أبي الحسررين عبد الرحيم بن الحسررن بن عبد الملك بن إبراهيم السررلمي الرقي هو   (2)
نة وكانت والدته في سرر األصررل، البغدادي المولد والدار، الملقب مهذب الدين، المعروف بابن العصررار
ائة وخمسرررمثمان وخمسرررمائة. وتوفي يوم السررربت بعد صرررالة الظهر ثالث المحرم سرررنة سرررت وسررربعين 
وفيرررات  . ببغرررداد. ودفن بمقبرة الشرررررررررررررونيزي ببغرررداد، رحمررره اهلل تعرررالى، بجنرررب قبر أبيررره يوم األحرررد
 . 3/338األعيان
كان قد قرأ القرآن وأقرأ وسررررررررمع الحديث الكثير  علي بن عسرررررررراكر، أبو الحسررررررررن البطائحي المقرئهو  (3)
  عشرررين شررعبانالو ثامن الليلة الثالثاء  وروى وكانت له معرفة بالنحو وعبر الثمانين ووقف كتبه وتوفي
 . 18/233سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة . المنتظم في تاريخ الملوك واألمم 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، أبو الفرج اإلمام الحافظ المؤر  الواعظ الكبير، صرررررررراحب  (4)
لك ، وغير ذ« أخبار األذكياء»، و « زاد المسرررررير في علم التفسرررررير»، و « المنتظم في تاريخ األمم»
توفي سرنة سربع وتسرعين  ( هررررررررررررررر511ولد في بغداد سرنة ) من المصرنفات المختلفة ذات النفع العظيم.
 . 1/47شذرات الذهب  وخمسمائة
 0( 32/ 4(، ومرآة الجنان )101، 100/ 3وفيات األعيان ) (5)






 لدان ، صاحب معجم الب ، شهاب الدين اهلل اهلل الرومي ، الحموي ، أبو عبد ياقوت بن عبد
 (1)0هر(626)ت
 هر( 634)ت(2)اهلل، موفق الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن صديق بن صروف ، أبوعبد 
 0هر(637)ت (ابن الباقالني)، المعروف بر  أبو على (3) الحسن بن معالى بن مسعود 
 0هر(376بابن الدبيثي )ت، المعروف  أبو عبد اهلل،(4)سعيد بن يحيى يمحمد بن أبى المعال 
 0هر(644عز الدين األزدي ، المهلبي ، الحمصي )ت أبو العباس(5)أحمد بن على بن معقل 
 0هر(666)ت ، المترجم الموصلي ، أبو الحسن ، عفيف الدين ،(6) على بن عدالن 
                                                 
عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل، الرومي الجنس والمولد الحموي المولى البغدادي الدار، الملقب شهاب هو  (1)
الشرررررررررررعراء "، وكتاب " معجم من تصرررررررررررانيفه أيضرررررررررررًا كتاب " معجم البلدان "، وكتاب " معجم ،  الدين
ذا روم، هكل"وكانت والدة ياقوت المذكور في سررررررنة أربع أو خمس وسرررررربعين وخمسررررررمائة، ببالد ااألدباء
العشرررين من شررهر رمضرران سررنة سررت وعشرررين وسررتمائة، في الخان بظاهر ، قاله. وتوفي يوم األحد
 . 6/127وفيات األعيان  .مدينة حلب
وف  موفق الد ين أبو عبد اهلل حمد بن أحمد هو (2) بن محمد بن بركة ابن أحمد بن صرررررررررررررديق بن صرررررررررررررر 
وخمسرررررررين وخمسرررررررمائة بحر ان، وتفقه على ابن المن ي،  ولد سرررررررنة ثالث أو أربع الحر اني الفقيه الحنبلي
ة أربع سررررررن وأبي البقاء العكبري، وابن الجوزي والزمه، ورجع إلى حر ان، وتوفي سررررررادس عشررررررر صررررررفر
 . 7/291. شذرات الذهب ، ودفن بسفح قاسيون،وثالثين وستمائة 
ْين بن الباقالني َأب وهو  (3) سررررَ ع ود بن اْلح  ولده سررررنة َثَمان م َعلي  النَّْحِوي  اْلحِلي   اْلحسررررن بن معالي بن َمسررررْ
 . 12/170الوافي بالوفيات .  َوِست يَن َوَخْمسِمائة َوت وف ي سنة سبع َوَثاَلِثيَن وِستِماَئة
 بن الحجاج بند بن أبي طالب بن أبي الحسررررررررررررن علي أبو عبد اهلل محمد بن أبي المعالي سررررررررررررعيهو  (4)
كانت و  المذيل على تاريخ بغداد للخطيبمن مصرررررررررررررنفاته  الدبيثيمحمد بن الحجاج، المعروف بابن 
يوم  وتوفي وخمسررررمائة بواسررررط. والدته يوم االثنين السررررادس والعشرررررين من رجب سررررنة ثمان وخمسررررين
االثنين لثمان خلون من شررهر ربيع اآلخر سررنة سرربع وثالثين وسررتمائة ببغداد، رحمه اهلل تعالى، ودفن 
 . 4/394 ألعيان. وفيات ا بالوردية من الغد
مرة الل غوي، الرذي نظم هو  (5) اس عز الرد ين أحمرد بن علي بن معقرل المهل بي الحمصررررررررررررري العال  أبو العبر 
ن سررررررنة أربع وأربعي ا وسرررررربعين سررررررنة، وتوفي في ربيع األولعاش سرررررربعً « . التكملة»و « اإليضرررررراح»
 . 7/396الذهب شذرات  ، وأخذ عن الكندي، وأبي البقاء، وبرع في لسان العرب.وستمائة
علي بن عدالن بن حماد بن علي، اإلمام العالمة عفيف الدين أبو الحسرررررررررررن الربعي الموصرررررررررررلي هو  (6)
النحوي المترجم؛ ولد سررنة ثالث وثمانين وخمسررمائة، وتوفي سررنة سررت وسررتين وسررتمائة، سررمع ببغداد 






 0هر(661)ت ، والمعروف بالعلم(1) القاسم بن أحمد بن الموفق األندلسي علم الدين 
 مؤلفاته :
 كثير من العلوم، وعلى رأسها علوم العربية، وأهم يمن المصنفات ف ضخماً  البقاء تراثاً بو أخلف 
 (2) :يأتيهذه المصنفات ما 
 0االستيعاب في أنواع الحساب 
  0اإلشارة في النحو 
 0إعراب الحديث 
 0إعراب شعر الحماسة 
 0إعراب القرآن 
 إعراب القراءات الشواذ . 
  0 الفرائضبلغة الرائض في علم 
 التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين . 
 الترصيف في علم التصريف . 
 0 " التعليق" في مسائل الخالف في الفقه 
 تفسير القرآن . 
 0 "التلخيص" في الفرائض 
 التلخيص" في النحو" . 
 النحو ي"التلقين" ف . 
 0النحو  ي"التهذيب" ف 
 شرح أبيات كتاب سيبويه . 
 يللفارس شرح اإليضاح . 
 0 شرح خطب ابن نباتة 
 0 يشرح ديوان المتنب 
                                                 
م بن َأْحمد بن اْلم وفق بن َجْعَفر عهو  (1) َوسرررررررربعين  مولده سررررررررنة ِإْحَدى يلم الد ين َأب و م َحمَّد اللورقاْلَقاسررررررررِ
 . 24/83، الوافي بالوفيات  َوَخْمسِمائة َوت وف ي سنة ِإْحَدى َوِست يَن وِستِماَئة
أسررررماء المؤلفين وآثار  في (،  هدية العارفين68/ 5(، وشررررذرات الذهب )232/ 1طبقات المفسرررررين ) (2)
(، 459/ 1) م .1951، دار إحياء الثراث العربي ، بيروت ،  يإلسررررماعيل باشررررا البغداد المصررررنفين
 ر مكتبة المثنى، خليفة يالكتب والفنون لحاج يعن أسرررررررررررررام (، وكشرررررررررررررف الظنون39/ 2بغية الوعاة )






 شرح الفصيح لثعلب . 
 شرح الكتاب لسيبويه . 
 شرح المية العجم . 
 شرح المية العرب . 
 شرح اللمع البن جنى . 
 0 شرح المفصل للزمخشري 
 0 شرح المقامات الحريرية 
 اللباب في علل البناء واإلعراب . 
 ياته فلدراسة، والتأليف، وكانت وفا حافلة بالعلم ، واثمانين عامً أبو البقاء عن توفي  وفاته :
 ،هر(616ثامن ربيع اآلخر سنة ست عشرة وستمائة من الهجرة المباركة )البغداد ليلة األحد 

















                                                 
(، وطبقرات المفسررررررررررررررين 2/39(، وبغيرة الوعراة )101/ 3(، ووفيرات األعيران )117/ 2إنبراه الرواة ) (1)






 البحر المحيط منهج أبي حيان في تفسير
 :(1)اآلتيجاء منهجه في البحر المحيط على النحو 
كام ه من اللغة واألحفيما يحتاج إلي ة"لفظة لفظ"ردات اآلية التي يفسرها مف نالكالم ع -1
ذا كان للكلمة معنيان أو أكثر ذكر ذلك في أول  النحوية لتلك اللفظة قبل التركيب ، وا 
 فيه تلك الكلمة . ترد موضع
حاشدًا فيها  ،وارتباطها بما قبلها ، ومناسبتها ، ذاكرًا سبب نزولها  ، ةيتفسير اآليشرع في  -2
، يها أقاويل السلف والخلف في فهم معان ناقالً ، القراءات ، ذاكرًا توجيهها في علم العربية 
ن اشتهرت إال ويتحدث عنها مبديًا ، جليها وخفيها  نع متكلماً  بحيث ال يغادر منها كلمة وا 
ما فيها من غوامض اإلعراب ، ودقائق اآلداب من بديع وبيان ، مجتهدًا أن ال يكرر 
يل في كثير بل يح؛ وال في آية فسرت ، وال في جملة تقدم الكالم عليها ، الكالم في سبقه 
ن عرض تكرارً منها على الموضع الذي أشار فيه إلى تلك ا  اللفظة أو الجملة أو اآلية ، وا 
 أقاويل الفقهاء األربعة وغيرهم في األحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ فبمزيد فائدة ناقالً 
 أو كتب اللغة والنحو . هعلى الدالئل التي في كتب الفق الً محي، القرآني 
ما دل ا بمقتضى الدليل و مشهور بادئً ما هو ل مخالفاً ا أو دليل إذا كان الحكم غريبً يذكر ال   -3
أنها مما  ارآن عنها مبينً عراب عن الوجوه التي ينزه القفي اإل عليه ظاهر اللفظ ، منكباً 
 عراب وأحسن تركيب ، إذ كالمإ، وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن  يعدل عنهأن يجب 
والطرماح   الشمايع ما يجوزه النحاة في شعر اهلل تعالى أفصح الكالم فال يجوز فيه جم
 وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة .
يختم الكالم في جملة من اآليات التي فسرها إفرادًا وتركيبا بما ذكروا فيها من علم البيان  -4
 والبديع .
يتبع آخر اآليات بكالم منثور يشرح به مضمون تلك اآليات على ما يختاره من تلك  -5
 .ا ذكر معاٍن لم يتقدم في التفسيرا جملها أحسن تلخيص ، وقد ينجر معهالمعاني ملخصً 
ربما يلم بشيء من كالم الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ ، مع تجنبه لكثير  -6
 لونها األلفاظ .من أقاويلهم ومعانيهم التي يحم  
سمون عن مدلوالتها في اللغة ، إذ ي ترك أقوال الملحدين الباطنية المخرجين األلفاظ القريبة -7
 ذلك بعلم التأويل .
 
 
                                                 






 مادة البحر المحيط العلمية : 
جمع أبو حيان في كتابه مادة علمية غزيرة ، فإلى جانب التفسير وتوضيح معاني اآليات      
جات ، هالقرآنية ، اهتم فيه باللغة ، والنحو ، والصرف ، والقراءات القرآنية متواترها وشاذها ، والل
والمسائل الفقهية عند آيات األحكام ، وكذا األحاديث وأسانيدها من حيث الصحة والضعف ، 
والمغازي والسير ، وبالغة اآليات القرآنية ، وبيان أوجه اإلعجاز ، وعرض الصور البيانية 
 والمحسنات البديعية فيها .
 مصادر تفسير البحر المحيط
 كتب التفسير  -1
ة ، الوجيز البن عطي رعليها : الكشاف للزمخشري والمحر  من أهم كتب التفسير التي اعتمد 
بقاء ، جعفر الطوسي ، والسدي ، وأبي ال يلنقيب ، ونقل عن تفسير أبوالتحرير والتحيير البن ا
 ومكي والرازي والنيسابوري ، وتاج القراء وغيرها .
 كتب المسائل الفقهية  -2
من أهم الكتب التي اعتمد عليها في نقل المسائل الفقهية كتاب المحصول ألبي عبد اهلل محمد  
 بن عمر الرازي .ا
 كتب األحاديث  -3
 أ والصحيح للحاكم وغيرها .طصحيح مسلم وسنن أبي داود ، والمو صحيح البخاري ، و 
 كتب القراءات  -4
فضل عبد بي الفي شواذ القراءات أل تاب اللوامحكتاب الشواذ في القراءات لمجاهد بن الفرات ، وك
ه ، ن خالويالرحمن بن أحمد الرازي ، وكتاب اإلدغام الكبير للداني ، وكتاب شواذ القراءات الب
ش ، واإلقناع في القراءات ل هوازي ، والكامل من القراءات ألبي القاسم يوسف ذقناع البن الباواإل
 بن علي بن جبارة الهذلي .ا
 النحو كتب -5
المحتسب و  والتسهيل والشافية الكافية البن مالك ، يلفارسل، وااليضاح والحلبيات  هكتاب سيبوي
 وغيرها . يط البن العلج ، والمسائل ل خفشالبن جنى والبس
 الكتب اللغوية  -6
والممدود البن السراج ومعاني القرآن للفراء  رحكم والمخصص البن سيده ، والمقصو أهمها الم
 ها .وغير 






الآللي  سمط اعتمد على كتب عامة في الحديث والفقة واألصول والتاريخ والمعتقدات منها كتاب
 ألبي عبيد البكري ، وري الظمآن ألبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل المريسي وغيرهما .
في  رهقل عنهم مشافهة مما يعد هذا من مصادنيوخه فكما اعتمد في كثير من األحيان على ش
 البحر التي اعتمد عليها .
 أثر تفسير البحر المحيط فيما بعده :
كان للبحر المحيط شهرة واسعة وأثر واضح ، فقد ترك بصمات واضحة في بعض الكتب بعده ، 
 وقد اعتمد كثير من المفسرين والمعربين على تفسير البحر المحيط ومن هؤالء : 
  ألف كتاب : المجيد في إعراب القرآن المجيد .أبو إسحاق إبراهيم محمد السفاقسي الذي 
  أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي الذي ألف كتاب : الدر المصون
 في علوم الكتاب المكنون .
  ًاأحمد بن عبد القادر بن مكتوم الذي ألف كتاب : الدر اللقيط من البحر المحيط اختصار 














 الفصل األول : اعتراضات أبي حيان على العكبري في المعربات
 مبحثان وفيه
 
 .ويشتمل على ثالثة مطالبالمبحث األول : المعرب من األسماء 
 المطلب األول : المرفوعات .
 المطلب الثاني : المنصوبات .





























 األول : المرفوع من األسماء  المطلب
 
 وفيه ثماني مسائل
 
 
 المستلة األولى : الخالف في اسم كاد .
 المستلة الثانية : حذف الفاعل .
 . دخول الفاء على خبر المبتدأالمستلة الثالثة : 
 المستلة الرابعة : خبر الذين يلمزون .
 التوبة .المستلة الخامسة : خبر إنما 
 المستلة السادسة : إعراب قنوان .
 المستلة السابعة : العامل في رفع لباس .
















 الخالف في اسم كاد
            (1) 0قال اهلل تعالى: 
 : في فاعل ) كاد ( ثالثة أوجه :  قال أبو البقاء     
 أحدها : ضمير الشأن ، والجملة بعده في موضع نصب .
 والثاني : فاعله مضمر ، تقديره : من بعد ما كاد القوم ، والعائد على هذا الضمير في منهم .
 ، وفيه ضمير فاعل ، و إنما يحسن ذلك على والثالث : فاعلها القلوب ، ويزيغ في نية التأخير
اه في دير ضعيف . وقد بينالقراءة بالتاء ، فأما القراءة بالياء فيضعف ، على أن أصل هذا التق
 . (       (2) " (3قوله : 
: وعلى كل واحد من هذه األعاريب الثالثة إشكال على ما تقرر في كتب  انقال أبو حيّ      
 . (4)ا ضمير اسمها ا رافعً النحو ، من أن خبر أفعال المقاربة ال يكون إال مضارعً 
 المناقشة والتحليل :
 . (5): أطلق أبو البقاء على اسم ) كاد ( أنه فاعلها ، وهو يريد اسمها كما فعل المبرد أولا      
 : ذكر أبو البقاء في اسم كاد ثالثة أوجه : اثانيا      
 بعده في موضع نصب خبر ) كاد ( .: أن اسم ) كاد ( ضمير الشأن والجملة  أحدها
على هذا الوجه بأن النحاة يشترطون في خبر أفعال المقاربة أن يكون  انواعترض أبو حيّ      
أن يرفع السببي . والمرفوع هنا ليس ( عسى ) ضمير اسمها . وأجازوا في خبر  رافعاً  مضارعاً 
 له . وال سبباً  يعود على اسم ) كاد (  ضميراً 
                                                 
 . 117التوبة  (1)
 . 137األعراف  (2)
: المكتبة التوفيقية رررررررررر سيدنا الحسين رررررررررر القاهرة رررررررررر ط ،يالبقاء العكبر  يألب : إعراب القرآن يفلتبيان  ا( 3)
 . 2/662م( 1980)
 . 4/519البحر المحيط( 4)
ن المجلس األعلى للشررررئو ، الخالق عضرررريمة تحقيق األسررررتاذ الدكتور/ محمد عبد ،للمبرد المقتضررررب : ( 5)






: ا قالضمير اسمه رافعاً السبب في اشتراطهم أن يكون خبر أفعال المقاربة   (1)األزهريوذكر      
رع ش لبس بالفعل أولتدل على أن مرفوعها هو الذي قد ت" وذلك ألن أفعال هذا الباب إنما جاءت 
 . (2)بد في الفعل من ضمير يعود على المرفوع ليتحقق ذلك "  فيه ال غيره فال
 ؛ليه ضمير من الجملة التي هي خبرهأن ضمير الشأن ال يعود إ ذكر ابن الشجري والرضيو      
( وهو كون اسم ) كاد –وهذا الوجه  . (3)ا لضمير الشأن هي المبتدأ معنى خبرً ألن الجملة الواقعة 
ولم يذكر  (5)، ونقله عنه النحاس  (4)هو قول سيبويه  –ضمير الشأن و الجملة بعده خبر 
 (9)ب، وأجازه مكي بن أبي طال (8)يوابن األنبار  ةغيره ، ورجحه ابن عطي (7)والزمخشري(6)الفراء
 .(11) وأبو السعود (10)والسمين الحلبي
                                                 
راجعا  ،توفي ببركة الحاج خارج القاهرة اهلل بن أبي بكر المصري األزهري زين الد ين خالد بن عبد هو (1)
 . 10/38شذرات الذهب  .سنة خمس وتسعمائة من الحج  
 . 1/204التصريح بمضمون التوضيح للشيخ / خالد األزهرى ، دار إحياء الكتب العربية ر ( 2)
، ناحي )مكتبة الخانجى ر القاهرةتحقيق الدكتور/ محمود محمد الطأمالي ابن الشجري : البن الشجري ، ( 3)
بن الحاجب للرضى ر تحقيق الدكتور/ إميل ، وشرح الكافية : ال 2/497م( 1992هر = 1413ط: األولى 
 . 2/8 ، 1/91 0م( 1998هر = 1419بديع يعقوب )دار الكتب العلمية ر بيروت ر ط: األولى 
، يبد السالم هارون ، مكتبة الخانجالكتاب : ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق وشرح : ع( 4)
 . 1/71م . 1988-ه  1408القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
)عالم الكتب رررررر بيروت رررررر ط:  درررررر تحقيق األستاذ / زهير غازى زاهألبى جعفر النحاس :  إعراب القرآن( 5)
 . 2/239 م( 1988هر = 1409الثالثة 
 –ه 1403: ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثالثة ،  معاني القرآن( 6)
 . 1/454 م . 1983
، الطبعة يروتالكشرراف: للزمخشررري، تحقيق األسررتاذ: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، ب( 7)
 .2/307م. 1997-ه1417األولى: 
يرررب إعراب القرآن: ألبي البركرررات األنبررراري، تحقيق الررردكتور: طررره عبرررد الحميرررد طررره، ( 8) البيررران في غ
 .1/406م. 1980-ه1405ومراجعة األستاذ: مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
مقرئ، ولد سررنة خمس وخمسررين وثالثمائة، وتوفي أبو محمد مكي بن أبي طالب بن حموش القيسرري ال( 9)
 . 1/337.رأيه في المشكل5/274سنة سبع وثالثين وأربعمائة. وفيات األعيان 
الدر المصررررون في علوم الكتاب المكنون: للسررررمين الحلبي، تحقيق الدكتور، أحمد محمد الخراط، دار ( 10)
 .510-3/509القلم، دمشق: 
)ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: محمد بن محمد العمادي، دار إحياء  السعود تفسير أبي( 11)






وحفص  يدغم الدال في التاء، وقرأ حمزةوروي عن أبي عمرو أنه كان : "   قال ابن عطية     
ِمْن  عنى جمع القلوب، وقرأ ابن مسعود بالياء على م(  يزيغ) عن عاصم واألعمش والجحدري 
فيحتمل أن  د، وأما كا  ِمْن بَ ْعِد َما َكاَدْت تَزِيغُ  ، وقرأ أبي بن كعب    بَ ْعِد َما زَاَغْت قُ ُلوُب فريق  
على هذا  ( لقلوبا) والشأن هذا مذهب سيبويه، وترتفع يرتفع بها ثالثة أشياء أولها وأقواها القصة 
ر ذلك القوم ، ويقد ، والثاني أن يرتفع بها ما يقتضيه ذكر المهاجرين واألنصار أوالً  ( تزيغ)  رب
ويكون  ( القلوب )، والثالث أن يرتفع بها (  هممن بعد ما كاد القوم تزيغ قلوب فريق من) ه قال فكأن  
كاَن َحقًّا َعَلْينا َنْصُر و  ، وجاز ذلك تشبيها بكان في قوله  ( القلوب) ضمير  ( تزيغ) في قوله 
للزوم  ( انك)  رب ( كادَ ) وأيضا ف ن هذا التقديم للخبر يراد به التأخير، وشبهت .  (  (1 اْلُمْؤِمِنينَ 
 . (2)"  ( عسى) قال أبو علي وال يجوز ذلك في الخبر لها، 
 -وسل م  ل ى اهلل عليهص – : أن اسم كاد ضمير الحزب أو الفريق لتقدم ذكر أصحاب النبي   الثاني
 الضمير في منهم .والتقدير : من بعد ما كاد القوم ، و العائد على هذا 
 (5)الحلبي السمين وتبعه (4)وابن عطية  (3) بن أبي طالب وقد سبقه إلى إجازة هذا الوجه مكي     
؛ توهم  بليس له على من يعود إال   ه أضمر في كاد ضميراً ان ألن  فه أبو حي  وضع   (6)السعود  وأبو
 من أفعال المقاربة . ( عسى) السببي ، وذلك ممنوع في غير  وألن خبر كاد يكون رافعاً 
يزيغ  جملة ن  التأخير ، وفيه ضمير فاعل ؛ أي إ ويزيغ في نية ( كاد) قلوب اسم  : أن   الثالث
 . ( اسمها)  و ( كاد) خبر وسط بين 
نما يحسن ذلك على القراءة بالتاء ، فأما القراءة بالياء فيضعف ، على  أبو البقاء قال      : " وا 
 . (7)أصل هذا التقدير ضعيف "  أن  
َما َكاَن َيْصَنُع  وقد تكلم عنه عند قوله تعالى :  فأبو البقاء يرى أن هذا التقدير ضعيف ،     
 . حيث ذكر في اسم كان وجهين :  ( (8ِفْرَعْونُ 
                                                 
 . 47الروم ( 1)
 . 3/93الوجيز  المحرر( 2)
حاتم صالح الضامن )مؤسسة الرسالة ر  :بن أبى طالب رررررر تحقيق الدكتور يلمك : إعراب القرآن مشكل( 3)
 . 1/337 . م1984هر = 1405روت ر ط: الثانية بي
 . 93/ 3المحرر الوجيز ( 4)
 . 3/509الدر المصون ( 5)
 .4/109السعود تفسير أبي( 6)
 . 2/662التبيان ( 7)






 ضمير فاعل ، ثم قال : " وهذا ضعيف ؛ ألن   ( يصنع) وفي  ( فرعون) اسم كان  : أن  أحدهما 
فال يقدر تأخيره ، كما ال يقدر تأخر الفعل في قولك :  ( فرعون) يصلح أن يعمل في  ( يصنع) 
 . (1)قام زيد " 
بل ذهب إلى امتناعه حيث قال : " وأما توسيط  ،في ضعف هذا الوجه انووافقه أبو حيّ      
يح م زيد ، وفيه خالف والصحالخبر فهو مبني على جواز مثل هذا التركيب في مثل : كان يقو 
 .(2)"المنع
؟ منعيقول : والصحيح الان قال : " كيف على عبارة شيخه أبي حي   الحلبي السمينواعترض      
َكاَن يَ ُقوُل  ، و  (  (3 َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْونُ   وجود في القرآن ، كقوله تعالى : وهذا التركيب م
 القيس :  ، وفي قول امرئ ( (4 َسِفيُهَنا
ن تاااا  سااااااااااااااءتاااا  مني خليقااااة  وا 
 
يابي   ياب  تنسااااااااالفسااااااااالي ث  (5)من ث
 
 ؟ فمن الفهذا التركيب واقع ال محالة ، إنما اختلفوا في تقديره هل من باب تقديم الخبر ، أم      
؛ ألنه كباب المبتدأ و الخبر الصريح ، والخبر الصريح متى كان كذلك امتنع تقديمه على منع
 . (6)لئال يلتبس بباب الفاعل فكذلك بعد مسخه ، ومن أجاز ف من اللبس " المبتدأ ، 
ذا كان أبو حيان يمنع هنا مثل هذ      ال رتشاف ( في أفعا التركيب فإنه قد أجازه في ) االوا 
الفعل  " وتوسطه بينالمقاربة وأجاز تقديره من باب توسيط الخبر بين الفعل ومرفوعه قال : 
 . (7)جائز نحو " طفق يصليان الزيدان " ( أن بر )  غير مقرون ر ومرفوعه ، وألفعل
 توسيط أخبار أفعال المقاربة قال : " وأجيز توسيطها تفضيالً  لى جواز ع ون  ابن مال      
 . (8)، فيقال : طفق يصليان الزيدان ، وكاد يطيرون المنهزمون "  ( إن و أخواتها ) على لها
                                                 
 . 1/592التبيان ( 1)
 . 5/519البحر المحيط ( 2)
 . 137األعراف سورة ( 3)
 . 4سورة الجن ( 4)
 .113البيت في ديوانه ( 5)
 . 3/510الدر المصون ( 6)
جب عثمان محمد، ومراجعة ر  :تحقيق الدكتور  ،من لسرررررررررران العرب ألبى حيان  ارتشرررررررررراف الضرررررررررررب( 7)
 . 2/122 م( 1998هر = 1418رمضان عبدالتواب )مكتبة الخانجى ر القاهرة ر ط: األولى  :الدكتور 
تحقيق الدكتور/ عبدالرحمن السررررررررريد، والدكتور/ محمد بدوى المختون  ، البن مالك : شررررررررررح التسرررررررررهيل( 8)






 . (1)ا ابن عصفور وأجازه أيضً 
، (4)وابن عطية ،(3) بن أبي طالب ومكي ، (2)وممن أجازوا هذا التقدير في آية المسألة النحاس      
 . (7)ونسبه ابن األنباري للمبرد ،  (6) الحلبي والسمين ،(5) والقرطبي
 ( كاد ) ذكرها في األوجه السابقة ذهب إلى أن   شكاالت التيمن اإل انوكي يتخل أبو حيّ      
 ،ئدة ومعناها مرادزا ( كاد) زائدة ومعناها مراد . قال : " ويخلص من هذه اإلشكاالت اعتقاد كون 
، يراد معناها ، وال عمل  إذا زيدت (كان ) وال عمل لها إذ ذاك في اسم وال خبر ، فتكون مثل 
وقد ذهب الكوفيون ، ) كاد (  بإسقاط  من بعد ما زاغت  هذا التأويل قراءة ابن مسعود : ، ويؤيدلها
، فأحرى أن يدعي مع تأثرها بالعامل ، وعملها هي ( (8 لم يكد يراها في قوله تعالى :  إلى زيادتها
 . (9)زيادتها وهي ليست عاملة وال معمولة " 
 حيث ،عند تعرضه لآليةان خطأ هذا القول ، كما أن أبا حي   (10) ( كاد) زيادة  ومنع الجمهور     
 . (11)أو أنه يراها بعد عسر ليس بصحيح "  ( يكد) : " وقول من اعتقد زيادة قال
، وفيما أورده  ( (12 إن الساعة آتية أكاد أخفيها القول بزيادتها في قوله تعالى : كما رد      
زائدة ال دخول لها في المعنى بل اإلخبار أن (  أكاد) المجيزون من شواهد قال : " وقالت فرقة : 
لى زيادة وا عالساعة آتية ، وأن اهلل يخفي وقت إتيانها ، وروي هذا المعنى عن ابن جبير واستدل
 زيد الخيل :، وبقول الشاعر وهو  (  (13 لم يكد يراها   بقوله تعالى : (كاد)
                                                 
عادل أحمد عبدالموجود، وعلى محمد  /ومعه مثل المقرب البن عصفور رررررررررررررر تحقيق األستاذين المقرب( 1)
 . 1/100 م( 1998هر = 1418معوض )دار الكتب العلمية ر بيروت ر ط: األولى 
 . 2/239إعراب القرآن ( 2)
 . 1/337المشكل ( 3)
 . 3/93المحرر الوجيز ( 4)
لثالثة اط:  ،الهيئة المصررررررررررررررية العامة للكتاب ،  : للقرطبي الجامع ألحكام القرآن تفسرررررررررررررير القرطبي( 5)
 . 8/178 . م1987
 . 3/510الدر المصون ( 6)
 . 1/406البيان ( 7)
 . 40سورة النور ( 8)
 . 519/ 5البحر المحيط ( 9)
 . 3/510الدر المصون ( 10)
 . 8/54البحر المحيط ( 11)
 . 15سورة طه ( 12)






 سااااااريع إلى الهيجاء شااااااا  سااااااالحه
 
 ( 1)فاامااااا إن يااكاااااد قاارنااااه يااتااناافااس 
 
 وبقول اآلخر : 
 أصااااااااااااابني وأن ل ألوم النفس مماااا
 
 ( 2)وأن ل أكاااااد بااااالااااذي نلاااات أنج  
 
 (3)وال حجة في شيء من هذا " 






















                                                 
 .73البيت في ديوانه :  (1)
 . 24ديوانه : البيت لتميم بن مقبل وهو في ( 2)








           (1) 0قال اهلل تعالى:      
 :  : بينكم يقرأ بالنصب وفيه ثالثة أوجه قال أبو البقاء     
 .أحدها : هو ظرف لتقطع ، والفاعل مضمر ؛ أي : تقطع الوصل بينكم ، ودل عليه شركاء 
 الثاني : هو وصف لمحذوف ، أي لقد تقطع شيء بينكم ، أو وصل
ز ذلك حماًل على أكثر أحوال والثالث : أن هذا المنصوب في موضع رفع وهو معرب ، وجا
 . (2) ، وهو قول األخفش ...الظرف
: وأجاز أبو البقاء أن يكون بينكم صفة لفاعل محذوف أي : لقد تقطع شيء  انقال أبو حيّ      
 . (3)بينكم أو وصل وليس بصحيح ؛ ألن الفاعل ال يحذف 
  والتحليل : المناقشة 
 ل .، فالفاعل يعد كجزء من الفع (4)الفعل والفاعل بمنزلة كلمة واحدة مركبة     
 0ه ال يجوز حذف الفاعلإلى أن   ولهذا ذهب سيبويه وجمهور النحاة     
ذا قلت: "ضربون قال سيبويه:      لفعل من "هم"؛ ألن ا وضربتهم قومك" جعلت "قومك" بدالً  ي" وا 
ضربت و  يالبد له من فاعل، والفاعل ههنا جماعة، وضمير الجماعة الواو، وكذلك تقول : "ضربون
نما  يقومك" إذا أعملت اآلخر فالبد ف األول من ضمير الفاعل؛ ألن الفعل ال يخلو من فاعل، وا 
، ير مفعولعل قد يكون بغ؛ ألن الف األول الهاء والميم يقومك" فلم تجعل ف يقلت : "ضربت وضربن
 0(5) وال يكون الفعل بغير فاعل"
منع حذف أحدهما بال  ي: "حق الفعل والفاعل أن يكونا كالمبتدأ والخبر ف وقال ابن مال      
كونه  يين ، والفاعل كالخبر فأكونه أول الجز  يدليل ، وجواز حذفه بدليل؛ ألن الفعل كالمبتدأ ف
ة الخبر ، وعرض للفاعل مانع من موافق جواز الحذف يسبيل المبتدأ فين ، فسلك بالفعل أالجز  يثان
الصلة ، وكونه ك ، ولزوم تأخره االمتزاج بمتلوه ي، وهو كونه كعجز المركب ف جواز الحذف يف
مباين  أنه معتمد البيان ، بخالف خبر المبتدأ فإنه ي، وكالمضاف إليه ف عدم تأثره بعامل متلوه يف
                                                 
 . 94األنعام ( 1)
 . 1/522التبيان ( 2)
 . 4/168البحر المحيط ( 3)
أحمد  :تحقيق األسرررتاذ ، يشررررح جمع الجوامع للسررريوط يف (، وهمع الهوامع118/ 2شررررح التسرررهيل )( 4)
 0(  512،  511/ 1) م( 1998هر = 1418شمس الدين )دار الكتب العلمية ر بيروت ر ط: األولى 






،  التأخر ، وال الزم ؛ ألنه غير ممتزج بمتلوه ، وللمضاف إليه فيما ذكر صلة، ولل لعجز المركب
، فلو  تترمن الفاعل ما يس ، وأيضا فإن   ، ال معتمد البيان ، وهو معتمد الفائدة ويتأثر بعامل متلوه
ذا حذف لدليل ، والخبر ال يستتر بعض المواضع اللتبس الحذف باالستتار يحذف ف أمن  ، وا 
 0(1)" ونه مستتراالتباس ك
محذوف فالجمهور يمنعون حمله على هذا الظاهر، ويحملونه على  وما ورد  اهره أن الفاعل     
 0(2)أن الفاعل ضمير مستتر، دل عليه مقال ، أو حال
، و"الزيدان قاما"  اللفظ ، نحو: "قام زيد" ي، فإن ظهر ف : " أنه البد منه قال ابن هشام     
ال فهو   ، ، أو لما دل عليه الفعل ، كما مر ، كر"زيد قام" ضمير مستتر راجع إما لمذكورفذاك، وا 
 (3)حين يزنى وهو مؤمن ول يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" يل يزنى الزانكالحديث : "
َكال  ، نحو :  عليه الكالم ، أو الحال المشاهدة ، أو لما دل   : الشاربي : وال يشرب هو ، أي أ
 "، وقوله :يإذا كان غدا فتتن، ونحو قولهم : " : إذا بلغت الروحي أ ( (4 بَ َلَغْت الت ََّراِقيَ ِإَذا 
ي   فإن  يتردن   حتى كان ل يرضااااااااا
 
 ( 5)إلى قطري ل إخااااالاااا  راضااااااااايااااا 
 
: ما تشاهده ي ، أ ، أو فإن كان هو : ما نحن اآلن عليه من سالمةي : إذا كان هو ، أي أ
 0(6)منى"
                                                 
 0(  118/ 2شرح التسهيل )( 1)
عم عبدالمن:تحقيق الدكتور ،البن مالك  ( ، وشرررح الكافية الشررافية 122، 121/ 2المصرردر السررابق ) (2)
يرد حيراء التراث اإلسرررررررررررررالم يحرث العلم)مركز الب يأحمرد ه مكرة المكرمرة ر  ،جرامعرة أم القرى  ، يوا 
/ 1(، وهمع الهوامع )1324/ 3(، وارتشررراف الضررررب )601،  600/ 2) م( 1982= هررررررررررررررررر 1402
512 )0 
/ 5أخرجه البخاري ]فتح الباري[ كتاب المظالم والغصب رررررررررررررر باب النهبى بغير إذن صاحبه ) الحديث: (3)
وال يسرررق حين يسرررق وهو مؤمن ، وال ينتهب … ( ، وزاد : "  (، من حديث أبى هريرة )91، 90
/ 1ميما   كتاب اإل يوأخرجه مسللل    نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصرررررررارهم حين ينتهبها وهو مؤمن " 
54 ). 
 0  26القيامة /  (4)
 ( ، 272/ 1التصريح )اله : سوار بن المضرب، وهو في ق  (5)
الدار د الحمي الدين عبدي ن هشام رررر تحقيق الشيخ / محمد محيمالك البإلى ألفية ابن  أوضح المسالك (6)






، كالمبتدأ والخبر،  جمهور النحاة فأجاز حذف الفاعل إذا دل عليه دليل (1)يالكسائوخالف      
، كالبيت السابق ، واآلية  واستدل على ذلك بما تقدم من أمثلة يوهم ظاهرها أن الفاعل محذوف
ابناك" فر"ابناك" فاعل "يحسن" كما هو  يءوجعل من ذلك نحو : "يحسن ويس 0، والقول  والحديث
، أما غيره ي" محذوف عند الكسائيءوفاعل "يس،  إعمال أول المتنازعين يف (2)مذهب الكوفيين
ابناك،  ءيالمتنازعين، فيقولون: يحسنان ويسالمهمل من  ين النحاة فيوجبون إضمار الفاعل فم
 0(3)أو يحسن ويسيئان ابناك
بأن "كل موضع ادعى فيه الحذف فاإلضمار فيه ممكن؛ فال  يالكسائورد النحاة مذهب      
 . (4)ضرورة إلى الحذف"
دة أوجه، ع (بينكم )  نصبقراءة  يفقد ذكر المعربون ف نتحدث عنها يأما اآلية الكريمة الت     
يقرأ بالنصب، وفيه ثالثة أوجه: أحدها : هو ظرف  (بينكم  (وذكر أبو البقاء ثالثة منها، فقال: "
 : هو وصفي: تقطع الوصل بينكم، ودل عليه )شركاء(، والثان يوالفاعل مضمر، أ )قطع ( لر
وهو  موضع رفع، يبينكم، أو وصل. والثالث: أن هذا المنصوب ف يء: لقد تقطع شي محذوف ، أ
وأنا ِمنَّا الصَّاِلُحوَن   :، ومثله (5)قول األخفشعلى أكثر أحوال الظرف، وهو  معرب، وجاز ذلك حمالً 
  (6)"(7)0 َوِمنَّا ُدوَن َذِلكَ 
؛ فقال : "وأجاز أبو البقاء أن يكون )بينكم( صفة يالوجه الثان ير على العكبر  انورد أبو حيّ      
بينكم ، أو وصل، وليس بصحيح أيضا ؛ ألن الفاعل ال  يء: لقد تقطع شي لفاعل محذوف ، أ
 0(8)يحذف"
                                                 
مختار طليمات،  يتحقيق الدكتور/ غاز  1رررررررر جرررررررر يالبقاء العكبر  [عراب ألبعلل البناء واإل يف اللباب (1)
بيروت ، ودار الفكر ررررررر دمشق ررررررر ط: تحقيق الدكتور / عبداإلله نبهان )دار الفكر المعاصر ررررررر  2وجررررررر
/ 3(، وارتشاف الضرب )2/600(، وشرح الكافية الشافية ) 153/ 1) م( 1995هررر = 1416األولى 
 ( .91/ 2(، وأوضح المسالك )1324،  1323
على ألفية ابن مالك رررررررررررر تحقيق الشيخ / محمد محيى الدين عبدالحميد )مكتبة التراث ر  شرح ابن عقيل (2)
 0(  160/ 2) م( 1980هر = 1400القاهرة ر ط: العشرون 
 0(  161/ 2المصدر السابق ) (3)
( وشرح الكافية  619،  618/ 1)صاحب أبو جناح  :تحقيق الدكتور  ،  شرح الجمل البن عصفور (4)
  0(  600/ 2الشافية )
 0(  307/ 1لم أقف عليه في معانيه )( 5)
 0  11الجن /  (6)
 0(  254/ 1التبيان )( 7)






واستدلوا على ذلك  ،(2)، منهم البيضاوي(1)اآلية كثير من المعربين يقد قال بحذف الفاعل فو      
: على أن )ما( نكرة موصوفة بمعنى ( (3 لقد تقطع ما بينكم  قراءة ابن مسعود : يبالتصريح به ف
 0، أو وصل يءش
"وحجة من نصب أنه جعله ظرفا ، والتقدير: لقد تقطع وصلكم  :بن أبي طالب قال مكى     
فدل  ( (4 َوَما نَ َرى َمَعُكْم ُشَفَعاءُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَن َُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاء بينكم، ودل على حذف الوصل قوله:
ذلك على التقاطع ، والتهاجر بينهم، وبين شركائهم إذ تبرءوا منهم، ولم يكونوا معهم، وتقاطعهم 
معهم هو ترك وصلهم لهم؛ فحسن إضمار الوصل بعد )تقطع( لداللة الكالم عليه، وفى حرف ابن 
  " …(5)0لقد تقطع ما بينكم  مسعود ما يدل على النصب، فيه قرأ : 
 ءي"وأما وجه قراءة النصب فأن يكون ظرفا ، ويكون الفعل مستندا إلى ش عطية:وقال ابن      
  0 (6)محذوف، وتقديره: لقد تقطع االتصال، أو االرتباط بينكم، أو نحو هذا"
 0 أيضاً  (7)ر المحيط البح يورده أبو حيان ف     
على أن  ، تقطع ما بينكم: لقد  ، وتقديره " والنصب على الظرف :يوقال أبو البركات األنبار      
 0(8)" ، فحذف الموصوف تكون )ما( نكرة موصوفة ، ويكون )بينكم( صفته
                                                 
(، والدر المصرررررون 184) )أنوار التنزيل وأسررررررار التأويل( )دار الجيل ررررررررررررررررررر بيروت تفسرررررير البيضررررراوي (1)
للطاهر بن عاشرررررررررور ) الدار التونسرررررررررية  (، والتحرير والتنوير225/ 7(، وروح المعاني ) 5/48،49)
 0(  385/  7/ جر 4)مر م(1984للنشر ر 
نة ، توفي سررررررررعبد اهلل بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضرررررررري ناصررررررررر الدين البيضرررررررراويهو  (2)
الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السرررررررربكي )المتوفى: طبقات الشررررررررافعية ه(. 685سررررررررنة)
هجر للطباعة والنشررررررررررر ، ق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلويحقت هرررررررررررررررررررررررر(771
 هر1413الطبعة: الثانية، ،والتوزيع
  . (345/ 1: معانى القرآن للفراء ) . هذه القراءة في 94األنعام / ( 3)
 0 49األنعام /  (4)
 0(  441/ 1ف ) االكش (5)
 0(  112/ 6المحرر الوجيز ) (6)
  0(  183/ 4البحر المحيط )  (7)






،  على أن الفاعل ال يحذف وكل فعل البد له من فاعل (1)كتابه "المتبع" يف يالعكبر أكد و      
 0على أن الفاعل كجزء من الفعل (2)كتابه "اللباب" يف كما ساق اثنى عشر دليالً 
ن إ ، وابن عطية فقال:"ي ان على العكبر اعتراض أبى حي   الحلبي ولهذا فقد رد السمين     
الفاعل محذوف ، و)بينكم( صفة له قامت مقامه ، تقديره: لقد تقطع وصل بينكم . قاله أبو البقاء، 
 ا، وأنوهذا غير رد عليه؛ فإنه يعنى بالحذف عدم ذكره لفظً 0ورده الشيخ بأن الفاعل ال يحذف 
ف، محذو  يءشيئا قام مقامه ، فكأنه لم يحذف . وقال ابن عطية : "ويكون الفعل مسندا إلى ش
: لقد تقطع االتصال بينكم، واالرتباط، ونحو هذا" وهذا وجه واضح ، وعليه فسر الناس، ورده يأ
 0(3)الشيخ بما تقدم، ويجاب عنه بأنه عبر بالحذف عن اإلضمار ألن كال منهما غير موجود لفظا"
هو ما ذهب إليه السمين الحلبي من أن أبا البقاء يعني بالحذف  القول الراج وعلى هذا فإن      
















                                                 
رررررررررررررررر تحقيق الدكتور / عبدالحميد حمد محمد محمود الزوى  يشررررح اللمع ألبى البقاء العكبر  يف المتبع (1)
 ( . 243/ 1)  م ( 1994ر ط: األولى  يات جامعة قار يونس ر بنغاز )منشور 
 ( ،  150،  149/ 1اللباب ) (2)







 دخول الفاء على خبر المبتدأ
 . (             (1قال اهلل تعالى: 
 وجهان : (  نْ مَ ) : ) ومن كفر ( في :  قال أبو البقاء     
أحدهما : هي بمعنى : الذي ، أو نكرة موصوفة ، وموضعها نصب ، والتقدير : قال : وأرزق من 
جوز المحذوف ، وال ي) فأمتعه ( : عطف على الفعل  و  كفر ، وحذف الفعل لداللة الكالم عليه .
إذا  أن يكون : من على هذا مبتدأ ، و ) فأمتعه ( خبره ؛ ألن الذي ال تدخل الفاء في خبرها إال  
كان الخبر مستحقا بصلتها ، كقولك : الذي يأتني فله درهم ، والكفر ال يستحق به التمتيع ، فإن 
ن جعلت الخبر محذوفً  ليه ع ا ، و ) فأمتعه ( دليالً جعلت الفاء زائدة على قول األخفش جاز ، وا 
 جاز تقديره : ومن كفر أرزقه فأمتعه. 
جوابها ، وقيل الجواب محذوف تقديره : ( الفاء )  شرطية ، و( من  ) والوجه الثاني : أن تكون :
على هذا رفع باالبتداء ؛ وال يجوز أن تكون منصوبة ؛ ألن أداة ( من )  ومن كفر أرزقه ، و
  (2)الشرط ال يعمل فيها جوابها بل الشرط . 
،  يجوز كذاال : وقوله أوالً " بقوله :  عليه ابق ، ثم اعترضقول أبي البقاء الس قل أبو حّيانون     
ى النار القليل والصيرورة إلألن التمتع و ألن الخبر مستحق بالصلة ؛  وتعليله ليس بصحيح ؛
البقاء في تجويزه أن تكون من شرطية ، والفاء جوابها ،  حقان بالكفر . ثم إنه قد ناقض أبامست
نضً وهل الجزاء إال مستحق بالشرط ومترتب عليه ؟ فكذلك الخبر المشبه به أي ما جرى أبو ا ... وا 
ياء ، والشما  ، من تجويز األش فرىآن على حد ما يجري في شعر الشنعرابه في القر البقاء في إ
 . (3)البعيدة ، والتقادير المستغنى عنها ، ونحن ننزه القرآن عن ذلك 
 :المناقشة والتحليل 
يرتبط الخبر بالمبتدأ ارتباط المحكوم به بالمحكوم عليه، ونسبته من المبتدأ كنسبة الفعل من      
 ، كما ال يحتاج الفعل حرف يربط بينهما؛ فال يحتاج إلى  الفاعل ، أو الصفة من الموصوف
 0(4)، أو الصفة والموصوف إلى ذلك والفاعل
                                                 
 . 126البقرة  (1)
 . 1/114التبيان   (2)
 . 1/556البحر المحيط  (3)






اء هذا األصل قد يختلف، فتدخل الف  أن  من خبر المبتدأ، إال   يءفاألصل أن ال تدخل الفاء على ش
 0(1)ن المبتدأ معنى الشرط، وأشبه الخبر الجوابعلى الخبر إذا تضم  
 : اآلتي، على النحو (2)، وجائزاً واجباً ودخول هذه الفاء يكون      
 .  نها معنى الشرطا" لتضم  على خبر المبتدأ بعد "أم   اا تدخل الفاء وجوب     
 فهو اهلل مهما يكن من أمره : عبد الجزاء، كأنه يقول ا( ففيها معنىا )أم  " وأم  قال سيبويه :      
 (3) "الفاء الزمة لها أبداً  منطلق، أال ترى أن  
َوَأمَّا ثَُموُد  اهلل فمنطلق، ومنه قوله تعالى:  ا عبدا محمد فعالم، وأم  : أم  ومن أمثلة ذلك أيضا     
  (4) 0  فَ َهَديْ َناُهمْ 
ول: ، مثال األ الضرورة الشعرية، أو مع قول أغنى عنه المقول ي فوال تحذف هذه الفاء إال       
 الطويل قول الشاعر:
 لاااادياااكاااما الاااقاااتااااال ل قاااتااااال فااااتمااااّ 
 
 ( 5)عراض المواكاااب يف ولكن سااااااااايراا  
 
  ( (6 َأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأْكَفْرُتم بَ ْعَد ِإيَماِنُكمْ ف قوله تعالى :  يومثال الثان     
 0 الشرط نا معنىعلى الخبر إذا كان المبتدأ متضم   (7) باتفاق النحاةر  وتدخل جوازاا      
                                                 
)دار القلم ررررررررررررررر دمشق ررررررررررررررر ط:  ي( تحقيق الدكتور/ حسن هنداو 340/ 3والتكميل ألبى حيان ) التذييل (1)
ررررررر تحقيق الدكتور / فخر  يللمراد يحروف المعان يف ي م(، والجنى الدان2000هررررررر = 1420ى األول
هرررررررررر = 1413الدين قباوة، واألستاذ / محمد نديم فاضل )دار الكتب العلمية رررررررررر بيروت رررررررررر ط: األولى 
عن كتب األعاريب البن هشام ر تحقيق  (، ومغنى اللبيب211/ 1(، وأوضح المسالك )70) م(1992
 )دار ي، ومراجعة األسررررررتاذ/ سررررررعيد األفغانالدكتور/ مازن المبارك ، واألسررررررتاذ / محمد على حمد اهلل 
(، وهمع الهوامع 174/ 1(، والتصريح )171) م( 1998هررررررر = 1419الفكر ررررررر بيروت ررررررر ط: األولى 
(1 /347( ، )2 /210 )0 
(، والتذييل 241رررررررررررررررر236/ 1(،وشرررح كافية ابن الحاجب للرضررى)332رررررررررررررررر  328/ 1شرررح التسررهيل ) (2)
 0( 350ر  347/ 1، وهمع الهوامع ) (114ر  95/ 4والتكميل ) 
 .( 235/  4الكتاب )  (3)
 0  17فصلت /  (4)
واألشباه وبال نسبة في  ،452/ 1وخزانة األدب  ،45يوانه صالبيت للحارث بن خالد المخزومي في د (5)
 ،56ومغني اللبيرب ص ،597وشررررررررررررررح ابن عقيرل ص ،524جنى الرداني صوال ،153/ 2والنظرائر 
 .67/ 2وهمع الهوامع  ،71/ 2والمقتضب 
 . 106آل عمران  (6)
ومعرررانى (، 105/ 2( ، ومعرررانى القرآن للفراء )103،  102/ 3( ، و)140،  139/ 1الكتررراب ) (7)






 : (1)الصور اآلتية يوذلك ف
فعلها  ي: الجملة الفعلية التي ، وه لشرطيةبجملة صالحة ل موصوالً  أن يكون المبتدأ اسماً  األولى:
مستقبل ، قابل ألداة الشرط ، وغير مصدر بها ، أو بحرف استقبال ، أو "بقد" أو بر"ما" النافية، أو 
 0(2)بظرف، أو جار ومجرور يكون موصوالً 
مكرم محمود" ف يفله درهم" ، و"الذى يأتين يلو قلت: " الذى يأتينال ترى أنك أ…قال سيبويه :"     
نما ج كان حسناً  فله درهم"  ياز ذلك : ألن قوله : "الذى يأتين، ولو قلت: "زيد فله درهم" لم يجز، وا 
 0(3)…"خبر الجزاء يخبره، كما تدخل ف يمعنى الجزاء؛ فدخلت ف يف
 ي، و"الذى" فقد يجوز دخول الفاء فوكل اسم موصول مثل " من" ، و"ما" " …  وقال الفراء:     
خبره؛ ألنه مضارع للجزاء ، والجزاء قد يجاب بالفاء، وال يجوز : "أخوك فهو قائم"؛ ألنه اسم غير 
 0(4)…"موصول 
  .اومجرورً  ا، أو جارً اللشرطية، أو ظرفً  : أن يكون المبتدأ نكرة عامة موصوفة بفعل صالح الثانية
رجل  عر بمجازاة ، نحو: كل، وهو مش إلى النكرة المذكورة سابقاً  أن يكون المبتدأ مضافاً  الثالثة :
 0الخير فلن يخيب، وكل رجل عنده حلم فهو سعيد، وكل عبد للكريم فما يضام  ييسعى ف
 0هم فله در  ييأتين يإلى الموصول، نحو : غالم الذ أن يكون المبتدأ مضافاً  الرابعة:
 وجهين :  ( من ) أجاز أبو البقاء فيوفي آية المسألة 
: أن تكون بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ، وموضعها نصب ، والتقدير : قال : وارزق  أحدهما
معطوف على ذلك الفعل المحذوف .  ( فأمتعه)  من كفر ، وحذف الفعل لداللة الكالم عليه ، و
( لذيا) مبتدأ ، و) فأمتعه ( الخبر ، قال : ألن  ( من) ومنع أبو البقاء على هذا الوجه أن تكون 
 بصلتها ... والكفر ال يستحق به التمتيع .  إذا كان مستحقاً ال تدخل الفاء في خبرها إال  
 جوابها . ( الفاء )  وشرطية في موضع رفع مبتدأ ، ( من  ) : أن تكون الثاني
ي ن الخبر فتدأ ، و) فأمتعه ( الخبر وقال : إمب( من ) على منع كون  واعترض أبو حّيان     
التمتيع القليل و الصيرورة إلى النار مستحقان بالكفر . ثم إنه لو كان  اآلية مستحق بالصلة ، ألن  
                                                 
تحقيق ي الفارسررررررررر يعل ي( ، واإليضررررررررراح ألب196،  195/ 3( ، والمقتضرررررررررب )87/ 1) م ( 1990
، (101) م( 1996هرررررررر = 1416الدكتور / كاظم بحر المرجان )عالم الكتب رررررررر بيروت رررررررر ط: الثانية 
 . (100،  99/ 1) ر القاهرة ر ي)مكتبة المتنب المفصل البن يعيششرح و 
 0(  350ر   348/ 1( ، وهمع الهوامع ) 330ر  328/ 1شرح التسهيل )  (1)
 0(1/203شرح المفصل ) ي( ، واإليضاح ف100/ 1البن يعيش )شرح المفصل  (2)
 0(  140،  139/ 1الكتاب )( 3)






كما  . وعطف عليه ما يستحق بالصلة لناسب أن يكون خبراً  بالصلة ؛ التمتيع القليل ليس مستحقاً 
ضمار جواب الشرط إذا جعلنا ( الفاء ) اعترض عليه في تقديره زيادة  ضمار الخبر ، وا  ( من )، وا 
 ."اإلضمارالكالم منتظم في غاية الفصاحة دون هذا  فال حاجة إلى ذلك ؛ ألن   : "شرطية وقال 
ن لم يكن سبباً  في تفسيره فقال : " انأبا حيّ  (1)ووافق أبو السعود      يع المطلق للتمت الكفر وا 
 . (2)بعذاب النار  لتقليله ، وكونه موصوالً  ه يصلح سبباً لكن  
ومن على هذا رفع باالبتداء ؛ وال يجوز أن تكون منصوبة ؛  نفسه قال : " البقاء أبا كما أنّ      
 . الشرط "  يعمل فيها جوابها بلأداة الشرط ال ألن  



















                                                 
هو محمد بن محمد العمادي، المولى أبو السررعود، مفسررر وشرراعر، من علماء الترك المسررتعربين، ولد  (1)
 . 8/403سنة ثمان وتسعين وثمانمائة، وتوفي سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة. شذرات الذهب







 خبر ) الذين يلمزون (
        :قال اهلل تعالى
            
  (1) 
 وأجاز في خبره وجهين :  : ) الذين يلمزون ( مبتدأ . قال أبو البقاء     
 بالشرط .من الشبه ( الذين  ) لما في : ( الفاء) أحدهما : ) فيسخرون ( ، ودخلت 
 والثاني : أن الخبر : ) سخر اهلل منهم ( .
 . (2)تقديره : منهم الذين يلمزون  : وهو أن يكون الخبر محذوفاً  ثالثاً  ونقل وجهاً      
إذ ذاك  هكان على الوجه األول ، حيث قال بعد نقله : " وهذا بعيد ؛ ألن   انواعتراض أبي حيّ      
هو ساخر منه فقرب أن يكون  من عاب وغمز أحداً  المبتدأ ؛ ألن  ه مفهوم من يكون الخبر كأن  
 . (3): سيد الجارية مالكها ، وهو ال يجوز " مثل
 :المناقشة والتحليل 
 أبا البقاء أجاز في خبر ) الذين يلمزون ( وجهين : كما رأينا في عرض المسألة فإن       
 أحدهما : ) فيسخرون ( .
 (والثاني : ) سخر اهلل منهم 
إذ  هان على العكبري في الوجه األول حيث قال : " وهذا بعيد ؛ ألن  وجاء اعتراض أبي حي       
 ه مفهوم من المبتدأ ، وال يكون في اإلخبار به فائدة . ذاك يكون الخبر كأن  
، (5)، وابن عطية(4)ا الوجه الثاني فال اعتراض عليه وذكره أكثر المعربين ، ومنهم النحاس أم       
 . (6)والسمين الحلبي
 البقاء . ى لكل من الزمخشري وابن عطية وأبيهذه اآلية أوجه أخر  كما ذكر في إعراب     
 
                                                 
 .79التوبة  (1)
 .1/652التبيان  (2)
 . 77-4/76البحر المحيط  (3)
 . 2/229إعراب القرآن :  (4)
 . 3/64المحرر الوجيز  (5)






 (1)من الضمير في  ) سرهم ونجواهم( : " ) الذين يلمزون ( في محل جر بدال قال الزمخشري     
 .(4)، وأبو السعود (3)، والسمين الحلبي (2)وتبعه في ذلك ابن عطية 
شتغال بإضمار فعل يفسره لذين يلمزون ( في محل نصب على اال: " ) ا قال أبو البقاء     
 .(5)سخر اهلل منهم ( من طريق المعنى )
، وقاله (6): " ) الذين يلمزون ( في محل نصب ، أو رفع على الذم  اا قال الزمخشري أيض     
 .(8)، وأبو السعود (7)السمين الحلبي  أيضاً 
: " ) الذين يلمزون ( في محل رفع على إضمار مبتدأ ، أي : هم الذين  ابن عطيةقال      
 .(10) . تبعه السمين الحلبي فيه أيضاً (9)يلمزون 
 :: " قوله تعالى ) الذين يلمزون (قال أبو البقاء  كما ورد في هذه اآلية اعتراض آخر حيث     
مبتدأ ، و ) من المؤمنين ( : حال من الضمير في ) المطوعين ( ، و) في الصدقات ( متعلق بر 
 . (11)) يلمزون ( ، وال يتعلق بر ) المطوعين ( ، لئال يفصل بينهما بأجنبي " 
ذا كان حاالً  فاعترض عليه أبو حيان فقال      از ج : " وليس بأجنبي ؛ ألنه حال كما قرر ، وا 
 ابين العامل فيها ، وبين المعمول اآلخر لذلك العامل نحو : جاءني الذي يمرر راكبً  الفصل بها
الصدقات ( بر ) المطوعين (  ا تعلق ) في. ووافقه السمين الحلبي إال أنه منع أيضً  (12)بزيد " 
نما يظهر في رد ذلك أن يطوع إنما يتعدى بالباء ال بر " في " ، فقال ى وكون " في " بمعن: " وا 
 . (13)صل " لباء خالف األا
 . واهلل أعلم ،في الوجه األول الذي دار عليه االعتراض هو قول أبي حيان القول الراج و      
                                                 
 . 2/284الكشاف  (1)
 . 3/63المحرر الوجيز  (2)
 . 486/ 3الدر المصون  (3)
 . 86/ 4تفسير أبي السعود  (4)
 . 1/652التبيان  (5)
 . 2/284الكشاف  (6)
 . 3/486الدر المصون  (7)
 . 4/86أبي السعود  تفسير (8)
 . 3/63المحرر الوجيز  (9)
 . 3/685الدر المصون  (10)
 . 1/652التبيان  (11)
 . 4/469البحر المحيط  (12)







 خبر ) إنما التوبة (
 . (          (1قال اهلل تعالى: 
 ما التوبة ( مبتدأ وفي الخبر وجهان : : ) إن   قال أبو البقاء     
ن م أحدهما : ) على اهلل ( ؛ أي : ثابتة على اهلل ؛ فعلى هذا يكون ) للذين يعملون السوء ( حاالً 
الضمير في الظرف ، وهو قوله ) على اهلل ( ، والعامل فيها الظرف ، أو االستقراء ، أي : كائنة 
 للذين ، وال يجوز أن يكون العامل في الحال ) التوبة ( ؛ ألنه قد فصل بينهما بالجار .
يء ن شم ا ) على اهلل ( فيكون حاالً ذين يعملون ( ، وأم  لوجه الثاني : أن يكون الخبر ) للوا
ما التوبة إذ كانت على اهلل ، أو إذا كانت على اهلل ؛ فرررررر " إذ " ، أو " إذا " محذوف تقديره : إن  
ن تقدم ع -الظرف يعمل فيه المعنى  ظرفان العامل فيهما ) الذين يعلمون السوء ( ؛ ألن    -ليه وا 
 ) على اهلل ( حاالً  وكان التامة ، وصاحب الحال ضمير الفاعل في كان . وال يجوز أن يكون
والحال ال يتقدم على المعنوي ، ونظير هذه المسألة  ه عامل معنوي ،يعمل فيها ) الذين ( ؛ ألن  
 . (2)قولهم : " هذا بسرا أطيب منه رطبا " 
( نر هو : ) على اهلل ( ، و ) للذي: " وارتفاع ) التوبة ( على االبتداء ، والخب انوقال أبو حيّ      
حيتعلق به ) على اهلل ( ، والتقدير : إنما التوبة مستقرة عمتعلق بما               . سانه للذينلى فضل اهلل وا 
على  ) : يكون ) الذين يعملون السوء ( حاال من الضمير في قوله :في هذا الوجه وقال أبو البقاء
. ذا التكلف يحتاج إلى هنتهى . والاهلل ( ، والعامل فيها الظرف أو االستقرار ، أي : ثابتة للذين . ا
وأجاز أبو البقاء أن يكون الخبر ) للذين ( ، ويتعلق  ) على اهلل ( بمحذوف ... وهو وجه متكلف 
 .(3)في اإلعراب غير متضح في المعنى " 
 :المناقشة والتحليل 
 أجاز أبو البقاء في خبر التوبة وجهين :     
يعملون السوء ( حاال من الضمير في الظرف ، وهو أحدهما : أنه ) على اهلل ( ويكون ) للذين 
 قوله : ) على اهلل ( والعامل فيها الظرف أو االستقرار .
                                                 
 . 17النساء  (1)
 . 340- 1/339التبيان  (2)






اال من الضمير في الظرف ، وجعل على إعراب ) للذين يعملون ( ح أبو حيان اعترضو      
ر ، والتقدير : ببما تعلق به الخ ( متعلقللذين) بما تعلق به الخبر . وذهب إلى أن   ( متعلقاً )للذين
 . (1) ما التوبة ثابتة على اهلل للذين . وتبعه السمين الحلبي في ذلكإن  
والثاني : أن يكون الخبر ) للذين ( ، و ) على اهلل ( متعلق بمحذوف على أنه حال من شيء 
 محذوف .
الوجه بأكمله ، ووصفه بأنه وجه متكلف في اإلعراب غير متضح  هذا علىأبو حيان اعترض و  
 في المعنى . 
 .طي ، منهم أبو السعود والسيو معربي القرآن الكريم ه  بعض اتووافق أبو حيان في اعتراض     
قتضي بيان ما ي. إن   رحيماً  ما قبله من وصفه تعالى بكونه تواباً  : " لما أن   قال أبو السعودف     
(  ما يكون بجعل قوله تعالى : ) للذيناختصاص قبول التوبة منه تعالى بالمذكورين ، وذلك إن  
فإنه ناطق بما    وليست التوبة للذين يعملون السيئات   - عز وجل -رى إلى قوله ، أال تخبراً 
 . (2)ما التوبة لهؤالء ال لهؤالء " ه قيل : " إن  قلنا كأن  
: " وعن الحسن يعني : التوبة التي يقبلها اهلل تعالى ... وهذا يشير  أيضاا وقال أبو السعود      
ز بتقدير متعلقه معرفة ، على رأي من جو  تعالى : ) على اهلل ( صفة لرررر ) التوبة (قوله  إلى أن  
 . (3)ا التوبة الكائنة على اهلل " محذف الموصول مع بعض صلته ،أي : إن  
 . (4)ما التوبة على اهلل ( أي : التي كتب على نفسه قبولها بفضله " : " ) إن   وقال السيوطي     








                                                 
 . 2/332الدر المصون  (1)
  2/156تفسير أبي السعود  (2)
 المصدر السابق . (3)
تفسررررررير الجاللين : ل مامين : جالل الدين المحلي ، وجالل الدين السرررررريوطي ، دار الكتاب العربي ،  (4)








 .  (        (1قال اهلل تعالى: 
 : ) قنوان ( في رفعه وجهان :  قال أبو البقاء     
 أحدهما : مبتدأ ، وفي خبره وجهان : 
 أحدهما : هو ) من النخل ( ، و ) من طلعها ( بدل بإعادة الخافض .
الثاني : أن الخبر ) من طلعها ( ، وفي ) من النخل ( ضمير تقديره : ونبت من النخل شيء ، 
 طلعها ( بدال منه .أو ثمر ؛ فيكون ) من 
ه فاعل ) من طلعها ( ، فيكون في ) من النخل ( والوجه اآلخر : أن يرتفع ) قنوان ( على أن  
 ضمير تفسيره ) قنوان ( .
ن رفعت ) قنوان ( بقوله : ) ومن النخل ( على قول من أعمل أول الفعلين جاز ، وكان في  وا 
 . (2) )من طلعها ( ضمير مرفوع "
 . (3)" وهو إعراب فيه تخليط ال يسوغ في القرآن "  انيّ قال أبو ح     
 :المناقشة والتحليل 
 أجاز أبو البقاء في رفع : ) قنوان ( وجهين :     
 ه مبتدأ ، وفي خبره وجهان : أحدهما : أن  
 هو : ) من النخل ( ، و ) من طلعها ( بدل بإعادة الخافض . -1
 ووافقه في ذلك أبو السعود .     
يجوز في هذه  ومن النخل من طلعها قنوان دانية  قوله: : "  في علوم القرآن اللباب في جاء     
بدل بعض من كل  ( من طلعها) خبرًا مقدمًا، و  ( من النخل) : أن يكون  أحسنها الجملة أوجه:
واليوم  َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اهلللََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة  بإعادة العامل، فهو كقوله تعالى: 
 . ( (4). "(5 اآلخر
                                                 
 . 99األنعام  (1)
 . 1/524التبيان  (2)
 . 4/192البحر المحيط  (3)
 .  21األحزاب (4)






بدٌل  ( ِمن َطْلِعَها)  :خبٌر مقدم وقوله تعالى (ِمْن النخل) :فقوله تعالى: "  قال أبو السعود     
مبتدأ أي وحاصلٌة من طلع النخل قنواٌن ويجوز أن  ( قنوان)  :وقوله تعالى... منه بإعادة العامل 
".يكون الخبر  محذوفًا لداللة أخرجنا عليه أي وم خِرجٌة من طلع النخل قنواٌن 
(1) . 
أن الخبر : ) من طلعها ( ، وفي ) من النخل ( ضمير تقديره : ونبت من النخل شيء ،  -2
 منه . أو أثمر ، فيكون ) من طلعها ( بدالً 
ِمْن و )َخَبر ه   ( ِمَن النَّْخلِ )َ  ر ِفَع ِبااِلْبِتَداِء و ( ِقْنوانٌ )  : "من ذل  فقال الزمخشري قريباا وذكر      
وز  َأْن َيك وَن اْلَخَبر  َمْحذ وفً  ( اَطْلِعه ا ِلَداَلَلِة َبَدٌل ِمْنه  َكَأنَّه  ِقيَل: َوَحاِصَلٌة ِمْن َطْلِع النَّْخِل ِقْنَواٌن، َوَيج 
كان    ُيْخَرُج ِمْنُه َحبٌّ ُمتَ َراِكبٌ  َعَلْيِه تَْقِدير ه ، َوم ْخَرَجٌة ِمْن َطْلِع النَّْخِل ِقْنَواٌن. َوَمْن َقَرَأ  ( ْجَناَأْخرَ ) 
 . (2)( َحبًّا ) على قوله:  عنده معطوفاً  ( ِقْنوانٌ ) 
من النخل ( .  ا من )ا من ) من طلعها ( ، و إم  ه فاعل إم  الثاني : أن يرتفع ) قنوان ( على أن  
فجعل المسألة من باب التنازع ، و أجاز إعمال الثاني على مذهب البصريين ، أو إعمال األول 
 . (3)على مذهب الكوفيين 
 واهلل أعلم . ،هو ما ذهب إليه أبو البقاء وغيره والقول الراج      












                                                 
 . 3/167السعود تفسير أبي  (1)
 . 2/52الكشاف  (2)
لحميد ا الدين عبدي رررر تحقيق الشيخ / محمد محي يائل الخالف ألبى البركات األنبار مس يفاإلنصاف  (3)







 العامل في رفع لباس
           قال اهلل تعالى: 
     (1)  . 
 ويقرأ بالرفع على على) ريشا ( . عطفاً  (2): " ) ولباس التقوى ( يقرأ بالنصب قال أبو البقاء     
 (ويجوز أن يكون ) ذلك االبتداء . و ) ذلك ( : مبتدأ ، و ) خير ( : خبره ، والجملة خبر لباس .
منه ، أو عطف بيان ، و) خير (:  نعتا للباس ، أي المذكور ، والمشار إليه . وأن يكون بدالً 
قوى ، أو تخبر مبتدأ محذوف ، تقديره : وساتر عوراتكم لباس ال( لباس التقوى ) وقيل :  الخبر .
 . (3)على العكس ، أي : ولباس التقوى ساتر عوراتكم " 
: " وأجاز أبو البقاء أن يكون ) ولباس ( مبتدأ ، وخبره محذوف تقديره : ولباس  انقال أبو حيّ      
 ه مبتدأ ثان ، و ) خير ( : خبره ، والجملةالتقوى ساتر عوراتكم ، وهذا ليس بشيء ، والظاهر أن  
 . (4)خبر عن ) ولباس التقوى ( ، والرابط اسم اإلشارة " 
 :المناقشة والتحليل 
  أوجه : أربعةذكر في رفع ) لباس (      
، و ) خير ( : خبره ، والجملة خبر  ًيا: أن يكون ) لباس ( : مبتدأ ، و ) ذلك ( : مبتدأ ثانا أحده
، (9)، و أبو السعود(8)والبيضاوي  ،(7)، و أبو البقاء (6)، والزمخشري (5)) لباس ( . ذكره الزجاج 
 .(11)، والسمين الحلبي  (10)ان حي   وأبو
                                                 
 . 26األعراف  (1)
 . 1/460الكشاف  (2)
 . 1/562التبيان  (3)
 . 4/283البحر المحيط  (4)
 . 2/328معاني القرآن  (5)
 . 2/93الكشاف  (6)
 . 1/562التبيان  (7)
 . 7/ 3تفسير البيضاوي  (8)
 3/222تفسير أبي السعود  (9)
 . 4/568البحر المحيط  (10)






: أن يكون ) لباس ( : مبتدأ ، و ) خير ( : خبره ، وذكروا في ) ذلك ( على هذا الرأي  الثاني
 ثالثة أوجه : 
، وابن (2)، وابن عطية (1)، أو عطف بيان ، ذكره مكي بن أبي طالب  أن يكون بدالً  -1
 .(5) .(4)، والمنتجب(3)األنباري 
لر ) لباس ( ، أي : ولباس التقوى ذلك الذي علمتموه خير لكم من  أن يكون ) ذلك ( نعتاً  -2
ول إليكم فالبسوه ، وهو ق لباس الثياب التي تواري سوآتكم ، ومن الريش الذي أنزلناه
، (10)، والزجاج (9)، وقد رجحه الطبري (8)، وأبي علي (7)، وابن خالويه (6)الفراء
، وأبو (14)، وابن األنباري (13)، والزمخشري (12)، وأجازه مكي بن أبي طالب (11)والنحاس
 .(17)، و أبو السعود (16)،والبيضاوي (15)البقاء
                                                 
 . 1/286مشكل إعراب القرآن  (1)
 . 2/389المحرر الوجيز  (2)
 . 1/358البيان  (3)
وفي في ت المنتجب بن أبي العز بن رشرريد اإلمام، منتجب الدين، أبو يوسررف الهمذاني المقرئ النحوي. (4)
بو شررررررمس الدين أ:غاية النهاية في طبقات القراء .سررررررادس ربيع األول، سررررررنة ثالث وأربعين وسررررررتمائة
 .310/ 2هر 1351مكتبة ابن تيمية، هر833بن محمد بن يوسف المتوفى: الخير ابن الجزري، محمد 
يرررد في إعراب القرآن المجيرررد: للمنتجرررب الهمرررذاني، تحقيق: د.محمرررد النمر ود.فؤاد مخيمر، دار  (5) الف
 . 2/286م 1991-ه1411الثقافة، الدوحة، الطبعة األولى: 
 . 1/375معاني القرآن  (6)
ن )مكتبة ثيميوعللها البن خالويه رررررررررررررررر تحقيق الدكتور / عبدالرحمن سررليمان العإعراب القراءات السرربع  (7)
 . 1/178 م( 1992هر = 1413الخانجى ر القاهرة ر ط: األولى 
 . 2/389المحرر الوجيز  (8)
 . 8/150تفسيره  (9)
عرابه  (10)  . 329-2/328معاني القرآن وا 
 . 121-2/120إعراب القرآن  (11)
 . 1/286المشكل  (12)
 . 2/93الكشاف  (13)
 . 1/358البيان  (14)
 . 1/562التبيان  (15)
 . 3/7تفسير البيضاوي  (16)






" وال  ان إلى الحوفي ، ثم قال :بين المبتدأ و خبره نسبه أبو حي   أن يكون ) ذلك ( فصالً  -3
 . (1)قال بهذا "  أعلم أحداً 
، (2)التقوى " وهذا تقدير الزجاجلباس : أن يكون ) لباس ( خبر مبتدأ محذوف ، أي : " وهو  الثالث
: " وستر العورة لباس التقوى " قال السمين الحلبي : " وقدره مكي (3)وقدره مكي بن أبي طالب 
 ، وقدره أبو البقاء : وساتر عوراتكم لباس التقوى " .(4)بأحسن من تقدير الزجاج " 
ه التقوى ساتر عوراتكم ، ذكر  : أن يكون ) لباس ( : مبتدأ ، وخبره محذوف ، أي : ولباسالرابع 
: " وهذا ، وقال السمين الحلبي(5)قوله : " وهذا ليس بشيء " ليه بان عأبو البقاء ، واعترض أبو حي  
 .(6)تقدير ال حاجة إليه " 















                                                 
 . 568/ 4البحر المحيط  (1)
 . 2/328معاني القرآن  (2)
 . 1/286المشكل  (3)
 . 3/253الدر المصون  (4)
 . 569/ 4البحر المحيط  (5)







 المعطوف على المبتدأ مشار  له في الخبر
        قال اهلل تعالى: 
      (1)  . 
وقيل :  : ) والذين ال يجدون ( : معطوف على ) الذين يلمزون ( . قال أبو البقاء     
 .(2) (وقيل : هو معطوف على ) المؤمنين  على)المطوعين ( ، أي : ويلمزون الذين ال يجدون .
ذين ال: " وذكر أبو البقاء أن قوله : ) والذين ال يجدون ( : معطوف على : )  انقال أبو حيّ      
ألن المعطوف على المبتدأ مشارك له في الخبر ، وال يمكن مشاركة ممكن؛  يلمزون ( ، وهذا غير
 :انوا مثلهم منافقين . قال : وقيلال إن ك جهدهم ( مع ) الذين يلمزون ( إ  ) الذين ال يجدون إال  
 . (3)"  )والذين ال يجدون ( : معطوف على : ) المؤمنين ( ، وهذا بعيد جداً 
 : المناقشة والتحليل
على ما قاله أبو البقاء من أن قوله تعالى : ) والذين ال يجدون ( : معطوف  رداً  قال األلوسي     
 . (4)"  على : ) الذين يلمزون ( : " و أراه خطأ صرفاً 
 آخرين : ونقل أبو البقاء وجهين      
على ) المؤمنين ( ، وهو قول  أن يكون ) الذين ال يجدون ( : في موضع خفض عطفاً  -1
 ) الذين ال يجدون ( ه يفهم أن  . وقال عنه السمين الحلبي : " وجه بعده أن   (5)النحاس 
 . (6)أصل العطف الداللة على المغايرة "  ليسوا مؤمنين ؛ ألن  
                                                 
 . 79التوبة  (1)
 . 2/652التبيان  (2)
 . 4/76البحر المحيط  (3)
 يكر بط وشرح وتعليق السيد/ محمود شررررررررررر ض يل لوس ي تفسير القرآن والسبع المثان يفروح المعاني  (4)
 . 10/335 م( 1985هر = 1405ر بيروت ر ط: الرابعة  ي)دار إحياء التراث العرب ياأللوس
 . 2/229إعراب القرآن  (5)






،  (2)السعود  ، وأبي (1)على ) المطوعين ( ، وهو قول ابن عطية  أن يكون معطوفاً  -2
 .  (4)، والسمين الحلبي  (3)ان ورجحه أبو حي  
قال و بعض األوجه اإلعرابية مع نقل أقوال العلماء والرد عليهم : "   ذاكراً  قال السمين الحلبي     
ه ، ألن   ( المطَّو عين) ، وال َيْحس ن َعْطف ه على  ( المؤمنين) خفٌض عطفًا على  ( لذينوا) مكي: 
ونيَ ) عطف على  ( فيسخرون) لم يتمَّ اسمًا بعد، ألن   ( عراباإلِ ) هكذا ذكره النحاس في  ( ْلِمز 
اٍج قد َتمَّ من غيِر احتي ( المطَّو عين) ، وهو عندي وهٌم منه . قلت: األمر فيه كما ذكر فإن  له
؛ ، ذكره أبو البقاء. و ( الذين َيْلمزون )  نسٌق على ( َوالَِّذيَن اَل َيِجد ونَ ) :  وقيل  . لغيره هذا ال يجوز 
ال َيِجدون   بَأْن كان الذينوهذا ال يكون إال   ( َسِخَر اهلل ِمْنه مْ ) ه يلزم  اإِلخبار  عنهم، بقوله: ألن  
نسٌق على  ( َوالَِّذيَن اَل َيِجد ونَ ) م؟ وقيل: منافقين، وأمَّا إذا كانوا مؤمنين كيف َيْسخر اهلل منه
الذين ال  ْفِهم  أن  ه ي  أن   ه، قلت: َوْجه  ب ْعدِ "  وهو بعيٌد جداً  " ن، قاله أبو البقاء. وقال الشيخ:المؤمني
عين من ه قيل: َيْلِمزون المطَّو  يجدون ليسوا مؤمنين؛ ألنَّ أصَل العطِف الداللة  على المغايرة فكأن  
 (5) . " هذين الصنفين: المؤمنين والذين ال يجدون، فيكون الذين ال يجدون مطَّو عين غيَر مؤمنين
ْهَده مْ َوالَِّذيَن ) : "  السعودقال أبو        ويلمزون : أي ، عطف على المطوعين ( اَل َيِجد وَن ِإالَّ ج 
 . (6)"  الذين ال يجدون إال طاقتهم









                                                 
 . 3/64المحرر الوجيز  (1)
 . 4/86أبي السعود  تفسير (2)
 . 4/596البحر المحيط  (3)
 . 3/486الدر المصون  (4)
 . 6/88الدر المصون  (5)








 الثاني : المنصوب من األسماء المطلب
 عشرة  مستلة خمسوفيه 
 
 المستلة األولى : تعدد المفعول له .
 المستلة الثانية : النصب على الستثناء في الستثناء المفرغ .
 المستلة الثالثة : الحال المقدرة .
 المستلة الرابعة : الحال المبينة قد تتتي لزمة . 
 . الحال وصاحبه المستلة الخامسة : الفصل بين
 المستلة السادسة : حذف صاحب الحال .
 . إعراب جملة )يخادعون اهلل(المستلة السابعة : 
 المستلة الثامنة : ما يحتمل الحالية والخبر .
 المستلة التاسعة : ما يحتمل الحالية والنعت .
 . جواز حذف الحال إذا تعلق بالجار والمجرورالمستلة العاشرة: 
 .: موقع  رف الزمان من اإلعراب إذا جاء بعد الجثة  ةالحادية عشر المستلة 
 . الحال من المضاف إليه والعامل فيهامجيء :  ةالمستلة الثانية عشر 
 : ما يحتمل الحالية والبدلية . ةعشر  الثالثةالمستلة 
 . تعدد الحال لعامل واحد:  ةعشر الرابعة المستلة 
















 تعدد المفعول له  
          قال اهلل تعالى: 
  (1) 0 
مفعول له ، أو مصدر في موضع الحال ، أو منصوب على المصدر  : وحزناً  قال أبو البقاء     
يتعلق بحزن ، وحرف الجر محذوف ، ويجوز أن يتعلق  ( أال يجدوا) بفعل دال عليه ما قبله ، و
 .(2)(تفيض ر ) ب
( على المفعول له ، والعامل فيه : ) تفيض ( . وقال  " وانتصب ) حزناً :  انوقال أبو حيّ      
، والناصب له  ، أو مصدر في موضع الحال ، و ) أن أال يجدوا ( مفعول له أيضاً أبو البقاء 
 ابهوال يجوز ذلك على إعر ( . قال أبو البقاء : ويجوز أن يتعلق بر ) تفيض ( . انتهى .  حزناً )
بالعطف  له ، والعامل فيه تفيض ؛ ألن العامل ال يقتضي اثنين من المفعول له إال   مفعوالً  ( حزناً )
 . (3)أو البدل 
 المناقشة والتحليل : 
 ه على معنىال يجوز عند جمهور النحاة أن يتعدد المفعول له بدون عطف أو اتباع ؛ ألن       
جوز ال ي : "  السيوطييقول الالم ، فيكون كتعلق حرفي جر بمعنى بعامل واحد وهو ممنوع ، 
 .(4)"  كان ، أو مجروراً  تعدد المفعول له منصوباً 
، (6)  بن أبي طالب ، ومكي (5)، ومنهم النحاس  مطلقاً  تعدد المفعول له النحاةبعض وأجاز      
 . (11)، وأبو السعود  (10)، والبيضاوي  (9)، والقرطبي  (8)، والرازي  (7)الزمخشري و 
                                                 
 . 92 التوبة( 1)
 . 2/655التبيان ( 2)
 . 4/89البحر المحيط ( 3)
 . 3/135الهمع ( 4)
 . 2/20إعراب القرآن ( 5)
 . 1/228مشكل إعراب القرآن ( 6)
 .1/619لكشاف ا( 7)
 . 11/235)دار إحياء التراث ر بيروت ر ط: الثالثة ر  ي)مفاتيح الغيب( للفخر الراز   تفسير الرازي( 8)
 . 6/174تفسير القرطبي ( 9)
 . 3/78تفسير البيضاوي ( 10)






 .  (1)" وال ضير في تعدد المفعول له فإن الفعل يعلل بعلل شتى: " قال أبو السعود     



























                                                 







 النصب على الستثناء في الستثناء المفرغ
        (1) 0قال اهلل تعالى: 
: إال الفاسقين مفعول يضل وليس بمنصوب على االستثناء ألن يضل لم  قال أبو البقاء     
 . (2)يستوف مفعوله قبل إال 
 اً على االستثناء ويكون مفعول يضل محذوف : ومنع أبو البقاء أن يكون منصوباً  انقال أبو حيّ      
 . (3) الفاسقين ، وليس بممتنع إال   تقديره : وما يضل به أحداً 
 المناقشة والتحليل : 
 في إعراب ) الفاسقين ( وجهين : انأجاز أبو حي      
 ه استثناء مفرغ .ه مفعول يضل ألن  أحدهما : أن  
 ه منصوب على االستثناء .والثاني : أن  
" وليس  فقال :على أبي البقاء لمنعه نصب الفاسقين على االستثناء  انأبو حيّ  واعترض     
ا أن يفرغ له العامل ، فيكون على حسب العامل نحو : ما  : إم  االسم بعد إال   بممتنع ، وذلك أن  
ل قبل للعام وزيد معموالً  بزيد ، إذا جعلت زيداً  إال   ، وما مررت  زيداً  زيد ، وما ضربت إال  قام إال  
ذا لم يفرغ فإم  إال    بل إال  ره  ق ذكفال يجوز إال   مرفوعاً  ا أن يكون العامل طالباً  ، أو ال يفرغ . وا 
ضماره إن كان مما يضمر ، أو منصوباً  ثباته –ه فضلة ألن  -فيجوز حذفه  أو مجروراً  وا  . فإن  وا 
 ما مررت إال  و   زيداً ا على االستثناء فتقول : ما ضربت إال   منصوبً حذفته كان االسم الذي بعد إال  
 : ، قال الشاعر   عمراً ، وما مررت بأحد إال    زيداً إال   ، تريد ما ضربت أحداً  عمراً 
 نجااا سااااااااااالم والنفس منااه بشاااااااااادقاه
 
 ( 4) جفن سااااااااايف ومئزراولم ينج إلّ  
 
ن أثبته ولم يحذفه ، فله أحكام مذكورة " يريد ولم ينج بشيء إال         . (5) جفن سيف ، وا 
وقراءة جمهور األمة في هذه : "  فقال ابن عطية ذكرها عدة قراءات وورد في هذه اآلية     
 بضم الياء فيهما. ( لضَ ي  ) اآلية: 
                                                 
 . 26البقرة  (1)
 . 1/44التبيان ( 2)
 . 1/271البحر المحيط ( 3)
)الدار القومية للطباعة والنشررررررر رررررررررررررررررررر القاهرة ر البيت لحذيفة بن أنس الهذلي ، وهو في ديوان الهذليين ( 4)
ومجالس ثعلب : تحقيق : عبد السالم هارون ، دار المعارف بمصر،  3/22 م( 1965هرررر = 1385
 .1/167والمقرب  456م ،  1960الطبعة الثانية ، 






ويهدي  )بالرفع  ( كثيرٌ ) وبفتح الياء،  ( لضِ يَ ) ه قرأ أن   (1)وروي عن إبراهيم بن أبي عبلة     
 بالرفع. ( ه كثير. وما يضل به إال الفاسقونب
هذه قراءة القدرية وابن أبي عبلة من ثقات الشاميين ومن أهل " : (2) قال أبو عمرو الداني     
 . " ها مخالفة خط المصحفة عنه، مع أن  السنة، وال تصح هذه القراء
 ( ضليَ ) وما بضم الياء وفي الثانية  ( ضلي  ) : وروي عن ابن مسعود أنه قرأ في األولى     
 . ( به إال الفاسقون) بفتح الياء 
  .(4)" المجمع عليه: وهذه قراءة متجهة لوال مخالفتها خط المصحف (3) قال القاضي أبو محمد     
 ( ي ِضلُّ )  رل . الفاسقين: مفعولٌ  ( ا ي ِضلُّ ِبِه ِإالَّ الفاسقينَومَ ) قوله: : "  قال السمين الحلبي     
وهو استثناٌء مفرٌغ، وقد تقدَّم معناه، ويجوز  عند الفراء أن يكوَن منصوبًا على االستثناء، والمستثنى 
 منه محذوٌف تقدير ه: وما ي ِضلُّ به أحدًا إال الفاسقين كقوله:
 نجااا سااااااااااالم والنفس منااه بشاااااااااادقاه
 
 ( 5) جفن سااااااااايف ومئزراولم ينج إلّ  
 
  .(6)"صرييننه اعتبَر مذهَب جمهوِر البنصَبه على االستثناِء، كأأي: لم ينج  بشيء، ومنَع أبو البقاء 
عييٍن ة للجواب والرد  وزيادة  تلمعطف على ما قبله وتك ( الفاسقين الَّ ) اِ : "  قال أبو السعود     
شارٌة إلى أن ذلك ليس إضالاًل ابتدائياً   ،لمن أريد إضالل هم ببيان صفاتهم القبيحِة المستتبعِة له وا 
لفاسقون وقرئ وما ي َضل به إال ا ،بل هو تثبيٌت على ما كان وا عليِه من فنون الضالل وزيادة فيه
 (7)"  على البناء للمفعول




                                                 
  شرررمر بن يقظان بن عبد اهلل المرتحل أبو إسرررماعيل ويقال أبو سرررعيد الرملي ةإبراهيم" بن أبي عبلهو   (1)
 . 1/142.تهذيب التهذيب  ين وخمسين ومائةتمات سنة إحدى أو اثن
ه(. غاية 444)تهو عثمان بن سررعيد اإلمام العالمة الحافظ أسررتاذ األسرراتيذ وشرريخ مشررايخ المقرئين ( 2)
 (.503النهاية في طبقات القراء البن الجزري )
 لم أقف على ترجمته وربما يكون مكي بن أبي طالب، واهلل أعلم . (3)
 . 1/112المحرر الوجيز ( 4)
 .58تقدم تخريجه ص ( 5)
 . 1/232الدر المصون ( 6)








           قال اهلل تعالى: 
   (1) 0 
كلما رزقوا منها ( إلى قوله ) من قبل ( في موضع نصب على الحال من  ) قال أبو البقاء     
فت ها قد وصمن الجنات ألن   حاالً تقديره مرزوقين على الدوام . ويجوز أن يكون ( الذين آمنوا ) 
 . (2)( منها ) وفي الجملة ضمير يعود إليها وهو قوله : 
وأجاز  ،: واألحسن في هذه الجملة أن تكون مستأنفة ال موضع لها من اإلعراب انقال أبو حيّ      
 على تقدير ال  إمن الذين آمنوا تقديره مرزوقين على الدوام ، وال يتم له ذلك  أبو البقاء أن تكون حاالً 
 . (3)هم وقت التبشير لم يكونوا مرزوقين على الدوام  أن تكون الحال مقدرة ألن  
 المناقشة والتحليل : 
وهذا وتنقسم الحال بحسب الزمان إلى ثالثة : مقارنة : وهو الغالب نحو :  " : قال السيوطي     
ي ، أ( اا به غدً برجل معه صقر صائدً مررت ر ) ومقدرة : وهي المستقبلة : ك . ((4 بعلي شيخا  
ومحكية : وهي الماضية نحو : جاء زيد أمس  . ( (5 ادخلوها خالدين ا ذلك ، ومنه : مقدرً 
 .  (6)"راكباً 
واخت ِلَف في هذه الجملِة، عدة أوجه في إعراب هذه الجملة فقال : "  وذكر السمين الحلبي     
: ما حال ها؟ فقيل: كفقيل: ال محلَّ لها ِمَن اإِلعراِب  ِصَفت الجنات  لما ألنَّها استئنافيٌة، كأن قيل َلمَّا و 
، ثم اخت ِلَف فيه فقيل: رفٌع على أنه خبر  مبتدأ محذوٍف، واخت ِلَف في  ِزقوا قالوا. وقيل: َلَها محلٌّ ر 
قوا قالوا ز ذلك المبتدأ، فقيل: ضمير  الجنات أي هي كلما. وقيل: ضمير  الذين آمنوا أي: هم كلما ر  
ْن كان  ذلك. وقيل: مَّا جنات، وجاَز ذلك وا  محلًّها نصٌب على الحاِل وصاحب ها: إمَّا الذيَن آمنوا وا 
                                                 
 . 25البقرة   (1)
 . 1/42التبيان ( 2)
 . 1/257البحر المحيط ( 3)
 . 72هود ( 4)
 . 73الزمر ( 5)






َصْت بالصفِة، وعلى هذين تكون  حااًل مقدَّرًة ألن وقَت البشارِة بالجناِت لم يكونوا  نكرًة ألنها َتَخصَّ
 . (1)" صفٌة لجنات أيضاً  مرزوقيَن ذلك. وقيل: َمَحلَُّهاَ َنْصٌب على أنها
( ثم أجازها على أن تكون حااًل  على كونها حااًل من ) الذين آمنوا انأبو حي  اعترض وقد      
 مقدرة .
والنخل والزرع مختلفا   من اآليات على الحال المقدرة ومنها : قوله تعالى :  كثيراً كما أن ه خر ج      
 . (  (2 أكله
 .(3)ء مختلفاً نشاه لم يكن وقت اإلألن   ه حال مقدرة ؛على أن  (  مختلفاً ) ان : وانتصب قال أبو حي       
 . (  (4وتنحتون الجبال بيوتا   وقوله تعالى :      
 ها حال مقدرة إذ لم تكن الجبال وقت النحت بيوتاً على أن  (  بيوتاً ) ان : " وانتصب قال أبو حي       
 (5)"  قلماً بر لي هذه اليراعة ا:  كقولك
 . (  (6خّروا سجدا  وبكيًّا  وقوله تعالى :      
على الحال المقدرة قاله الزجاج ؛ ألنه حال خروا ال (  سجداً ) ان : " وانتصب قال أبو حي       
  (7)ا " يكون ساجدً 
 . (  (8ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيًّا  وقوله تعالى :      
 . (9)حال مقدرة " (  جثياً )  ان : " وقال أبو حي       
 . (  (10ا  إلى اهلل بإذنه يأيّها النبي إنّا أرسلناك شاهدا  ومبشرا  ونذيرا  وداعي وقوله تعالى :      
 . (11)ه حال مقدرة على أن  (  شاهداً ) ان : " وانتصب قال أبو حي       
 .واهلل أعلم الحال،، وهو النصب على هو ما ذهب إليه أبو البقاء القول الراج و      
                                                 
 .1/217در المصون ال( 1)
 . 141األنعام ( 2)
 . 4/667البحر المحيط ( 3)
 . 74األعراف ( 4)
 . 5/94البحر المحيط ( 5)
 . 58مريم ( 6)
 . 7/277البحر المحيط ( 7)
 . 68مريم : ( 8)
 . 7/277البحر ( 9)
 . 45األحزاب ( 10)







 ي لزمةالحال المبينة قد تتت
          قال اهلل تعالى: 
     (1) 0 
: أعدت جملة في موضع الحال من النار والعامل فيها فاتقوا ، وال يجوز أن  قال أبو البقاء     
 . (2)من الضمير في وقودها  يكون حاالً 
: والجملة من قوله : أعدت للكافرين في موضع الحال من النار ، والعامل  انقال أبو حيّ      
 . (3)فيها : فاتقوا قاله أبو البقاء وفي ذلك نظر 
 يل : المناقشة والتحل
لى : هي التي تدل ع الحال على ضربين : مبينة ومؤكدة . فالمبينة وتسمى مؤسسة أيضاً      
 معنى ال يفهم مما قبلها نحو : جاء زيد راكبا .
 . (4) والمؤكدة : هي التي يستفاد معناها بدونها نحو : زيد أبوك عطوفاً      
في الحال المبينة أن تكون منتقلة ؛ أي : وصفا غير الزم نحو : جاء  رط بعض النحاةتشاو      
 أبو حيان . . ومن هؤالء زيد ضاحكاً 
 وأنكر هذا الشرط آخرون منهم ابن أبي الربيع ، والسيوطي .     
: " ومن الناس من زاد في هذه الحال ) أي المبينة ( أن تكون منتقلة ،  يقول ابن أبي الربيع     
ي أن هذا ليس بالزم ، أال ترى أنه قد جاء : خلق اهلل الزرافة يديها أطول من رجليها ، ويظهر ل
 . (6)بنصب يديها على أنه بدل بعض من كل وأطول حال "  (5)حكاه سيبويه 
 . (7)إلى أن االنتقال غالب فيها ، ال الزم  وذهب السيوطي     
                                                 
 . 42البقرة  (1)
 . 1/40التبيان ( 2)
 . 1/251البحر المحيط ( 3)
 . 4/39 همع الهوامع( 4)
 . 1/155الكتاب ( 5)
دار الغرب عيد الثبيتى ) البن أبى الربيع رررررررررررر تحقيق الدكتور/ عياد بن يشرح جمل الزجاج يفالبسيط ( 6)
 . 1/514م(1986هر = 1407ر بيروت ر ط: األولى  ياإلسالم






ذا كان أبو حيان ال يرتضي في آية المسألة       ك نه قد أجاز ذلمجيء الحال المبينة الزمة فإوا 
حيث ذكر عدة أقوال ثم قال : واألولى من هذه األقوال كلها  ( (1قائما  بالقسط  في قوله تعالى : 
 . (2)ا على الحال من اسم اهلل ، والعامل فيه : شهد ، وهو قول الجمهور " أن يكون منصوبً 
حال من ال ليست للتأكيد إذ يقول : " فأما انتصابه على هاها حال الزمة مع أن  ونص على أن       
إذ هو العامل في الحال ، وهي في هذا الوجه حال الزمة ؛ ألن القيام  اسم اهلل فعاملها شهد ؛
 بالقسط وصف ثابت هلل تعالى . وقال الزمخشري : وانتصابه على أنه حال مؤكدة منه ، أي : من
 . (4)انتهى . وليس من الحال المؤكدة "  ( (3وهو الحق مصدق ا  اهلل كقوله : 
ال لورود الح –كما ذهب السيوطي  –والظاهر أن االنتقال في الحال المبينة غالب ، ال الزم      
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب  ا قوله تعالى : المبينة الزمة في كثير من الشواهد الثابتة ومنه
، وقوله  ( (7خلق اإلنسان ضعيف ا   ، وقوله تعالى :  ( (6قائم ا بالقسط  ، وقوله : ((5مفصال  
، وقوله ((9 آخذين إن المتقين في جنات وعيون  ، وقوله تعالى :  ( (8 فادخلوها خالدين : تعالى
 .((10 فاكهين إن المتقين في جنات ونعيم  : تعالى
 ومنها قول الشاعر : 
 كاااتنماااافجااااءت باااه سااااااااابط الع اااام 
 
 ( 11)عاامااااامااتااااه بااياان الاارجااااال لااواء 
 
 . (13) ، وهذا خاتم حديداً  (12)وقولهم : خلق اهلل الزرافة يديها أطول من رجليها      
                                                 
 . 18آل عمران ( 1)
 . 3/64البحر المحيط ( 2)
 . 91البقرة ( 3)
 . 3/62البحر المحيط ( 4)
 . 114األنعام ( 5)
 . 18آل عمران ( 6)
 . 28النساء ( 7)
 . 73الزمر ( 8)
 . 16،  15الذاريات ( 9)
 . 18،  17الطور ( 10)
تحقيق  ، يالقادر البغداد ب لسرررررررررررررران العرب لعبدولب لبا البيت لبعض بني العنبر في خزانة األدب (11)
، ومراجعة الدكتور / إميل بديع يعقوب )دار الكتب العلمية ر بيروت ر ط:  يالدكتور/ محمد نبيل طريف
 . 9/488 م( 1998هر = 1418األولى 
 . 1/155الكتاب ( 12)






بن  يمكمن النار لم ينفرد به أبو البقاء بل سبقه إلى ذلك  ثم إن إعراب جملة أعدت حاالً      
 . (1)في موضع نصب على الحال من النار "  أعدت للكافرين  إذ يقول : قوله :  أبي طالب
 . (4)والسيوطي  (3)وأبو السعود  (2)وهو أحد وجهين أجازهما القرطبي      






















                                                 
 . 1/83مشكل إعراب القرآن ( 1)
 . 1/165تفسير القرطبي ( 2)
 . 1/83السعود  تفسير أبي( 3)







 وصاحبهاالفصل بين الحال 
          قال اهلل تعالى: 
             
  (1) 0 
 يأو من الضمير ف 0حال من فاعل )يصروا( (وهم يعلمون ): ))  قال أبو البقاء     
 0(2))استغفروا(
ن عطفنا )ولم يصروا( : " قال أبو حيان      وهذا إذا أعربنا )ولم يصروا( حاال من )فاستغفروا( ، وا 
 يصل بين ذا؛ للفضمير )فاستغفرا( بعيدً على )فاستغفروا( كان ما قاله من )وهم يعلمون( حال من 
 0(3) "الحال والحال بالجملة
 :المناقشة والتحليل
واحد ، كالمبتدأ والخبر، والصلة والموصول، والصفة  يءالحال وصاحبها بمنزلة ش     
 0والموصوف؛ ولهذا فإنه ال يجوز الفصل بينهما باألجنبى
بِِهْم َوَمن يَ ْغِفُر فَ َعُلواْ فَاِحَشة  َأْو ظََلُمواْ أَنْ ُفَسُهْم ذََكُرواْ الّلَه فَاْستَ ْغَفُرواْ ِلُذنُو َوالَِّذيَن ِإَذا  قوله تعالى : وفي      
أجاز فيها أبو البقاء أن تكون جملة )وهم  ( (4 الذُّنُوَب ِإالَّ الّلُه َوَلْم ُيِصرُّوْا َعَلى َما فَ َعُلوْا َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 
قيد و  حيان هذا الكالم على إطالقه،  )فاستغفروا(. ولم يقبل أبو يالضمير فيعلمون( حاال من 
)ولم  )فاستغفروا(، أما إن أعرب يمن الضمير ف كالم أبى البقاء بأن يكون قوله )ولم يصروا( حاالً 
الحال ر  يا على )فاستغفروا( لم يجز ما قاله أبو البقاء ؛ لما فيه من الفصل بين ذيصروا( معطوفً 
 .بالجملة ، وهى )ولم يصروا( )فاستغفروا( ر والحال  وهى )وهم يعلمون(  يالضمير فوهو 
 )يصروا(، أو من الضمير يموضع الحال من الضمير ف ي: " )وهم يعلمون( ف قال أبو البقاء     
 0(5): يعلمون المؤاخذة بها، أو عفو اهلل عنها"ي )استغفروا(، ومفعول )يعلمون( محذوف، أ يف
                                                 
 0  135آل عمران /  (1)
 0( 150/ 1التبيان ) (2)
 0(  56/  3البحر المحيط )  (3)
 0  135آل عمران /  (4)






فروا(، ثانية من فاعل )استغ "قوله : )وهم يعلمون( يجوز أن يكون حاالً  وتبعه السمين، فقال:     
 0(1)…"من فاعل )يصروا(، ومفعول )يعلمون( محذوف للعلم به وأن تكون حاالً 
ن م وأجاز أبو البقاء أن يكون )وهم يعلمون( حاالً " …  : ان أبا البقاء قائالا وتتبع أبو حيّ      
غفروا( جاز )فاست ي)فاستغفروا(، فإن أعربنا ) ولم يصروا( جملة حالية من الضمير ف يالضمير ف
ن كان )ولم يصروا( معطوفً منه أيضً  أن يكون )وهم يعلمون( حاالً  ما  ا على )فاستغفروا( كانا . وا 
 0(2)الحال والحال بالجملة" يا للفصل بين ذقاله أبو البقاء بعيدً 
 0إلى أن جملة )وهم يعلمون( حال من فاعل )يصروا(وذهب أكثر المعربين      
 0(3)…"")وهم يعلمون( حال من فعل اإلصرار  : يقال الزمخشر      
: ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمين ي" )وهم يعلمون( حال من )يصروا( أ :يوقال البيضاو     
 0(4)به"
،  علوا: لم يصروا على ما في : " )وهم يعلمون( حال من فاعل )يصروا( أ وقال أبو السعود    
 0(5)……"عنه، والوعيد عليه  يوهم عالمون بقبحه، وبالنه
، وهو أن يكون )وهم يعملون( حااًل من وكثير غيرههو ما ذهب إليه أبو البقاء  والقول الراج      











                                                 
 0(  397/ 3الدر المصون ) (1)
 0(  60/  3)  المحيط البحر (2)
 0(  445، 444/ 1الكشاف ) (3)
 0(  89)  يتفسير البيضاو  (4)







 حذف صاحب الحال
         (1) 0قال اهلل تعالى: 
 . (2): يقولون : حال من ضمير الفاعل في عرفوا  قال أبو البقاء     
: ويقولون في موضع نصب على الحال ، قاله ابن عطية وأبو البقاء ، ولم  انقال أبو حيّ      
افة من الضمير في أعينهم ألنه مجرور باإلض يبينا ذا الحال وال العامل فيها وال جائز أن يكون حاالً 
ال موضع له من رفع وال نصب إال على مذهب من ينزل الخبر منزلة المضاف إليه ، وهو قول 
.. ا في العرفان .من ضمير الفاعل في عرفوا ألنها تكون قيدً  ئز أن يكون حاالً خطأ ... وال جا
 . (3)فاألولى أن تكون مستأنفة 
 المناقشة والتحليل :
ل ا، كما أن األصالمعنى ؛ ولهذا فاألصل فيه أن يكون مذكورً  يصاحب الحال مخبر عنه ف     
 0(4)الفائدةا؛ ألن عليه معتمد المبتدأ أن يكون مذكورً  يف
 يف فكذلك قد يختلف ا ،ا، أو وجوبً المبتدأ فيحذف جوازً  يوكما أن هذا األصل قد يختلف ف     
 : (5)اآلتي ا على النحو ا، أو وجوبً صاحب الحال ، فيحذف جوازً 
 وجاء" …  :يقال ابن الشجر كما ا، ودلت عليه القرائن، ا منويً إذا كان مقدرً  ايحذف جوازا      
َذْرِني  القرآن : قوله )جل وعز( :  يبالحال من المحذوف ؛ ألنه مقدر عنده منوى ، ومثل ذلك ف
ا َأَهَذا الَِّذي  التقدير على )من(، ومثله:  يا( حال من الهاء العائدة ففر)وحيدً  ( (6 َوَمْن َخَلْقُت َوِحيد 
سم ؛ ألن االا، وبعثه اهلل رسوالً أال ترى أنك البد أن تقدر : خلقته وحيدً   ( (7 بَ َعَث اللَُّه َرُسوال  
 0(8)ا"ا، أو تقديرً الموصول البد له من عائد لفظً 
                                                 
 . 83المائدة  (1)
 1/455التبيان ( 2)
 . 4/8البحر المحيط ( 3)
 . (331/ 2شرح التسهيل ) (4)
/ 2(، وشرررررررررح التسررررررررهيل )69،  68/ 2وشرررررررررح المفصررررررررل البن يعيش )( ، 272، 271/ 1الكتاب ) (5)
(، وأوضرررررح  1598/ 3(، وارتشررررراف الضررررررب )85/ 2(، وشررررررح كافية ابن الحاجب للرضرررررى )351
 . (393/ 1(، والتصريح )359، 358/ 2المسالك )
 0  11المدثر /  (6)
 0  41الفرقان /  (7)






 ي .، أو حاليإذا حذف مع عامله ودل عليهما دليل مقال اأيضا  اويحذف جوازا      
مأجور"، كأنه قال: أنت ومن ثم قالوا: "مصاحب معان"، و"مبرور " … قال سيبويه:      
ذا نصبت فالذ يف يمصاحب، وأنت مبرور. فإذا رفعت هذه األشياء فالذ  ينفسك ما أظهرت، وا 
إنهم ف ا"ا مهديا راشدا نفسك غير ما أظهرت، وهو الفعل، والذى أظهرت االسم. وأما قولهم : " يف
ن شئت رفعت كما رفعت "مصاحب معان"ا مهديً أضمروا: اذهب راشدً   …ا ، وا 
ن شئت نصبت فقلت: مبرورً و  ، (1)ا، حدثنا بذلك عن العرب عيسىا معانً ا، ومصاحبً ا مأجورً ا 
 0اا ، واذهب مصاحبً ، وغيرهما، كأنه قال: رجعت مبرورً (2)ويونس
ا على إضمار الفعل المستعمل إظهاره : قول العرب: حدث فالن بكذا وكذا، ومما ينتصب أيضً 
 0ا: قاله صادقً يا واهلل"، أا، فتقول: "صادقً شعرً ا واهلل" أو أنشدك فتقول : "صادقً 
 (3)"ها لعنن ولم يعنمتعرضا ا، أو تعرض له ، فتقول: "قد أوقع أمرً  ا: أن ترى رجالً ومن ذلك أيضً 
 0(4)" ا لعنن لم يعنه . وترك ذكر الفعل لما يرى من الحال: دنا من هذا األمر متعرضً  يأ
ا احبً ا، ومصا مهديً : "ومن انتصاب الحال بعامل مضمر قولهم للمرتحل: راشدً  يوقال الزمخشر      
ن أنشدت شعرً  يا، أا مبرورً ا، بإضمار "اذهب"، وللقادم: مأجورً معانً  ا ا، أو حدثت حديثً : رجعت . وا 
ذا رأيت من يتعرض ألمر قلت: "متعرضً قلت: صادقً  : دنا يا لعنن لم يعنه " ، أا، بإضمار "قال" وا 
 0(5)ا"متعرضً  منه
     
 
 
                                                 
من  ، ، البصرى، مولى خالد بن الوليد ، أخذ عن ابن أبى إسحاق، وغيرهيعمر الثقف : عيسى بنهو (1)
 0هر(149النحو: اإلكمال، والجامع، توفى سنة ) يمصنفاته ف
  .(  238، 237/ 2: بغية الوعاة ) يترجمته ف   
أبو عبدالرحمن يونس بن حبيب الضررررررربى، أخذ عن أبى عمرو، وغيره، واجه العرب فسرررررررمع منهم  هو (2)
تنظر ترجمته فى: طبقات  0هررررررررررررررر( 182حتى غدا مرجع األدباء والنحويين ، توفى فى البصرررة سررنة )
 .(365/ 2( ، وبغية الوعاة )53ر  51النحويين واللغويين )
يق تحق ، يللميدان مجمع األمثال يليس من شرررررررأنه . وروى ف يءيضررررررررب لمن يتعرض لشررررررر هذا مثل (3)
لعنن لم يعنه" وروى  (: "معترض747/ 3) األسررتاذ/ محمد أبوالفضررل إبراهيم )عيسررى الحلبى وشررركاه
عنن )العرب البن منظور رر تحقيق األستاذ / عبداهلل على الكبير ، وآخرين )دار المعارف رر   لسان يف
 0: ظهر أمامه واعترضي يعن ، أ يءوالعنن : من عن له الش0يعنه"(: "معرض لعنن لم 3140/ 4
 0(  272، 271/ 1الكتاب ) (4)






 :أربع صور يا مع عامله فويحذف وجوبا      
ذلك و " …  قال سيبويه:ي ، إذا كانت الحال تدل على زيادة تدريجية، أو نقص تدريج األولى :
كأنه …  لكثرة استعمالهم إياها . حذفوا الفعل ا، وأخذته بدرهم فزائدً قولك : أخذته بدرهم فصاعدً 
 0(1)ا"ا ، أو فذهب الثمن صاعدً فزاد الثمن صاعدً : أخذته بدرهم قال
ا ، دً : فذهب الثمن صاعيا ، أا، أو بدرهم فزائدً "ومنه أخذته بدرهم فصاعدً  : يوقال الزمخشر      
 0(2)ا"أو زائدً 
ا" نصب على الحال ، وقد حذف صاحب الحال ا"، و"زائدً " "فصاعدً  :وشرحه ابن يعيش قائالا      
، فالثمن  اا ؛ لكثرة االستعمال ، والتقدير: أخذته بدرهم فذهب الثمن صاعدً والعامل فيه تخفيفً 
الحال، وكذلك : أخذته بدرهم فزائدا، تقديره:  ي، والفعل الذى هو "ذهب" العامل فصاحب الحال 
 0 (3)… " ا أخذته بدرهم فذهب الثمن زائدً 
 0وتحول ير التوبيخ، ودلت على تلون ،إذا وقعت الحال بعد استفهام يراد به التوبيخ، أو غ الثانية :
ا وقد سار الركب"، وكذلك ا وقد قعد الناس"، و"أقاعدً وذلك قولك : "أقائمً : " … قال سيبويه     
د ا علم اهلل وقد سار الركب، وقائما قد علم اهلل وقد قعإن أردت هذا المعنى ولم تستفهم، تقول: قاعدً 
حال قيام ، أو حال قعود ، فأراد أن ينبهه ، فكأنه لفظ بقوله: أتقوم  يف الناس، وذلك أنه رأى رجالً 
بالفعل،  من اللفظ ا ، ولكنه حذف استغناء بما يرى من الحال، وصار االسم بدالً ا، وأتقعد قاعدً قائمً 
 0(4)هذا الموضع" يفجرى مجرى المصدر ف
نما هذا أنك رأيت رجالً ا أخرىا مرة وقيسيً وذلك قولك : "أتميميً " …  ا :وقال أيضا       حال  يف " وا 
ا أخرى. فأنت يً ا مرة وقيسا أخرى، كأنك قلت : أتتحول تميميً ا مرة وقيسيً تلون، وتنقل، فقلت: أتميميً 
يسأله  تلون وتنقل، وليس يتلك الحال ف يتثبيت هذا له، وهو عندك ف يهذه الحال تعمل ف يف
 0(5)ويخبره عنه، ولكنه وبخه بذلك"ا عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه، مسترشدً 
 ا .إذا كانت الحال مؤكدة لمضمون الجملة قبله الثالثة:
                                                 
 0(  290/  1الكتاب ) ( 1)
 0(  65المفصل )  (2)
 0(  69،  68/  2شرح المفصل )  (3)
 0(  341،  340/  1الكتاب )  (4)






وأما "هو" فعالمة مضمر، وهو مبتدأ ، وحال ما بعده كحاله بعد "هذا"، " … قال سيبويه:      
ا كان ، وذلك أنك ذكرت للمخاطب إنسانً ا" فصار المعروف حاالً وذلك قولك : "هو زيد معروفً 
 0(1)…"ا يجهله، أو ظننت أنه يجهله ، فكأنك قلت: أثبته، أو الزمه معروفً 
 .  إذا كانت الحال سادة مسد الخبر الرابعة:
ا، قائمً  ازيدً  يومما حذف فيه الخبر لسد غيره مسده قولهم : .. ضرب: " …  يقال الزمخشر      
 0(2)… "ا ا، وأخطب ما يكون األمير قائمً السويق ملتوتً  يوأكثر شرب
در ": مبتدأ وهو مصي"ضرب… ا" ا قائمً زيدً  ي"وأما قولهم: "ضرب :وشرحه ابن يعيش قائالا      
ا": حال ، وقد سد مسد خبر المبتدأ؛ وال يصح أن ا": مفعول به، و"قائمً مضاف إلى الفاعل ، و"زيدً 
ذا كان األمر كذلك كا… من "زيد"  وال يصح أن يكون حاالً … ا فيرتفع يكون خبرً  ل فيه ن العاموا 
ا فيه ضمير فاعل يعود إلى "زيد" وهو صاحب الحال، والخبر ظرف زمان مقدر مضاف مقدرً  فعالً 
 0(3)…… "الخبر  يا، فر"إذا" ها إذا كان قائمً زيدً  يإلى ذلك الفعل والفاعل، والتقدير : ضرب
البقاء لم يبين صاحب الحال فرد عليه السمين الحلبي  ان أن أباذكر أبو حي   وفي آية المستلة     
: " أما أبو البقاء فقد بين ذا الحال فقال : " يقولون " حال من ضمير الفاعل في " عرفوا "  قائالً 
في الحال هو العامل في  فقد صرح به ، ومتى عرف ذو الحال عرف العامل فيها ألن العامل
 . (4)" صاحبها 
ا فكذلك الحال يعمل فيه فكما أن الصفة يعمل فيها عامل الموصوف: " …  قال ابن يعيش     
 0(5)… "صاحب الحال  يالعامل ف
ها، صاحب يامل فالحال هو الع ي" ومذهب األكثرين: أن العامل ف ان، فقال:واختاره أبو حيّ      
 0(6)الحال" يذ يف ا لمن أجاز أال يكون عامالً فً نختاره، خال يوهو الذ
صاحبه؟ فالجمهور: ال،  يالحال غير العامل ف ي"اختلف: هل يعمل ف الهمع: يوجاء ف     
 0(7)كالصفة والموصوف"
                                                 
 0(  79،  78/ 2الكتاب ) (1)
 0(  65المفصل )  (2)
 0(  97، 96/ 1شرح المفصل ) (3)
 . 2/595الدر المصون ( 4)
 0( 57/ 2شرح المفصل ) (5)
 0( 1600/ 3ارتشاف الضرب ) (6)






ا، صاحبه يالحال غير العامل ف ير النحاة فأجاز أن يكون العامل فجمهو  (1)وخالف ابن مال      
 0 إال أنه جعل ذلك قليالً 
 0(2)ا لمن منع"صاحبها، خالفً : " وقد يعمل فيها غير عامل التسهيل يجاء ف     
سواء من الضمير في أعينهم أو  كما تقدم منع كون جملة ) يقولون ( حاالً  انإل أن أبا حيّ      
لمضاف عينهم . أن امن الضمير في أ من ضمير الفاعل فيه ) عرفوا ( وحجته في منع كونها حاالً 
 الحال .إليه معمول باإلضافة أو بالم مقدرة وكالهما ال يعمل في 
ان وهم ا في العرفف نها تكون قيدً ( عرفوا ) من الضمير في  أما حجته في منع كونها حاالً      
قد عرفوا الحق في هذه الحال وفي غيرها وقد رد عليه السمين الحلبي إذ يقول : " وأما قوله ) يلزم 
 . (3)مخرج المدح لهم " التقييد ( فالجواب إنه إنما ذكرت هذه الحال ألنها أشرف أحوالهم فخرجت 
 .(5)والقرطبي  (4)إلى الحالية فيها ولم يعين صاحب الحال النحاس  وممن ذهب     
 . (7)و األلوسي  (6)إليه أبو حيان من أنها مستأنفة فقد وافقه فيه أبو السعود  أما ما ذهب     
: قيل هم عند سماع القرآن كأنهحال ا على السؤال نشأ من حكايةا مبنيً إال أنهما جعالها استئنافً      
 ماذا يقولون فأجيب ) يقولون ربنا آمنا ( .
 .(8)أما صاحب الحال فقد جوز السمين أن يكون الضمير في ) أعينهم ( أو الضمير في عرفوا     
، وهو أن تكون جملة )يقولون( حااًل من الضمير في هو قول أبي البقاء القول الراج و      





                                                 
 0( 255، 254/ 2) شرح التسهيل (1)
الفوائد وتكميل المقاصد البن مالك رررر تحقيق األستاذ/ محمد كامل بركات )دار الكاتب للطباعة  تسهيل (2)
 0(  111)  م(1967هر = 1387والنشر ر 
 . 595/ .2الدر المصون ( 3)
 . 2/37إعراب القرآن ( 4)
 . 3/167تفسير القرطبي ( 5)
 . 72/ 3تفسير أبي السعود ( 6)
 . 7/6روح المعاني ( 7)








           قررررال اهلل تعرررررالى: 
       (1) 0  
هي حال من الضمير في قوله بمؤمنين . والعامل فيها  ) يخادعون اهلل ( : قال أبو البقاء     
اسم الفاعل . والتقدير : وما هم بمؤمنين في حال خداعهم ، وال يجوز أن يكون في موضع جر 
 . (2)على الصفة لمؤمنين ألن ذلك يوجب نفي خداعهم والمعنى على إثبات الخداع 
والعامل فيها اسم الفاعل ... وهذا إعراب  ء أن يكون حاالً : وجوز أبو البقا قال أبو حيان     
 .(3)خطأ 
 المناقشة والتحليل : 
 ( وجهين : في جملة ) يخادعون اهلل و البقاءذكر أب     
ي ان ف، ولم يفصل أبو البقاء في هذا الوجه وذكر أبو حي   (4)أحدهما : ال موضع لها من اإلعراب 
 هذا الوجه احتمالين : 
 جملة استئنافية. أن تكون -1
 ها صلة الموصول .وهي جملة ال محل لها ألن   (5)من قوله ) يقول آمنا (  أن تكون بدالً  -2
والثاني : هي في موضع نصب على الحال ، وذكر أبو البقاء في صاحب الحال والعامل فيها 
 وجهين : 
 .  أحدهما : هي حال من الضمير في ) يقول ( وقد وافقه أبو حيان في هذا الوجه
ر ) وما والتقدي ،بمؤمنين ( والعامل فيها اسم الفاعل ني : هي حال من الضمير في قوله : )والثا
اب هذا اإلعر  هم بمؤمنين ( في حال خداعهم . وقد خالفه أبو حيان في هذا الوجه وذهب إلى أن  
 ألن ) ما ( دخلت على الجملة وزعم أن ذلك يوجب أحد أمرين :؛ خطأ 
 القيد فقط وهو الحال ويكون إذ ذاك قد ثبت العامل في ذلك القيد . أحدهما : انتفاء
                                                 
 . 9البقرة  (1)
 . 1/189التبيان ( 2)
 . 92-1/91البحر المحيط ( 3)
 . 1/187وقد سبقه إلى القول بهذا الوجه النحاس في إعرابه للقرآن ( 4)







 والثاني : انتفاء القيد وانتفاء العامل فيه .
"  :-ا على أبي حيان ا رأى أبي البقاء ورادً مصححً  –هذا الوجه فقال  (1) وقد ذكر األلوسي      
من الضمير المستتر في ) مؤمنين ( ولعل النفي متوجه للمقارنة  وجوز ... أبو البقاء أن تكون حاالً 
وما كان اهلل  ) ما جاءني زيد وقد طلع الفجر ( وكما في قوله تعالى : ال لنفس الحال ؛ كما في 
 ."  ( (2 ليعذبهم وأنت فيهم وما كان اهلل معذبهم وهم يستغفرون
تكون جملة )يخادعون اهلل( حااًل من الضمير في ، وهو أن هو قول أبي البقاء والقول الراج      





















                                                 
 . 1/149روح المعاني ( 1)







 ما يحتمل الحالية والخبر
  .(          (1قال اهلل تعالى: 
 . (2)من الضمير في قوامين  خبر ثان ، ويجوز أن يكون حاالً ( شهداء ) :  أبو البقاء قال     
 من عد خبر .ومن ذهب إلى جعله حاالً ه خبر ب: وانتصب شهداء على أن   قال أبو حيان     
 . (3)الضمير في قوامين كأبي البقاء فقوله ضعيف 
 المناقشة والتحليل : 
 جوز أبو البقاء في قوله : ) شهداء (  وجهين :      
 ، وقد وافقه أبو حيان في هذا الوجه .  ثانياً  األول : أن يكون خبراً 
 وقد ضعف أبو حيان هذا الوجه كما تقدم .، من الضمير في قوامين  الثاني : أن يكون حاالً  
ول : " وقوله ) شهداء ( نصب إذ يق ابن عطيةوقد سبق أبا حيان إلى تضعيف هذا الوجه      
على أنه خبر بعد خبر ، والحال فيه ضعيفة في المعنى ألنها تخصيص القيام بالقسط إلى معنى 
 . (4)الشهادة فقط " 
وهذا الوجه الذي ذكره أبو البقاء وضعفه ابن عطية وأبو حيان لم ينفرد به أبو البقاء بل سبقه      
، (9)وأبو السعود،  (8) الحلبي والسمين (7)والقرطبي ،  (6)وابن األنباري  ، (5)النحاس  : إليه كل من
 . (10)واأللوسي 
                                                 
 . 135النساء ( 1)
 . 1/397التبيان ( 2)
 . 384/ 3البحر المحيط ( 3)
 . 2/122المحرر الوجيز ( 4)
 . 1/494إعراب القرآن ( 5)
 . 1/269البيان ( 6)
 . 265-5/264 تفسير القرطبي( 7)
 . 2/439الدر المصون  (8)
 . 2/243 أبي السعودتفسير ( 9)






ن شئت كان خبرا بعد خبر ، وأجود من  ( شهداء) : "  يقول النحاس      : نعت لقوامين ، وا 
ا كونو  :الذين آمنوا ؛ ألنه يصير المعنى هذين أن يكون نصبا على الحال ، بما في قوامين من ذكر
 . (1)قوامين بالعدل عند شهادتكم ، وحين شهادتكم " 
 ان : " شهداء فيه وجهان :على أبي حي   أبا البقاء وراداً  منصفاً  الحلبي ويقول السمين     
 وهذا فيه خالف ...( كان ) ه خبر ثان لر أحدهما : أن  
رد الشيخ  وقد،  قوامين (فالعامل فيها ) ، تكن في ) قوامين ( ه حال من الضمير المسوالثاني : أن  
، وهذا الرد اه يلزم منه تقييد كونهم قوامين بحال الشهادة . وهم مأمورون بذلك مطلقً هذا الوجه بأن  
ن : " كونوا قوامي - مارضي اهلل عنه-ليس بشيء ؛ فإن هذا المعنى نحا إليه ابن عباس قال 
 .(2) " لصائر إلى جعل شهداء حاالً بالعدل في الشهادة على من كانت له " وهذا هو معنى الوجه ا
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 ما يحتمل الحالية والنعت
            قررررال اهلل تعررررالى:   
  (1) 0 
: الجملة في موضع الحال من الضمير في هلك وله أخت ( ليس له ولد ) :  قال أبو البقاء     
 . (2)ا جملة حالية أيضً 
ذي حالية فقال : وال( ليس له ولد ) في ذلك ومنع أن تكون جملة  انواعترض عليه أبو حيّ      
 . (3)يقتضيه النظر أن ذلك ممتنع 
 المناقشة والتحليل : 
في موضع الحال من الضمير في هلك  لى أن جملة ) ليس له ولد (إ ذهب أبو البقاء     
 ان في ذلك كما تقدم .أبو حي   اعترض عليهو 
 :  ويقوم اعتراض أبي حيان على ما يأتي
 أن المسند إليه حقيقة هو االسم الظاهر فهو الذي ينبغي أن يكون التقييد له .  -1
 دة لما سبق .أن الجملة المفسرة ال موضع لها من اإلعراب فصارت كالمؤك   -2
د فالحكم إنما هو للمؤكد إذ هو معتمد اإلسناد د ومؤكَّ إذا تجاذب االتباع والتقييد مؤك   -3
 األصلي .
 : ان ما يأتيي  وفي اعتراض أبي ح     
: قوله : " ومنع الزمخشري أن يكون قوله : ) ليس له ولد ( جملة حالية من الضمير في هلك  أوالً 
فقال : ومحل ) ليس له ولد ( الرفع على الصفة ال النصب على الحال ..." فالزمخشري لم يقل 
أي لم يمنع كونها حاال من الضمير في هلك بل منع حاليتها على العموم كما هو ظاهر  ؛كذلك
 . (4)قوله . قال السمين : " ويحتمل أنه أراد منع حاليتها من ) امرؤ ( ألنه نكرة " 
 بصحيح؛ غي أن يكون التقييد له ليسا : إن المسند إليه حقيقة هو االسم الظاهر فهو الذي ينبثانيً 
 يعرب ماشياً  ( تي ماشياً حقيقة ؛ ففي نحو قولنا : ) زيد يألزم أن يكون القيد للمسند إليه إذ ال ي
 من الضمير العائد على زيد ال من زيد مع أنه المسند إليه حقيقة . حاالً 
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ا : قوله : إن الجملة المفسرة ال محل لها من اإلعراب ، خالف في هذا أبو علي الشلوبين . ثالثً 
ا على هحيان رأيه في االرتشاف حيث قال : " وقال األستاذ أبو علي التحقيق على أن  وقد أورد أبو 
ال   : ل فال . فمثحسب ما تفسر ، فإن كان له موضع من اإلعراب كان لها موضع من اإلعراب ، وا 
له موضع  ( (1 إّن كل شيء خلقناه بقدر ضربته ( ال موضع لها من اإلعراب ومثل :  ) زيداً 
فالمفسر في موضع رفع ، وعلى هذا مسألة أبي (  إن  ) المفسر في موضع خبر  ألن   من اإلعراب؛
يد . فكذلك عن ز  مفسر للعامل في الخبز وله موضع لكونه خبراً ( زيد الخبز أكله فأكله ) علي : 
( كرمكه يلة الكتاب ) إن زيدا تكرممفسره ، وبيان ذلك ظهور الرفع في المفسر ، وكذلك مسأ
 . (2)فتكرمه تفسير للعامل في زيد وقد ظهر الجزم "
ا : حمله جملة التفسير على جملة التوكيد وليستا سواء إذ إن جملة التوكيد ال تفيد سوى التوكيد رابعً 
معنى شتغال فال، أما الجملة المفسرة في باب اال أما المعنى األصلي فمفهوم من الجملة السابقة
ا عن االسم الظاهر يعدانها خبرً  (4)والفراء  (3)، ولعل هذا ما جعل األخفش  األصلي مفاد منها
 قبلها.
ا : في إعراب أبي حيان الفصل بين الصفة والموصوف بالجملة المفسرة ، وقد ضعف ابن خامسً 
لفصل ا إلى أنه ال يجوز ذهب جمهور النحاةو  جنبية .الفصل بالجملة المفسرة ألنها أ (5)الحاجب 
 "؛ لما فيه من الفصلييجوز: "الدار لزيد الحسنة القرش ، فال(6)محض يبين النعت والمنعوت بأجنب
نهما، وهو "الحسنة"؛ ألنه صفة الدار . والصواب أن ع ي" بأجنبيبين المنعوت "زيد" ونعته "القرش
 يرشلزيد الق فته، أو يقال: "الدار" بإتباع كل موصوف صييقال : "الدار الحسنة لزيد القرش
 0االسمين . وثانيتهما ألول االسمين  يجمع الصفتين ، وجعل أوالهما لثانب (7)الحسنة"
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منعوت "فرس" والنعت ؛ لما فيه من الفصل بين ال(1)رجل على فرس راكب أبلق" ي يجوز:" جاءنوال
لى ع رجل راكب ي"رجل". والصواب أن يقال : "جاءن نهما، وهو "راكب" ألنه صفةع ي"أبلق" بأجنب
 0رجل على فرس أبلق راكب" يفرس أبلق"، أو يقال : "جاءن
من أن جملة  – ما ذهب إليه أبو البقاء نّ والحق أ. (2)بآية المسألة  وأجازه ابن هشام مستدالً      
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  تعلق به الجار والمجرورجواز حذف الحال إذا 
          (1) 0قال اهلل تعالى: 
 . (2)ا جاءك عم   في موضع الحال ؛ أي عادالً  (عما جاءك):  قال أبو البقاء     
 .(3)ثةمن الج عن حرف ناقص ال يصلح أن يكون حاالً  ألن   –: وهذا ليس بجيد  أبو حيانقال      
 :التحليل و  المناقشة
 . وهذا منها إذا وقعا حاالً  (4)واضع الظرف والجار والمجرور يتعلقان بمحذوف في عدة م     
. نحو  (5)فحذفه واجب  مطلقاً  ، فإن كان كوناً  مقيداً  أو كوناً  مطلقاً  المحذوف إما أن يكون كوناً 
لم  مقيداً  ن كان كوناً في زينته ، وا   أي : كائناً  ((6 وخرج على قومه في زينته قوله تعالى : 
قال الزمخشري : " أي مستقبالت  (  (7فطلقوهن لعدتهن    بدليل نحو قوله تعالى : يجز حذفه إال  
ان كما رد إعراب أبي البقاء . ورده أبو حي   (9)محذوفة . ووافقه ابن هشام  فقدر حاالً  (8)لعدتهن " 
علق محذوفة يدل عليها المعنى يت المتقدم في صدر المسألة إذ يقول : وتقدير الزمخشري هنا حاالً 
في  وال يحذف العامل خاصاً  ه قدر عامالً ألن   أي مستقبالت لعدتهن ، ليس بجيد؛ بها المجرور ،
 . (10)"  مطلقاً  بل إذا كان كوناً ،  الظرف والجار والمجرور إذا كان خاصاً 
إذ يقول بعد أن  وقد رد عليه ابن هشاموحمله على حذف مضاف أي الستقبال عدتهن .      
الخاص ال يحذف ... وقد بينا فساد تلك  منه أن   ان توهماً ذكر إعراب الزمخشري : " ورده أبو حي  
 والبيان الذي يشير إليه ابن هشام هو قوله : " وتوهم جماعة امتناع حذف الكون (11)الشبهة " 
فكيف  ،ليل ، وعدم وجود معمولالخاص ، ويبطله أنا متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الد
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ط اللدليل ؟ واشتر  ا أن يكون هو الدليل أو مقوياً ه إم  من الحذف مع أن   يكون وجود المعمول مانعاً 
إلى إجازة  وقد سبق ابن جني.  (1)ما هو لوجود الحذف ، ال لجوازه " يين الكون المطلق إن  النحو 
 :أي، ((2فمن شهد منكم الشهر فليصمه   :عليه دليل ، يقول في قوله تعالى الكون الخاص إذا دل  
. ذفه تخفيفاً حه لما دلت الداللة عليه من اإلجماع والسنة جاز ، فطريقه أن   بالغاً  فمن شهده صحيحاً 
 .(3)"دونها لما جاز حذف الحال على وجهيت الحال من هذه القرينة وتجرد األمر ر  ا لو ع  وأم  
الحر : مقيد لوجود الدليل في قوله تعالىنفسه قد أجاز حذف الكون ال انأبا حيّ  بل إنّ      
متعلقا بكون خاص إذ يقول : " ويتعلق بكون خاص ال بكون  فجعل الجار والمجرور خبراً  ((4بالحر
مطلق ، وقام المجرور مقام الكون الخاص لداللة المعنى عليه ، إذ الكون الخاص ال يجوز حذفه 
إال في مثل هذا ؛ إذ الدليل على حذفه قوي إذ تقدم القصاص في القتلى ، فالتقدير : الحر مقتول 
 . (5)بالحر ... " 
جازة حذف الكون المقيد إن دل عليه       والخبر والحال في هذا سواء إذ الحال خبر في األصل وا 
ود الحذف عند وج . حتى ال نضطر إلى التقديرات الكثيرة . كما أن   دليل أولى من المنع مطلقاً 
وال تتبع  الدليل مذهب شائع في كثير من أبواب النحو . والدليل في آية المسألة مفهوم من قوله : 
ية المسألة تعلق الجار والمجرور في آ هوائهم عدول عن الحق ، وممن جوزإذ اتباع أ  أهواءهم
 . (6)بكون مقيد السيوطي 
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 ةالحادية عشر  المستلة
 الزمان من اإلعراب إذا جاء بعد الجثةموقع  رف 
 . (           (1قال اهلل تعالى: 
: " قوله تعالى : ) من قبلكم ( هو متعلق بسألها ، وال يجوز أن يكون صفة  قال أبو البقاء     
 . (2)ا عنها " منها ، وال خبرً  ؛ ألن ظرف الزمان ال يكون صفة للجثة ، وال حاالً  لقوم ، وال حاالً 
: قال أبو البقاء العكبري ) من قبلكم ( متعلق بسألها ، وال يجوز أن يكون  انقال أبو حيّ      
نها . ع منها ، وال خبراً  ظرف الزمان ال يكون صفة للجثة ، وال حاالً  ، ألن   صفة لقوم ، وال حاالً 
 ها إذا وصف فذكروا أن  انتهى . وهذا الذي ذكره صحيح في ظرف الزمان المجرد من الوصف . أم  
. ي األصلهما وصفان ففالحقيقة أن  ( بعد )  و ( قبل) ا تقول : نحن في يوم طيب ، وأم   يكون خبراً 
 م على زمان مجيء، أي : في زمان متقد فإذا قلت : جاء زيد قبل عمرو ، فالمعنى جاء زيد زماناً 
 عمرو ، ولذلك صح أن يقع صلة للموصول ولو لم يلحظ فيه الوصف ، وكان ظرف زمان مجرداً 
  . (4)، وال يجوز : والذين اليوم "  ( (3والذين من قبلكم  لم يجز أن يقع صلة . قال تعالى : 
  : المناقشة والتحليل
 في ألفيته :  قال ابن مال      
 خااااباااارا ول يااااكااااون اسااااااااااااام زمااااان
 
ن يااافااااد فااااتخااابااارا   ( 5) عااان جاااثااااة وا 
 
ان في موضع حيث قال أبو حي   ،ان في عدم المنع المطلقوهو بذلك متفق مع أبي حي       
 . (6)وما لزم موضعين من اإلعراب كر " قبل " ، و" بعد " ال ينعت ، وال ينعت به " ":آخر
 : هذا المنع إنما هو في -وهو تحقيق بديع غفلوا عنه  –: " وقال أبو حيان  وقال األلوسي     
" بعد " فإنهما وصفان  يجوز كر " قبل " ، وا فا إذا تضمن وصفً د عن الوصف ، أم  الزمان المجر 
فإذا قلت : جاء زيد قبل عمرو ، فالمعنى جاء في زمان قبل زمان مجيئه ، أي متقدم  في األصل ،
جز لم ي لو لم يلحظ فيه الوصف ، وكان ظرف زمان مجرداً عليه ، ولذا وقع صلة للموصول ، و 
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، وال يجوز والذين اليوم ، وما نحن    والذين من قبلكم أن يقع صلة ، وال صفة . قال تعالى : 
 .  (1)فيه من المتضمن ال المجرد ، وهو ظاهر " 
فة الواقع ص ؛ ألن   ه ليس من المتنازع فيه من شيء: " وما قيل من أن   اوقال األلوسي أيضا      
دخول الجار عليه إذا كان ) من ( ، أو  ألن   مجرور ال الظرف نفسه ، ليس بشيء ؛هو الجار وال
 . (2)) في ( ال يخرجه عن كونه في الحقيقة هو الصفة ، أو نحوها فليفهم " 
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  ةالثانية عشر  المستلة
 الحال من المضاف إليه والعامل فيهامجيء 
 . (            (1قال اهلل تعالى: 
: ) تجري من تحتهم ( : الجملة في موضع الحال من الضمير المجرور  قال أبو البقاء     
 . (2)باإلضافة ، والعامل فيها معنى اإلضافة 
: " وهذا ال يصح ؛ ألن معنى اإلضافة ال يعمل إال إذا كانت إضافة يمكن  انقال أبو حيّ      
 لظاهر أنه خبر مستأنففيما بعده ، وا ، أو نصبا   للمضاف أن يعمل إذا جرد من اإلضافة رفعا  
 . (3)عن صفة حالهم " 
 : المناقشة والتحليل
إلى  (4)ذهب جمهور النحاةمكمل للمضاف ، وواقع منه موقع التنوين، ولهذا  المضاف إليه     
 0(5)ه ال يكون صاحب حال ، كما ال يكون صاحب خبرأن  
 :يحال، وهواستثنوا من ذلك ثالث صور يجوز فيها أن يكون المضاف إليه صاحب 
الحال، كاسم الفاعل، والمصدر، ونحوهما مما تضمن  يا يصح عمله فأن يكون المضاف مم    - 1
ِإَلى  ، ومنه قوله تعالى:  قيام زيد مسرعاً  يمعنى الفعل، نحو: هذا ضارب هند مجردة ، وأعجبن
 : ، وقول الشاعر ( (6 اهلل َمْرِجُعُكْم َجِميع ا
 انااطااالقاااا  واحااااداا  إنّ  يتااقااول اباانااتاا
 
 ( 7)ل أباااالياااا يتاااارك إلى الروع يومااااا  
 
                                                 
 . 43األعراف  (1)
 . 1/569التبيان  (2)
 . 4/302البحر المحيط  (3)
(، 751، 750/ 2(، وشررح الكافية الشرافية )2/342شررح التسرهيل )، و (3/1580ارتشراف الضررب ) (4)
السررررود )دار الكتب ل عيون على ألفية ابن مالك رررررررررررررررررر تحقيق األسررررتاذ / محمد باسرررر وشرررررح ابن الناظم
، 324/ 2وأوضح المسالك ) ،(238،  237) . م2000هرررررررررر = 1420ط: األولى   ،يروتب ،العلمية
اذ / ألسررتبود ، ومراجعة اعتحقيق األسررتاذ / بركات يوسررف  ،البن هشررام  (،وشرررح شررذور الذهب325
 ،324، 320، 319) م(1994 -هررررررررررررررررررر 1414بيروت  ،)دار الفكر  ييوسرررررف الشررررريخ محمد البقاع
 (235، 234/ 2( ، وهمع الهوامع ) 269ر  266/ 2(، وشرح ابن عقيل)325
 0( 234/ 2(، وهمع الهوامع )342/ 2شرح التسهيل ) (5)
 0  48المائدة /  (6)
نسرررررررررب ؛ و 165/ 3؛ والمقاصرررررررررد النحوية 43صفي ديوانه  من الطويل ، قاله: مالك بن الريب البيت (7)






َونَ َزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ   من المضاف إليه، كقوله تعالى:  أن يكون المضاف جزءاً   - 2
زعنا غير القرآن : "ون ي، ويصح أن يستغنى عن المضاف بالمضاف إليه، فلو قيل ف ( (1ِإْخَوان ا 
  .((3أَُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيت ا . ومنه قوله تعالى :  (2)" لصحما فيهم من غل إخواناً 
صحة االستغناء عنه بالمضاف إليه، كقوله  يأن يكون المضاف كجزء من المضاف إليه ف  - 3
َنا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيف ا  تعالى:  (، ويصح أن  إبراهيم ( حال من ) حنيفاً  فر) ( (4ثُمَّ َأْوَحي ْ
 0(5)غير القرآن : أن اتبع إبراهيم حنيفاً  ييقال ف
لى هذه الصور الثالث أشار ابن مالك بقوله :       وا 
 من المضاااااااااااااف لااااه ول تجز حااااالا 
 
 اقتضاااااااااى المضااااااااااااف عملاااه إذا إلّ  
 
 أو كااااان جااازء مااااالااااه أضاااااااااااايااافااااا
 
 ( 6)أو ماااثاااال جااازئااااه فاااال تاااحااايااافااااا 
 
 الحال البد لها من عامل،  بأن   هذه الصور يالحال من المضاف إليه ف يءلوا لجواز مجوعلّ      
صور ؛ هذه ال ي، وال يتحقق هذا إال ف صاحبها يأن يكون هو العامل ف يالعامل فيها ينبغ وأن  
 يالحال، فيتحد العامل ف يف المضاف إليه كان كذلك عامالً  يف كان المضاف عامالً ه إذا ألن  
من المضاف إليه، أو  المضاف لو كان جزءاً  هو المضاف إليه، كما أن   يصاحبه الذ يالحال وف
الواحد ، ويصير صاحب الحال هو نفس  يءكالش مثل جزئه كان المضاف والمضاف إليه جميعاً 
، اً صاحبها حكم يالحال ؛ ألنه عامل ف يالمضاف أن يعمل ف يالعامل ف يفيصح ف ، المضاف
 0 (7)بدليل صحة االستغناء به عن المضاف 
                                                 
(، وشرررح 237(، وشرررح ابن الناظم )342/ 2وبال نسرربة في : شرررح التسررهيل ) ،279/ 1 ه.1423
 0( 179/ 2( ، وشرح األشموني )2/267ابن عقيل )
 0  47الحجر /  (1)
(، وهمع الهوامع 325(، وشررررح شرررذور الذهب )238(، وشررررح ابن الناظم )342/ 2شررررح التسرررهيل ) (2)
(2/235 )0 
 0  12الحجرات /  (3)
 0  123النحل /  (4)
 0( 325(، وشرح شذور الذهب )238(، وشرح ابن الناظم )342/ 2شرح التسهيل ) (5)
ط: األولى  ،طنطا  ،العبد )دار الصرررررررررررررحابة  تحقيق األسرررررررررررررتاذ/ محمد عبدالعزيز متن ألفية ابن مالك( 6)
 0( 21) م (1991هر = 1411







 الحال من المضاف إليه بالضعف، والقلة ، ومن ثم قال : " يءعلى مج وحكم أبو البقاء     
ت غالم إذا قلت : "رأي ك؛ لتعذر العامل، أال ترى أن   ا الحال من المضاف إليه فضعيفة ، قليلةفأم  
تى "الغالم" معنى فعل ح ي"غالم" الفعل ، و"هند" مجرورة باالسم، وليس ف يهند جالسة" فالعامل ف
الجلوس لهند ، ولم يعمل "الرؤية" فيها،  الحال، وال يمكن أن يعمل فيه "الرؤية"؛ ألن   ييعمل ف
 0(1)…"صاحب الحال  يالحال يجب أن يكون هو العامل ف يوالعامل ف
: سواء أكان على ي، أ الحال من المضاف إليه مطلقاً  يءإلى جواز مج (2) يوذهب الفارس     
 0ا سبق ، أم ال صورة مم  
اف للمض  إذا كان معموالً الحال من المضاف إليه إال   يءه ال يجوز مجإلى أن   انوذهب أبو حيّ      
مضاف ا إذا كان التقدم ذكرها . أم   يالت، وهى الصورة األولى من الصور الثالث ً ، أو نصبا رفعاً 
 العامل فيه حينئذ ال يصلح ؛ ألن   الحال منه يء، أو كجزء من المضاف إليه فال يجوز مج جزءاً 
الحال، ومن ثم رد ما استشهد به النحاة على جواز ذلك ، وأوله على غير ما  يف أن يكون عامالً 
ه منصوب على " )حنيفا( ذكروا أن   ( (3َة ِإبْ َراِهيَم َحِنيف اُقْل َبْل ِملَّ  قوله تعالى:  ي، فقال ف ذكروه
وب على ه منص، وأن   وتقدير الفعل: نتبع حنيفاً … حال حنيفيته  ي: فيالحال من )إبراهيم( أ
افة ضالمضاف إليه قبل اإل يا الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامل فأم  … القطع
 0(4)مما أضيف إليه ، أو كالجزء ، أو غير ذلك" ءافنحن ال نجيزه سواء كان جز 
ه إذا قال بعضهم: إن  : " …  ( (5َونَ َزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ ِإْخَوان ا  قوله تعالى:  يوقال ف     
 :ض ما أضيفت إليه ر وكالجزء كقولهالصدور بع ألن   ؛من المضاف إليه كهذا  كان المضاف جزءاً 
  وات ََّبَع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيف ا (6)  جاءت الحال من المضاف )إليه( وقد قررنا أن ذلك ال يجوز ، وما
ه منصوب على المدح، والتقدير: أمدح ، فتأويله هنا أن   استدلوا به له تأويل غير ما ذكروا
 0 (7)"…إخواناً 
                                                 
 0(  342،  341/ 1المتبع ) (1)
/ 2(، وشرررح ابن عقيل )1580/ 3(، وارتشرراف الضرررب )96/ 3(، و)206/ 1) يابن الشررجر  يأمال (2)
 .(234/ 2الهوامع ) (، وهمع380/ 1(، والتصريح )269
 0  135البقرة / ( 3)
 0( 406/ 1البحر المحيط ) (4)
 0  47الحجر /  (5)
  0 125النساء /  (6)






، قال بعضهم : العامل معنى اإلضافةفي حديثه عن العامل في المضاف إليه : " و  قال الرضي     
 لإليه فهذا هو المعنى المقتضى ، والعام ألنه إن أراد باإلضافة كون االسم مضافاً  وليس بشيء ؛
ن أراد بها النسبة التي غي أن بين المضاف والمضاف إليه فينب ما به يتقوم المعنى المقتضى ، وا 
"  : : النسبة التي بينهما وبين الفعل ، كما قال خلف يكون العامل في الفاعل ، والمفعول أيضاً 
 . (1)العامل في الفاعل هو اإلسناد ال الفعل " 
؛ ةيجوز أن يعمل فيها معنى اإلضاف في حديثه عن العامل في الحال : " وال  (2)وقال السهيلي     
 –ه أضعف من الم اإلضافة ، والم اإلضافة ال يعمل معناها في ظرف ، وال حال ، فمعناها ألن  
 . (3) يعمل " أضعف وأجدر أال   –إذا لم يلفظ بها 
الحال من المضاف إليه نحو : " رأيت وجه هند  : " وقد يجوز أيضاً اأيضا  يقول السهيلي     
البعض يجري عليه حكم الكل ، فيعمل في الحال ما يعمل في البعض من حيث  قائمة " ؛ ألن  
 . (4)أجروا البعض مجرى الكل في قوله : " ذهبت بعض أصابعه " 
ن   ويقول ابن مال       ما حسن جعل الذي أضيف إليه جزؤه ، أو كجزئه صاحب حال ؛ : " وا 
، ناً في الكالم : نزعنا ما فيهم من غل إخوا ه لو قيله قد يستغنى به عن المضاف ، أال ترى أن  ألن  
 . (5)لحسن "  ، واتبع إبراهيم حنيفاً 
السهيلي وابن مالك أجازا مجيء الحال من المضاف إذا كان المضاف  فمن هنا يظهر أن       
 بمعنى الفعل .
 . (6) مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً  وأجاز بعض البصريين     
 . (7)ه ، أو كجزئه ن المضاف إليه إذا كان المضاف جزأمجيء الحال م خفشوأجاز األ     
 المضاف جزء من السهيلي وابن مالك وهو أن   و أبو البقاء هو ما ذهب إليه القول الراج و      
 المضاف إليه ، فيعمل في الحال ما يعمل في المضاف .
                                                 
 . 1/25شرح الكافية  (1)
زميد عبدالرحم  ب  عبدهللا   ولد بمالقة  وأخذ ع  اب  الطراوة  وغميره   م   أبو القاسللللللل   وأبو هو (2)
: إنباه  يتنظر ترجمته  0هـللللل(583مراكش سنة   ين،  تو    مصنفاته: نتائج الفكر  والروض األ
 0( 271/ 4(  وشذرات الذهب  164ـ  162/ 2الرواة  
الموجود، وعلى محمد معوض )دار الكتب  تحقيق الشرررررريخين / عادل أحمد عبد يللسررررررهيلنتائج الفكر  (3)
 . 316 م( 1992هر = 1412العلمية ر بيروت ر ط: األولى 
 . 316نتائج الفكر  (4)
 . 2/342شرح التسهيل  (5)
 .4/23همع الهوامع  3/261  المقتضب  2/49الكتاب  (6)






 ةعشر  ثالثةال المستلة
 ليةالبدما يحتمل الحالية و 
 . (            (1قال تعالى: 
: " ) مثنى وثالث ورباع ( نكرات ال تنصرف للعدل و الوصف ، وهي بدل  قال أبو البقاء     
 . (2)" ( النساء ) من ) ما ( . وقيل : هي حال من 
ذا أع انقال أبو حيّ       بنا ) ما ( من ) ما طاب ( مفعولة وتكون موصولة ، فانتصاب ر : " وا 
مثنى وما بعده على الحال منها . وقال أبو البقاء : حال من النساء . وقال ابن عطية : موضعها 
ها معدولة وصفه من اإلعراب نصب على البدل من ) ما طاب ( وهي نكرات ال تنصرف ؛ ألن  
المحدث عنه هو ما طاب ، ومن النساء جاء  ا األول ف ن  ضعيفان : أم  انتهى . وهما إعرابان 
ن كان يلزم من تقييده بالحال تقيي على سبيل التبيين وليس محدثاً  د عنه ، فال يكون الحال منه وا 
ا الثاني : فالبدل هو على نية تكرار العامل ، فيلزم من ذلك أن يباشرها العامل . المنكوحات . وأم  
فة وما كان ها نكرة وصه قال : إن  ا فإن  ها ال يباشرها العامل . و أيضً في هذه المفردات أن  وقد تقرر 
 . (3)لنكرة كان صفة لها ... "  ه جاء تابعاً نكرة وصفة فإن  
 : المناقشة والتحليل
العامل فيه هو العامل في  : " وذهب بعض النحويين ومنهم المبرد إلى أن   (4)انقال أبو حيّ      
 . (5)المبدل منه ، وليس على نية تكرار العامل ، هو ظاهر كالم سيبويه في بعض كالمه " 
: " واشترط الكوفيون في إبدال النكرة من  مال  من المعرفة يقول ابن وفي مجيء النكرة بدلا 
، والعرب ال تلتزم ذلك ، ومن  ( ناصية)  و( الناصية ) المعرفة اتحاد اللفظين كما هو في : 
 الحجج عليهم قول الشاعر : 
يلااااة لبااااث العصاااااااااران يوم ول  ولم ي
 
 ( 6)إذا طلبااااا أن ياااادركااااا مااااا تيممااااا 
 
 ومنها قول الشاعر : 
 فااااال و أبااااياااا  خااااياااار مااااناااا  إنااااي
 
هياااال  تحمحم والصاااااااااا ل ني ا ن يؤذ  ( 7)ل
 
                                                 
 . 3النساء  (1)
 . 1/388التبيان  (2)
 . 3/171البحر المحيط  (3)
 . 3/331شرح التسهيل  (4)
 . 2/619ارتشاف الضرب  (5)
 . 8البيت لحميد بن ثور في ديوانه ص  (6)






، فإعراب البدل الذي أجازه أبو البقاء وابن عطية  كال اإلعرابين صحي  من هنا ي هر أنّ      
، (4)ب، ومكي بن أبي طال (3)، وأبو علي  (2)، والنحاس  (1)قال به كثير من النحاة منهم : الزجاج 
 . (5)وابن األنباري 
: أجازه كثير من معربي القرآن منهما إعراب الحال الذي ذهب إليه أبو حيان فقد أم       
















                                                 
 . 10،  2/9معاني القرآن  (1)
 . 1/434إعراب القرآن  (2)
 . 5/12تفسير القرطبي  (3)
 . 1/189المشكل  (4)
 . 1/240البيان  (5)
 .  1/457الكشاف  (6)
 . 5/12تفسير القرطبي  (7)
 . 142   2/141تفسير أبي السعود  (8)






 ةعشر  الرابعةالمستلة 
  تعدد الحال لعامل واحد
 (         (1: قال اهلل تعالى
 .(2)العامل ال يعمل في حالين " قال أبو البقاء: "      
مير ن من الض) في طغيانهم ( و ) يعمهون ( حاليومنع أبو البقاء أن يكون قال أبو حيان : "      
قال ألن العامل ال يعمل في حالين انتهى كالمه . وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إلى  ،في ) يمدهم (
 .(3)تقييد " 
 :المناقشة والتحليل
جواز أن تتعدد  يها مثلهما فإلى أن   (4)ذهب جمهور النحاةالحال تشبه الخبر، والنعت ؛ ولهذا      
 0لعامل واحد، وصاحبها مفرد، أو متعدد 
 ،، واتحاد صاحبها، أو تعدده بجمع : " يجوز اتحاد عامل الحال مع تعددها التسهيل يجاء ف     
 0(5) لمانع"أو تفريق، وال تكون لغير األقرب إال  
،  االسمين يعند التفريق أن تجعل أول الحالين لثان يوينبغ : "(6)شرح التسهيل يوجاء ف     
؛ ألنه إذا فعل ذلك اتصل أحد الوصفين بصاحبه  وآخرهما ألولهما، ويتعين ذلك إن خيف اللبس
لى وعود ما فيه من ضمير إ يوعاد ما فيه من ضمير إلى أقرب المذكورين، واغتفر انفصال الثان
ر ذلك مع أن اللبس مأمون حينئذ . وأما إذا جعل أول الحالين أبعد المذكورين؛ إذ ال يستطاع غي
ه ، لكن  ، واألصل اتصالهما معاً  ألول االسمين، وأخراهما لثانيهما فإنه يلزم انفصال الموضعين معاً 
وأمن  ،  إذا منع مانعأحدهما، فلم يعدل عن الممكن مما يقتضيه األصل إال   يمتعذر فيهما ممكن ف
 القيس : اللبس ، كقول امرئ
 خرجاااات بهااااا أمشاااااااااى تجر وراءنااااا
 
 ( 7)عالاى أثاريانااااا ذياااال مارط مارحاااال 
 
                                                 
 . 15البقرة  (1)
 . 1/207،208التبيان (2)
 . 1/204البحر المحيط  (3)
 . (2/243( ، وهمع الهوامع )274/ 2(، وشرح ابن عقيل )337ر  335/ 2أوضح المسالك ) (4)
 0(  111التسهيل ) (5)
  0(  350/ 2شرح التسهيل ) (6)
 (، واللسررران )نير350/ 2(، وشررررح التسرررهيل )14: ديوانه ) يفمرئ القيس المن الطويل، وهو  البيت (7)






 ... وعلى ما ينبغي جاء قول عمر ابن كلثوم :
نااااا سااااااااااوف تاااادركاانااااا الااماانااااايااااا  وا 
 
 ( 1)ماااااقااااادرة لاااااناااااا وماااااقااااادرياااااناااااا 
 
،  في تعدد الحال لعامل واحد وصاحبها واحد أيضاً   وخالف ابن عصفور جمهور النحاة     
العامل من المصادر، وال من ظروف الزمان ، وال من ظروف المكان، وال من : " وال يقضى فقال 
إال بحرف عطف ، إال أن يكون "أفعل"  واحد ، يءحال واحدة، أزيد من ش ياألحوال الراجعة إلى ذ
دة، حال واح يظرفين من الزمان، أو المكان، وفى حالين من ذ يللمفاضلة، فإنها تعمل ف يالت
 0(2)ا"ا منك يوم الخميس قاعدً الجمعة أحسن قائمً  نحو قولك : أنت يوم
 . جواز تعدد الحال لعامل واحد إذا تعدد صاحبها يف همواتفق مع     
كل عامل، نحو قولك :  ي: " فإن كان الحاالن من ذوى حال جاز ذلك ف قال ابن عصفور     
ن كان أحد الطرفي اً منحدر  ي، والملق مصعداً  ي، إذا كان الالق منحدراً  مصعداً  لقى عمرو زيداً  ن ، وا 
يوم الجمعة غدوة"،  كل عامل، نحو قولك : "لقيت زيداً  ير ف أيضاً على اآلخر جاز ذلك  مشتمالً 
 0(3)هما ظرفان"، وغدوة بر"لقيت" على أن   فتنصب يوم الجمعة
كما جاز أن فا بالنعت، ا بالخبر، وشبهً للحال شبهً  : " قد تقدم أن   ورد عليه ابن مال  قائالا      
كون ، فكذلك يجوز أن ي ، ونعتان فصاعداً  ، والنعت الواحد خبران فصاعداً  يكون للمبتدأ الواحد
 يال ف، كما يق عمراً  مصاحباً  عامراً  مفارقاً  ، فيقال : جاء زيد راكباً  لالسم الواحد حاالن فصاعداً 
 . وفى النعت : مررت برجل راكب مفارق زيداً  مصاحب عمراً  األخبار: زيد راكب مفارق عامراً 
ال ينصب أكثر من حال واحد لصاحب واحد؛  واحداً  فعالً  . وزعم ابن عصفور أن   مصاحب عمراً 
 على الظرف، وقال : كما ال يقال: قمت يوم الخميس يوم الجمعة، ال يقال: جاء زيد ضاحكاً  قياساً 
" بر"قمت يوم الخميس يوم الجمعة"  مسرعاً  كاً قلت: تنظير ابن عصفور "جاء زيد ضاح…  مسرعاً 
ال، يوم الخميس ويوم الجمعة مح يوقوع قيام واحد ف ؛ ألن   ، وال يقبل من مثله ال يليق بفضله
ن   يواحد ف يءووقوع مج ما نظير "قمت يوم الخميس يوم حال ضحك وحال إسراع غير محال . وا 
                                                 
/ 2(، وأوضح المسالك )531اللبيب ) (، ومغنى161/ 2مقاصد والمسالك )(، وتوضيح ال1597/ 3)
 0( 244/ 2(، وهمع الهوامع )339
، ور/ على أبو زيد )دار سرررررررررررررعد الدين( للدكت 77ديوانه ) يمن الوافر، وهو لعمرو بن كلثوم ف البيت (1)
(، 169/ 3(، وخزانة األدب )350/ 2م(، وشرح التسهيل )1991 -هرررررررررررررر 1412ط: األولى  ،دمشق
: شرررررح كافية ابن الحاجب للرضررررى  يوبال نسرررربة ف 0( 185/ 2) يوحاشررررية الصرررربان على األشررررمون
(2/52 )0  
 0(  222المقرب ومعه مثل المقرب )  (2)






حال ضحك وحال بكاء محال، كما  يواحد ف يءمجوقوع  " ؛ ألن  باكياً  الجمعة": "جاء زيد ضاحكاً 
ه يجوز أن يقال: "جاء زيد على أن  … يوم الخميس ويوم الجمعة محال  يأن وقوع قيام واحد ف
 0(1)حال بكاء" يحال ضحك، وبعضه ف ي" إذا قصد أن بعض مجيئه فباكياً  ضاحكاً 
واحد أحوال متخالفة، متضادة  يءلش يءوجوز الجمهور ر وهو الحق ر أن يج: "  وقال الرضى     
َها َمْذُؤوم ا  "، أو غير متضادة، كقوله تعالى: حامضاً  كانت ، نحو "اشتريت الرمان حلواً  اْخُرْج ِمن ْ
 ، ال الحال، متضادة كانت أو يخبر المبتدأ، ومنع بعضهم ذلك ف ي؛ كما تجيئان ف( (2 مَّْدُحور ا
 يا(، واستنكر مثله فمن ضمير )مذؤومً  ( حاالً )مدحوراً ا على الزمان والمكان ، فجعل نحو قياسً 
مختلفين  زمانين ، أو مكانين ي؛ وذلك ألن وقوع الفعل ف . وال وجه للقياس المتضادة، فمنعها مطلقاً 
، نحو: "جلست خلفك أمامك"، و"ضربت اليوم أمس"، بلى لو عطفت أحدهما على اآلخر  محال
و: جلست خلفك وأمامك، وكذا يجوز إن لم يتباين المكان، أو ؛ لداللته على تكرار الفعل، نح جاز
الزمان، نحو: "جلست خلفك أمس وقت الظهر، وأمامك وسط الدار"، وأما تقيد الحدث بقيدين 
محلين غير ممتزجين،  ي، أو بمتضادين ف   َمْذُؤوم ا مَّْدُحور ا قوله تعالى :  يمختلفين ، كما ف
 0 (3)"اشتريته حلوا حامضا" فال بأس به" ي"اشتريته أبيض أسود"، أو ممتزجين، كما ف يكما ف
فيجوز أن تتعدد وصاحبها مفرد، وأن  ،: "الحال شبيهة بالخبر ، والنعت  وقال ابن النا م     
ال . ومنع ابن عصفور جواز تعدد الح ضاحكاً  تتعدد وصاحبها متعدد ، فاألول نحو: جاء زيد راكباً 
ته نحو : جاء زيد وعمرو مسرعين، ولقي يوالثانيء ، ، وليس بش على الظرف هذا النحو قياساً  يف
 0(4)… " منحدراً  مصعداً 
إلى ما عليه الجمهور من جواز تعدد الحال لعامل ( اللباب ) كتابه  يف أبو البقاء ذهبو      
أكثر من حال،  ييعمل ف واحد ، وصاحب واحد ، وعدم العطف ، ومن ثم قال : " العامل الواحد
 ظرفين من المكان ي؛ ألن الحال كالظرف ، والعامل قد يعمل ف ضاحكاً  كقولك : جاء زيد راكباً 
 0(5)…"والزمان ، والمعنى ال يتناقض
 .لمواهلل أع ، وهو أن العامل الواحد يعمل في أكثر من حال،هو قول أبي حيانوالقول الراج       
 
 
                                                 
 0(  349،  348/ 2شرح التسهيل ) (1)
 0  18األعراف / ( 2)
 0( 52، 51/ 2شرح كافية ابن الحاجب ) (3)
 0(  242،  241شرح ابن الناظم )  (4)






 ةعشر  ةخامسال المستلة
 من المفعول به األول البدل
 . (       (1قال اهلل تعالى: 
( )اهللمنه و في هذه اآلية أن يكون المفعول األول ) شركاء ( و ) الجن ( بدالً  جوز أبو البقاء     
 . (2)المفعول الثاني . 
 من ) شركاء (  : " وأجاز الحوفي و أبو البقاء فيه أن يكون ) الجن ( بدالً  قال أبو حيان     
يصح  ه( في موضع المفعول الثاني و ) شركاء ( هو المفعول األول وما أجازاه ال يجوز ، ألن  و)اهلل
. ولو قلت : ) وجعلوا هلل الجن ( لم يصح  للبدل أن يحل محل المبدل منه فيكون الكالم منتظماً 
ل منه للعامل في المبد البدل أن يكون على نية تكرار العامل على أشهر القولين أو معموالً وشرط 
 . (3)على قول وهذا ال يصح هنا البتة كما ذكرنا " 
 : المناقشة والتحليل
اعتراض شيخه أبي حيان السابق بقوله : " وهذا معنى صحيح أعني كون  رد السمين الحلبي     
  (4)البدل مفسرا ، فال معنى لرد هذا القول " 
في موضع آخر : " ال يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه ، أال ترى  وقال أبو حيان     
م يجز ذلك بأبي عبد اهلل ل إلى تجويز النحويين : زيد مررت به أبي عبد اهلل ، ولو قلت زيد مررت
 . (5)عندهم إال على رأي األخفش " 
 . (6)عن المبدل منه هنا : " أنه ليس في حكم الساقط بالكلية "  ويقول األلوسي     
لقرآن من النحاة و معربي ا األن كثيرً  ؛راج القول الأن ما ذهب إليه أبو البقاء هو  لنايتبين      
،  (10)، ومكي بن أبي طالب  (9)، والنحاس  (8)، والزجاج (7)الكريم قالوا به ومنهم : الفراء 
                                                 
 .100األنعام  (1)
 . 1/526التبيان  (2)
 .4/196البحر المحيط  (3)
 . 3/145الدر المصون  (4)
 . 4/418البحر المحيط  (5)
 . 2/227روح المعاني  (6)
 . 1/348معاني القرآن للفراء  (7)
 . 2/277معاني القرآن للزجاج  (8)
 . 2/87إعراب القرآن  (9)





























                                                 
 . 2/50الكشاف  (1)
 . 2/329الوجيز المحرر  (2)
 . 1/333البيان  (3)
 . 4/602البحر المحيط  (4)
 . 145،  3/144الدر المصون  (5)
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 ا لزمته األلف والالم أو اإلضافة إل إذا أجري مجرى األسماءأفعل التفضيل إذا كان جمعا 
         قال اهلل تعالى: 
   (1) 0 
عل ، و ) في كل قرية ( الثاني أن يكون ) أكابر ( المفعول األول لج (2) أجاز أبو البقاء     
  مجرميها ( بدل من أكابر .و)
في ذلك فمنع كون ) مجرميها ( بداًل من ) أكابر ( وذهب إلى أن  أبو حّيانواعترض عليه      
عولها األول ) أكابر مجرميها ( ) مجرميها ( مضاف إليه إذ يقول : " وجعلنا بمعنى صيرنا ومف
 في كل قرية ( المفعول الثاني و ) أكابر ( على هذا مضاف إلى ) مجرميها ( . و)
( أن يكون )مجرميها (3)من) أكابر ( ، وأجاز ابن عطية  أن يكون ) مجرميها ( بدالً  وأجاز أبو البقاء
المفعول األول و ) أكابر ( المفعول الثاني والتقدير : مجرميها أكابر . وما أجازاه خطأ وذهول عن 
نكرة  ىبها أو مقدرة أو مضافًا إل اً ملفوظ( من ر ) أفعل التفضيل إذا كان ب وهو أن  ، قاعدة نحوية 
سواء كان لمذكر أو مؤنث مفرد أو مثنى أو مجموع ، فإذا أنث أو ثني ، كان مفردًا مذكرًا دائمًا 
أو جمع طابق ما هو له في ذلك ولزمه أحد أمرين : إما األلف والالم أو اإلضافة إلى معرفة ، 
ذا تقرر  ؛ مفعول أول خطأ ) مجرميها ( ) مجرميها ( بدل من ) أكابر ( أو أن   هذا فالقول بأن   وا 
هو مضاف إلى معرفة وذلك ال  لف والم والبقى ) أكابر ( مجموعًا وليس فيه أاللتزامه أن ي
 .(4)"يجوز
 المناقشة والتحليل : 
ة من وهما من باب األسماء المشتق للمسمى نفسهاسم التفضيل وأفعل التفضيل كالهما اسم      
، واسم التفضيل هو" الوصف المبني على أفعل لزيادة صاحبه على غيره في  أو المصدر األفعال
 .ا والمعنى أكثر حبًّ  ( (5 ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أصل الفعل وذلك نحو قوله تعالى: 
 :والسم التفضيل ثالث حاالت      
  حكمان :وحينها يجب له ( اإلضافة ) الحالة األولى : أن يكون مجردًا من )أل( و
                                                 
 . 123األنعام : ( 1)
 . 1/536التبيان ( 2)
 . 2/341المحرر الوجيز ( 3)
 . 4/217البحر المحيط ( 4)






 .ا نحو : زيد أفضل من عمرو وهند أفضل من عمرو أن يكون مفردًا مذكرًا دائمً  -1
 . )من( جاره للمفضول فتقول: زيد أفضل من عمرو أن يؤتي بعده بر -2
 وحينها يجب له حكمان : ( ألر ) الحالة الثانية: أن يكون اسم التفضيل مقرونا ب
ند فراد والتثنية والجمع نحو: زيد األفضل، وهأن يطابق موصوفه من التذكير والتأنيث واإل -1
 الفضلى والزيدان األفضالن.
 )من( و)أل( يتعاقبان وال يجتمعان .رأن ال يؤتي معه ب -2
 ول ضافة هيئتان : الحالة الثالثة : أن يكون اسم التفضيل مضافاً 
 .يضاف إلى معرفة نحو: زيد خير الرجال  أن -1
 . أن يضاف إلى نكرة نحو : زيد خير رجل -2
د أفضل أي المضاف إليه فنقول : زي ؛إلى معرفة ، فاسم التفضيل يطابق مفضولة فإن كان مضافاً 
ليك إإلى نكرة وهذا محور الخالف في مسألتنا، ف ان كان مضافً لرجال ، وهند فضلى النساء ، أما إا
  بيانه إن شاء اهلل :
إلى نكرة وجب إفراده وتذكيره، نص جمهور النحاة على أن  اسم التفضيل إن كان مضافًا      
لزيدان وا وسواء أكان تابعًا لمذكر أم لمؤنث ، لمفرد أم لمثنى أم لجمع نحو: زيد أفضل من عمرو،
، التذكير إلى نكرة لزمه أمران فإن كانت إضافته" :  (1)ابن هشام يقول، أفضل من عمرو 
 .(4)واألزهري (3)وأبي حيان(2)فراد وهو مذهب المراديويقصد بالتوحيد لزوم اإل ".والتوحيد
أجاز  :" حيث إذ يقول أشار إليه السيوطي وهذا ماراء يجيز عكس ذلك وفي المقابل فإن الف     
ند فضلى ه اة من المعرفة فصله ، واقتضى حين إذن أن يؤنث ويثنى نحو :فيما أضيف لنكرة مدن
 .(5)ه تقصدنا" امرأ
                                                 
 . 3/297أوضح المسالك( 1)
سليمان  يرررررررررررر تحقيق الدكتور/ عبدالرحمن عل يوالمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادتوضيح المقاصد ( 2)
 . 2/938 )مكتبة الكليات األزهرية ر ط: الثانية
 . 2323ارتشاف الضرب ( 3)
 . 2/100شرح التصريح ( 4)






والشهاب  (1)من أكابر تبعه فيه البيضاوي  من كون ) مجرميها ( بدالً  ما أجازه أبو البقاءو      
. ورد الشهاب على أبي حي ان بأن ) أكابر ( في اآلية  (4)واأللوسي  (3)وأبو السعود  (2)الخفاجي 
وما ذكره أبو حيان من وجوب إضافته ألن ه جمع  ،أ جري مجرى األسماء لكونه بمعنى الرؤساء 
 على معناه األصلي . إن ما هو إذا بقي
إذ يقول : " وحكي عن العرب سررررماعًا األكابرة  ما ذكره الطبري ويؤيد ما ذهب إليه الشااهاب     
بغير الهاء على نية النعت ، كما يقال : هو أفضل منك ، وكذلك واألصاغرة واألكابر واألصاغر 
تفعل العرب بما جاء من النعوت على أفعل ، إذا أخرجوها إلى األسررررررررررررررماء مثل جمعهم األحمر 
 . (5)واألسود : األحامر واألحامرة ، واألساود واألساودة " 
و قيل هو ير ( إذ يقول " ول) أكابر ( قد يكون جمع ) كب أن   – أيضرررررررررررررراً  –كما ذكر الطبري      
 ((6قل هل أنبئكم باألخس           رين أعماال   ه قد يقال أكبر ، كما قيل : ألن   جمع كبير ، فجمع أكابر ؛
" وبهذا يسرررقط اعتراض أبي حيان ألن ) أكابر ( على هذا ليس  (7)واحدهم الخاسرررر لكان صررروابًا 
 . جمع أكبر الذي هو للتفضيل
ن      ازن والخ ا ( فإننا نجد الواحدييوجب هنا إضافة ) أكابر ( إلى ) مجرميه كان أبو حّيان وا 
 يمنعون اإلضافة هنا . 
قوله : " واآلية على التقديم والتأخير تقديره : جعلنا  (8)عن الواحديالحلبي نقل السمين      
مار ويحتاج إلى إضه ال يتم المعنى ، ، وال يجوز أن يكون ) األكابر ( مضافة ألن  مجرميها أكابر 
ل : رئيسًا تقو  ك إذا قلت : جعلت زيدًا ، وسكت ، لم يفد الكالم حتىالمفعول الثاني للجعل ، ألن  
                                                 
 . 207-1/206تفسير البيضاوي ( 1)
سرررررير على تف يوكفاية الراضررررر ي)عناية القاضررررر الخفاجيي : تفسرررررير البيضررررراو  علىحاشرررررية الشرررررهاب ( 2)
 . 4/122 ( )دار صادر ر بيروت يالبيضاو 
 . 3/181تفسير أبي السعود ( 3)
 . 8/264روح المعاني ( 4)
جامع البيان في تأويل القرآن ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة تفسير الطبري ( 5)
 . 25-8/24 م ، 2000 –ه  1420األولى 
 . 103الكهف : ( 6)
 . 8/24تفسير الطبري  ( 7)
هو العالمة األسرتاذ أبو الحسرن، علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسرابوري الشرافعي، إمام  (8)






ك إذا أضفت ) األكابر ( فقد أضفت النعت إلى المنعوت وذلك ال أو ما أشبه ذلك ، وألن   أو ذليالً 
  . (1)يجوز عند البصريين " 
 . (3)نه ال يتم المعنى " : " وال يجوز أن يكون مضافًا أل (2)ويقول الخازن     
على الواحدي منصفًا أبا حي ان إذ يقول : " هذان الوجهان اللذان رد   الحلبي وقد رّد السمين     
لكالم غير ه يصير اا األول فال نسلم أنا نضمر المفعول الثاني ، وأن  بهما الواحدي ليسا بشيء . أم  
: إن المفعول الثاني هنا مذكور مصرح وهو ه من األمثلة فليس مطابقا ألن ا نقول مفيد ، وما أورد
: ينافة الصفة لموصوفها ألن المجرمالجار والمجرور السابق . أما الثاني فال نسلم أنه من باب إض
 . (4)أكابر ، وأصاغر ، فأضاف للبيان ، ال لقصد الوصف " 
من الوجهين  هو أرجح اً ثرررالثررر اكمرررا أن هنررراك وجهرررً مرررا أجرررازه أبو البقررراء  هو القول الراج و      
فرراً  ) مجرميهررا ( المفعول األول ، و بررالفعررل قبلرره و  متعلقرراً  السرررررررررررررررابقين وهو أن يكون ) في ( ظ
ا( )أكررابر ، وأبو  (7)، وابن األنبرراري  (6)، وابن عطيررة  (5) بن أبي طررالررب ، ذكره مكيمفعواًل ثررانيررً
، وهو ظاهر كالم  (12)، وأبو السررعود  (11)، والبيضرراوي  (10)، والسررمين  (9)، والقرطبي  (8)البقاء 
  . (13)الطبري 
  
                                                 
 . 3/171الدر المصون ( 1)
كان خازن الكتب بالمدرسررررررة ، هو علي بن محمد بن إبراهيم الشرررررريحي عالء الدين المعروف بالخازن  (2)
السرررررميسررررراطية ، واشرررررتهر بالخازن بسررررربب ذلك، أشرررررهر كتبه لباب التأويل في معاني التنزيل. ولد عام 
  .3/97الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة البن حجر ه.741وتوفي  ه678
لخازن لباب التأويل في معاني التنزيل : للخازن ، تحقيق : محمد علي شرررررراهين ، دار الكتب تفسررررررير ا( 3)
 . 2/179ه .  1415العلمية ، بيروت ، الطبعة االولى ، 
 . 3/171الدر المصون ( 4)
 . 1/268مشكل إعراب القرآن ( 5)
 . 2/341المحرر الوجيز ( 6)
 . 1/338البيان ( 7)
 . 1/536التبيان ( 8)
 . 7/52تفسير القرطبي ( 9)
 . 3/171الدر المصون ( 10)
 . 1/206تفسير البيضاوي ( 11)
 . 3/181تفسير أبي السعود ( 12)







 ستثناءا بالمبين الجار والمجرور ومتعلقهالفصل 
            قال اهلل تعالى: 
        (1) . 
 . (2): ) من قبل ( : متعلق برررررر )حرم (  قال أبو البقاء     
إال ما حرم  يعني في قوله :  : " قال أبو البقاء ) من ( متعلقه برررر ) حرم ( انقال أبو حيّ      
، ويبعد ذلك ؛ إذ هو من اإلخبار بالواضح ؛ ألنه معلوم أن ما حرم إسرائيل   نفسهإسرائيل على 
نزال التوراة ، ويظهر أنه  على نفسه هو من قبل إنزال التوراة ضرورة ؛ لتباعد ما بين إسرائيل وا 
أي : من قبل أن تنزل التوراة ، وفصل باالستثناء ، ،  كان حال لبني إسرائيل  متعلق بقوله : 
إذ هو فصل جائز ، وذلك على مذهب الكسائي ، وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل ) إال ( 
  زيد عندك ، وما أوى إال  ، نحو : ما حبس إال   ، أو حاالً  أو مجروراً  فيما بعدها إذا كان ظرفاً 
 ، نحو : ما ، وأجاز الكسائي ذلك في منصوب مطلقاً   زيد ضاحكاً عمرو إليك ، وما جاء إال  
 .مروع  زيداً ، وأجاز هو وابن األنباري ذلك في مرفوعه ، نحو : ما ضرب إال    زيد عمراً ضرب إال  
: ه هناعامل من جنس ما قبله تقدير  بي الحسن ، فيقدر لها تخريجه على مذهب غير الكسائي وأوأم
 . (3)حل من قبل أن تنزل التوراة " 
 :المناقشة والتحليل 
 ما قبلها ، وال  فيما قبلها مطلقاً : " وال يعمل ما بعد إال   كتابه التسهيليقول ابن مال  في      
 عموالً له ، وما ظن من غير الثالثة م  أن يكون مستثنى ، أو مستثنى منه ، أو تابعاً فيما بعدها إال  
 . (4)لما قبلها قدر له عامل " 
 فيما بعدها سواء أكان إال  فأجاز إعمال ما قبل ، في ذلك جمهور النحاة  وخالف الكسائي     
  . (5)، واحتج بالسماع ، أم مجروراً  ، أم منصوباً  المعمول مرفوعاً 
 فمن شواهد المرفوع قول الشاعر :
                                                 
 . 93آل عمران  (1)
 . 1/279التبيان  (2)
 . 3/11البحر المحيط  (3)
 . 105التسهيل (4)






 تزودت من ليلى بتكليم سااااااااااااااعااااة
 
 ( 1)فاامااااا زادنااي إل غاارامااااا كااالمااهااااا 
 
  :ومن شواهد المنصوب قول الشاعر
 مااااا عاااااب إل لائايام فاعاااال ذي كارم
 
 ( 2)جااااباااات بااااطااااالول جاااافااااا قااااط إل  
 
وما أرسلنا من قبلك إال رجاال  نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم  ومن شواهد المجرور قوله تعالى : 
 . ( (3ال تعلمون بالبينات والزبر 
. ووافقه األخفش في الظرف والمجرور  (4)نباري في المرفوع فقط ابن األ ووافق الكسائي     
 . (5)والحال 
ذلك بيان أن التحريم مقدم  ا عن أبي البقاء : " واعتذر عنه بأن فائدةمعتذرً  األلوسيقال      
 . (6)"  و تضييقاً  ، وأن التوراة مشتملة على محرمات أخر حدثت عليهم حرجاً عليها
، وهو عدم جواز عمل ما قبل إال فيما بعدها إذا كان هو قول أبي حيانوالقول الراج       











                                                 
 ،481/ 2والمقاصررررد النحوية  ،282/ 1وشرررررح التصررررريح  ،194البيت لمجنون بني عامر في ديوانه  (1)
  .230، 161/ 1وبال نسبة في همع الهوامع 
أوضررح المسررالك و   ،1/284التصررريح و  .161/ 1همع الهوامع  بال نسرربة فيمن البسرريط، وهو  البيت (2)
 .490/ 2والمقاصد النحوية  ،129/ 2
 . 44النحل  (3)
 . 3/277، همع الهوامع  105التسهيل  (4)
 . 3/277همع الهوامع  (5)







 ما جاء للتبيين العامل فيه مقدر
 . (            (1قال اهلل تعالى: 
 : ) من شيء ( : من زائدة ، وموضعه رفع باالبتداء ، وفي الخبر وجهان :  قال أبو البقاء     
 األصل : هل شيء من األمر . إذ على هذا حال ، (من األمرر )أحدهما : ) لنا ( ، ف
: قوله، وبه تتم الفائدة ، ك )أي: تمييز(هو الخبر ، و ) لنا ( تبيين (مرمن األ)والثاني : أن يكون 
  حد أ الم يكن له كفوا (2)  "(3) . 
زائدة ، وخبره في ) لنا ( ،) ومن ( من ) : ) من شيء ( في موضع مبتدأ ؛ إذ  انقال أبو حيّ      
له ، فيتعلق بمحذوف ، وأجاز  ه لو تأخر عن ) شيء ( لكان نعتاً األمر ( في موضع الحال ، ألن  
: ىوبه تتم الفائدة ، كقوله تعال ،مر ( هو الخبر ، و ) لنا ( تبيين ون ) من األأبو البقاء أن يك
 لم يكن له كفوا  أحد   ما جاء للتبيين العامل فيه مقدر ، وتقديره ، )أعني لنا(  وهذا ال يجوز ؛ ألن
تمثيله  اهو من جملة أخرى ؛ فيبقى المبتدأ والخبر جملة ال تستقل بالفائدة ، وذلك ال يجوز ، وأم  
؛ فيكون ا( ، وليس تبيينً  ) له ( معمول لر ) كفواً  فهما ال سواء ؛ ألن    لم يكن له كفوا  أحد  بقوله : 
ا بً ا له . فصار نظير لم يكن له ضار له ، أي : مكافيً  ، والمعنى : ولم يكن أحد كفواً  عامله مقدراً 
 . (4)" ( ضارب ر ) ل بل معمول لعمرو ، فقوله : لعمرو ليس تبييناً 
 :المناقشة والتحليل 
أن تكون من زائدة ، وموضعه رفع في ) من ( من قوله تعالى ) من شيء (  أبو البقاءأجاز      
 ن :، وذكر أبو البقاء في الخبر وجهي باالبتداء
 إذ األصل : هل شيء من األمر . على هذا حال ؛ (من األمرر )) لنا ( ، ف -1
لم يكن  هو الخبر ، و ) لنا ( تبيين ، وبه تتم الفائدة ، كقوله : ( من األمر ) أن يكون  -2
 .  له كفوا  أحد
 .(5)كان على الوجه الثاني ووافقه فيه السمين الحلبي واعتراض أبي حيان     
ِمن )-في (من)   ُقوُلوَن َهل لََّنا ِمَن األمر ِمن َشْيء  ي : قوله: "  كتابجاء في اللباب في علوم ال     
 زائدة في المبتدأ، وفي الخبر وجهاِن: -(َشْيءٍ 
                                                 
 . 154آل عمران  (1)
 . 3اإلخالص  (2)
 . 1/303التبيان  (3)
 . 3/95البحر المحيط  (4)






 (َشيءٍ )في محل نصٍب على الحاِل من  ( ِمَن األمر) فيكون  ( َلَنا) ه : أن  -وهو األصحُّ  -أحدهما 
 ه نعت  نكرة، قدم عليها، فنصب حااًل، وتعلق بمحذوٍف.ألن  
فائدة  تبيين، وبه تتم ال ( لنا) بر، و هو الخ ( ِمَن األمر) أن يكون  -أجازه أبو البقاء  -: الثاني
 .(  (1لم يكن له كفوا  أحد  كقوله: 
ذا كان كذلك فيصيره إذا جعله للتبيين فحينئٍذ يتعلوهذا ليس بشيء؛ ألن   من  ( َلَنا)  ق بمحذوٍف، وا 
لم يكن له   جملة أخرى، فتبقى الجملة  من المبتدأ والخبر غير مستقلٍة بالفائدِة، وليس نظيرًا لقوله: 
 ال بمحذوٍف، وهو نظير  قولَك: لم يكن أحدٌ  ( ك ف واً ) فيها متعلق بنفس  ( َله  ) فإن   كفوا  أحد 
 . (2)"  متعلق بنفس الخبر ( لبكر)  ربكٍر. فقاتاًل ل



















                                                 
 . 4اإلخالص  (1)







 يوصل ( إعراب ) أن
 .  (             (1قال اهلل تعالى: 
من الهاء ، أي : بوصله ، ويجوز  ) أن يوصل ( : في موضع جر بدالً  : " قال أبو البقاء     
من ) ما ( بدل االشتمال ، تقديره : ويقطعون وصل ما أمر اهلل به ، ويجوز أن  أن يكون بدالً 
 .  (2)يكون في موضع رفع ، أي : هو ) أن يوصل ( " 
ه : دير جر بدل من الضمير في ) به ( ، تق ) أن يوصل ( : في موضع : "  انقال أبو حيّ      
 به وصله ، أي : ما أمرهم اهلل بوصله ، نحو قول الشاعر : 
 أمن ذكر سااااااااالمى أن ناااتتااا  تنو 
 
 ( 3)فتقصااااااااار عنهااااا حقبااااة وتبو  
 
 أي : أمن ذكر سلمى نأيها .
من أجله ، وقدره المهدوي  ، وابن عطية أن تكون في موضع نصب مفعوالً  (4)ي و وأجاز المهد
كراهية أن يوصل فيكون الحامل على القطع لما أمر اهلل كراهية أن يوصل ، وحكى أبو البقاء وجه 
المفعول من أجله ، وقدره : لئال ، وأجاز أبو البقاء أن يكون أن يوصل في موضع رفع ، أي : 
،  اً لضربت عن ذكرها صفح هو أن يوصل ، وهذه األعاريب كلها ضعيفة ، ولوال شهرة قائليها
واألول الذي اخترناه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كالم اهلل وسواه من األعاريب بعيد عن فصيح 
  (5)الكالم ، بله أفصح الكالم ، وهو كالم اهلل " 
 :المناقشة والتحليل 
 أجاز أبو البقاء في ) أن يوصل ( ثالثة أوجه :      
 من الهاء ، أي : بوصله .  : أن يكون في موضع جر بدالً  أحدها
                                                 
 . 27البقرة  (1)
 . 1/44التبيان  (2)
)تنوص( أي تتحول.  نللكتللي( أر هجرتللي   . 122ديوانرررره ص البميللت رمرا القميو وهو للله  ي  (3)
ك ال أي تسررربقها. أي أن البوص السررربق والفوت،« أو تبوص»أي تتأخر عنها « فتقصرررر عنها خطوة»
 .السير معها يتوافقها ف
وبين القيروان مرحلتان. أسرررررررررتاذ مشرررررررررهور له هو أحمد بن عمار المهدوي نسررررررررربة إلى "المهدية: بينها  (4)
 .75-1/56ت المفسرين" للداودي" انظر "طبقا430مؤلفات منها: "التفسير المشهور" توفي بعد سنة "






من ) ما ( بدل اشتمال . وذكر هذا الوجه جماعة من معربي القرآن ،  الثاني : أن يكون بدالً 
  . (3)،والسمين الحلبي (2)، وابن األنباري  (1)ومفسريه ، منهم : مكي بن أبي طالب 
بتدأ محذوف ، أي : هو أن يوصل ، وذكره السمين الثالث : أن يكون في موضع رفع خبر ، والم
 . (4)"  ه بعيد جداً الحلبي وقال عنه "إن  
 واهلل ، وهو أن تكون في موضع جر بداًل من الضمير،قول أبي حيانهو  القول الراج و     
 .أعلم
 . (5)قال أبو البقاء : " ) ما ( بمعنى ) الذي ( ، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة " كما      
: " و ) ما ( موصولة بمعنى الذي ... و أجاز أبو البقاء أن تكون قائاًل ان أبو حي   ورد عليه     
ا هنا ، إذ يصير ضعف القول بأن ) ما ( تكون موصوفة خصوصً  (6)ما نكرة  موصوفة ، وقد بينا 
ا أمر اهلل به أن يوصل ، فهو مطلق ، وال يقع الذم البليغ والحكم بالفسق المعنى : ويقطعون شيئً 
 . (7)والخسران بفعل مطلق ما " 
 ، وهي : (8)) ما ( هنا خمسة أقوال  رذكر في المراد بو      
 أنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قطعوه بالتكذيب والعصيان . -1
 بينهما .القول . أمر اهلل أن يوصل بالعمل فقطعوا  -2
 ا ، فقطعوه بتكذيب بعضهم . التصديق باألنبياء جميعً  -3
 الرحم والقرابة . -4
 أنه على العموم في كل ما أمر اهلل به أن يوصل . -5
وقال أبو حيان في الوجه الخامس : " وهذا هو األوجه ؛ ألن فيه حمل اللفظ على مدلوله من 
 على الخصوص . االعموم ، وال دليل واضحً 
 . واهلل أعلم ،ما ذهب إليه أبو البقاء يرج وهذا      
 
                                                 
 . 1/84مشكل إعراب القرآن  (1)
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          قال اهلل تعالى: 
    (1)  . 
( ؛  ا بررر ) سخروا: " و ) منهم ( : الضمير للرسل ؛ فيكون ) منهم ( : متعلقً  قال أبو البقاء     
لى إ لقوله : ) فيسخرون منهم ( . ويجوز في الكالم سخرت به ، ويجوز أن يكون الضمير راجعاً 
 .  (2)من ضمير الفاعل في ) سخروا ( "  حاالً  (منهم)المستهزئين ؛ فيكون 
: " والظاهر أن الضمير في ) منهم ( عائد على الرسل ، أي : ) فحاق بالذين  انقال أبو حيّ      
 :على غير الرسل . قال الحوفي سخروا ( من الرسل ، وجوز الحوفي ، وأبو البقاء أن يكون عائداً 
ل في من ضمير الفاع في أمم الرسل . وقال أبو البقاء : على المستهزئين ، ويكون ) منهم ( حاالً 
، مذكور يرا قول الحوفي فإن الضمير يعود على غ( ، وما قااله ، وجوزاه ليس بجيد ، أم  ) سخروا 
( واير المعنى : ) فحاق بالذين سخر ه يصا قول أبي البقاء فهو أبعد . ألن  وهو خالف األصل ، وأم  
 . (3)ألنها مفهومة من قوله : ) سخروا (  المستهزئين فال حاجة لهذه الحال ؛كائنين من 
  :ناقشة والتحليلالم
 أجاز أبو البقاء في ) منهم ( وجهين :      
 ا بر ) سخروا ( .فيكون ) منهم ( متعلقً  األول : أن يكون الضمير للرسل ،
ي من ضمير الفاعل ف ا إلى المستهزئين فيكون ) منهم ( حاالً الثاني : أن يكون الضمير راجعً 
 ( . )سخروا
 زاءأن االسته ان : " و أجيب بأن هذا مبني علىعلى اعتراض أبي حي   مجيباً  قال األلوسي     
اء بمعنى ل االستهز فلعل من جعل الضمير للمستهزئين ، يجع، وليس بالزم  والسخرية بمعنى ،
ن طلب الهزء فيص ح بيانه ، وال يكون في النظم تكرار . فعن الراغب االستهزاء : ارتياد الهزء ، وا 
ن كان قد يجر  تعاطي الهزء ، كاالستجابة في كونها ارتياداً كان قد يعبر به عن  ي ل جابة ، وا 
 . (4)مجرى اإلجابة " 
 . واهلل أعلم ، وهو أن )منهم( عائد على المستهزئين،هو قول أبي البقاءوالقول الراج       
                                                 
 . 10األنعام  (1)
 . 1/483التبيان  (2)
 . 85/ 4البحر المحيط  (3)







 عراب ) من النعم (إ
 .  (             (1قال اهلل تعالى: 
 : " وأما ) من النعم ( ففيه أوجه :  قال أبو البقاء     
 من الضمير في ) قتل ( ؛ ألن المقتول يكون من النعم . أحدها : أن تجعله حاالً 
 كائن من النعم . ، أي ، جزاء (2)والثاني : أن يكون صفة لجزاء إذا نونته 
. ألن المضاف إليه داخل في المضاف فال يعد   (3)والثالث : أن تعلقها بنفس الجزاء إذا أضفته
 بين الصلة والموصول .  فصالً 
ألنه عامل فيهما ، فهما من صلته ، كما تقول :  ؛ (4)(  وكذلك إن نونت الجزاء ، ونصبت ) مثالً 
 . (5)ا بالسوط " يعجبني ضربك زيدً 
( عماء في تجويزه أن يكون ) من النعلى الوجه األول : " ووهم أبو البق معترضاً  انقال أبو حيّ      
لى د عمن الضمير في ) قتل ( يعني من الضمير المنصوب المحذوف في ) قتل ( العائ حاالً 
و م ه، قال : " ألن المقتول يكون من النعم ، وليس المعنى على ذلك ؛ ألن الذي هو من النع)ما(
 . (6)ما يكون جزاء ال الذي يقتله المحرم ، وألن النعم ال تدخل في اسم الصيد " 
 :المناقشة و التحليل 
ألن الموصوف بكونه من  ؛ بعد أن ذكر وجه أبي البقاء : " وهذا وهم قال السمين الحلبي     
 . (7)النعم إنما هو  جزاء الصيد المقتول ، و أما الصيد نفسه فال يكون من النعم " 
أن النعم كما تطلق على األهلي في اللغة ، تطلق على  وذكر األصمعي ، و أبو عبيدة     
 . (8)الوحشي 
                                                 
 . 95المائدة  (1)
 . 1/149إعراب القراءات السبع  (2)
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هو مع بعد إرادته من النظم ما ذكره األصمعي ، وأبو عبيدة : " و  مستبعداً  وقال األلوسي     
ون النعم في اللغة : اإلبل ، والبقر ، والغنم د المشهور أن   الكريم خالف المتبادر في نفسه ، فإن  
  (1)ما ذكر " 
ن انفردت اإلبل منها قيل  وقال الزجاج      : " والنعم في اللغة هي : اإلبل ، والبقر ، والغنم ، وا 
ن انفردت الغنم ، والبقر ، لم تسم نعماً   . (2)"  لها : نعم ، وا 
 :الراعية ، قال ابن سيدة : النعم : " النعم : واحد األنعام ، وهي المال وجاء في لسان العرب     
ن األعرابي : النعم : اإلبل خاصة ، واألنعام : اإلبل ، والبقر ، والغنم . اإلبل ، والشاء . وقال اب
، اإلبل وا : األنعام أرادوا بها :وقال الفراء : العرب إذا أفردت النعم لم يريدوا بها إال اإلبل ، فإذا قال
 . (3) والبقر ، والنعم " .
)من النعم( حااًل من الضمير في ، وهو عدم جواز أن يكون هو قول أبي حيانوالقول الراج      
















                                                 
 . 7/24روح المعاني  (1)
 . 2/207إعراب القرآن  (2)








 .  (          (1قال اهلل تعالى: 
: " كالذين " : الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، وفي الكالم  قال أبو البقاء     
 . (2)حذف مضاف تقديره : وعدا كوعد الذين " 
 .(3)ه بعد ". وهذا في (ونء : ويجوز أن تكون متعلقة بر )يستهزئ: وقال أبو البقا انقال أبو حيّ      
  المناقشة والتحليل :
 ثالثة أوجه :  (كالذين)ذكر في قوله :      
 األول : أن ) كالذين من قبلكم ( يتعلق بر ) يستهزئون ( وهو قول أبي البقاء .
 الثاني : أن محل الكاف نصب على أنه نعت لمصدر محذوف وفيه وجهان : 
 تقديره : وعدا مثل وعد الذين من قبلكم أي : وعد اهلل المذكورين على الكفر والنفاق وعداً  -1
، وابن   (6)، والنحاس (5)، والزجاج  (4)كوعد الذين من قبلكم . قاله مكي بن أبي طالب 
 وأبو البقاء . ، (7)األنباري 
 . (8)وهو تقدير الفراء ، أن يكون التقدير : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم  -2
ه خبر مبتدأ محذوف أي : أنتم مثل الذين من قبلكم . أجازه : أن محل الكاف الرفع على أن   الثالث
 . (9)الزمخشري 
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 .  (        (1قال اهلل تعالى: 
 . (2)و منكم حال من ضمير الفاعل " قال أبو البقاء     
ذوف فيتعلق بمح (شهد): " ومنكم في موضع الحال من الضمير المستكن في  قال أبو حيان     
 . (3)تقديره كائنا منكم ، وقال أبو البقاء : منكم حال من الفاعل وهي متعلقة بشهد فتناقض "  
 :المناقشة والتحليل 
اعتراض شيخه أبي حيان بقوله : " ويمكن أن يجاب عن اعتراض الشيخ  رد السمين الحلبي     
ا الذي هو عامل في قوله ) منكم ( هو متعلق بشهد وهو عليه بأن مراده التعلق المعنوي فإن كائنً 
 . (4)الحال حقيقة " 
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 متعلق من البقر
           قال اهلل تعالى: 
    (1)  . 
 (. وجعل : ) حرمنا عليهم شحومهما : " ) ومن البقر ( : معطوف على ) كل ( قال أبو البقاء     
 تبيينا للمحرم من البقر . 
 . (2)ويجوز أن يكون ) من البقر ( متعلقا بر حرمنا الثانية " 
: " ويتعلق من بر ) حرمنا ( المتأخرة وال يجب تقدمها على العامل ، فلو كان  انقال أبو حيّ      
د أخذت ، كما تقول : من زي غريباً  ان تركيباً التركيب وحرمنا عليهم من البقر والغنم شحومهما لك
: خصيص والربط، إذ لو أتى في الكالمماله ، ويجوز أخذت من زيد ماله ، واإلضافة تدل تأكيد الت
بقر ه ال يراد إال شحوم الفي الداللة على أن   من البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم ، لكان كافياً 
لى ) كل ذي ظفر ( فيتعلق من بر ع معطوفاً ( بقر والغنم من ال)  والغنم ، ويحتمل أن يكون و
من التبعيضية من المحرم فقال : حرمنا ( األولى ثم جاءت الجملة الثانية مفسرة ما أبهم في )
انية بل ا بحرمنا الثحرمنا عليهم شحومهما ( وقال أبو البقاء : ال يجوز أن يكون من البقر متعلقً )
 .(3)تبيين للمحرم ... وأما عن المفعول فغير مسلم ... "( عليهم  حرمناو ) ذلك معطوف على كل 
 : المناقشة والتحليل
. ية "البقر متعلقا بحرمنا الثان أبا البقاء قال : " ال يجوز أن يكون من ان أن  في رواية أبي حي       
ا بحرمنا قً البقر متعل: " ويجوز أن يكون من ما قال أبا البقاء لم يقل هذا في التبيان ، و إن   غير أن  







                                                 
 . 146األنعام  (1)
 . 1/545التبيان  (2)








 المبحث الثاني : المعرب من األفعال
 
 وهي: وفيه مستلة واحدة




























 اقتران المضارع الواقع حالا بالواو
 . (           (1قال اهلل تعالى: 
: ) ويعلمكم اهلل ( : مستأنف ال موضع له . وقيل : موضعه حال من الفاعل  قال أبو البقاء     
 . (2)مقدرة "  في اتقوا ، تقديره : واتقوا اهلل مضمونًا لكم التعليم أو الهداية . ويجوز أن يكون حاالً 
 ضعيف جدًا ؛ –أعني الحال  –بعد أن ذكر قول أبي البقاء : " وهذا القول  قال أبو حيان     
ألن  المضارع الواقع حااًل ال يدخل عليه واو الحال إال  فيما شذ من نحو : قمت و أصك عينه ، 
 . (3)وال ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ " 
 المناقشة والتحليل :
، وهذه الجملة قد تكون اسمية، أو فعلية فعلها ماض،  ، وقد تقع جملة الحال اإلفراد ياألصل ف     
 0ا أن تكون مثبتة، أو منفية أو مضارع، وكلتاهما إم  
فال  ؛ ، وفعلها مضارع مثبت امتنع دخول الواو عليها فعلية فإن كانت الجملة الواقعة حاالً      
 "قد" بر  غير مقترنبشرط أن يكون هذا الفعل تربط إال بالضمير ، وهذا 
ا لم تدخله الواو ، ولزم الضمير، نحو: "جاء زيد "فإن كان الفعل مضارعً  قال ابن خروف:     
 0(4)يضحك"، فإن دخلت الواو كانت على تقدير الجملة، وصارت الجملة اسمية"
قال: ف،  ضرورة الشعر يف الواو على الفعل المضارع الواقع حاالً  دخول ابن عصفور وجعل     
ن كان مثبتاً " …  لم يكن بد من الضمير، وال يجوز دخول الواو إال أن يشذ ؛ فيحفظ ، وال يقاس  وا 
 ، نحو قوله: ضرورة ي" أو فقمت وأص  عينه: " عليه ، نحو قولهم
 فاااالاااامااااا خشاااااااااااااياااات أ ااااافااااياااارهاااام
 
 ( 5)ناااااجاااااوت وأرهاااااناااااهااااام ماااااالاااااكاااااا 
 
ك من "قد" لزم الضمير وتر  فإن كانت مصدرة بفعل مضارع مثبت، خالٍ : "… وقال ابن النا م     
ك، ين يديه ، وال يجوز: جاء زيد ويضحب  الواو ، تقول: جاء زيد يضحك ، وقدم عمرو تقاد الجنائب
                                                 
 . 282البقرة  (1)
 . 1/232التبيان  (2)
 . 2/370البحر المحيط  (3)
تحقيق الدكتورة/ سلوى محمد عمر عرب )المملكة العربية السعودية ر جامعة شرح الجمل البن خروف  (4)
 0( 385/ 1)هر ( 1419أم القرى ر معهد البحوث العلمية ر ط: األولى 
بال نسبة في شرح و  ،9/36عبد اهلل بن همام السلولي وهو في خزانة األدب من المتقارب قاله:  البيت (5)






ن ورد ما يشبهه حمل على أن الفعل خبر مبتدأ 0وال قدم عمرو وتقاد الجنائب بين يديه  محذوف، وا 
 0(1)… "والواو داخلة على جملة اسمية
 :في ألفيته ابن مالك  وقال     
 وذات بااااادء بااااامضااااااااااااااارع ثااااابااااات
 
 ا ومان الاواو خالااااتحاوت ضاااااااااامايارا  
 
 وذات واو بااااعاااادهااااا انااااو ماااابااااتاااادا
 
 ( 2)لاااه المضاااااااااااارع اجعلن مسااااااااانااادا 
 
   (3) 0 َوات َُّقوْا الّلَه َويُ َعلُِّمُكُم الّلهُ   قوله تعالى: يفو 
إن صدرت بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن  الجملة الواقعة حاالً  أن   يكاد النحاة يجمعون على     
بالواو. وعل لوا هذا المنع بأن  الفعل المضارع شبيه باسم الفاعل فكأنك إذا قلت : جاء زيد يضحك 
 . قلت : جاء زيد ضاحكًا ، وأنت ال تقول جاء زيد وضاحكًا ، فال تقول جاء زيد ويضحك
 فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك نحو قولهم : " قمت وأصك عينه " وقوله: 
 فاااالاااامااااا خشاااااااااااااياااات أ ااااافااااياااارهاااام
 
 ( 4)ناااااجاااااوت وأرهاااااناااااهااااام ماااااالاااااكاااااا 
 
لونه على  (8)، والسيوطي  (7)، وابن عقيل  (6)، والرضي  (5)فأغلب النحاة كابن مالك       ، يتأو 
 إضمار مبتدأ ، بعد الواو ويكون المضارع خبرًا عن ذلك المبتدأ ، أي : و أنا أصك وأنا أرهنهم .
وذهب بعضهم إلى أن  الواو عاطفة ال واو الحال والمضارع مؤول بالماضي ، عدل عن لفظ      
 .(9)نيبد القاهر الجرجاالماضي إلى لفظ المضارع قصدًا لحكاية الحال الماضية وهو قول الشيخ ع
 . (10)وذهب ابن أبي الربيع إلى أن ه ضرورة      
 أم ا أبو حيان فله منه موقفان متناقضان :      
                                                 
 0( 245شرح ابن الناظم ) (1)
 0( 21متن األلفية ) (2)
 0  282البقرة /  (3)
 .113تقدم تخريجه في الصفحة السابقة  (4)
 . 2/367 شرح التسهيل( 5)
 . 1/212شرح الكافية للرضي ( 6)
 . 2/521شرح ابن عقيل ( 7)
 . 4/46 الهوامع همع( 8)
ر  ي/ محمود محمد شررراكر )مكتبة الخانجتحقيق األسرررتاذ  ،ل مام عبدالقاهر الجرجانى  دالئل اإلعجاز( 9)
 . 160-159 القاهرة ر






الموقف األول : أن ه يحكم على ما جاء من ذلك في لسان العرب بالشذوذ ويمنع حمل القرآن على 
 ذلك الشاذ كما تقدم في صدر المسألة .
رآن إذ مجيء مثل ذلك في الق ه يتناول هذه الشواهد على إضمار مبتدأ ، ويقبلالموقف الثاني : أن  
: " المضارع إن كان مثبتًا أو منفيًا بال فسمع دخول الواو فيهما نحو " قمت وأصك عينه " يقول
بتخفيف النون ، ويؤول على إضمار مبتدأ ، أي : )وأنا  ( (1 فاستقيما وال تتبعان وقرأ ابن ذكوان : 
 . (2)أصك( و )أنتما ال تتبعان( 
قال : ويكفرون جملة  ( (3 قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وعند قوله تعالى :      
 . (4)استؤنف بها اإلخبار عنهم ، أو جملة حالية العامل فيها قالوا " 
: . قال( (5 فرحين بما آتاهم اهلل من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم :وعند قوله تعالى     
 (6)(ا على فرحين ... كقوله : ) صافات ويقبضنفي إعراب ) ويستبشرون ( أن يكون معطوفً  وجوزوا
، حالية من الضمير في فرحين أي قابضات وأن يكون على إضمار ) هم ( . والواو للحال ، فتكون
ا من باب عطف الجملة االسمية أو من ضمير المفعولين في آتاهم ، أو للعطف .ويكون مستأنفً 
 . (7)أو الفعلية على نظيره " 
 على ؛والحق أنه ال مانع من مجيء جملة الحال مصدرة بمضارع مثبت مقترنة بواو الحال     
جت على خر  –أن تؤول على حذف مبتدأ وال ينبغي الحكم عليها بالشذوذ لورود ذلك في عدة آيات 
 ولوروده في كالم العرب شعرًا ونثرًا . –الحالية أو جوز ذلك فيها 
ها أنتم أوالء تحبونهم  ا قوله تعالى : فمن أمثلة ذلك في القرآن  ما سبق أن ذكرنا ومنه أيضً      
قال الزمخشري : " الواو في ) وتؤمنون ( للحال وانتصابها  ( (8 كم وتؤمنون بالكتاب كلهوال يحبون
 . (9)من " اليحب ونكم " أي : اليحب ونكم والحال أنكم تؤمنون بكتابهم كله .. " 
 ومن الشعر قول عنترة:
                                                 
 . 89يونس ( 1)
 . 2/367االرتشاف ( 2)
 . 92البقرة ( 3)
 . 2/742البحر المحيط ( 4)
 .170األعراف ( 5)
 . 19الملك ( 6)
 . 3/431البحر ( 7)
 . 119آل عمران ( 8)






 علقتهااااا عرضاااااااااااااا وأقتاااال قومهااااا
 
بياااا  ليس بمزعمزعمااااا   عمر أ  ( 1)ا ل
 
 همام السلولي:وقول عبد اهلل بن 
 فاااالاااامااااا خشاااااااااااااياااات أ ااااافااااياااارهاااام
 
 ( 2)ناااااجاااااوت وأرهاااااناااااهااااام ماااااالاااااكاااااا 
 
 وقول زهير:
 ياتهنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابلين وتحسب آ
 
 (3)اااااااااااااااااان عن فرط حولين رقا محيال 
 
 (4) ومن أمثالهم: " تنهانا أم نا عن الغي ، وتغدو فيه " .     
يك ، وتدع الجذع المعترض في ومن أمثالهم أيضًا : " كيف تبصر القذى في عين أخ     
 .(5)"عينك
ومن النثر قول العرب : " قمت وأصك عينه " وحمل هذه الشواهد مع كثرتها على الشذوذ.      
 ورة.ر كما أنه لم يحكم عليها أحد بالشذوذ إال أبا حيان وابن أبي الربيع الذي ذهب إلى أن ذلك ض
ها كم عليق مع القاعدة فال ينبغي الحوما دمنا نستطيع تأويل هذه الشواهد بتأويل صحيح لتتس     
 بالشذوذ .











                                                 
 . 1/392يح . والتصر  2/367و من شواهد التسهيل وه 143البيت في ديوانه ( 1)
 . 113 تقدم تخريجه ص( 2)
 . 2/367وهو من شواهد التسهيل  96في شرح ديوانه ل علم ( 3)
 . 127ص  1األمثال للميداني جر ( 4)








 الفصل الثاني : اعتراضات أبي حيان على العكبري في المبنيات
 وفيه ثالثة مباحث
 
 
 األول : المبني من األسماء مبحثال
 الثاني : المبني من األفعال  مبحثال





























 ول : المبني من األسماء المبحث األ 




 ا .المستلة األولى : حذف الضمير المنصوب العائد من الجملة الواقعة خبرا 
























 امن الجملة الواقعة خبرا  العائد المنصوب لضميرحذف ا
        (1) 0قال اهلل تعالى: 
موضع نصب بر)جزيناهم( . وقيل: مبتدأ، والتقدير: جزيناهموه.  ي: ")ذلك( ف قال أبو البقاء      
 0(2)وقيل: مبتدأ، وخبره )جزيناهم(، أى: جزيناهموه0: األمر ذلك" يوقيل: هو خبر المحذوف، أ
وهذا ضعيف؛ لضعف "زيد  ، وقيل: مبتدأ، والتقدير: جزيناهموه: " …   انقال أبو حيّ      
 0(3)ضربت"
 : المناقشة والتحليل
إلى أنه ال يجوز حذف الضمير المنصوب، العائد من الجملة الواقعة  (4)ذهب جمهور النحاة     
جامد،  ما بفعل تام، متصرف، نحو: محمد كافأته، أ: سواء أكان منصوبً يا، أا إلى المبتدأ مطلقَ خبرً 
 مبوصف، نحو: بكر أنا ضاربه، أ منه زيد، أاناقص، نحو: الصديق ك ممله، أجنحو: وجهك ما أ
  0بحرف، نحو: محمد إنه قائم، والصديق كأنه محمد 
 أنه يجوز ولكن على قلة وضعف . : مذهب البصريينف     
"وأما حذف الهاء من خبر المبتدأ فقد جاء، وهو ضعيف، قالوا فيما رواه  : يقال ابن الشجر      
 (5)…" النحويون: زيد ضربت
ين على جاز عند البصري "زيد ضربت""فإن حذفت الهاء وأنت تريدها فقلت:  يعيش:وقال ابن      
ن كانت محذوفة فه ألنً  ؛ ضعف  (6) 0حكم المنطوق بها" يف يالهاء وا 
"فلو كان المبتدأ غير "كل" والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه  وقال ابن مال :     
 (7) ." .. االختيار، ويرونه ضعيفاً  يبصريون يجيزون ذلك فاالضطرار، وال يمع بقاء الرفع إال ف
 (8)0…" : ضربته ي" والبصريون يجيزون : زيد ضربت ، أ وقال السمين الحلبى:     
                                                 
 0  146األنعام /  (1)
 264/ 1التبيان  (2)
 0 208، 207/ 5. الدر المصون  624/  4البحر المحيط  (3)
 0 316/ 1همع الهوامع  (4)
 . 2/72أمالي ابن الشجري  (5)
 0 2/30شرح المفصل البن يعيش  (6)
 . 1/312شرح التسهيل  (7)






ا على االسم، وال يذكر عالمة الكالم أن يجعل الفعل مبنيً  ي"وال يحسن ف :قال سيبويه و      
ر ويشغله بغي ،األول، ومن حال بناء االسم عليه يإضمار األول حتى يخرج من لفظ اإلعمال ف
الكالم ،  يالشعر، وهو ضعيف ف ياألول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه، ولكنه قد يجوز ف
 :يلالعجقال أبو النجم 
 أصااااااااابحاااات أم الخيااااار تاااادعى قااااد
 
 ( 1)أصااااااااااانااع لاام هلااااكاا عاالااى ذناابااااا 
 
ك إظهار البيت، وال يخل به تر ال يكسر  غير الشعر؛ ألن النصب يفهذا ضعيف، وهو بمنزلته ف
 القيس : ئالهاء، وكأنه قال: كله غير مصنوع . وقال امر 
 الااركاابااتااياانلااى عاا زحاافاااااا  فااااتقااباالاااات
 
 ( 2)وثااااوب أجاااار لاااابساااااااااااااتب فااااثااااو  
 
 وقال :…… 
 عااااامااااادالااااان كااااالاااااهااااان قاااااتاااااالث ثااااا
 
 ( 3)فاااااتخااااازى اهلل راباااااعاااااة تاااااعاااااود 
 
نما شبهوه بقولهم: و ضعيف، والوجه األكثر،  فهذا حيث لم  ،الذى رأيت فالناألعرف: النصب، وا 
"رأيت" تمام االسم ، به يتم، وليس بخبر، وال صفة ،  هذا أحسن ؛ ألن   ييذكروا الهاء، وهو ف
 يفكرهوا طوله حيث كان بمنزلة اسم واحد، كما كرهوا طول "اشهياب" فقالوا: اشهباب، وهو ف
ذا وذلك قولك: ه… الخبر، وهو على ذلك ضعيف، ليس كحسنه بالهاء  يالوصف أمثل منه ف
ه قال: هذا رجل مضروب، والناس رجل ضربته، والناس رجالن: رجل أكرمته، ورجل أهنته، كأن  
 0(4)"فإن حذفت الهاء جاز، وكان أقوى مما يكون خبراً  ، رجالن: رجل مكرم، ورجل مهان
 ، وابن يعيش :ين النحاة كابن جنى، وابن الشجر من كالم سيبويه كثير م أفادوقد      
                                                 
تحقيق الدكتور: سررررررررررجيع جميل الجبيلي ، دار 150في ديوانه  من الرجز، وهو مطلع أرجوزة له البيت (1)
، 344/ 1شررررررررررح الكافية الشرررررررررافية )  ،1/85م ، والكتاب 1998صرررررررررادر ، بيروت ، الطبعة األولى 
345 . ) 
تحقيق األسرررتاذ : محمد أبو الفضرررل إبراهيم ، 159البيت من المتقارب ، وهو المرئ القيس في ديوانه  (2)
: تحقيق الدكتور ،(، وشرررررح أبيات سرررريبويه للسرررريرافي 86/ 1والكتاب )دار المعارف ، الطبعة الثالثة، 
ابن الشجري  ي(، وأمال37/ 1)م( 1976هررررررررررر = 1396شق )مطبعة الحجاز بدم يمحمد على سلطان
 . (359 /1) األدب خزانة، و (72/ 2)
/ 1ابن الشرررررررررجري ) ي( وأمال86/ 1من الوافر، لم أقف على قائله، وهو من شرررررررررواهد: الكتاب ) البيت (3)
(، 210/ 1وشرررررررح كافية ابن الحاجب للرضررررررى )، ( 337(، ونتائج الفكر في النحو للسررررررهيلي )139
 (، 311/ 1وشرح التسهيل )






ليس  هفهذا يؤنسك بأن  … "كله لم أصنع": "  : على بيت أبى النجم معلقاً  يقال ابن جن      
، وهو تشبيه عائد الخبر بعائد الحال، أو الصفة،  من القياس له وجهاً  ، بل ألن   للضرورة مطلقة
الخبر، فالصفة كقولهم: الناس رجالن: رجل أكرمت، ها ضرب من ن  ؛ أل  وهو إلى الصلة أقرب
ا زيد : يضربهي: أكرمته، وأهنته . والحال كقولهم: مررت بهند يضرب زيد ، أيورجل أهنت، أ
ى نحو قولهم : أكرمت الذ يالصفة أمثل؛ لشبه الصفة بالصلة ف يفحذف عائد الحال، وهو ف
 (1)0… " ا : لقيته يلقيت، أ ي: أهنته . ومررت بالت ي، أأهنت
: "وقد شبهوا العائد من جملة الخبر إلى المخبر عنه بالعائد من جملة الصفة  يوقال ابن الشجر 
 (2). إلى الموصوف ، فحذفوه، وهو ضعيف" 
االختيار حذف الضمير  يأنه يجوز ف : (3) مذهب الفراء ، ومن وافقه من الكوفيينو      
 .، وبكثرةالمنصوب، العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ ، قياساً 
ة من ا ؛ للعل قد ضربت" رفعً : "وأكثر العرب تقول: وأيهم لم أضرب، وأيهم إال  قال الفراء     
. ومما يشبه االستفهام مما يرفع إذا تأخر  يء، وأال يسبقها ش االستئناف من حروف االستفهام
 إال   "كل" مثل معنى: هل أحد يف نه الفعل الذى يقع عليه قولهم: كل الناس ضربت ؛ وذلك ألن  ع
أال ترى أنك إذا قلت : "كل  ، بلدة لم أدخل يأ رجل لم أضرب، و يضربت، ومثل معنى : أ
 0(4)…… "هم لم أضرب  قد ضربت، ومعنى: أي  الناس ضربت" كان فيها معنى: ما منهم أحد إال  
ه مع به لم يجز عند الكوفيين حذف : "فلو كان المبتدأ غير "كل" والضمير مفعوالً قال ابن مال      
 0(5)االضطرار" يبقاء الرفع إال ف
 ، قال : المنصوب فيشترط كونه بفعل لفظاً  ي"وأما ف :وقال الرضى      
 الااركاابااتااياان عاالااى فااااتقااباالاااات زحاافاااااا 
 
 ( 6)رأجاااا وثااااوب لاااابسااااااااااااات فااااثااااوب 
 
                                                 
فى تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها البن جنى ررررررررررررر تحقيق األستاذ/ على النجدى   المحتسب (1)
 0( 211/ 1)م( 1999هر = 1420ناصف، وآخرين )المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ر القاهرة ر 
 ( .90،  89/ 6شرح المفصل البن يعيش ) 0( 72، 71/ 2(، و)8/ 1) يابن الشجر  يأمال (2)
( 209/ 1(، وشررررررررررررررح كرافيرة ابن الحراجرب للرضرررررررررررررى )242، 140، 139/ 1معرانى القرآن للفراء ) (3)
خزانة (، و 317/ 1ع )م(، وهمع الهوا219/ 8) المحيط (، والبحر1119/ 3وارتشرررررررررررراف الضرررررررررررررب )
 0( 349/ 1)األدب 
 0(  242/ 1( ، و ) 139/ 1معانى القرآن للفراء ) (4)
 0(  312/ 1شرح التسهيل ) (5)






 0(1)وفيين"للك بالشعر خالفاً  ، نحو : أنا زيد ضارب ، وال يختص مع كونه سماعياً  فة محالً أو بص
فأجاز حذف العائد من جملة الخبر ، الفراء، ومن وافقه من الكوفيين  (2)وخالف هشام الضرير     
ر الكالم، له صد بفعل تام، متصرف، ولم يكن المبتدأ "كال"، أو اسماً  إلى المبتدأ إذا كان منصوباً 
 0االختيار  يف ، مطرداً  وجعل هذا الحذف كثيراً 
 . حيث أجازوا هذا الحذف على قلة ذلك مخالف للبصريين أيضاً  يوهو ف     
 0(3)االختيار" يه يجوز " زيد ضربت " ف: " وذهب هشام إلى أن  انقال أبو حيّ      
 0(4)"وقيل: يجوز ذلك بكثرة، وعليه هشام من الكوفيين ، نحو: زيد ضربت" : يوقال السيوط     
، منها: أن يكون اسم اإلشارة )ذلك( مبتدأ، أوجهاً  يفقد أجاز فيها العكبر  وفي آية المستلة     
نهج نهج هذا ي يمحل رفع خبر، والعائد محذوف، والتقدير: جزيناهموه وهو ف يوجملة )جزيناهم( ف
 0الذى أجازه بكثرة  يوهشام الكوف البصريين الذين أجازوه على قلة، وضعف،
الرفع  وال يجوز… حال الرفع، فقال : "  يف ياألنبار  أبو البركات وهذا الوجه اقتصر عليه     
:  يإال على وجه ضعيف، وهو أن يكون التقدير فيه: جزيناهموه، فيكون كقولك: زيد ضربت، أ
 0(5)وهذا ال يجوز إال على ضعف" 0تهضرب
بر ه خعلى أن   أن يكون )ذلك( مرفوعاً  ،  يوالعكبر  ، بن أبي طالب ومكى ،وأجاز النحاس      
 0لمبتدأ محذوف، والتقدير: األمر ذلك 
  0 (6): األمر ذلك" ي)ذلك جزيناهم( أقال النحاس: "      
  0(7)…"موضع رفع على إضمار مبتدأ ، التقدير : األمر ذلك ي")ذلك( ف وقال مكى:     
 ي)ذلك( ف إن   وقيل: 0(8): األمر ذلك"يوقيل: هو خبر المحذوف، أ" …  :يوقال العكبر      
موضع نصب على المصدر المؤكد لعامله ، واإلشارة  يذلك، فقيل: ف يموضع نصب، ثم اختلف ف
                                                 
 0(  211/ 1شرح كافية ابن الحاجب للرضى ) (1)
 : لنحوا ي،ألف في من أنبه تالميذ الكسرررررررائ ،ي الكوف هشرررررررام بن معاوية أبو عبداهلل، الضررررررررير، هو: (2)
 هر( .209خالفة المأمون سنة ) يف ي، توف والمختصر، والقياس،  الحدود
نباه الرواة ) يترجمته ف       ارتشاف الضرب وانظر رأيه في  0(2/328( ،  وبغية الوعاة )364/ 3: وا 
 (، 317/ 1(، وهمع الهوامع )1119/ 3) 
 0(  1119/  3ارتشاف الضرب )  (3)
 0(  317/ 1همع الهوامع )  (4)
  0( 348/ 1البيان ) (5)
 0(  104/ 2إعراب القرآن ) (6)
 0( 277/ 1مشكل إعراب القرآن ) (7)






موضع نصب على أنه مفعول ثان لر  ي: فوقيل 0(1)جزيناهمإلى الجزاء، والتقدير: ذلك الجزاء 
  . (2)، واإلشارة إلى التحريم، والتقدير: ذلك التحريم جزيناهم (جزى)
 همن أن ) ذلك ( مرفوع على أن  :  وأرج  هذه األقوال ما ذكره العكبري ومن معه من النحاة     























                                                 
( ، وتفسرررير أبى 208،  207/ 5(، والدر المصرررون )245/ 4( ، والبحر المحيط )71/ 2الكشررراف ) (1)
 0( 48/ 8) ين(، وروح المعا95/ 3السعود )
/ 8  ي(  وروح المعان3/95(  وتفسمير أب  السعود  209/ 5(   والدر المصو    348/  1البميا     (2 







 اا واحدا وتصييرهما اسما  (ذا)مع  (من)تركيب 
           قال اهلل تعالى:      
  (1) 0 
؛ نزلة اسم واحد ، كما كانت ) ماذا(بمال يجوز أن تكون ) من ( و ) ذا ( :  قال أبو البقاء      
 . (2)لمن يعقل  (من)ا من ) من ( ؛ إذ كانت ألن ) ما ( أشد إبهامً 
ومنع أبو البقاء أن تكون : ) من ( ، و ) ذا ( ، بمنزلة اسم واحد ، كما قال أبو حّيان : "       
ذا كانت ) من ( لمن يعقل . كانت ) ما ( ، مع ) ذا ( قال : ألن  ) ما ( أشد إبهامًا من ) من ( إ
جيزون كما يوأصحابنا يجيزون تركيب ) من ( مع ) ذا ( في االستفهام وتصييرهما كاسم واحد ، 
ذلك في ) ما ( و ) ذا ( ، فيجيزون في : من ذا عندك ، أن يكون : ) من ذا ( بمنزلة اسم 
 . (3) االستفهام "
 المناقشة والتحليل :
ا  كما كانت ما مع ذا ؛ ألن هناك ا واحدً تركيب من مع ذا وتصييرهما اسمً  منع أبو البقاء     
ا من )من( فهي تجانس )ذا( في شدة اإلبهام، فناسب أن ا بين ما ومن ، ف) ما ( أشد إبهامً فرقً 
 . (4)تركب معهما ، وليست كذلك )من( ، فهي لمن يعقل ؛ فليس فيها إبهام ) ما ( 
، ومكي  (6)، والنحاس  (5)لى هذا المنع جماعة من العلماء منهم ثعلب إ وقد سبق أبا البقاء     
 . (10)، وابن هشام  (9)القرطبي وافقه و ،  (8)، وابن األنباري  (7)بن أبي طالب ا
                                                 
 . 245البقرة  (1)
 .  194-1/193تبيان ال (2)
 .  2/261بحر المحيط ال (3)
 .  123/  2اللباب :  (4)
 . 526مجالس ثعلب :  (5)
 . 330/  1إعراب القرآن  (6)
 . 322/ 1مشكل إعراب القرآن (  7)
 .  1/164البيان  (8)
 . 3/178 تفسير القرطبي (9)






ن   يقول ثعلب في مجالسه      ؛ ألن )من( للناس  واحداً  ما لم يجعلوا )من( مع )ذا( حرفاً : " وا 
 . (1) واحداً  ، )وذا( لكل شيء ، فإذا قالوا : من ذا أخوك ، لم تكن )من( مع )ذا( حرفاً  خاصاً 
)ما( مبهمة فزيدت  : " وال يجوز أن تكون )ذا( زائدة كما زيدت مع )ما( ألن   ويقول النحاس     
 " . (2))ذا( معها لشبهها بها 
 ؛أن تجعل مع غيرها كشيء واحد فحسن،  : " )ما( أكثر إبهاماً ويقول ابن هشام في المبني      
ن   ليكون ذلك أظهر لمعناها ، وألن   ما دل عليه الدليل مع )ما( ، وهو التركيب خالف األصل ، وا 
 . (3)قولهم : لماذا جئت ، بإثبات األلف 
من( يجيزون تركيب ) ، وذكر أن أصحابنا ء في هذا المنعالبقا على أبي انأبو حيّ  واعترض     
السمين  ، وتبعهما (5)، وابن مالك  (4)أجازه : ابن عصفور  حيث،  واحداً  مع ) ذا( وجعلهما اسماً 
 . (7)، والدماميني  (6)الحلبي 
 التركيب في مواضع من تفسيره ، واستبعد جعل ) من( مبتدأ و )ذا( خبره . انواختار أبو حيّ      
بتداء ... : " و )من( رفع على اال ( (8من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه  قال عند قوله تعالى : 
منه ، وعلى هذا الذي قالوا يكون )ذا( اسم  لذا ، أو بدالً  وخبر المبتدأ قالوا : ذا ويكون الذي نعتاً 
 ،عن )من( استقلت بهما الجملة إشارة ، وفي ذلك بعد ؛ ألن )ذا( إذا كان اسم إشارة وكان خبراً 
 ". (9)ستفهامية ركب معها )ذا( أن )من( اوأنت ترى احتياجها إلى الموصول بعدها والذي يظهر 
ويرد على أبي حيان تعليله هذا أنه أجاز في بعض المواضع جعل )من( مبتدأ و )ذا( خبره      
 مع احتياج الجملة إلى الموصول بعدها كما في آية المسألة .
                                                 
 . 526المجالس :  (1)
 . 1/330إعراب القرآن  (2)
 . 432:  مغني اللبيب (3)
 . 2/178شرح الجمل ( 4)
 . 1/196شرح التسهيل ( 5)
 . 1/594الدر المصون ( 6)
تحقيق الدكتور / محمد بن عبدالرحمن المفدى )ط:  ،على تسرررررررررررررهيل الفوائد للدمامينى  تعليق الفرائد( 7)
 . 2/198 م( 1983هر = 1407األولى 
 . 255سورة البقرة : ( 8)






 . ذهب إلى أن   ( (1أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن وكما في قوله تعالى :     
مع أن الجملة محتاجة إلى الموصول ،  (2))من( في موضع رفع على االبتداء ، )وهذا( خبر 
  بعدها.
من النحاة الذين يرون عدم جواز هو قول أبي البقاء ومن معه  القول الراج وعلى هذا فإن       






















                                                 
 . 20سورة الملك : ( 1)









 المبحث الثاني : المبني من األفعال




 ة األولى : هل لكان الناقصة مصدرالمستل
 المستلة الثانية : عمل كان الناقصة في الجار والمجرور
 ملة فعليةطوف على جملة الشرط يجب أن تكون جالثالثة : المعالمستلة 
 المستلة الرابعة: عطف جملة وبشر .
 المستلة الخامسة: إعراب جملة مكناهم .
 المستلة السادسة : الفصل بين المتعاطفين بجملة .
 المستلة السابعة: تتويل الفعل بالمصدر .
 لحاق قطع ب نالمستلة الثامنة : إ
 سعة : حذف كان مع اسمهاالمستلة التا
















 هل لكان الناقصة مصدر.
 . (         (1قال اهلل تعالى: 
: وما هنا مصدرية وصلتها يكذبون وليست كان صلتها ألنها الناقصة وال  قال أبو البقاء     
 . (2)يستعمل منها مصدر " 
ومن زعم أن "كان" الناقصة  …: بكونهم يكذبون يو)ما( مصدرية، أ" … :  انقال أبو حيّ      
 يءلمجكتاب سيبويه ا ي، وقد كثر في الفارس يعل يمردود، وهو مذهب أب ال مصدر لها فمذهبه
 0 (3)" …بمصدر "كان" الناقصة، واألصح أنه ال يلفظ به معها، فال يقال: كان زيد قائما كونا 
: " وزعم أبو البقاء أن كون ) ما ( موصولة أظهر قال ألن الهاء المقدرة  انوقال أبو حيّ      
 . (4)عائدة إلى الذي دون المصدر ، وال يلزم أن يكون ثم هاء مقدرة " 
 :والتحليلالمناقشة 
 : (5)ثالثة أقسام إلى تنقسم " كان " وأخواتها      
 0ا، وهو : ليس ، ودام، على الراجحما ال يتصرف مطلقً  القسم األول:
عمل منها ، وانفك ، حيث يستا، وهو : زال، وبرح، وفتئ ا ناقصً ما يتصرف تصرفً  : يالقسم الثان
 0منها أمر، وال مصدر، والمضارع ، واسم الفاعل، وال يستعمل يالماض
، ، والمضارع، واألمر، واسم الفاعليمنه الماض يفيأت ا ،ا تامً ما يتصرف تصرفً  القسم الثالث:
 والمصدر، وهو بقية أفعال هذا الباب، وهى: كان، وأصبح، وأضحى، وأمسى، 
 0وبات ، وظل ، وصار
                                                 
 . 10البقرة :  (1)
 . 1/27التبيان  (2)
 0(  195/  1البحر المحيط ) (3)
 . 1/198البحر المحيط  (4)
/ 1(، وشرح ابن عقيل )239، 238/ 1(، وأوضح المسالك )387،  386/ 1شرح الكافية الشافية ) (5)






، وأنها تدل على الحدث، ومعانيها على أن لها مصدراً  (1) ا )كان( التامة فقد اتفق النحاةأمّ      
َوِإن   متعددة: تكون بمعنى: ثبت ، نحو: ما شاء اهلل كان . وبمعنى : وجد ، نحو قوله تعالى : 
 ث نحو : كانوبمعنى: حد 0: حضريلبن، أ ، وبمعنى: حضر، نحو : كان( (2  َكاَن ُذو ُعْسَرة  
وبمعنى: غزل، نحو: كنت  كفلته.: يوبمعنى: كفل، نحو: كنت الصبى، أ : حدث،يأمر، أ
 0: غزلته يالصوف، أ
وكذلك 0ا: حدث حدوثً ي، أال خالف، نحو: كان األمر كوناً و"كان" التامة تؤكد المصدر ب     
حى، سى، وأصبح ، وأضيستعملن تامات ، وهن: أم يوجود المصدر ألخوات )كان( الالت اتفقوا على
َفُسْبَحاَن اللَِّه ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن  الصباح، والمساء، والضحى، نحو: قوله تعالى:  يبمعنى: دخل ف
ى، الضح ي: دخلنا في مساء، ونحو: أضحينا، أالصباح وال ي: حين تدخلون في ، أ( (3 ُتْصِبُحونَ 
بمعنى:  ، و"بات"( (4 َواأَلْرضُ َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت  ، كقوله تعالى: يو"دام" بمعنى : بق
:  يدام ، واستمر، نحو: ظل اليوم، أ : نزل بهم ليال و"ظل" بمعنى:ي نزل، نحو: بات القوم ، أ
 0: انتقل يانتقل، نحو: صار األمر إليك ، أ دام ظله. و"صار" بمعنى:
  ؟مصدر تدل عليه، كما تدل على الزمان  فهل لها )كان( الناقصة، وأخواتها المتصرفات أما
 تدل عليه . الها مصدرً  إلى أن   (6)، وجمهور المتأخرين من النحاة (5)ابن مال  ذهب     
                                                 
،  1/190(، والتصررررريح )343رررررررررررررررررر  341/ 1(، وشرررررح التسررررهيل )140المقرب ومعه مثل المقرب )  (1)
191 ). 
 280البقرة /  (2)
 17الروم/  (3)
 108، 107هود/  (4)
  0(  338/ 1شرح التسهيل )  (5)
(، وارتشررررررراف 95، 94( ، وشررررررررح ابن الناظم  )179، 178/ 4شررررررررح كافية ابن الحاجب للرضرررررررى ) (6)
(، وهمع الهوامع 187/ 1(، والتصررريح )270،  269/ 1(، وشرررح ابن عقيل )1151/ 3الضرررب ) 






 والمبرد، وابن السراج،، سيبويه  : ومنهم ، ومتتخريهم ، النحاة يوذهب جماعة من متقدم     
وعلى  ، (5)وابن الخشاب ، (4)وابن برهان ، (3)يالقاهر الجرجان وعبد ، (2)يوابن جن   ، (1)يوالفارس
، (10)، وابن أبى الربيع (9)، والشلوبين (8)، وابن يعيش (7)يبو البقاء العكبر أ، و  (6)بن سليمان الحيدرةا
 . ألنها ال تدل على الحدث، بل على الزمان فقط ؛إلى أن هذه األفعال ال مصادر لها
                                                 
( تحقيق الدكتور/ محمد الشاطر أحمد ) مطبعة المدني رررررررررررررر المؤسسة 96رية للفارسي )المسائل العسك (1)
 م( ، 1982هر = 1403السعودية بمصر ر القاهرة ر ط: األولى 
هرررررررر = 1399رررررررر تحقيق الدكتور / حسين محمد شرف )ط: األولى  يصنعة العربية البن جن يفاللمع  (2)
 0( 119)م( 1979
تحقيق الدكتور/ كاظم بحر المرجان  ، يجرجانشررررررررررررح اإليضررررررررررراح ل مام عبدالقاهر ال يف المقتصرررررررررررد (3)
 0(  401ر  398/ 1) م( 1982)الجمهورية العراقية ر وزارة الثقافة واإلعالم ر دار الرشيد ر 
ر فيه، شررررتهالنحو، وا يظر فا، ثم ن، كان أول أمره منجمً  يالواحد بن على أبو القاسررررم العكبر عبد هو:( 4)
(، وبغية 215،  213/ 2: إنباه الرواة )ي ترجمته ف 0هر( 456بغداد سنة ) يف يه: شرح اللمع، توفل
( تحقيق الدكتور/ فائز فارس 49/ 1: شرررررررررررح اللمع البن برهان ) يرأيه فو 0( 121، 2/120الوعاة )
  0م( 1984هر = 1404)الكويت ر ط: األولى 
 .م(1972هر = 1392شرح الجمل البن الخشاب ر تحقيق األستاذ / على حيدر )دمشق  يفالمرتجل  ( 5)
 (125  )0 
على بن سرليمان بن أسرعد بن إبراهيم، أبو الحسرن ، الملقب بحيدرة ، وبالبكيلي ، ولد ببكيل )من  هو: (6)
 0هر( 599أعمال ذمار( من مصنفاته النحوية: كشف المشكل في النحو، توفى سنة )
 .(168/ 2جمته في : بغية الوعاة )تر       
عطية مطر )مطبعة  يهاد( تحقيق الدكتور/ 326/ 1رأيه في : كشررررررررف المشرررررررركل في النحو له )       
 0م( 1984هر = 1404اإلرشاد ر بغداد 
 0( 258/ 1(، والمتبع )171ر  164/ 1اللباب في علل البناء واإلعراب ) (7)
 0(  90 ، 89/  7شرح المفصل له )  (8)
عمر بن محمد بن عبداهلل أبو على ، المعروف بالشلوبين )ويروى: الشلوبيني( ولد بأشبيلية، من  هو: (9)
 0هر( 645بأشبيلية سنة ) ي، والتعليق على كتاب سيبويه، توفمصنفاته النحوية: التوطئة
( تحقيق 210ة له )وينظر رأيه في : التوطئ (،225،  224/ 2تراجع ترجمته في : بغية الوعاة )     
 0األستاذ/ يوسف أحمد المطوع )دار التراث العربي ر القاهرة 






يس ، وما كان نحوهن وذلك قولك : كان ، ويكون ، وصار، وما دام، ول" …  قال سيبويه:     
اهلل أخاك، فإنما أردت أن تخبر عن األخوة ، وأدخلت  عن الخبر ، تقول : كان عبد يمما ال يستغن
 0(1)"كان" لتجعل ذلك فيما مضى"
نما دخلت "كان" لتخبر أن  وقال المبرد:      "اعلم أن هذا الباب إنما معناه : االبتداء والخبر، وا 
 0(2)ذلك وقع فيما مضى، وليس بفعل وصل منك إلى غيرك"
األفعال،  تتصرف تصرف يفعال أفعال لفظية، ال حقيقية، فهبأن هذه األ وصرح ابن السراج     
 0لزمان فقط لمجرد ا ينها ال داللة فيها على الحدث، فهإال أ
صبح، وأمسى، وظل، وأضحى، وما "وأخوات "كان" : صار، وأ : - رحمه اهلل تعالى -قال      
معناهن مما  يعبارة عن الزمان فقط، وما كان ف ، وليس، وما أشبه ذلك مما يجئدام، وما زال
لفظه لفظ الفعل، وتصاريفه تصاريف الفعل، تقول: كان، ويكون، وسيكون، وكائن ؛ فشبهوها بالفعل 
:  يدل على معنى ، وزمان ، نحو قولك يفإن الفعل الحقيق يلك ، فأما مفارقتها للفعل الحقيقلذ
يدل على ما "ضرب" يدل على ما مضى من الزمان ، وعلى الضرب الواقع فيه ، و"كان" إنما 
دل ت ي، فهي أنت فيه من الزمان، وعلى ما يأت مضى من الزمان فقط  ، و"يكون" تدل على ما
 0(3)…"على زمان فقط 
إلى أن هذه األفعال مشتقة من أحداث لم ينطق بها ، ومن ثم قال: "وفى  وذهب ابن عصفور     
لى ال ؟ فمنهم من ذهب إ هذه األفعال الناقصة خالف بين النحويين هل تدل على معنى الحدث أو
نما هأنها ليست بمأخوذة من ح لمجرد الزمان ، ولذلك لم يلفظ لها بمصدر، ال يقال:  يدث ، وا 
ا إمساء، وكذلك سائر أخواتها . والصحيح: أنها اهلل ضاحكً  وال أمسى عبدكان زيد قائما كونا، 
يستعملون الفروع، ويهملون مشتقة من أحداث لم ينطق بها، وقد تقرر من كالمهم أنهم 
 0(4)"…األصول
                                                 
 0(  45/  1الكتاب )  (1)
 0(  97/ 3المقتضب ) (2)
وت ررر ط: )مؤسسة الرسالة ررر بير  ىتحقيق الدكتور / عبدالحسين الفتلالبن السراج ررر  األصول في النحو (3)
 0(  82/ 1) م( 1996هر = 1417الثالثة 






على سيبويه والمبرد، ومن تبعهما  وابن مال ، وغيره من المتتخرين،  (1)ورد ابن خروف     
ن كانت ال  وأثبتوا وجود المصدر لر"كان"، وأكدوا داللتها على الحدث كسائر األفعال الحقيقية، وا 
 . تؤكد بمصدرها كر"كان" التامة
فأحكامها أحكام األفعال  هى أفعال حقيقية،00"  ا عن هذه األفعال:قال ابن خروف متحدثا      
ذلك، وهى مأخوذة من أحداثها،  يمصادرها؛ ألنها ال فائدة ف يها ال تؤكد ف، إال أنيء كل ش يف
يد عالما، كون ز  يلرفع ، والنصب بها ؛ تقول: أعجبنا يتستعمل استعمالها ف بدليل أن أخواتها
 0(2)…"وكون الخالق يخلق مستحيال 
وال  ""زيد كان أخا وليست "كان"، و"يكون" لمجرد الزمان ؛ بدليل قولهم : : " …  اا وقال أيض     
 0(3)"ا" جنس، ال داللة فيه على زمان أيضاً داللة فيه على زمان، وكذلك "كون زيد أخاك ، أو منطلقً 
هذه األفعال على الحدث، وأبطل بها دعوى من أنكر  ابن مال  عشرة أدلة أكد بها دللة (4)وساق
 لك، وأهمها :ذ
أن من منع داللتها على الحدث معترف بفعليتها، والفعلية تستلزم الداللة على الحدث،   - 1
ا ، إذ الدال على الحدث وحده مصدر، والدال على الزمان وحده اسم زمان ، وهذه والزمان معً 
 0آلخر األفعال ليست مصادر ، وال أسماء زمان، فبطل كونها دالة على أحد المعنيين دون ا
عالى: قوله ت يدخلت عليها "أن" المصدرية، كما فأن هذه األفعال لو لم يكن لها مصادر لما   - 2
  ِِإالَّ َأن َتُكونَا َمَلَكْين  (5) المصدر ، وقد جاء مصدرها تأويل  يألن "أن" هذه وما وصلت به ف
 قول الشاعر : يا فصريحً 
 قوماااه الفتى يبباااذل وحلم سااااااااااااد ف
 
 ( 6)عاالااياااا  يساااااااااااياار وكااوناااا  إياااااه 
 
 :رقول الشاع يلما بنى منها اسم الفاعل، كما ف أن هذه األفعال لو كانت مجردة عن الحدث  - 3
                                                 
إشررررررربيلية، وأخذ عن ابن  ي، ولد في، القرطبي، األندلسررررررريأبو الحسرررررررن على بن محمد الحضررررررررم هو  (1)
، هر(605وفاته، فقيل ) ي، اختلف ف يرح كتاب سيبويه، وشرح جمل الزجاجطاهر، من مصنفاته : ش
( ، وبغية الوعاة 192/ 4تنظر ترجمته فى : إنباه الرواة ) 0هرررررررررررررررررررررر(610هرررررررررررررررررررررر(، وقيل )609وقيل )
(2/203 ،204 )0 
 0(  415/ 1شرح جمل الزجاجي ) (2)
 0( 417/ 1المصدر السابق ) (3)
 0( 341ر  338/ 1شرح التسهيل ) (4)
 0  20األعراف /  (5)






 اوما كل من يبدى البشااااااااااشاااااااااة كائنا 
 
 ( 1)أخااااا  إذا لم تلفااااه لاااا  منجاااادا 
 
ألن اسم الفاعل ال داللة فيه على الزمان، بل هو دال على الحدث، وما هو به قائم أو عنه 
 0صادر
ى: قوله تعال يلما بنى منها فعل األمر ، كما ف عن الحدث ةأن هذه األفعال لو كانت مجرد  - 4
  ُِكونُوْا قَ وَّاِميَن بِاْلِقْسط  (2) 0؛ ألن األمر ال يبنى مما ال داللة فيه على الحدث 
تغير تأن داللة الفعل على الحدث أقوى من داللته على الزمان؛ ألن داللته على الحدث ال   - 5
بالقرائن، وداللته على الزمان تتغير بالقرائن؛ فكانت داللته على الحدث أولى بالبقاء من داللته 
 0على الزمان 
داللتها على المصدر: "إنما سميت ناقصة؛  عن هذه األفعال، ومؤكداً  متحدثاً  وقال الرضى     
ا م كالمً األفعال التامة، فإنها تت ا ، بل بالمرفوع مع المنصوب، بخالفألنها ال تتم بالمرفوع كالمً 
دل على الزمان دون بالمرفوع دون المنصوب. وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة؛ ألنها ت
ا" يدل على الكون الذى هو الحصول نحو : "كان زيد قائمً  ي؛ ألن "كان" فيء المصدر ليس بش
فظ دال أوال بل يءحصوله، فج: ي لكون المخصوص، وهو كون القيام، أالمطلق، وخبره يدل على ا
م ، ثم قلت: حصل قيا يءبر ذلك الحاصل، فكأنك قلت: حصل شعلى حصول ما، ثم عين بالخ
 ي، وخبره يدل على حدث معين واقع فخبره ييدل على حصول حدث مطلق تقييده ف فر"كان"… 
 0(3)… ""كان" يزمان مطلق تقييده ف
وما سواه ناقص ، وهو الذى ال يكتفى بالمرفوع، ولهذا سميت هذه : " …  (4)يوقال المراد     
مصدرها  ؛ لوجود األفعال ناقصة، ال ألنها سلبت الداللة على المصدر ، خالفا لجمهور البصريين
 قوله : يف عامالً 
 قوماااه الفتى يبباااذل وحلم سااااااااااااد ف
 
 "( 5)روكااوناااا  إياااااه عاالااياااا  يسااااااااااياا 
 
"كان" الناقصة، هل لها مصدر أم ال ؟ والصحيح  يواختلف الناس ف" …  :(6)وقال ابن عقيل     
 أن لها مصدرا، ومنه قوله : 
                                                 
 0 1/365، وهمع الهوامع 1/340البيت من الطويل، لم أقف على قائله، وهو في شرح التسهيل (1)
 0  135النساء /  (2)
 0(  179، 178/ 4شرح كافية ابن الحاجب  ) (3)
 0( 303/ 1توضيح المقاصد والمسالك ) (4)
 0 131 تقدم تخريجه (5)






 قوماااه الفتى يبباااذل وحلم سااااااااااااد ف
 
 ( 1)روكااوناااا  إياااااه عاالااياااا  يساااااااااااياا 
 
دخلت  مايدور حديثنا حولها على أن "ما" مع  يالت وقد أول كثير من المعربين اآلية الكريمة     
تأويل مصدر، هو "الكون"، وهو مصدر "كان" الناقصة، ورد بعضهم  ي"كان" فعليه، وهو الفعل 
، وأبو  ين أبى طالب، أبو البركات األنبار ب يلك، وعلى رأس هؤالء المعربين: مكعلى من منع ذ
 ن. حيا
ر : وعذاب مؤلم، مستقي نوا( الباء متعلقة باالستقرار، أ" وقوله : )بما كا المشكل: يجاء ف     
 0(2)و)يكذبون( خبر )كان(" ، والفعل مصدر، و)ما( ، بكونهم يكذبون بما أتى به نبيهملهم 
 : " الباء تتعلق بفعل مقدر، والتقدير: ولهم عذاب أليم استقر لهم بما كانواالبيان يوجاء ف     
( جملة يكذبون، و)يكذبون تقدير المصدر، والتقدير: بكونهم ييكذبون، و)ما( مع الفعل بعدها ف
 0(3) ه خبر )كان("موضع نصب؛ ألن   يفعلية ف
 والمصدر هو المنسبك من " .. و)ما( المجرورة بالباء مصدرية، التحرير والتنوير: يوجاء ف     
 0(4): الكون"ي "كان"، أ
، لها مصدرالناقصة ( كان )  ان ومعظم النحاة من أن  هو ما ذهب إليه أبو حي   القول الراج و      












                                                 
 0 131تقدم تخريجه   (1)
 0(  78/ 1مشكل إعراب القرآن ) (2)
  0(  55/ 1البيان ) (3)







 عمل كان الناقصة في الجار والمجرور
  .(            (1قال اهلل تعالى: 
: ) أن تموت ( اسم كان ، و ) إال بإذن اهلل ( الخبر ، والالم للتبيين متعلقة  قال أبو البقاء     
 . (2)برررر ) كان ( 
 . (3)هذا ال يتم إال إن كانت تامة  بأن   واعترض عليه أبو حيان     
 المناقشة والتحليل : 
شاف رته في االهنا إلى أن كان الناقصة ال تعمل في الجار والمجرور إال أن   ذهب أبو حيان     
 حعملها مترتب على داللتها على الحدث من عدمها ، وقد رج   يرى غير ذلك ؛ فقد ذهب إلى أن  
داللتها على الحدث إذ يقول : " واختلفوا هل تعمل في الظرف والمجرور والحال فقيل : ال تعمل 
 . (4)على داللتها على الحدث أو ال تدل عليه "  غي أن يكون هذا الخالف مترتباً وقيل تعمل وينب
: كونها ال تدل على الحدث فال تعمل في ظرف وال مجرور ... هو مذهب  ويقول أيضاا      
اهر مذهب علي وهو ظ الجرجاني وابن برهان واألستاذ أبيالمبرد وابن السراج والفارسي وابن جني و 
 . (5)ها تدل على الحدث والزمان " هور والمنصور أن  سيبويه والمش
ه ال يدل على الحدث منع ذلك داللتها على الحدث إذ يقول : " من زعم أن     ابن هشامورجّ      
 . (6)ها كلها دالة عليه إال ليس ... والصحيح أن  
 (7)موضعين تتعلق إال فيف إعراب أبي البقاء وهو أن الم التبيين ال قد يضع   هناك أمراً  غير أن       
ا في أم   ، أو بغضاً  ليس هذا منهما . وهما : أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مفهومين حباً 
 (8)غيرهما فتتعلق بمحذوف 
                                                 
 . 145آل عمران ( 1)
 .1/297تبيان ال( 2)
 .3/88البحر المحيط ( 3)
 . 2/75االرتشاف ( 4)
 . 2/75االرتشاف ( 5)
 . 570مغني اللبيب ( 6)
 . 2/223والدر المصون  292-291مغني اللبيب ( 7)






 (1)للتبيين كما قال أبو البقاء ومن قبله النحاس( لنفس ) أن تكون الالم في  والقول الراج      
كما ذهب أبو البقاء ( كان ) إال أنها ليست متعلقة بر  (3)وابن األنباري  (2) بن أبي طالب ومكي
























                                                 
 . 1/410إعراب القرآن ( 1)
 .1/175مشكل إعراب القرآن(2)







 المعطوف على جملة الشرط يجب أن يكون جملة فعلية
              قال اهلل تعالى: 
    (1)  . 
على ) كان (  اً : " وأجاز أبو البقاء أن يكون ) أو به أذى من رأسه ( معطوف انقال أبو حيّ      
، والهاء في ) به ( عائدة على  بتداء ، و ) به ( الخبر ، متعلق باالستقرار) أذى ( رفع باالو
 .  (2)" )من(
: " وكان قد قدم أبو البقاء أن " من " شرطية ، وعلى هذا التقدير يكون ما قاله  انقال أبو حيّ      
ألن جملة الشرط يجب أن  ة الشرط يجب أن يكون جملة فعلية ؛خطأ ؛ ألن المعطوف على جمل
تكون فعلية ، والمعطوف على الشرط شرط ، فيجب فيه ما يجب في الشرط ، وال يجوز ما قاله 
بقاء على تقدير أن تكون ) من ( موصولة ألنها إذ ذاك مضمنة معنى اسم الشرط ، فال أبو ال  
 . (3)يجوز أن توصل على المشهور بالجملة االسمية " 
 : المناقشة والتحليل
ا .و العطف بالواو مم   (4)لقد نص النحاة على أن الشرط يقتضي الفعل ويختص به دون غيره      
 . (5)ا ومعنى يقتضي التشريك لفظً 
في رده على من قال بمثل ما قال به أبو البقاء : " ومن الوهم قول بعضهم  ويقول ابن هشام     
 . (6)... ويرده أن جملة الشرط ال تكون اسمية فكذا المعطوف عليها " 
 على ) كان ( على أن يكون قوله تعالى : ) أو به أذى من رأسه ( معطوفاً  ومنع ابن هشام     
لفاء ا ؛ ألن   لو قدر ) من ( موصولة لم يصح قوله أيضاً ه جعل ) من ( موصولة فقال : " على أن  
 .  (7)ال تدخل في الخبر إذا كانت الصلة جملة اسمية لعدم شبهه حينئذ باسم الشرط " 
                                                 
 .196البقرة  (1)
 .2/84البحر المحيط  (2)
 .2/84البحر المحيط  (3)
، ، أوضررررح المسررررالك  2/262، شرررررح الرضرررري للكافية  4/73، شرررررح التسررررهيل  2/260اإلنصرررراف  (4)
3/125 . 
 . 3/348شرح التسهيل  (5)
 . 759مغني اللبيب  (6)






ي ف فإّن أبا حّيان محقعلى فرض صحته غير أن  أبا البقاء لم يقل ذلك في التبيان ، و      
 .أيضًا اعتراضه ، كما وافقه فيه ابن هشام 
 ؛متعلق بمحذوف وهو في موضع الحال : " ومنكم : في نفس هذه اآلية أيًضا انوقال أبو حيّ      
ا ( فلما تقدم انتصب على الحال . ومن هنا للتبعيض ، وأجاز ه قبل تقدمه كان صفة لر ) مريضً ألن  
 . (1)هو ال يكاد يعقل " ( و  مريضاً ) بر  اً أبو البقاء أن يكون متعلق























                                                 







 عطف جملة )وبشر(
           قال اهلل تعالى: 
          
        (1)  . 
: " الجملة من قوله : " وبشر " معطوفة على ما قبلها ، وليس الذي اعتمد  انوقال أبو حيّ      
ليه ، إنما المعتمد بالعطف هو يطلب مشاكل من أمر أو نهي يعطف ع بالعطف هو األمر حتى
جملة وصف ثواب المؤمنين ، فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين ، كما تقول : زيد 
: فقال لزمخشري وتبعه أبو البقاء .عمرا بالعفو واإلطالق ، قال هذا ا يعاقب بالقيد و اإلزهاق وبشر
 الواو في) وبشر ( عطف بها جملة ثواب المؤمنين على جملة عقاب الكافرين ... وأجاز الزمخشري
ا على قوله : ) فاتقوا النار ( ليكون عطف أمر على أبو البقاء أن يكون قوله : ) وبشر ( معطوفً  و
الذي ذهبا إليه خطأ ألن قوله : ) فاتقوا ( جواب للشرط وموضعه جزم ، والمعطوف أمر ... وهذا 
 .  (2)على الجواب جواب ، وال يمكن في قوله : )وبشر ( ... " 
 : المناقشة والتحليل
  :في جملة وبشر وجهين -إن صح ما نقل عن أبي البقاء  – أجاز الزمخشري و أبو البقاء     
معطوفة على ما قبلها وليس الذي اعتمد بالعطف هو األمر حتى يطلب مشاكل أحدهما : أن تكون 
من أمر أو نهي يعطف عليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين ، فهي معطوفة 
 على جملة وصف عقاب الكافرين .
على  ف أمرعلى قوله : ) فاتقوا النار ( ليكون عط الثاني : أن يكون قوله : " وبشر " معطوفاً 
  أمر .
البقاء على الوجه األول ، واعترض على الثاني ، ودافع ابن  ووافق أبو حي ان الزمخشري وأبا     
عاشور عن الوجه الثاني فقال : " وجوز صاحب الكشاف أن يكون قوله ) وبشر ( معطوفًا على 
) فإن  ألن الشرط وهو قوله ) فاتقوا ( الذي هو جواب الشرط فيكون له حكم الجواب أيضًا ، وذلك
لم تفعلوا ( سبب لهما ؛ ألنهم إذا عجزوا عن المعارضة فقد ظهر صدق النبي فحق اتقاء النار 
ن ما كان المعطوف على الجواب  .وهو اإلنذار لمن دام على كفره ، وحقت البشارة للذين آمنوا  وا 
                                                 
 . 25-24البقرة  (1)






نذار لهم فلم ا أريد  ترتب اإل مخالفًا له ؛ ألن  اآلية سيقت مساق خطاب للكافرين على لسان النبي
والبشارة للمؤمنين جعل الجواب خطاباً لهم ؛ ألن هم المبتدأ بخطابهم وخطاباً للنبي ليخاطب المؤمنين 
 (1)" لخطابهم إال اإلرسال إليهم  اإذ ليس للمؤمنين ذكر في هذا الخطاب فلم يكن طريقً 
ن ) جملة ) وبشر الذين آمنوا ( معطوفة على جملة  أن   القول الراج و       أعدت للكافرين ( وا 
، (2)لصفاراكانت أوالهما خبرية والثانية إنشائية فذلك جائز وله نظائر وأجازه جماعة من النحاة منهم 





















                                                 
 . 1/352التحرير والتنوير  (1)
 . 5/273الهوامع همع  (2)







 إعراب جملة مكّناهم
              قال اهلل تعالى: 
   (1)  
 . (2)) قرن ( وجمع على المعنى "  ر: " ) مكناهم ( : في موضع جر صفة ل قال أبو البقاء     
: " والضمير في ) مكناهم ( عائد على ) كم ( مراعاة لمعناها ؛ ألن معناها  انقال أبو حيّ      
جمع ، والمراد بها األمم . وأجاز الحوفي و أبو البقاء أن يعود على ) قرن ( وذلك ضعيف ؛ ألن 
) من قرن ( تمييز لر ) كم ( فر ) كم ( هي المحدث عنها باإلهالك فتكون هي المحدث عنها 
ده ؛ إذ ) من قرن ( جرى مجرى التبيين ولم يحدث عنه ... والظاهر أن قوله ) بالتمكين فما بع
 . (3)مكناهم ( جواب لسؤال مقدر " 
 : المناقشة والتحليل
هم ( اان اعتراضه بنفسه حيث قال في آخر المسألة : " وقال أبو البقاء : ) مكن  أبطل أبو حي       













                                                 
 . 6األنعام  (1)
 . 1/80التبيان  (2)







 غير اعتراضية الفصل بين المتعاطفين بجملة
          قال اهلل تعالى: 
          (1) . 
 : " ) وأرجلكم ( : يقرأ بالنصب ، وفيه وجهان :  قال أبو البقاء     
أحدهما : هو معطوف على الوجوه و األيدي ، أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ، وذلك جائز 
 ذلك . الدالة على وجوب غسل الرجلين تقويبال خالف ، والسنة 
والثاني : أنه معطوف على موضع ) برؤوسكم ( ، واألول أقوى ألن العطف على اللفظ أقوى من 
 . (2)العطف على الموضع " 
: " واختلفوا في تخريج هذه القراءة فقيل : هو معطوف على قوله : وجوهكم و  انقال أبو حيّ      
أيديكم إلى المرافق و أرجلكم إلى الكعبين ، وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض 
ا . وقال أبو البقاء : هذا جائز بال خالف ، وقال األستاذ أبو الحسن بن بل هي منشئة حكمً 
قال و أقبح ما يكون ذلك  –وقد ذكر الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه  – (3)صفور ع
 . (4)بالجمل ، فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب اهلل عن هذا التخريج " 
 : المناقشة والتحليل
؛ ألنه مكمل ومبين له ، وأجاز النحاة الفصل بين  التابع أن يتصل بمتبوعه ياألصل ف     
محض، كالظرف، نحو: جاء محمد اليوم وعمرو، والمصدر، نحو قول  يالمتعاطفين بغير أجنب
 الشاعر :
 مااراد صااااااااااالااقااااة يفصااااااااااالااقاانااااا فاا
 
 ( 5)لاااالوصاااااااااااااداء ألااحااقااتااهاام بااااالااثاا   
 
                                                 
 . 6المائدة  (1)
 . 1/422التبيان  (2)
 . 1/259شرح الجمل  (3)
 . 3/452البحر المحيط  (4)
/ 2(، والمحتسرررب )396/ 2(، والخصرررائص )146: ديوانه ) يلبيد بن ربيعة فمن الرمل، قاله  البيت (5)
،  222/ 1( وشررررررح الجمل البن عصرررررفور )2485/ 4( ، و)صرررررلق 501/ 1(، واللسررررران )ثلل 250
 ، والثلل المراد الثالل وهو جمع ثلة من الغنم، والصلقة هو الصياح والولولة والصوت الشديد.( 259







فتقول :  ي: "ويجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس بأجنب قال ابن عصفور     
، ومن ذلك من الكالم ي"قام زيد اليوم وعمرو " ، فتفصل بين زيد وعمرو بالظرف؛ ألنه ليس بأجنب
 قوله:
 مااراد صااااااااااالااقااااة يفصااااااااااالااقاانااااا فاا
 
 ( 1)وصاااااااااااااداء ألااحااقااتااهاام بااااالااثاالاااال 
 
 0(2)…"ي ؛ ألنه ليس بأجنب ففصل بين مراد وصداء بالمصدر ، وهو صلقة
ر المرفوع للضمي ي، أو المعنو ي والتوكيد اللفظ، معمول المصدر  ومما أجازوا الفصل به أيضاً      
 : "إن كان المعطوف عليه ضميراً قال ابن مال  . المتصل المستتر ، أو البارز عند العطف عليه
َلَقْد   فالجيد الكثير أن يؤكد قبل العاطف بضمير مرفوع منفصل، كقوله تعالى:  مرفوعاً  متصالً 
 ، كقول الشاعر: ي، أو بتوكيد إحاط ((3اؤُُكْم ِفي َضالل  مُِّبين  ُكنُتْم أَنُتْم َوآبَ 
 ذعااارتااام أجاااماااعاااون ومااان يااالاااياااكااام
 
 ( 4)بااارؤياااتااانااااا وكااانااااا الااا ااااافاااريااانااااا 
 
، ((5 َيْدُخُلونَ َها َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهمْ  أو يفصل بينه وبين العاطف بمفعول، أو غيره، كقوله تعالى: 
 كقول الشاعر :ويتناول غير المفعول التمييز، 
 وقاوم كاناااات راجاياهام مالائاااات رعاباااااا 
      
 ( 6)بااادسااااااااااااد يلماااا دهمتااا  من قوم 
 
 :والنداء ، كقوله 
 اهلل وابناااا  غااااايااااة لقااااد نلاااات عبااااد
 
 (7)من المجد من ي فر بها فاق سوددا" 
 
فال يجوز، ومن ذلك الفصل بالجملة غير  يأما الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنب
 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلواْ  قوله تعالى :  ياالعتراضية؛ ولهذا اختلف المعربون ف
مكى ، وابن ، حيث أجاز  ( (8اْلَكْعَبينِ  ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى
                                                 
 0 142 تقدم تخريجه (1)
 0( 259/ 1شرح الجمل ) (2)
 0  54األنبياء /  (3)
( ، والمسرررررراعد 373/ 3: شرررررررح التسررررررهيل )يم أقف على قائله، وهو بال نسرررررربة فمن الوافر ، ل البيت (4)
 0( 150/ 2(، والتصريح )2/469)
 0  23الرعد /  (5)
 0 3/188الهوامع، وهمع 3/373البيت من البسيط ، لم أقف على قائله ، وهو في شرح التسهيل  (6)
 0(3/188(، وهمع الهوامع )3/373شرح التسهيل )البيت من الطويل، لم أقف على قائله، وهو في  (7)






فاغسلوا وجوهكم على: ) ( معطوفاً وأرجلكم )  أن يكون: (2)ي ، وأبو البقاء، والبيضاو  (1)عطية
 0( وامسحوا برؤوسكم )    ( على الرغم مما فيه من الفصل بجملة وأيديكم 
 0(3)… "والوجوه  يمن نصبه عطفه على األيد )وأرجلكم  ("قوله :  قال مكى:     
، وفيه وجهان : أحدهما : هو معطوف على  يقرأ بالنصب )وأرجلكم ("  وقال أبو البقاء:     
…  العربية بال خالف ي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ، وذلك جائز في ، أي الوجوه واأليد
، واألول أقوى؛ ألن العطف على اللفظ أقوى من  )برؤوسكم (: أنه معطوف على موضع  يوالثان
 0(4)… "العطف على الموضع 
 (7)وحفص (6)وابن عامر يوالكسائ (5)وقرأ نافع: " … على هؤالء قائالً  انورد أبو حيّ      
وجوهكم (تخريج هذه القراءة، فقيل: هو معطوف على قوله :  يبالنصب، واختلفوا ف  (وأرجلكم(
، امنشئة حكمً  ي( وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض، بل هوأيديكم إلى المرافق  
وقال أبو البقاء: هذا جائز بال خالف. وقال األستاذ أبو الحسن بن عصفور، وقد ذكر الفصل بين 
فدل قوله هذا على أنه ينزه  ،  المعطوف والمعطوف عليه، قال : "وأقبح ما يكون ذلك بالجمل"
 0(8)كتاب اهلل عن هذا التخريج"
: "فصل بين )أرجلكم( وبين المعطوف عليه ، وهو )وجوهكم( بالجملة،  ابن عصفور قالو      
ل واو ليم الوضوء، وألجوهى )وامسحوا برؤوسكم(؛ ألنه ملتبس بالكالم؛ ألن المقصود بالجمع تع
                                                 
 0(  47/ 5المحرر الوجيز ) (1)
 0( 142تفسير البيضاوي ) (2)
 0( 219/ 1مشكل إعراب القرآن ) (3)
 0( 208/ 1التبيان ) (4)
 يء السررررررررررررربعررة ، أخررذ عن جمرراعررة من تررابع، أحررد القرا يبن عبرردالرحمن بن أبى نعيم المرردن نررافع وه (5)
/ 2غاية النهاية ) :  يتنظر ترجمته ف ،هررررررررررررررر ( 169المدينة، وروى عنه قالون، وورش، توفى سنة ) 
330  ،334  )0 
، هررر(118دمشق سنة ) ي، أحد القراء السبعة، توفى فيشام، اليعبداهلل بن عامر بن يزيد اليحصب هو (6)
 .(425ر  423/ 1: غاية النهاية ) يتنظر ترجمته ف
، أبو عمرو، إمام القراءة فى عصرررررررررررررره، وأول من ي، الدور  يحفص بن عمر بن عبدالعزيز األزد هو (7)
: غاية  يتنظر ترجمته ف0هررررررررررررررررر( 246ا، توفى سرررنة )ا، وكان ثقة، ضرررابطً جمع القراءات، كان ضرررريرً 
 (، 255/ 1النهاية )






 قبلها، وحروف العطفا ر الداخلة على )امسحوا( ، أال ترى أنها تربط ما بعدها بما أيضً  العطف
 (1)0العامل"  يكلها مشركة ف
جملة إنما يخل إذا لم تكن جملة في إعراب هذه اآلية : " لزوم الفصل بال قال األلوسي     
رؤوسكم يدي بعد الغسل بوامسحوا برؤوسكم ( متعلقة بجملة المغسوالت فإن كان معناها وامسحوا األ)
من جواز المسح ببقية ماء الغسل ، واليد  –كما هو مذهب كثير من أهل السنة  –فال إخالل 
لك لم يذهب أحد من أئمة العربية إلى امتناع الفصل بين الجملتين ذالمبلولة من المغسوالت ومع 
ماع نقل أبو البقاء إجالمتعاطفتين ، أو معطوف ومعطوف عليه ، بل صرح األئمة بالجواز ، بل 
النحويين على ذلك ، نعم توسط األجنبي في كالم البلغاء يكون لنكتة وهي هنا ما أشرنا إليه ، أو 
 . (2)اإليماء إلى الترتيب " 
الفصل : " وقال الزمخشري : وقرئ : ) وجناٍت (  في موضع آخر مجيزاً  انوقال أبو حيّ      
جنات من أعناب ، وكذلك قوله :  أي : وأخرجنا بها على ) نبات كل شيء ( بالنصب عطفً 
 .(3)"بات كما أن ) وجنات ( معطوف عليهوالزيتون والرمان ( انتهى . فظاهره أنه معطوف على ن)
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية ، وأعتدنا للظالمين عذاب ا أليم ا  وفي قوله تعالى : 
 وعاد ا وثمود ا  وأصحاب الرس وقرون ا بين ذلك كثير ا  (4)  قال : " والظاهر عطف ) وعادا ( على
 . (5))قوم ( " 
أبو البقاء من جواز الفصل بين المتعاطفين بالجملة غير االعتراضية  ههو ما قال القول الراج و      
، وابن (9)، والنحاس  (8)، والزجاج  (7)، والطبري  (6)لقول كثير من النحاة به ومنهم : الفراء 
 .(12)، واأللوسي (11)، وابن األنباري (10)عطية
                                                 
 0( 115/ 3( ، همع الهوامع )259/ 1شرح الجمل )  (1)
 . 249،  6/248روح المعاني  (2)
 . 4/599البحر المحيط  (3)
 . 38،  37الفرقان  (4)
 . 8/106البحر المحيط  (5)
 . 1/302معاني القرآن  (6)
 . 6/126تفسير الطبري  (7)
عرابه  (8)  . 2/152معاني القرآن وا 
 . 2/9إعراب القرآن  (9)
 . 2/163المحرر الوجيز  (10)
 . 1/284البيان  (11)






  سابعةال المستلة
 تتويل الفعل بالمصدر
            قال اهلل تعالى: 
       (1). 
ارع ، ارأتم والماضي هنا بمعنى المضاقلتم : الكالم فيها مثل الكالم في اد  ثَّ ا : قال أبو البقاء     
أي : ما لكم تتثاقلون . وموضعه نصب ؛ أي : أي شيء لكم في التثاقل ، أو في موضع جر 
 . (2)على رأي الخليل . وقيل : هو حال ، أي : ما لكم متثاقلين " 
قال أبو . و ..اقلتم (ثَّ قلتم " وهو أصل قراءة الجمهور ) ا: " وقرأ األعمش : " تثا انقال أبو حيّ      
نصب .  . وموضعهلكم تتثاقلون إذا قيل لكم انفرواالبقاء : الماضي هنا بمعنى المضارع أي : ما 
. وهذا ليس بجيد ؛ ألنه ، أو في موضع جر على مذهب الخليلأي : أي شيء لكم في التثاقل 
في هذا  (أن)، وحذف بك مصدر إال من حرف مصدري والفعلألنه ال ينس (أن)يلزم منه حذف 
ذا كان التقدير في التثاقل فال يمكن عملقليل جدً  مصدر ( ألن معمول اله في ) إذاا أو ضرورة . وا 
 . (3)الموصول ال يتقدم عليه " 
 : المناقشة والتحليل
ن مصدر إال م كألنه ال ينسب(أن  ) قول أبي البقاء بحجة أنه يلزم منه حذف حيانرد أبو      
 ا من تقدم: وأنا ال أرى منعً  على أبي حيان في ذلك فقال الرضيورد  .حرف مصدري والفعل
ليك الفرار . قال معموله عليه إذا كان ظرفً  ا أو شبهه نحو قولك : اللهم ارزقني من عدوك البراءة وا 
وفي نهج البالغة : قلت عنكم نبوته  ( (5 السعي معه   بلغ وقال  ( (4 وال  تأخذكم هبما رأفة تعالى : 
ومثله في كالمهم كثير ، وتقدير الفعل في مثله تكلف ، وليس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أول 
 (6)به ، فال منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى مع أنه ال يلزمه أحكامه " 
 هو ما ذهب إليه أبو البقاء والرضي واهلل أعلم . والقول الراج      
                                                 
 . 38التوبة  (1)
 . 2/644التبيان  (2)
 . 4/40البحر المحيط  (3)
 . 2النور  (4)
 . 102الصافات  (5)







 نصب المفعولين يإلحاق ) قطع ( با ) ن( ف
         (1) 0قال اهلل تعالى : 
وأن ينتصب ) اثنتي عشرة ( على أنه "قطعنا" بمعنى: صيرنا أن يكون   وأجاز أبو البقاء     
 0(2)مفعول ثاٍن لر ) قطعناهم ( 
 0 (3)( النحويون هذا الفعل من باب ظننت ولم يعد ) :  انقال أبو حيّ      
 المناقشة والتحليل :
الّلُه َمَثال  َضَرَب  ، نحو قوله تعالى : (4)بر) صير ( ) ضرب ( مع المثل بعض النحاةألحق      
ا مَّْمُلوك ا حيث قالوا: إن )ضرب(  ( (6 َواْضِرْب َلُهم مََّثال  َأْصَحاَب اْلَقْريَةِ  ، وقوله )جل شأنه(: ((5َعْبد 
، (ا(، وفى اآلية الثانية : )مثالً ( ، و)عبدً اآلية األولى : )مثالً  يمتعدية إلى اثنين ، وهما ف
 0، والمعنى: صيره مثالً يالمفعول الثان( هو و)أصحاب(، ويكون )مثالً 
: مع المثل، ومع غيره، نحو: ضربت الفضة يا، أ: إن )ضرب( تلحق بر)صير( مطلقً (7)وقيل     
 0ا ا ، وضربت الطين خزفً خاتمً 
ذلك ، فقال : " وألحق قوم بأفعال هذا الباب )ضرب( المتعلقة بالمثل، والصواب  ورد ابن مال      
فبنى )ضرب( المذكورة لما لم يسم فاعله،  ( (8 ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلهُ  أال تلحق بها؛ لقوله تعالى: 
 0(9)من أفعال هذا الباب" يءواكتفى بمرفوعها، وال يفعل ذلك بش
: بين، فهو متعد إلى واحد، ي" أ: "ويجوز أن يقال : معنى: "ضرب مثالً  وقال الرضى     
 0(10)والمنصوب بعده عطف بيان"
                                                 
 0  160األعراف /  (1)
 0(  287/  1التبيان ) (2)
 0( 405/ 4البحر المحيط )  (3)
(، 2106/ 4( وارتشاف الضرب )4/170(، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى )2/85شرح التسهيل ) (4)
 0( 485/ 1وهمع الهوامع )
  0 75النحل /  (5)
 0  13يس /  (6)
 0(  485/ 1( ، وهمع الهوامع ) 2106/  4ارتشاف الضرب )  (7)
 0 73الحج /  (8)
 0(  158/ 4، وتعليق الفرائد ) (85/ 2شرح التسهيل ) (9)






 0ا ا قائمً بر)أصار( )أكان(، نحو: أكان زيد عمرً  (1)وألحق ابن أفل      
 0(2)ال أعلمه مسموعا" يلكن   : ابن أفلح ( جائز قياسا،ي: "وما حكم به ) أقال ابن مال      
 0(3) …"إال بمعنى )صير( يءفهو قليل االستعمال، لكنه ال يج : "وأما "أكان"وقال الرضى     
 0بأفعال هذا الباب: عرف، وأبصر  (4)يوألحق هشام الكوف     
 0: أصاب ، وصادف ، وغادر  (5)وألحق بها ابن درستويه     
ابن درستويه "أصاب"،  : "عرف" ، و" أبصر"، وألحقي: " وألحق هشام الكوفقال ابن مال      
 0(6)من ذلك فال يلتفت إليه" يءو"صادف" ، و" غادر"، وال دليل على ش
بعد هذه األفعال منصوب على أنه حال ، بدليل التزام  يعلى أن المنصوب الثان والجمهور     
 .(7)تنكيره
ا، قائمً  ا ، وأصبتها، وأبصرته قائمً ا قائمً نحو : "عرفت زيدً  يا( ف: " فر)قائمً  قال ابن عقيل     
ذه األفعال لم يثبت كون ه ب على الحال ، وكذلك ما أشبهه إذا" منصو ا، وغادرته قائمً وصادفته قائمً 
ا لمن خالفً  ا،ثانيً  ؛ فال يكون مفعوالً  ييتعدى إلى أكثر من واحد وقد لزم تنكير المنصوب الثان
 0(8)ذكر"
  (10) 0 َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيف ا بعضهم )خلق( بر جعل ، نحو قوله تعالى:  (9)وألحق     
                                                 
، أخذ القراءات عن أبى عمرو الداني، وروى يمقرئ، نحو  يخلف بن أفلح أبو القاسرررررم الطرطوشررررر هو (1)
. وينظر رأيه في (  554/  1بغية الوعاة )  ترجمته في  ي.أبو محمد عبداهلل بن سرررعدون الوشرررقعنه 
 0(  484/ 1(، وهمع الهوامع )2105/ 4(، وارتشاف الضرب )83/ 2شرح التسهيل )
 0(  83/ 2شرح التسهيل )( 2)
 0(  170/ 4شرح كافية ابن الحاجب )  (3)
 (، 485/ 1ع الهوامع )(، وهم2106/ 4لضرب )(، وارتشاف ا 85/ 2شرح التسهيل ) (4)
ام ، نشرررررأ بفسرررررا )من بالد فارس( وأقي ، النحو ي يه الفارسرررررأبو محمد عبداهلل بن جعفر بن درسرررررتو  هو (5)
، من عصرررررررب للمذهب البصررررررررىببغداد، تلقى عن ابن قتيبة، والمبرد، وثعلب، وغيرهم، كان شرررررررديد الت
 0هر( 347بغداد سنة ) يف يالنحو، وغيرهما، توف، وأسرار النحو: اإلرشاد يمصنفاته ف
  0( 76/ 4(، واألعالم )36/ 2: بغية الوعاة ) يترجمته ف     
 . (2106/ 4(، وارتشاف الضرب )85/ 2: شرح التسهيل ) يوينظر رأيه ف     
 0(  85/  2شرح التسهيل )( 6)
 0(485/ 1(، وهمع الهوامع )170/ 4شرح كافية ابن الحاجب للرضى ) (7)
 0(  363/  1المساعد )  (8)
 0(  485/ 1( ، وهمع الهوامع )2106/  4ارتشاف الضرب )  (9)






ا ذهب إلى أن ) خلق ( يتعدى إلى اثنين ؛ فيكون من هذا : " وال أعلم نحويً قال أبو حيان     
 0(1)الباب"
الفعل  إلى أنه قد يجوز تضمين (2)ي وذهب جماعة من المتتخرين ، ومنهم : خطاب المارد     
ت ا، وبنيإلى واحد معنى "صير"، ويجعل من هذا الباب ، نحو: حفرت وسط الدار بئرً  يالمتعد
، وصبغت الثوب أبيض؛ ألن المعنى فيها : ا، والجلد نعالً ا، وقطعت الثوب قميصً الدار مسجدً 
 0(3)صيرت
)قطع( أن تتضمن معنى )صير( كغيرها من األفعال؛ فتتعدى  ييجوز ف وبناء على ما سبق     
، وغيره من المتأخرين؛ ولهذا فقد أجاز كثير من المعربين يإلى مفعولين، كما قال خطاب المارد
نتحدث عنها وجهين ، أحدهما: أن تكون )قطع( على أصل معناها؛ فتتعدى  ياآلية الكريمة الت يف
من هذا المفعول ، والمعنى ر واهلل  عشرة( حاالً  تيويكون )اثن د ، وهو الضمير )هم(،لمفعول واح
 0أعلم ر : فرقناهم معدودين بهذا العدد 
: أن تكون )قطع( متضمنة معنى )صير(؛ فتتعدى إلى اثنين ، أولهما: الضمير )هم(.  يوالثان
 0عشرة (  يوثانيهما : )اثنت
 فيه وجهان : ( (4 َوَقطَّْعَناُهُم اثْ َنَتيْ  لى: "قوله تعا فقال: يوقدم أبو البقاء الوجه الثان     
 0ا ثانيً  عشرة( مفعوالً  يأحدهما: أن )قطعنا( بمعنى )صيرنا(؛ فيكون )اثنت
 0(5)ا": فرقناهم فرقً  ي، أ : أن يكون حاالً يوالثان
ا بعضهم عن بعض ا متميزً : وصيرناهم قطعً  )وقطعناهم )"  ا فقال:أيضا  يوقدمه البيضاو      
مفعول ثان لر قطع؛ فإنه متضمن معنى : صير ، أو حال، وتأنيثه للحمل على  (عشرة  ياثنت(
، وغيرهما من النحاة، ي ، والعكبر ي هو ما ذهب إليه الحوف القول الراج و.  (6)األمة، أو القطعة"
ن، اآلية الكريمة متضمنة معنى )صير( فتنصب مفعولي يه يجوز أن تكون )قطع( فوالمعربين من أن  
 0عشرة( يوهما )هم(، و)اثنت
                                                 
 0( 2106/  4ارتشاف الضرب )  (1)
خطاب بن يوسفففف بن  أب، ببو بلر اليارول، ،لو ، ،فشففففد  ) اارول )بانفولن( ان ا فففف  ات    هو (2)
 0 ـ( 450اخت ر الزا ر البن انفبارل ، ،كتاب الترشيح ، تو ) س ة )
 ( ،  553/ 1ت ظر ترجيت   )   بغية الوعال )      
ه ،ال ظائر للسففيو ) ، تيقي  (، ،انشففبا 485/ 1(، ، يع الهوااع )2105/  4ارتشففاف الضففرب )  (3)
- ـفففف 1420انستاذ / اييو عبوالقاور ال اضل) )اليلتبة الع رية ـفففف ـيوا ـفففف بير،ل ـفففف    ان،ل  
 0( 1/114م( )1999
 0  160األعراف / ( 4)
 0(  287/  1التبيان )( 5)








 حذف كان مع اسمها
        قال اهلل تعالى:
     (1) 0 
 ؛على ) ذكركم ( تقديره : أو كأشد اا عطفً : " ) أشد ( : يجوز أن يكون مجرورً  قال أبو البقاء     
 اا أشد . وذكرً ا على الكاف ؛ أي : أو ذكرً ا عطفً أي : أو كذكر أشد . ويجوز أن يكون منصوبً 
، لهابا بعدها إذا كان من جنس ما قتمييز ، وهو في موضع مشكل ؛ وذلك أن أفعل تضاف إلى م
كقولك : ذكرك أشد ذكر ووجهك أحسن وجه ؛ أي أشد األذكار و أحسن الوجوه . و إذا نصبت ما 
د ا ، فالفراهة للعبد ال لزيد . والمذكور قبل أشبعدها كان غير الذي قبلها كقولك : زيد أفره عبدً 
نماهاهنا هو الذكر ، فالذكر ال يذكر حتى يقال : الذكر أشد ذكرً  لذكر أشد ذكر يقال : ا ا ، وا 
 األن الثاني هو األول . والذي قاله أبو علي وابن جني وغيرهما أنه جعل الذكر ذاكرً  باإلضافة ؛
على المجاز ، كما تقول : زيد أشد ذكرا من عمرو . وعندي أن الكالم محمول على المعني ، 
( كروا اهللتعالى : ) فاذ عنى قولهوالتقدير : أو كونوا أشد ذكرا هلل منكم آلبائكم ، ودل على هذا الم
 (2) أي : كونوا ذاكريه ، وهذا أسهل من حمله على المجاز .
بعد  ا (ا اضطروا إليها العتقادهم أن ) ذكرً : ) أشد ( جوزوا في إعرابه وجوهً  انقال أبو حيّ      
وجه إشكال ا إال بهذه الوجوه التي قدروها . و أشد تمييز بعد أفعل التفضيل ، فال يمكن إقراره تمييزً 
ا أن أفعل التفضيل إذا انتصب ما بعده فإنه يكون غير الذي قبله ، تقول : زيد أحسن كونه تمييزً 
ا ، فإذا كان من جنس ما قبله انخفض نحو : زيد أفضل رجل . فعلى ألن الوجه ليس زيدً  ا ؛وجهً 
؛ النصبال ب أو أشد ضرب ، بالجر ا كضرب عمرو وخالدهذا يكون التركيب في مثل : اضرب زيدً 
ألن المعنى أن أفعل التفضيل جنس ما قبله ،  : ... الثالث : أنه منصوب بإضمار فعل الكون 
 ا هلل منكم آلبائكم ...قاله أبو البقاء .والكالم محمول على المعني ، والتقدير : أو كونوا أشد ذكرً 
 (3) وقال :  وهذا أسهل من حمله على المجاز... .
 : المناقشة و التحليل 
 فذكروا فيه الجر و النصب .       ( أشد ) تعددت األوجه اإلعرابية في      
 أما الجر فذكروا فيه وجهين :      
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لذكر ا . فيجعل لا على ) ذكركم ( فيكون التقدير أو كذكر أشد ذكرً ا عطفً أن يكون مجرورً  -1
وضعف أبو  (3)وأبو البقاء وابن األنباري  (2)، وابن عطية  (1)ا . ذكره النحاس ا مجازً ذكرً 
  . حيان هذا الوجه ؛ ألنه يؤدي إلى جعل الذكر ذاكرا
ا على الضمير المجرور بإضافة المصدر إليه . كما تقول : كذكر قريش أنه مجرور عطفً  -2
ا؛ . وضعف أبو حيان هذا الوجه أيضً  (4)ا . قاله الزمخشري آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرً 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، إال أنه قد أبطل اعتراضه  ألن فيه
. حيث ((5 وصد عن سبيل اهلل وكفر به و المسجد الحرام على هذا الوجه عند قوله تعالى : 
أجاز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ورد على البصريين منعهم ذلك 
 . (6)ا بالسماع والقياس مستشهدً 
 وأما النصب فذكروا فيه عدة أوجه :     
ركم ا كذكا على محل الكاف في : ) كذكركم ( أي : اذكروا اهلل ذكرً أن يكون )أشد( معطوفً  -1
ا كقولهم : شعر شاعر ، وجن جنونه ، ا مجازً ا ، فيكون الذكر ذاكرً ا أشد ذكرً آباءكم أو ذكرً 
 .  (7)وهو قول أبي علي وابن جني 
. ويصير المعنى على هذا الوجه :  (8)ا على ) آباءكم ( قاله الزمخشري معطوفً أن يكون  -2
بائكم ، فيكون القوم مذكورين ا من ذكركم آلا أشد ذكرً اذكروا اهلل كذكركم آباءكم أو قومً 
 ذاكرون . ويقال في هذا الوجه ما قيل في الوجه الثاني من وجهي الجر . –ا أيضً  –وهم
ا ( تمييز. والمعنى على هذا الوجه : اذكروا مصدر محذوف ، و) ذكرً ا لأن يكون )أشد( نعتً  -3
 :من ذكركم آباءكم . وفيه وجها ضعفا ا أشد ذكرً اهلل كذكركم آباءكم ، أو اذكروه ذكرً 
أحدهما : إضمار الفعل و الفاعل و المفعول والمصدر . وثانيهما : ارتكاب المجاز وجعل 
 ا .الذكر ذاكرً 
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، أشد نعت لمصدر محذوف مؤول بالحال: إن  (1) مكي بن أبي طالبقول  ذلكوقريب من 
والمعنى : اذكروا اهلل كذكركم آباءكم ، أو اذكروه ذكرا أشد ذكرا ، ولكنه أراد أن يفر من 
 . أي )ذاكرين( لتتحقق له المغايرة ا فأول المصدر بالحال ،جعل الذكر ذاكرً 
معطوف على محل الكاف وهو أحد وجهين ا( ا( ، )وذكرً من )ذكرً  أن يكون )أشد( حاالً  -4
 اأجازهما أبو حيان . ويكون المعنى على هذا الوجه : اذكروا اهلل كذكركم آباءكم أو ذكرً 
أشد. وفيه الفصل بين العاطف والمعطوف بالحال ، وأن المطلوب الذكر الموصوف 
 . (2)باألشدية ، ال الذكر في حال األشدية 
 :روا( ويكون المعنى على هذا الوجها( مصدر لر )اذكا( و)ذكرً من )ذكرً  أن يكون )أشد( حاالً  -5
القول  ا للتكرار ، وهوا كذكركم آباءكم ، أو أشد . ولكنه أخر المصدر تجنبً اذكروا اهلل ذكرً 
 الثاني ألبي حيان .
 :للكالم على المعنى ، يكون معناه ا لر )كان( المحذوفة مع اسمها حمالً أن يكون )أشد( خبرً  -6
 ا له منكم آلبائكم ، وهو قول أبي البقاء .اهلل كذكركم آباءكم أو كونوا أشد ذكرً اذكروا 
هو ما ذهب إليه أبو حيان في الرقم الخامس ، وأبو البقاء في الرقم  الراج القول و           
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               (1) 0قال اهلل تعالى: 
 : في )ما( وجهان : قال أبو البقاء     
 أحدهما : نافية ، وفي الكالم حذف ، تقديره : أولم يتفكروا في قولهم به جنة .
 استفهام ؛ أي أولم يتفكروا أي شيء بصاحبهم من الجنون مع انتظام أقواله وأفعاله؟والثاني : أنها 
 . (2)وقيل : هي بمعنى الذي ؛ وعلى هذا يكون الكالم خرج على زعمهم 
: وهي تخريجات ضعيفة ينبغي أن ينزه القرآن عنها ، وتفكر مما ثبت اللسان  قال أبو حيان     
 . (3)تعليقه فال ينبغي أن يعدل عنه 
 المناقشة والتحليل : 
والمقصود من تعليق الفعل هو االنتقال من علم الظان إلى : "  التحرير والتنوير جاء في     
ظان الكالم بمنزلة خبرين خبر من جانب ال تحقيق الخبر المظنون وجعله قضية مستقلة، فيصير
لقد علمت ما هؤالء   :ونحوه، وخبر من جانب المتكلم دخل في قسم الواقعات فنحو قوله تعالى
هو في قوة أن يقال: لقد علمت ال ينطقون ما هؤالء ينطقون، أي ذلك علمك وهذا  ( (4 ينطقون
ن، في قوة: أو لم يتفكروا صاحبهم غير مجنو  علمي، وقوله هنا: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة
ما بصاحبهم من جنة. فتعليق أفعال القلب ضرب من ضروب اإليجاز، وأحسب هذا هو الغرض 
 (5) " . من أسلوب التعليق لم ينبه عليه علماء المعاني، وأن خصائص العربية ال تنحصر
 :  وجهين( ما ) أجاز أبو البقاء في      
 نافية ، وفي الكالم حذف ، تقديره : أولم يتفكروا في قولهم : به جنة .أحدهما : أن تكون 
 الثاني : أنها استفهام ؛ أي : أولم يتفكروا أي شيء بصاحبهم من الجنون مع انتظام أقواله وأفعاله؟
 ا : وهو أن تكون ما موصولة بمعنى الذى ، ويكون الكالم خرج على زعمهم .ا ثالثً وحكى وجهً 
 و حيان هذه األوجه بالضعف ، وأنه ينبغي أن ينزه القرآن عنها .ووصف أب     
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، أي : أولم يتفكروا في قولهم : به جنة ؛ ألن  أن معمول يتفكروا محذوف وقدر أبو البقاء     
 . (2)والسيوطي  (1)تفكر ال تعلق إال مع االستفهام ، كما ذكر ذلك ابن مالك 
َأَوَلْم  : قوله تعالىا على من منع التعليق فقال : " عترضً هذه األوجه م وذكر السمين الحلبي     
اء، في محل  رفع باالبتدأوجه، أحد ها: أن تكوَن استفهاميًة  ( ما) : يجوز في   يَ تَ َفكَُّرواْ َما ِبَصاِحِبِهمْ 
أي: أيُّ شيء استقر بصاحبهم من الجنون؟ فالِجنَّة مصدٌر ي راد بها الهيئة  ( بصاحبهم) والخبر 
لسة. وقيل: الم وال بد حينئذ ِمْن حذف  ((3  ِمَن الجنة والناس  : راد بالِجنَّة الجنُّ كقولهكالر كبة والج 
 مضاف أي: َمس  جنة أو تخبيط جنة.
. وفي هاتين الجملتين: أعني  ( ما) والثاني: أن  نافية، أي: ليس بصاحبهم جنون وال مسُّ ِجن 
االستفهاميَة أو المنفية فيهما وجهان، أظهرهما: أنها في محل نصب بعد إسقاِط الخافض ألنهما 
المًا ثم ابتدأ ك« اأو لم يتفكرو »َعلَّقا التفكُّر ألنه من أفعال القلوب. والثاني: أن الكالَم تمَّ عند قوله: 
مَّا نفيًا. وقال الحوفي: آخر: إمَّا استفهاَم إن ف دلَّ معلقٌة لفعٍل محذو " ما بصاحبهم  ( إنَّ ) كار وا 
َعلَّق  ألنه لم يدخل ال ي   ( وتفكَّر) . قال:  " وا فيعلموا ما بصاحبهمعليه الكالم ، والتقدير: أو لم يتفكر 
واعلى جملة  فعَل القلب المتعد ي بحرِف جر أو إلى واحد إذا لى أن ع . وهذا ضعيٌف، ألنهم َنصُّ
ل ق هل يبقى على حاله أو ي َضمَّن ما يتعدَّى الثنين؟  ع 
موصولة بمعنى الذي تقديره: أو لم يتفكروا في الذي بصاحبهم، وعلى هذا ( ما  ) الثالث: أن تكون
 فيه مزيدةٌ ( ِمْن  ) أ ومبتد( جنة  ) مهم. وعلى قولنا إنها نافية يكونيكون الكالم خرج على زع
 .  (4)"  خبره أي: ما ِجنٌَّة بصاحبهم( هم بصاحب)و
:إلى أن الوقف يكون على قوله ) يتفكروا ( وجملة ) ما  (6)، والقرطبي  (5)وذهب ابن عطية     
 . بصاحبهم من جنة ( استئنافية
هم ابتداء كالم في محاجت والجملة مستأنفة، وهيفقال : "  ابن عاشورنها مستأنفة وممن قال إ     
 .(7)"  وتنبيههم بعد اإلخبار عنهم بأنهم مستدرجون ومملى لهم
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أن تكون ما استفهامية ، أي : أولم يتفكروا أي شيء بصاحبهم من الجنون  وأجاز أبو البقاء     
ليه ذهب ابن مالك   . (2)، وابن هشام  (1)مع انتظام أقواله وأفعاله ؟ ، وا 
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 (إل أن)تي بمعنى تت (حتى)المستلة الثانية : 
 إعمال أن المخففة : المستلة الثالثة
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 حذف حرف الجر
            قال اهلل تعالى: 
     (1) 0 
: " ) ماذا ( : في موضع نصب بر) أجبتم ( و) ما ( و) ذا ( هنا بمنزلة اسم  البقاءقال أبو      
واحد ، ويضعف أن يجعل ) ذا ( بمعنى الذي ها هنا ؛ ألن ه ال عائد هنا ، وحذف العائد مع حرف 
 . (2)الجر ضعيف " 
 لجر إن ما سمع: " وما ذكره أبو البقاء أضعف ؛ ألن ه ال ينقاس حذف حرف ا انقال أبو حيّ      
 . (3)ذلك في ألفاظ مخصوصة " 
 المناقشة والتحليل :
يكاد النحاة يجمعون على أن حرف الجر ينقاس حذفه مع ) أن  ( ، و ) أن ( نحو : عجبت      
 . (4)أنك ذاهب و أن قام زيد 
 . (5)أن النحويين أهملوا حذفه مع ) كي ( في نحو : ) جئتك كي تكرمني ( وذكر ابن هشام     
 .(6) أما مع غير ) أن  ( و ) أن ( فمذهب الجمهور أن ه ال ينقاس بل يقتصر به على السماع     
 ومما ورد من ذلك عن العرب قول جرير :      
 تااااماااارون الااااديااااار ولاااام تااااعااااوجااااوا
 
 ( 7)إذا حاااااارام كااااااالمااااااكاااااام عاااااالاااااايّ  
 
 واألصل : تمرون بالديار .     
 وقول النابغة :      
ننيفباااات كااااتن العااااائاااادات   فرشااااااااا
 
 (8)ا به يعلى فراشااااااي ويقشاااااابهراسااااااا  
 
 واألصل : فرشن لي .     
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 وقول اآلخر :      
 اكااااتنااي إذا أسااااااااااعااى أل اافاار طااااائاارا 
 
 (1)مع النجم في جو الساااماء يصاااوب  
 
 واألصل : ألظفر بطائر .     
 وقول المتلمس :     
 آلياااات حااااب العراق الاااادهر أطعمااااه
 
 (2)والحب يتكله في القرية الساااااااااوس 
 
 واألصل : على حب العراق .     
لحذف حرف الجر مع ) أن  ( و ) أن ( . تعين الحرف عند حذفه نحو :  واشترط ابن مال      
 . (3)عجبت أن يبغض ناصح ، وطعمت أنك تقبل 
ن و كما اشترط لحذفه مع غيرهما الكثرة إذ يقول : " فإن ورد حذفه وكثر قبل وقيس عليه ،       ا 
م يقس عليه . فمن الذي كثر قولهم : دخلت الدار والمسجد ونحو ذلك ، فيقاس لم يكثر قبل ول
 على هذا دخلت البلد والبيت وغير ذلك من األمكنة .
ومن المقتصر فيها على السماع توجه مكة ، وذهب الشام ، ومطرنا السهل والجبل ، وضرب      
 . (4)ا غيرها " فالن الظهر والبطن ، فال يقاس على هذه األسماء وما أشبهه
أن ه يحكم باطراد حذف حرف الجر والنصب فيما ال لبس  ونقل عن علي بن سليمان األخفش     
 . هذا إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعول واحد بحرف الجر . (5)فيه
غير السَّهل والجبل، والظَّهر والبطن، كما لم َيجز دخلت عبد  يولم ي جيزوه ف: "  قال سيبويه     
 مثل: دخلت   ياألماكن، ف يإال  ف ، كما لم يجز حذف حرف الجر   ، فجاز هذا في هذا وحده اهلل
 .(6)"  البيَت. واخت صَّت بهذا
أم ا إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين األول بنفسه والثاني بحرف الجر فذكر سيبويه أن      
واختار   اختار ( نحو قوله تعالى:حذف الحرف جائز من مفاعيل أفعال معينة ، وذكر منها : ) 
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. و) سمى ( نحو : سميته زيدًا . و) كنى ( نحو كنيت زيدا أبا عبد  ( (1 موسى قومه سبعين رجال  
 اهلل . و) دعا ( بمعنى ) سمى ( نحو : دعوته زيدًا . واستغفر نحو قول الشاعر : 
 اسااااااااتبفر اهلل ذنبا لساااااااات محصاااااااايه
 
 ( 2)رب العباااااد إليااااه الوجااااه والعماااال 
 
 . (3)و)نبأ ( نحو : نبئت زيدا يقول ذاك ، أي عن زيد 
منها : زوج ، وصدق ، وعير ، وهدى ، وفزع ، وجاء ، واشتاق ، وراح ،  وزاد غيره أفعالا      
 . (4)وتعرض ، ونأى ، وحل ، وخشن 
أن ابن مالك نقل أن مذهب األخفش األصغر جواز الحذف سواء أكان الفعل  انوذكر أبو حيّ      
متعديًا إلى واحد أم إلى اثنين : أحدهما بنفسه ، واآلخر بالحرف ، ثم قال : " وأورد أصحابنا 
خالف األخفش هذا على غير ما أورده ابن مالك ، أوردوه فيما يتعدى إلى اثنين أحدهما بنفسه ، 
 . (5)ر " واآلخر بحرف الج
تبع األخفش في جواز حذف حرف الجر فيما يتعدى إلى اثنين  أن ابن الطراوة وذكر أيضاا      
 . (6)إذا تعين الحرف وتعين مكانه قياسًا على ما ورد من ذلك 
والمعنى بعد حذف الجار : أي إجابة أجبتم من قبل أممكم إجابة قبول أو إجابة رد . وقد      
المعنيين وحمل اآلية على المعنى الثاني ، إال أن ه لم يحملها على هذا المعنى ذكر الزمخشري هذين 
ن ما هي عنده من  (صوبة على المصدر إذ يقول : "و)ماذاألن  ) ماذا ( منصوبة على نزع الخافض وا 
منتصب برررررر ) أجبتم ( انتصاب مصدره ، على معنى : أي إجابة أجبتم ولو أريد الجواب لقيل : 
، والسمين الحلبي  (8)أبو حيان : هوافقه في وما ذهب إليه الزمخشري وجه قوي . (7)أجبتم "  بماذا 
 . أّنه ل يمنع من صحة ما ذهب إليه أبو البقاءإلّ ،  (11)، واأللوسي  (10)، وأبو السعود  (9)
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وشرررح المفصررل  2/321. والمقتضررب  1/37في الكتاب  من البسرريط، لم أقف على قائله، وهو البيت( 2)
7/63 . 
 . 39- 1/37الكتاب ( 3)
 . 3/52االرتشاف ( 4)
 السابق .المرجع ( 5)
 . 3/53االرتشاف ( 6)
 . 1/675الكشاف ( 7)
 . 4/402البحر المحيط ( 8)
 . 642- 2/641الدر المصون ( 9)
 . 3/93تفسيره ( 10)







  أن () حتى ( تتتي بمعنى ) إلّ 
 . (             (1قال اهلل تعالى: 
 نهما كانا يتركان تعليم السحرقوال ( أي إلى أن يقوال والمعنى أ: " ) حتى ي قال أبو البقاء     
 . (2)"وما يعلمان من أحد إال أن يقوال حتى بمعنى إال ؛ أي إلى أن يقوال :) إنما نحن فتنة (. وقيل:
: " ) حتى يقوال ( حتى هنا حرف غاية ، والمعنى انتفاء تعليمها أو إعالمهما  انقال أبو حيّ      
على اختالف القولين في يعلمان ، إلى أن يقوال : إن ما نحن فتنة . وقال أبو البقاء : حتى هنا 
سهيل وقد ذكره ابن مالك في الت علم أحدا من المتقدمين ذكرهال أ (حتىر )بمعنى إال أن وهذا المعنى ل
 أنشد عليه في غيره : و 
 ليس العطاء من الفضاااااااول ساااااااماحة
 
 ( 3)حاتاى تاجاود ومااااا لاااادياااا  قالاياااال 
 
 . (4)قال : يريد إال أن تجود " 
 المناقشة والتحليل :
في االرتشاف : " وقول سيبويه في قولهم . ) واهلل ال أفعل إال أن تفعل (  انقال أبو حيّ      
 (صب ما بعدها تكون بمعنى ) إال أنوالمعنى ) حتى تفعل ( ليس بنص على أن ) حتى ( إذا انت
 . (5)ألن  قوله ذلك تفسير معنى " 
)إال  هو أن تكون بمعنىمعنى ثالثا  و بمثل ذلك : " وزاد ابن مالك في التسهيل  وقال المرادي     
 ( فتكون بمعنى االستثناء المنقطع كقول الشاعر : أن
 ليس العطاء من الفضاااااااول ساااااااماحة
 
 حااتااى تااجااود ومااااا لاااادياااا  قاالااياااال 
 
وهو معنى غريب ، ذكره ابن هشام وحكاه في البسيط عن بعضهم . وقول سيبويه في قولهم : " 
واهلل ال أفعل كذا إال أن تفعل " والمعنى ) حتى أن تفعل ( ليس نصًا على أن ) حتى ( إذا انتصب 
يه ف ما بعدها تكون بمعنى ) إال أن ( ؛ ألن  ذلك تفسير معنى وال حجة في البيت ، إلمكان جعلها
 . (6)بمعنى إلى " 
                                                 
 . 102البقرة :  (1)
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،  ابن هشام األنصاريوأجاز جماعة من النحاة مجيء ) حتى ( بمعنى ) إال أن ( منهم      
نتهاء الغاية ( وهو الغالب ، : " حتى : حرف يأتي لثالثة معان : ) ا يقول في المبنيحيث 
 . (1)( و ) بمعنى إال ( في االستثناء وهذا أقلها وقل من يذكره " و)التعليل
: " ولر ) حتى ( الداخلة على المضارع المنصوب ثالثة معان ... وهذا المعنى  وقال أيضاا      
ظاهر من قول سيبويه في تفسير قولهم ) واهلل ال أفعل إال أن تفعل ( المعنى حتى أن تفعل ... 
 .  (2)وأن المراد معنى الغاية " –أي خالف قول أبي البقاء  –والظاهر في هذه اآلية خالفه 
هو قول أبي حي ان من عدم جواز أن تأتي ) حتى ( بمعنى إال  أن ، على  القول الراج و     
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 إعمال أن المخففة
             قال اهلل تعالى: 
            (1) . 
 . (2): وأن هي المخففة من الثقيلة ؛ أي أن ه إذا سمعتم آيات اهلل "  قال أبو البقاء     
 . (3): " وما قدره أبو البقاء من قوله : أنكم إذا سمعتم ليس بجيد "  انقال أبو حيّ      
 المناقشة والتحليل : 
ِمير البارز َشاذ. َوِفيه  جاء في خزانة األدب      ر َوه َو شذوذ آخَأن ِإْعَمال َأن المخففة ِفي الضَّ
ِمير غير ضمير الشَّْأن أَلن   با هم َقال وا: ِإن َأن ِإذا خففت َوجب َأن يكون اْسمَها ضميرًا َغائِ َكون الضَّ
  (4) َوَأن يكون ضمير َشْأن.
ْيه         : بعد َقول اأْلَْعَشى: اْلَبِسيط ق ال  ِسيب و 
د قااد علم وا  ِفي فتيااة  كسااااااااايوف اْلِهنااْ
 
 ( 5)من يحفى وينتعااالأ ن هاااالااا   كاااّل  
 
ه اَل َيق ول : َأن  يذاك ، أ ي ِريد معنى اْلَهاء َواَل ي َخفف َأن ِإالَّ َعَلْيِه َكَما َقاَل: قد علمت َأن اَل َيق ول
ن اَل أِلَ  َوَلْيَس َهَذا ِبَقوي ِفي اْلَكاَلم كقوة َأن اَل َيق ول   أَفال يَ َرْوَن أالَّ يرجُع ِإلَْيِهم قوال    َوَقاَل َتَعاَلى
عوض من ذَهاب اْلَعالَمة. َأال ترى َأنهم اَل يكادون َيَتَكلَّم وَن ِبَغْير اْلَهاء َفَيق ول وَن قد علمت َأن عبد 
 (6) اهلل منطلق. اْنتهى.
ق ال  اْلفراء      ِفي َتْفِسيره من س وَرة اْلحجر ِعْند اْلَكاَلم على حذف نون اْلِوَقاَية: َوقد خففت (7) و 
 َرب النُّون من َأن الناصبة ثمَّ أنفذوا َلَها َعملَها َوِهي َأشد من َذا.اْلعَ 
 : الطَِّويل َقاَل الشَّاِعر:
ت لتِني  ناااْ أ ف ل و   ِفي ي ْوم الّرخااااء سااااااااااا 
 
 فراقاااا  لم أبخاااال و أ ناااات صاااااااااااااديق 
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ِه شااااااااااهااااادة   يااااْ لا  ا رّد تازوياج  عا  ماااا   فا 
 
تاايااق  حاارار عاا   ( 1)و ل  رّد ماان بااعااااد الااْ
 
 :  اآلخر: المتقاربَوَقاَل 
يااف والااماارماالااون قااااد عاالاام الضااااااااااّ  و 
 
ت شااااااااااامااااال   ِإذا اغاابااّر أفااق  وهاابااااّ
 
 باااااتنااااا  رباااااياااااع  وغاااااياااااث  مااااارياااااع  
 
مااااال  ا   تااكااون الااثااّ ناااا   ( 2)وقاااادماااااا هاا 
 
 . " َأنََّها تْعمل م طلًقا كالمثقلة كالمه َوَظاهر     
 ه قال : "أن   ِفي شرح َأْبَيات اْلمفصل اْبن المستوفيكما جاء في خزانة األدب أّنه نقل عن      
عمالها ِإالَّ َمَع المكني ْعرَ  ؛ لم يسمع من اْلَعَرب َتْخفيف َأن وا  ا َمَع َفَأم   ، باأِلَنَّه  اَل يتََبيَّن ِفيِه اإْلِ
َها ِإذا خففت َعم وا َأنَّ م زَ هالظَّاِهر َفاَل. َوَلِكن َوِمْنه تعلم َأن نقل اْبن ِهَشام ِفي اْلم غِني َعن اْلك وِفي ين َأن  
 (3) ا.اْسمَها ِإذا َكاَن َظاهرا اَل تْعمل َشْيئً  غير َصِحيح. وتحريره َأن  ،  اَل تْعمل َشْيئاً 
ولم أره أنا في إعراب أبي البقاء إال   –أي : أبو حي ان  –: " هكذا قال  قال السمين الحلبي     
 . (4)أنه بالهاء دون الكاف والميم " 
من حيث القاعدة النحوية ، غير أن  نقله عن أبي  اعتراض أبي حيان صحي فإن   هنا ومن     
بالهاء دون  ( أي أن ه إذا سمعتم آيات اهللوجد في التبيان )بقاء غير وارد في التبيان ، بل إنه ال






                                                 
 ،262، 238/ 5األشررررررررررررربراه والنظرائر وهو بال نسررررررررررررربرة في  لم أقف على قرائلره، البيرت من الطويرل، (1)
 ،193وشرح ابن عقيل ص ،382، 381/ 10، 427، 426/ 5األدب وخزانة  ،205/ 1واإلنصاف 
ومغني  ،"أنن" 30/ 13"صردق"،  194/ 10"حرر"،  81/ 4ولسران العرب  ،71/ 8وشررح المفصرل 
 .143/ 1وهمع الهوامع  ،31/ 1اللبيب 
، امن المتقارب قالتهما جنوب أخت عمرو ذي الكلب الهذلية من قصرررررررريدة ترثي فيها أخاها عمرً  البيت (2)
وكان قد خرج غازًيا فنام في الطريق فهجم عليه نمران فأكاله، والبعض ينسرررررربهما إلى أخته عمرة بنت 
.المرملون: الفقراء من أرمل 353/ 4 األدب خزانةو  122/ 3العجالن، والقصررررررريدة في ديوان الهذليين 
 القوم نقد زادهم. المريع: الواسع.
 . 5/426خزانة األدب  (3)






 الرابعة  المستلة
 ما الكافة عن العمل
            قال اهلل تعالى: 
   (1) . 
: " الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف أي : إيمانا مثل إيمان  قال أبو البقاء     
 . (2)الناس " 
: " وأجاز الزمخشري و أبو البقاء في ما ... أن تكون كافة للكاف عن العمل  انقال أبو حيّ      
 . (3)... وينبغي أال تجعل كافة إال في المكان الذي تقدر فيه مصدرية " 
 المناقشة والتحليل :
 تتصل ) ما ( بالكاف فتكفها عن عمل الجر ، ومن شواهد ذلك قول زياد األعجم :      
 دوأعااااالااااام أناااااناااااي وأباااااا حااااامااااايااااا
 
 ( 4)كمااااا النشاااااااااوان والرجاااال الحليم 
 
 وقول الشاعر :      
 جاااد لم يخزني يوم مشاااااااااهااادأخ ماااا
 
 (5)كما سااايف عمرو لم تخنه مضااااربه 
 
 وقول اآلخر :      
 لقااااد علماااات سااااااااامراء أن حااااديثهااااا
 
 ( 6)نجيع كماااا مااااء السااااااااامااااء نجيع 
 
أن الكاف ال تكف بما ، وهذا الرأي مرجوح عند أكثر  (7) خانوزعم علي بن مسعود الفر      
 .(8)النحاة 
                                                 
 . 13البقرة  (1)
 . 1/30التبيان  (2)
 . 1/199البحر المحيط  (3)
 . 10/206وخزانة األدب  . 1/194في المغني زياد بن األعجم، وهو  البيت من الوافر، قاله (4)
إلمام ا، وكان قتل بصررررفين مع اقاله نشررررهل بن حري من أبيات يرثي بها أخاه مالكً  ،من الطويل البيت (5)
وشررررررررررح ديوان الحماسرررررررررة  بشررررررررررح التبريزي" 360/ 1ن الحماسرررررررررة "ديوا ، وهو فياهلل وجهه على كرم
، وهمع الهوامع 268، وشرررح ابن الناظم ص68/ 3، وبال نسرربة أوضررح المسررالك 872للمرزوقي ص
 الماجد: الشريف الكريم. . 1/194و المغني  38/ 2
 . 2/384وهو في ارتشاف الضرب  عمرو بن حكيم بن معيةالبيت ل (6)
مي  أَُبو سعد ي  َع هو (7) ْسَتْو   ِ ي ب  َمْسُعود ب  َمْحُمود ب  الحك  الفرخا  الَقاِضي َكَمال الد   َصاحب اْلُم
 .  2/206بغمية الوعاة  .النَّْحو  أَكثر أَُبو َحميَّا  م  النَّْقل َعنُه؛ َوَسماهُ َهَكَذا اْب  َمْكُتو  ِ ي َتذكرته






ذا د      نقل  ثحي ها للدخول على الجمل االسمية والفعلية .خلت ) ما ( على الكاف فإن ها تهيؤ وا 
: " وقد كفوا الكاف بما كما كفوا رب  ، فتليها  قوله ( االرتشافابن الخباز في )  أبو حيان عن
 .(1)الفعلية " الجملة االسمية و 
. قكني كما آتيك ، وارقبني كما ألح: " وسألت الخليل عن قول العرب : انتظر  ويقول سيبويه     
 .(2)فزعم أن  ) ما ( والكاف جعلتا بمنزلة حرف واحد وصيرت للفعل كما صيرت للفعل ربما " 
ء ، قال في شرح الكافية : " وتجي ةما تفيده الكاف إذا دخلت عليها ) ما ( الكاف وذكر الرضي     
) ما ( الكافة بعد الكاف فيكون لر ) كما ( ثالثة معان ، أحدها : تشبيه مضمون جملة بمضمون 
. ((3 اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أخرى ، كما كانت قبل الكاف لتشبيه المفرد بالمفرد . قال تعالى 
 قال : 
لمطااااايااااا  فااااإن الحمر من شااااااااار ا
 
 ( 4)الحبطااااات شااااااااار بني تميمكمااااا  
 
... وثانيها : أن يكون كما بمعنى لعل ، حكى سيبويه عن العرب : انتظرني كما آتيك أي لعلما 
آتيك ، قال رؤبة " ال تشتم الناس كما ال تشتم " ... وثالثها : أن يكون بمعنى قران الفعلين في 
 .(5)الوجود نحو قولك أدخل كما يسلم اإلمام ، وكما قام زيد قعد عمرو " 
، كما آمن الناسأن  أبا البقاء أجاز أن تكون ) ما ( كافة في قوله تعالى  و حّيانوذكر أب     
. غير أن العكبري لم يقل ذلك في التبيان ، إن ما  (6)وتابعه في هذا النقل تلميذه السمين الحلبي 
ا قال : " قوله ) كما آمن الناس ( : الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف ؛ أي إيمانً 
 .(7)يمان الناس " مثل إ
                                                 
 . 2/439ارتشاف الضرب  (1)
 . 3/116الكتاب  (2)
 . 138األعراف  (3)
 ،213، 121، 208، 206، 204/ 10وخزانرررة األدب  ،97لبيرررت لزيررراد األعجم في ديوانررره صا (4)
 الحبطات: أبناء الحارث بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم..346/ 3والمقاصد النحوية 
 . 2/344شرح الكافية  (5)
 . 1/143المصون الدر  (6)






أن تكون ) ما ( من قوله تعالى : ) آمنوا كما آمن  وأجاز كثير من معربي القرآن الكريم     
، (3)، والشهاب الخفاجي (2)، و أبو السعود (1)الناس ( أن تكون كافة ، ومنهم البيضاوي 
 .(4)واأللوسي
لكاف في افإن  اعتراض أبي حي ان على العكبري يرد بقول العكبري في التبيان : )  وعليه     





















                                                 
 . 1/84تفسير البيضاوي  (1)
 . 1/44تفسير أبي السعود  (2)
 . 1/334حاشية الشهاب على البيضاوي  (3)








              قال اهلل تعالى: 
    (1) . 
: ) كم ( استفهام بمعنى التعظيم ؛ فلذلك ال يعمل فيها ) يروا ( ، وهي في  قال أبو البقاء     
لر  ويكون ) من قرن ( ، تبيينا به ، موضع نصب بر ) أهلكنا ( ، فيجوز أن تكون ) كم ( مفعوالً 
ا ، و ) من قرن ( مفعول ) أهلكنا ( ، ومن زائدة ؛ أي : كم أزمنة ويجوز أن تكون ظرفً كم ( )
،  اا ، أي : كم مرة ، أو كم إهالكً ا . ويجوز أن يكون ) كم ( مصدرً أهلكنا فيها من قبلهم قرونً 
 .  (2)ا " وهذا يتكرر في القرآن كثيرً 
م ا ، أي : كا ، وأن يكون مصدرً كم ( هنا ظرفً : " وأجاز أبو البقاء أن يكون )  قال أبو حيان     
 وهذا الذي أجازه ال (من)ا أهلكنا ؟ ومفعول أهلكنا من قرن على زيادة أزمنة أهلكنا ؟ أو كم إهالكً 
ضربت  ايجوز ؛ ألنه ال يقع إذ ذاك المفرد موقع الجمع ، بل تدل على المفرد ، لو قلت : كم أزمانً 
ألن السؤال إنما هو عن عدد  ؟ لم يكن مدلوله مدلول رجال ؛ ، أو كم مرة ضربت رجالً  رجالً 
نها أل (من)األزمان ، أو المرات التي ضرب فيها رجل ؛ وألن هذا الموضع ليس من مواضع زيادة 
،  اال تزاد إال في االستفهام المحض ، أو االستفهام المراد به النفي ، واالستفهام هنا ليس محضً 
 .  (3)وال يراد به النفي " 
 المناقشة والتحليل :
 :  (4)ثالثة شروط ( من ) اشترط جمهور النحاة لزيادة      
بر ) هل (  (6)، وابن هشام  (5)أحدهما : أن يسبقها نفي ، أو نهي ، أو استفهام ، وقيده أبو حيان 
 خاصة .
 الثاني : أن يكون مجرورها نكرة .
 به ، أو مبتدأ . ، أو مفعوالً  الثالث : أن يكون مجرورها إما فاعالً 
                                                 
 . 6األنعام  (1)
 . 1/481التبيان  (2)
 . 4/81البحر المحيط  (3)
 . 721 – 216/ 4، همع الهوامع  426 – 425المغني  (4)
 . 2/445االرتشاف  (5)






القياس أنها ال تزاد في ثاني مفعولي ظن، وال ثالث مفعوالت أعلم، ألنهما في األصل خبر، و      
 (1) وهي تدخل على المبتدأ كما علمنا.


























                                                 








 اعتراضاته: منهج أبي حيان في  الفصل الثالث
 مباحث سبعة وفيه
 
 المبحث األول : تعريف العتراض .
 : منهج أبي حيان في الحتجاج لعتراضاته . الثانيالمبحث 
 : األسس التي بنى عليها أبو حيان اعتراضاته .الثالثالمبحث  
 : ألفا  أبي حيان في العتراض . الرابعالمبحث 
 على العكبري . حيان أسباب اعتراض أبي: الخامسالمبحث 
 ض .: أدلة أبي حيان في العترا السادسالمبحث 





















ا  تعريف العتراض لبة واصطالحا
 :لبة
، منها  المنع ، وعدم االستقامة ،  (1)ورد لفظ االعتراض في المعاجم اللغوية بمعاٍن كثيرة      
واإلنكار ،جاء في المعجم الوسيط أن : " اعتراض الشيء صار عارضًا كما تكون الخشبة في 
النهر أو الطريق ، ويقال : اعترض دونه : حال ، واعترض له : منعه ، واعترض عليه : أنكر 
 .  (2)قوله أو فعله 
 اصطالحاا :
ن تعدد تعريفه عند العلماء       لم يبتعد المدلول االصطالحي كثيرًا عن المعنى اللغوي ، وا 
ب ، لو أسقط لبقي األول على فاالعتراض عند النحاة :" كل كالم أدخل فيه لفظ مفرد أو مرك
هلل _ ، كأن تقول : ) محمٌد مجتهٌد ( فهي جملة تامة المعنى ، ولو قلت :) محمد_ وا(3)"حاله
 لت القسم لبقيت الجملة األولى على حالها .جتهد( فلو أز م
ت األمر، ، بحيث يقتضي أحدهما ثبو  أما عند اللغويين فهو : " تقابل الدليلين على سبيل الممانعة
ء يتم الغرض األصلي أثناء كالم أو كالمين معنى ، بشي ، أو " اإلتيان في(4)خر انتفاءه " واآل
 .(5)  بين الكالم أو الكالمين ، لنكتة فيكون فاصالً دونه وال يفوت بفواته ، 
د به : " صى الخصوص في الرسائل العلمية فيقعصر الحديث وعلالأما في مجال التطبيق في 
 .(6)ممانعة الخصم بمساواته فيما يورده ؛ لعدم استقامته ، بإقامه حجة أو دليل عقلي أو نقلي"
راء العلماء من عالم متأخر البحث هو : إنكار وجحود آي هذا ولعل التعريف الذي اعتمدته ف     
 للعلم المدروس . العلماء متقدمين وفقً 
 
                                                 
الصرررررررررررررحاح : للجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم الماليين ، بيروت ، الطبعة ( 1)
 . . 6/180، ولسان العرب  3/1082م ،  1984 -ه 1404الثالثة ، 
 . . 2/594المعجم الوسيط : ( 2)
المثل السرررررررررررررائر في أدب الكاتب والشررررررررررررراعر : ابن األثير ، تحقيق : أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار ( 3)
 . . 3/40م ،  1973الثانية ،  نهضة مصر ، القاهرة الطبعة
 . 124كتاب التعريفات ( 4)
 . 3/56البرهان في علوم القرآن ( 5)
منهج األلوسرررررررري النحوي في كتابه ) روح المعاني في تفسررررررررير القرآن العظيم والسرررررررربع المثاني : إعداد ( 6)
سررررررالمية ، غزة ، : عبد الهادي برهوم ، الجامعة اإلالطالب علي جمعة الحشرررررراش ، إشررررررراف الدكتور 






 منهج أبي حيان في الحتجاج لعتراضاته
 احتجاجه بالسماع
إن أهم أصل قامت عليه اعتراضات أبي حيان النحوية هو السماع ، فهو مدار الحكم عنده      
 دمه أصالً ا ، كما أنه استخيأخذ به ويعتمد عليه في إثبات األحكام النحوية وترجيح ما يراه صوابً 
 من األصول التي يرد بها على معارضيه ، ومن اهتمامه بالسماع قوله : وليس للبصريين حجة
، و هم محجوجون  (2)، و السماع يعضده والقياس يقويه  (1)على إثبات دعواهم من السماع 
كثير على ذلك في كالم العرب وكالم ، و  (4)، وهذا نص في المسألة  (3)بالسماع الثابت من العرب
، لكن  األحفظ أال يقال ذلك  (6)، األولى منع ذلك إال أن يدل على جوازه سماع من العرب  (5)اهلل  
، وقد عر ف السماع بأنه " ما ثبت في كالم من يوثق بفصاحته ، فشمل كالم اهلل  (7)إال بسماع 
، ه وفي زمنهوكالم العرب قبل بعثت تعالى ، وهو القرآن الكريم ، وكالم نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،
بد ا عن مسلم وكافر ، فهذه ثالثة أنواع الثرً ا ونوبعده إلى أن فسدت األلسنة بكثرة المولدين نظمً 
القرآن الكريم ، والحديث  . وعلى هذا األساس يشمل السماع : (8)في كل منها من الثبوت " 
 ، وكالم العرب.الشريف
: يعد احتجاج أبي حيان بالقراءات القرآنية وعدم تخطئة القراء  احتجاجه بالقرآن الكريم -1
ذكر أبو حيان في مقدمة تفسيره  عليها اعتراضاته ، فكمامن األمور المهمة التي قامت 
البحر المحيط ( أن مما يحتاج إليه المفسر في تفسيره المعرفة بالقراءات ؛ ألنها من )
ا إلظهار معانيه العظيمة ، وم –عز وجل   –األركان التي يقوم عليها تفسير كتاب اهلل 
ع اختالف : " الوجه الساب -رحمه اهلل  -يشتمل عليه من دقيق األلفاظ وتناسبها . فيقول 
، دفظ بدل لفظ ، وذلك بتواتر و آحااأللفاظ بزيادة أو نقص ، أو تغيير حركة ، أو إتيان ل
ا من هذه ، وتفسير البحر المحيط ضم كثيرً  (9)ويؤخذ هذا الوجه من علم القراءات " 
 كل منها باختصار .القراءات ، منها ما هو متواتر ومنها ما هو شاذ ، وسنتحدث عن 
 
 
                                                 
 . 1/461البحر المحميط  (1 
 . 2/147البحر المحميط  (2 
 . 2/2   1/264البحر المحميط  (3 
 . 3/437البحر المحميط  (4 
 . 4/171البحر المحميط  (5 
 . 7/287   1/283البحر المحميط  (6)
 . 1/401البحر المحميط  (7 
 . 152ارقتراح  ي أصول النحو ل سميوطي  (8 






 : القراءات المتواترة :  أولا 
اعتمد أبو حيان على القراءات المتواترة من غير أن يرجح بعضها على بعض ، إذ هي      
في درجة ثابتة واحدة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ، وما دامت القراءات المتواترة على هذه 
 الدرجة فال يجوز ردها وال الطعن فيها .
؛ نبغيالنحويون بين القراءتين ال ي: " وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون و  قال أبو حّيان     
، ولكل  -صلى اهلل عليه وسلم  –ألن هذه القراءات كلها صحيحة ، ومروية ثابتة عن النبي 
 . (1)منها وجه ظاهر حسن في العربية ، فال يمكن ترجيح قراءة على قراءة " 
. فال ترجيح  اا من هذه التراجيح ، ألنها كلها متواترة قرآنً قد تقدم أني ال أرى شيئً ا " و وقال أيضً 
 .  (2)في إحدى القراءتين على األخرى " 
: " وقد تقدم لنا غير مرة أن ا ال نرجح بين القراءتين المتواترتين ،  وقال أبو حّيان أيضاا      
 يرى ا كان اللعباس أحمد بن يحيى ثعلبً وحكى أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت أن أبا ا
الترجيح بين القراءات السبع ، وقال : قال ثعلب من كالم نفسه إذا اختلف اإلعراب في القرآن 
ا على إعراب في القرآن ، فإذا خرجت إلى الكالم كالم الناس ، عن السبعة ، لم أفضل إعرابً 
 .(3)ثقة "  اا بالنحو واللغة ، متدينً عالمً فضلت األقوى . ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى ، كان 
والطعن في القراءة ال يصدر إال من غير عارف بالعربية ، فإن  القراءة ال ترد ولها وجه      
 :عالىالهاء في ) يؤده ( في قوله تبعد أن نقل قراءة من سكن  –رحمه اهلل  –قال في العربية ، 
 ه إليكومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤد  (4)  وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن " :
اإلسكان غلط ، ليس بشيء ؛ إذ هي قراءة في السبعة ، وهي متواترة ، وكفى أنها منقولة عن 
مام في النحو، فإنه عربي صر ي عمرو بن العالءإمام البصريين أب ولم  ،يح ، وسامع لغة ، وا 
، للغةا في االزجاج يقال عنه إنه لم يكن إمامً يكن ليذهب عنه جواز مثل هذا ... وأبو إسحاق 
لى رب ال تقولها ، ورد الناس عولذلك أنكر على ثعلب في كتابه الفصيح مواضع زعم أن الع
 . (5)اسحاق في إنكاره ، ونقلوها من لغة العرب ... "  أبي
ذا ألن ه ؛المتواترة وال الطعن فيها حيان يرى أنه ال يجوز إنكار القراءات  اكما أن أب     
الطعن في القراءة المتواترة يقرب من الردة ، ولذا عاب على النحاة الذين طعنوا في قراءة 
 .((6كذب أصحاب األيكة المرسلين  الحرميين وابن عامر ) ليكة ( بالم مفتوحة من قوله تعالى :
                                                 
 . 2/265البحر المحميط  (1 
 . 2/506البحر المحميط  (2 
 . 4/87البحر المحميط  (3 
 . 75آل عمرا   (4 
 . 500   2/499البحر المحميط  (5 






: " وقد طعن في هذه القراءة المبرد وابن قتيبة والزجاج وأبو علي الفارسي  قال أبو حّيان     
والنحاس وتبعهم الزمخشري ، ووه موا القراء ... وهذه قراءة متواترة ال يمكن الطعن فيها ، 
 . (1)ويقرب إنكارها من الردة والعياذ باهلل " 
 ك : قرأ الجمهور ) كل ه ( بالنصبوكان ال يرجح قراءة متواترة على أخرى مثلها ، فمن ذل     
وقرأ أبو عمرو ) كله ( بالرفع ، ورد أبو حيان على  ( (2قل إن األمر كله هلل   من قوله تعالى :
ابن عطية الذي رجح قراءة الجمهور فقال أبو حيان : وال ترجيح إذ كل من القراءتين متواتر ، 
 . (3)واالبتداء بكل كثير في لسان العرب " 
وإذا قضى أمرا  فإنما   عند قوله تعالى : -رحمه اهلل-فقال  وكان يحترم القراءات القرآنية     
بعد ذكر قراءة النصب في )يكون( وذكر من لحنها : " وهذا قول خطأ؛  ( (4 يقول له كن فيكون
ربي لم عألن هذه القراءة في السبعة ، قراءة متواترة ، ثم هي بعد قراءة ابن عامر، وهو رجل 
    (5)يكن ليلحن، وقراءة الكسائي في بعض المواضع، وهو إمام الكوفيين في علم العربية".
ويرى أبو حيان أنه يجب األخذ بما صحت روايته من القراءات ، فهو يأخذ بقراءة القراء      
 ةالسبعة ويعتمد عليها ، ويبني القاعدة على ما وردت به هذه القراءات ، ولو كانت مخالف
لنصوص النحويين وقواعدهم .فمن ذلك أنه رجح أن األولى في اسم الفاعل العامل اإلضافة 
ومع ذلك لم يعب الرأي اآلخر الذي يرى أن األرجح هو اإلعمال لقراءة أبي عمرو في قوله 
حيث قرئ بتنوين ) كاشفات ( ونصب ) ضره ( وقرأ  ( (6هل هن كاشفات ضره   تعالى :
 . (7)الجمهور باإلضافة قال أبو حيان عن هاتين القراءتين وما شابههما : " كالهما فصيح " 
وكان يرى أنه ال يجوز تلحين القراء وقراءاتهم ، أو الحكم عليها بالخطأ أو الغلط ؛ ألنهم      
، ذلك ، مع موافقة لغة العرب على -ى اهلل عليه وسلم صل –لم يقرؤوا إال بأثر عن رسول اهلل 
" عند  : -رحمه اهلل  –ا في العربية ، وهذا الصنيع قد يجر إلى الكفر . قال أو أن لها وجهً 
يكون ( ، بعد ذكر قراءة النصب في ) ( (8 ا فإنما يقول له كن فيكونوإذا قضى أمر    قوله تعالى :
وذكر من لحنها : : " وهذا قول خطأ ؛ ألن هذه القراءة في السبعة ، فهي قراءة متواترة ، ثم 
هي بعد قراءة ابن عامر ، وهو رجل عربي لم يكن ليلحن ، وقراءة الكسائي في بعض المواضع، 
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قائله  روهو إمام الكوفيين في علم العربية . فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يج
 . (1)إلى الكفر ؛ إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب اهلل تعالى " 
ومتى تطرق الغلط إلى القراء فيما نقلوه ، تطرق إليهم فيما سواه ، والقراءات المتواترة ال      
 . (2)يمكن وقوع الغلط فيها 
ذلك منكر يجب الحذر منه ،  وتلحين القراءة المروية بأثر مع موافقة لغة العرب على     
، في قراءة من سكن الهمزة في  ( (3 فَ ُتوبُوْا ِإَلى بَارِِئُكمْ   يقول أبو حيان عند قوله تعالى :
بارئكم ( : " ومنع المبرد التسكين في حركة اإلعراب ، وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن ، وما )
 –ليه وسلماهلل عصلى  –ذهب إليه ليس بشيء ؛ ألن أبا عمرو لم يقرأ إال بأثر عن رسول اهلل 
 . (4)ولغة العرب توافقه على ذلك ، فإنكار المبرد لذلك منكر ... " 
ألة الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول : وهي عن مس قال أبو حيان     
مسألة مختلف في جوازها ، فجمهور البصريين يمنعونها متقدموهم ومتأخروهم وال يجيزون ذلك 
 ةالصحيح ، لوجودها في هذه القراء إال في ضرورة الشعر ، وبعض النحويين أجازها ، وهو
 . (5)ح المحض ابن عامر ... المتواترة المنسوبة إلى ابن العربي الصري
: كما وردت القراءات المتواترة في تفسير البحر المحيط وردت كذلك  ثانيا : القراءات الشاذة
القراءات الشاذة ، أما أبو حيان فهو يستعرض القراءات الشاذة وال يغلط قارئها ويوجهها على 
عضها التوجيه بقاعدة ، ويوجه  نه ال يبني عليهاالمعاني التفسيرية في معظم المواضع . غير أ
  (6) إال أنه يرى القراءات جاءت على لغة العرب متواترها وشاذها . ؛اإلعرابي المالئم وما ذلك
قرارهاهلل عليه وسلم وأفعاله و  : يراد بالحديث هنا أقوال الرسول صلى احتجاجه بالحديث -2 ، ا 
 من سمات نحاة األندلسوقد كثر االستشهاد بالحديث في النحو و أصبحت هذه الكثرة 
 وخاصة عند كل من ابن خروف وابن مالك .
ا سار عليه في االستشهاد بالحديث في إثبات القواعد أما أبو حيان فقد رسم لنفسه منهجً 
 النحوية ، فقد منع االستشهاد بالحديث ، وذلك ألمرين :
 أحدهما : جواز نقل الحديث بالمعنى .
 من روى الحديث .والثاني : كثرة وقوع اللحن في 
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بابن مالك : قد لهج هذا المصنف في تصانيفه  في هذا الشأن مع رضاً  يقول أبو حيان     
باالستدالل بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما روى فيه وما رأيت 
لك جرى الكالم في ذا من المتقدمين وال المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل ... وقد أحدً 
مع بعض المتأخرين األذكياء . فقال : إنما تنكبت العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، إذ لو وثقوا به لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية به ، 
نما كان ذلك ألمرين : أحدهما : أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى ... واألمر الثاني : أنه وقع  وا 
 . (1)ا فيما روى في الحديث ... " اللحن كثيرً 
ذا عدنا إلى البحر المحيط نراه يورد أحاديث قولية وفعلية كثيرة ، وقد تعددت مناسباتها       وا 
 والغرض من إيرادها .
ي خشري ، وأبوكان من بين هذه األحاديث ما ورد ضمن أقوال المفسرين كابن عطية ، والزم     
البقاء ، وهو يخص الجانب النحوي والصرفي . ونراه ال يتضح موقفه من االستشهاد بالحديث في 
من أحكام النحو ، أو تأصيل قاعدة  يأتي بها لدعم قضية نحوية أو حكمالجانب النحوي ، فقد 
 اديث.ى هذه األحا من مذاهب النحاة أو يعارضهم بناء علا أو مذهبً نحوية ، غير أنه لم يرجح جانبً 
: يعد تفسير البحر المحيط من التفاسير الزاخرة بكالم العرب ، فكما  احتجاجه بكالم العرب -3
يقول في اعتراضه على أبي البقاء في جعل ) من ( نكرة موصوفة : " أال ترى جعل من 
. (2)"يختص بالنكرة في أكثر كالم العربنكرة موصوفة إنما يكون ذلك إذا وقعت في مكان 
ختصار عن وسنتحدث با وتنوع احتجاج أبي حيان في تفسيره بكالم العرب نثره وشعره ،
 كل منها :
للضرورات فإن النحاة لم يعتمدوا عليه وحده ما لم  : لما كان الشعر مجاالً  : احتجاجه بالنثر أولا 
 ا لبناء القواعد .ا خصبً تقوه شواهد نثرية تعزز صحته ، فكانت هذه الشواهد موردً 
وقد اعتمد أبو حيان على الكثير من هذه الشواهد النثرية لتخريج بعض األعاريب ، ومن هذه      
وقولهم  (5)، وكذلك مره يحفرها (4)وقولهم : مطرنا ما زبالة فالثعلبية  (3)ا ا وذئبً الشواهد : اللهم ضبعً 
، االعرب : ها أنت ذا قائمً قد قالت و  (7)وقول العرب : ما فيها غيره وفرسه  (6)بك اهلل نرجو الفضل 
: قال الكسائي : العرب تقول (8)ا ا ، وها هو ذا قائمً ا : هذا أنا قائمً ا ، وقالت أيضً وها أنا ذا قائمً 
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قول العرب : ما  (2)قول العرب : أنت ظالم إن فعلت  (1)عال يعول ، وأعال يعيل كثر عياله 
والعرب تقول للرجل إذا سكت عن الجواب و أمسك : رد يده في (3)ا يقول ذلك إال زيد ظننت أحدً 
 . (4)فيه 
: إن الشعر العربي مصدر غني ومهم من مصادر السماع ،  ا : احتجاجه بتشعار العربثانيا 
والشعر يعد في معظمه حجة النحوي في تقرير صحة القواعد النحوية و إثباتها ، أو تجويز ما 
د على المخالف ، وتفنيد رأيه ، أو إظهار ضعف مذهبه النحوي أو ا للقياس ، أو الر جاء مخالفً 
 عدم جوازه .
والبحر المحيط غني باألبيات الشعرية ، وتشكل الشواهد النحوية معظم تلك األبيات ، وقد      
التزم أبو حيان بزمن االحتجاج فلم يحتج بشعر المولدين وال المحدثين الذين خرجوا عن زمن 
 االستشهاد .
 وخالصة القول : إن الشواهد النحوية في البحر المحيط ال تخلو من أحد األمور :      
 . إما أن تكون لبناء قاعدة 
  ًما أن تكون رد  ا على مذهب من المذاهب ، أو رأي من اآلراء .وا 
 . ما أن تكون لالستئناس  وا 
طف الجملة مسألة ) ع ثاالً والمسائل النحوية التي احتج لها أبو حيان بالشعر كثيرة نذكر لها م     
اإلنشائية على الخبرية وبالعكس ( حيث رجح ما نسبه إلى سيبويه ، وهو جواز العطف دون اشتراط 
االتفاق بين الجملتين في اإلنشاء والخبر ، واستدل على ذلك بشواهد كثيرة من القرآن الكريم وكالم 
 .(5)العرب 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة  فمن القرآن الكريم قوله تعالى :      
 . ((6 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أعدت للكافرين 
 ومن الشعر قول الشاعر :     
 عناااد بااااب ابن عاااامر تنااااغي غزالا 
      
 ( 7)وكحاال ماادقياا  الحساااااااااااان بااإثمااد 
 
 وقول امرئ القيس :     
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ن شااااااااافاااائي عبرة إن   سااااااااافحتهااااوا 
      
 (1)وهاال عنااد رسااااااااام دارس من معّول 
 
ات العرب في تفسررررررررررررررير البحر هج: إن الحديث عن ل ات العربهجاحتجاجه بل
 غي اإلشارة إلى بعض ماا ، وليس هذا الموضع مجاله ، إال أنه ينبالمحيط طويل جدً 
 ات على سبيل المثال ال الحصر : هجات ومن تلك اللهجأورد من ل
ة هجل (5)ة ربيعة هجل (4)ة األزد هج، ل (3)ة بني تميم هجل (2)بلحارث بن كعب  هجةل
، (11)ة قريشهجل ، (10)ة قيس هج، ول (9)ة عقيل هج، ل (8)ة كلب هجل (7)ة سليم هج، ل(6)هذيل
ات جهصوات والبنية ، وكان ال يحتج بلات يختص باألهجا بهذه اللومعظم ما أورده احتجاجً 
 يفضل ، وكان الالعرب الختالط ناطقيها باألعاجم تسكن أطراف جزيرة القبائل التي كانت
ا كتب ات وبههجشية ألنها أفصح اللة القر هجى ، غير أنه كان يفضل اللة على أخر هجل
 . (12)المصحف ، ونزل معظم القرآن عليها 
 في مقدمة البحر المحيط : " وقد حفظت في صغري في علم اللغة كتاب يقول أبو حيان     
العرب  عليها دواوين مشاهير ىيحيى الشيباني ، واللغات المحتو  الفصيح ألبي العباس أحمد بن
الستة : امرئ القيس والنابغة وعلقمة وزهير وطرفة وعنترة وديوان األفوه األودي ، لحفظي عن ظهر 
ا من اللغات المحتوى عليها نحو الثلث من كتاب الحماسة ، قلب لهذه الدواوين ، وحفظت كثيرً 
 . (13)واللغات التي تضمنتها قصائد مختارة من شعر حبيب بن أوس ... " 
ففي مسألة )إعمال )إن( مخففة ( اختار مذهب البصريين ومن تبعهم القائلين بجواز إعمالها،      
عمالها مخففة ال يجيزه الكوفيون، وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب ، وهو  حيث قال :" وا 
 .(14) قولهم )إْن عمًرا لمنطلق( ..."
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ومن يرغب عن ملة   :ونرى أبا حيان يخرج عدة قراءات على لغات العرب ، فعند قوله تعالى     
 :فسه ( على أنه مفعول به، حيث قالرجح قول من رأى أن نصب ) ن ( (1إبراهيم إال من سفه نفسه 
نصبه على أن يكون مفعواًل به، ويكون الفعل يتعدى بنفسه فهو الذي نختاره؛ ألن ثعلًبا " وأما 
ها، وحكي عن أبي الخطاب أنها والمبرد حكيا أن ) سفه ( يتعدى ، كر )سف ه( بفتح الفاء وشد
 .(2)"لغة
 احتجاجه بالقياس 
القياس أحد األصول التي بني عليها علم النحو ، وهو في اللغة : تقدير الشيء على مثاله ،      
وفي االصطالح : محاكاة العرب في طرائقهم اللغوية ، وحمل كالمنا على كالمهم في صوغ أصول 
ة لف وترتيب كلماتها . أو هو إلحاق مسألة ليس لها حكم معين بمسأو المادة وفروعها وضبط الحر 
 . (3)لها حكم ، مع مالحظة ما بين المسألتين من تشابه يستدعي قياس إحداهما على األخرى 
 وللقياس أربعة أركان هي :      
 . أصل ، وهو المقيس عليه 
 . فرع ، وهو المقيس 
 . حكم 
 . علة جامعة 
،  اجحاً ر  وقد اتخذ أبو حيان القياس في بعض مواقفه حجة يرجع إليها ، ويرجح بها ما يراه     
وقد بين أن القياس ال يكون إال على أدلة كثيرة ، وشواهد عديدة ، يمكن أن يقوم عليها ، وهو 
المنهج الصحيح في ذلك ، فالقليل والنادر ال يجوز القياس عليه ، كما ال يجوز القياس على ما لم 
 يرد به سماع .
رجح مذهب من أجاز ذلك ، مذهب ففي مسألة وقوع الماضي المثبت حاال دون اقترانه بقد      
 . (4)" جاء منه ما ال يحصى كثرة بغير )قد(الكوفيين واألخفش ، فقال : " 
ذا كان أبو حيان ال يجيز القياس على القليل والنادر فمن باب أولى أنه ال يجيز القياس       وا 
دته اع ، وهو قاعمن أصول النحو دون سم على ما لم يرد به سماع ، إذ كيف يعتمد القياس أصالً 
، اياسً غير مسموع من العرب ، فال نجيزه ق –أي : كيف  –التي يبنى عليها . فيقول : " والجزم بها 
 . (5)ا للكوفيين ، وقطرب " خالفً 
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.  ( (1 ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكّناهم في األرض مالم نمكن لكم وفي قوله تعالى :      
: معنى؛ ألن الفعوال به بر ) نمكن ( على المعنىذكر أبو حيان أن أبا البقاء أجاز أن يكون ) ما ( م
 . (2)أعطيناهم ما لم نعطكم ، ورد عليه أبو حيان بأن هذا الذي أجازه تضمين والتضمين ال ينقاس 
( موضع نصب بر ) أجبتم) ماذا ( في ، قال أبو البقاء  ( (3ماذا أجبتم   وفي قوله تعالى :     
وحرف الجر محذوف ، ورد عليه أبو حيان بأن ما ذكره أبو البقاء أضعف ، ألنه ال ينقاس حذف 
 .(4)حرف الجر 
ذا وجد القياس الصحيح القائم على السماع الكثير ، فإن أبا حيان يأخذ به ويعتمده في       وا 
ن لم يصرح بلفظ القياس ، ففي ) استثنا عطف (  ء شيئين بأداة استثناء واحدة دوناعتراضاته ، وا 
رجح أبو حيان عدم جواز ذلك ، قال : " وأجاز قوم أن يقع بعد ) إال ( مستثناة دون عطف ، 
والصحيح أنه ال يجوز ؛ ألن ) إال ( هي من حيث المعنى معدية ، ولوال ) إال ( لما جاز لالسم 
ة الفعل ، فكما في بنيلهمزة التي جعلت للتعدية بعدها أن يتعلق بما قبلها ، فهي كواو ) مع ( ، وكا
 . (5)واو ) مع ( ، وال الهمزة لغير مطلوبها األول إال بحرف عطف ، فكذلك إال "  ىأنه ال تعد
وقد يستدل مخالفو أبي حيان بالقياس ، لكن هذا القياس في نظر أبي حيان فاسد فال يتم االستدالل 
ر بطالنه ، ومن ذلك أن البصريين ذهبوا إلى جواز مجيء به ، وهو في هذا يبين فساده ، ويظه
ا بعد المصدر المنون محتجين بالقياس على أن والفعل ، وذهب الفراء إلى عدم جواز الفاعل مرفوعً 
قياس البصريين بقوله : " فمنع هذا التوجيه الذي  ذلك ، ورجح أبو حيان مذهب الفراء ، مبطالً 
، منا، سل سلم أنه مصدر ينحل لر ) أن ( والفعل ، فيكون عامالً ذكروه ظاهر ؛ ألنا نقول : ال ن
لكن ال نسلم أن للمجرور بعده موضعا ، سلمنا ، لكن ال نسلم أنه يجوز العطف عليه ، وهم قبل 
ذلك ليس لهم حجة من السماع ، والفراء قد زعم أنه لم يسمع من العرب ، وهو حجة في ذلك ؛ 
 .(6)ألنه سامع لغة " 
 بالسماع والقياس معاا  احتجاجه
 ، ففي مسألة العطف علىاعتراضاته على السماع والقياس معً اعتمد أبو حيان في بعض ا     
الضمير المجرور من غير إعادة الجار وافق أبو حي ان من أجاز العطف دون إعادة الجار ، وذلك 
.     (7)قويهيعضده والقياس يعلى مذهب الكوفيين ويونس واألخفش ، وما هذه الموافقة إال ألن السماع 
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ثم أورد الشواهد الكثيرة على ذلك ، فقال : " فأنت ترى هذا السماع وكثرته وتصرف العرب في 
حرف العطف ، فتارة عطفت بالواو ، وتارة بأو ، وتارة ببل ، وتارة بأم ، وتارة بال ، وكل هذا 
ن كان األكثر أن يعاد الجار .أ ما القياس فهو أنه كما يجوز أن التصرف يدل على الجواز ، وا 
 . (1)يبدل منه ويؤكد من غير إعادة جار ، كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة جار 
 احتجاجه باستصحاب الحال 
 :يل آخر ينقل عن األصل، ويراد بهواستصحاب الحال من أدلة النحو المعتبرة إذا لم يوجد دل     
 . (2)األصل عند عدم دليل النقل عن األصل إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في 
لى إذ هو أضعف من الدليل ، فع ؛االعتراض به على الدليل الصحيح  واستصحاب الحال ال يجوز
سبيل المثال : ال يجوز التمسك به في إعراب االسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو 
 تضمن معناه .
: " واستصحاب الحال من أضعف األدلة ، ولهذا ال يجوز التمسك به ما  يقول ابن األنباري     
وجد هناك دليل ، أال ترى أنه ال يجوز التمسك به في إعراب االسم مع وجود دليل البناء من شبه 
الحرف أو تضمن معناه ، وكذلك ال يجوز التمسك في بناء الفعل مع وجود دليل اإلعراب من 
 .(3)ا قياس ما جاء من هذا النحو " مضارعته االسم ، وعلى هذ
ويرى أبو حيان أن بقاء الشيء على أصله أولى إال إن دل سماع على نقله من ذلك األصل      
 فيعمل به ، فإن لم يدل سماع على ذلك توقف على األصل حتى يرد ما ينقل عنه .
ير ، ورجح أنها جامدة غفرجح في )أي ان( أنها بسيطة غير مركبة ؛ ألن األصل عدم التركيب      
 .  (4)" مشتقة؛ ألن األصل في أسماء االستفهام والشرط الجمود
ف ورجح في )أال( أنها بسيطة غير مركبة، معلاًل ذلك " بأن دعوى التركيب على خال     
 ، فاألولى البقاء عليه حتى يدل دليل على ما ادعوه من التركيب فيها.  (5)األصل"
 اعتماده على العلة : 
ى ما ها وشرح األسباب التي جعلتها علئاهرة اللغوية والنفوذ إلى ما وراالعلة هي : تفسير الظ     
 .(6)هي عليه " 
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والعلة ثابتة عند النحويين ، قال سيبويه : " وليس شيء يضطرون إليه إال وهم يحاولون به      
 . (1)ا " وجهً 
ا مما علل به القوم وجوه اإلعراب إال والنفس تقبله ، والحس وقال ابن جني : " ولست تجد شيئً      
 . (2)منطو على االعتراف به " 
ويرى أبو حيان أن بعض النحاة قد أفسدوا النحو بعللهم القاصرة وحججهم الضعيفة الواهية      
ي أن غ: " والتعليل إنما ينب -رحمه اهلل  –التي لم تقم على لسان العرب ولم تستشهد به . قال 
يسلك بعد تقرر السماع ، وال ينبغي أن يعو ل منه إال على ما كان من لسان العرب ، واستعماالتها 
ا ما شحنت الكتب باألقيسة الشبيهة والعلل القاصرة ، وهي التي ال تشهد له وتومئ إليه ، وكثيرً 
 عان فكر ، واليعجز عن إبداء من له أدنى نظر في الحالة الراهنة ، وال يحتاج في ذلك إلى إم
 .(3) إكداد بصيرة ، وال حث قريحة " 
 اا : " والنحويون مولعون بكثرة التعليل ، ولو كانوا يضعون مكان التعليل أحكامً وقال أيضً      
حكم الواحد ا في تعليل الا ما نطالع أوراقً نحوية مستندة للسماع الصحيح لكان أجدى و أنفع ، وكثيرً 
 .(4) بعضهم على بعض في ذلك " ومعارضات ومناقشات ، ورد 
وفي البحر المحيط اعتمد أبو حيان على العلة المستندة إلى سماع صحيح والذي بنى عليه      
ور ، ا للجمهأن العامل في ) إذا ( الشرطية شرطها ، خالفً  –رحمه اهلل  –النحاة أحكامهم ، فرجح 
د جواز إذا قمت فعمر قائم ؛ ألن ما بع ثم بين فساد مذهبهم بقوله : " والذي يفسد مذهب الجمهور
وإذا  :لر ) إذا الشرطية ( ، قال تعالى االفاء ال يعمل فيما قبلها ، وجواز وقوع ) إذا ( الفجائية جوابً 
. وما بعد إذا الفجائية ال يعمل فيما ( (5أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في ءاياتنا
 .  (6)قبلها " 
وكذلك يقول في اعتراضه على أبي البقاء في جعل ) من ( نكرة موصوفة : " أال ترى جعل      
من نكرة موصوفة إنما يكون ذلك إذا وقعت في مكان يختص بالنكرة في أكثر كالم العرب ، وهذا 
 .(7)"  االكالم ليس من المواضع التي تختص بالنكرة وأما أن تقع في غير ذلك فهو قليل جدً 
ذا رفض أبو حيان رأيً       ه، كما ا من النحاة ذهب إليال يعلم أحدً ا ؛ فإنه يعلل هذا الرفض بأنه وا 
، علبأن الفاصلة ال يكون بعدها ف البقاء في قوله ) هو ( فاصلة و ) يبور ( خبر :" يرد على أب
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، رة الحذف فيهلكث.  ، أو (1)وأنه لم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمناه إال عبد القاهر الجرجاني " 
ن ) يا ( الداخلة على ) ليت ( للتنبيه وليست للنداء والمنادى إدما رجح مذهب الجمهور القائلين فعن
 .(2)ا ، وذلك إجحاف كثير " : " ألن في هذا حذف النداء وحذف متعلقه رأسً  محذوف ، قال معلالً 
ة في ل أبي البقاء بأن ) ما ( كافا يعلل أبو حيان باجتهاد من نفسه كما في رفضه قو وأحيانً      
: " وينبغي أن ال تجعل  -رحمه اهلل  -، قال  ( (3 َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوْا َكَما آَمَن النَّاسُ   قوله تعالى :
كافة إال في المكان الذي ال تقدر فيه مصدرية ؛ ألن إبقاءها مصدرية مبق للكاف على ما استقر 
فيها من العمل ، وتكون الكاف إذ ذاك مثل حروف الجر الداخلة على ما المصدرية ، وقد أمكن 
 .(4)كافة "  ذلك في ) كما آمن الناس ( فال ينبغي أن تجعل
اعترض على أبي البقاء في تجويزه أن وقد يعلل صحة ما ذهب إليه بأكثر من علة ، حيث      
 بر : (5) يكون ) من النعم ( حااًل من الضمير في )قتل( وعلل لذلك
 أن المقتول يكون من النعم وليس المعنى على ذلك . -1
 المحرم.أن الذي هو من النعم هو ما يكون جزاء ال الذي يقتله  -2
 . أن النعم ال تدخل في اسم الصيد -3
 بر :   (6) صحة هذا المذهب كما رجح مذهب سيبويه في حرفية ) لما ( ، معلالً      
 تقدمها على ما نفي . -1
 مجيء جوابها مصدرا بر ) إذا ( الفجائية . -2
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 قام عليها منهج أبي حيان في اعتراضاته األسس التي
قام منهج أبي حيان في اعتراضاته على أسس متينة جعلت من تفسيره مادة نحوية خصبة      
 تعج بالكثير من المسائل النحوية ، ونجمل هذه األسس باآلتي :
القواعد مراعاة القواعد النحوية ، واحترام ما أجمع عليه النحاة : كان أبو حيان يراعي  -1
ا ما يرد القول اآلخر بعبارات كثيرة ، منها أنه : " تأباه النحوية في اعتراضاته ، فكثيرً 
 .(3)، أو ألنه هدم للقاعدة المشهورة   (2)، أو ألنه " هدم للقاعدة النحوية "  (1)قواعد النحو "
، راءلتي تثبت باالستقعد النحوية اعندما يؤكد على مراعاة القوا –رحمه اهلل  –إن أبا حي ان      
ا لها ، فإنه يبين أن القاعدة النحوية ال تبنى على القليل ، فتكون ويرفض ما خالفها مما يكون هدمً 
نما تبنى على الكثير . قال ا ملزمً ا وقانونً ا عامً حكمً  ا انونً : " وكيف نثبت ق -رحمه اهلل  –ا ، وا 
ا : " وال تثبت القواعد الكلية ، وقال أيضً  (4)" ، ولم نسمع من العرب شيئا من أفراد تركيباته اكليً 
منه في لسان العرب إال ما بال له ... وهذا كله يحتمل  ئا : " لم يج، وقال أيضً  (5)بالمحتمل " 
 . (6) التأويل ، وعلى أن يحمل على ظاهره ال ينتهي من الكثرة ، بحيث تبنى عليه القواعد ..."
. ((7هو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء   ففي وجوه إعراب ) كيف يشاء ( من قوله تعالى :     
قال : " وكيف هنا للجزاء لكنها ال تجزم ، ومفعول يشاء محذوف لفهم المعنى ، والتقدير كيف 
بر ) : منصوب أي كيف يشاء أن ينفق ، وكيف ( (8ينفق كيف يشاء   يشاء أن يصوركم ، كقوله
يشاء ( والمعنى على أي حال شاء أن يصوركم صوركم ، ونصبه على الحال ، وحذف فعل الجزاء 
، ت ظالمت ظالم إن فعلت فأنلداللة ما قبله عليه ، نحو قولهم : أنت ظالم إن فعلت ، والتقدير : أن
ن  لق إن ، فتعلقها كتعكانت متعلقة بما قبلها في المعنىوال موضع لهذه الجملة من اإلعراب وا 
 . (9)فعلت ، كقوله أنت ظالم " 
عرابه على ما ذكرنا ال يهتدثم قال : " وتفكيك هذا الكال      ، إلعرابا له إال بعد تمرن في ىم وا 
 . (10)واستحضار للطائف النحو " 
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وفي موضع آخر يقول : " وتلخص في جواب الشرط أقوال : أحدها : أنه مذكور ، وهو      
: ه( والثالث : أنه محذوف ، تقدير  م المتقدم . واآلخر : أنه مذكور ، وهو ) أغير اهلل تدعونأرأيتك
 . (1)من تدعون . والرابع : أنه محذوف تقديره : دعوتم اهلل " 
 ا، والذي نذهب إليه غير هذه األقوال ، وهو أن يكون محذوفً  ثم قال : " هذا ما وجدناه منقوالً      
ليه ، وتقديره : إن أتاكم عذاب اهلل فأخبروني عنه أتدعون غير اهلل لكشفه ، كما لداللة أرأيتكم ع
تقول : أخبرني عن زيد إن جاءك ما تصنع به ، التقدير : إن جاءك فأخبرني ، فحذف الجواب 
، مير : فأنت ظالم ، فحذف فأنت ظاللداللة أخبرني عليه ، ونظير ذلك أنت ظالم إن فعلت ، التقد
. ثم قال : " وهذا التقدير الذي قدرناه هو الذي تقتضيه  (2)لشرط لداللة ما قبله عليه " وهو جواب ا
 .  (3)قواعد العربية " 
 ،ف المعنى وبيان المراد من الكالممن غايات دراسة اإلعراب ومعرفته كش مراعاة المعنى : -2
ى ال يكون ا إذا بينته له حتا و أعربته له إعرابً كما قال األزهري : " عربت له الكالم تعريبً 
، وقال ابن منظور :  (4)فيه حضرمة ... ، واإلعراب والتعريب معناها واحد وهو اإلبانة " 
ذا كان من (5)" واإلعراب الذي هو النحو ، إنما هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ "  . وا 
يح المعنى الصحكان يراعي  –رحمه اهلل  –وظائف اإلعراب كشف المعنى ، فإن أبا حيان 
 المقصود باآلية عندما يعترض على وجه من الوجوه التي أعربت بها .
فَاذُْكُروْا الّلَه   ذكر أبو حيان خمسة أوجه إعرابية في توجيه نصب ) أشد  ( من قوله تعالى      
والذي  (7)ثم قال : " فهذه خمسة وجوه من اإلعراب كلها ضعيف  ( (6 َكذِْكرُِكْم آبَاءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكر ا
يتبادر إلى الذهن في اآلية أنهم أمروا بأن يذكروا اهلل ذكرا يماثل ذكر آبائهم أو أشد ، وقد ساغ لنا 
، الحال ا علىأن يكون) أشد ( منصوبً حمل اآلية على هذا المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنه ، وهو 
 .       (8)ا ( لو تأخر فلما تقدم انتصب على الحال " ذكرً  وهو نعت لقوله )
. ((9ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنين كما ذكر في )من( من قوله تعالى  :     
المجرور ر الجار و بوالخ، ( نكرة موصوفة مرفوعة باالبتداء أن ) من ( في قوله تعالى : ) من يقول
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المتقدم الذكر ، ويقول صفة . وذكر بأن هذا اختيار أبي البقاء ، وأن أبا البقاء استضعف أن تكون 
ت في ألن المعنى أنها نزل ؛أبو حيان بأن استضعافه غير مسلمموصولة بمعنى الذي ، ورد عليه 
نما اخترنا ذلك أبو حيان أن تكون من موصولة وقالناس بأعيانهم معروفين ، ورجح  نه أل: " وا 
 .  (1)الراجح من حيث المعنى ، ومن حيث التركيب الفصيح " 
:  فالرأي الخالي من التأويالت والتقديرات والمحذوفات ، األخذ  البعد عن التتويل ما أمكن -3
به أولى و أصوب مما يحتاج إلى تأويل ؛ ألنه قد يؤول إلى تكلف وتعسف الواجب أن 
: إنا ال نصير إلى التأويل مع  -رحمه اهلل  –يقول  –عز وجل   –يطهر عنه كالم اهلل 
 ، (2)إمكان حمل الشيء على ظاهره ، ال سيما إذا لم يقم دليل على خالفه " 
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهلل أو أتتكم الساعة   ذكر أبو حيان أن ) أرأيتكم ( في قوله تعالى :     
، إال أن أبا أخبرني و أنه يتعدى إلى مفعولين ... هو بمعنى ( (3 أغير اهلل تدعون إن كنتم صادقين
دير : : والتقا بعد الشرط وظروف الزمانكون أبدً الحسن األخفش ذكر أنها بمعنى : أما ، قال : وت
. ثم قال : " وهذا إخراج لر  (4)أما إن أتاكم عذابه ، واالستفهام جواب ) أرأيت ( ال جواب الشرط " 
) أرأيت ( عن مدلولها بالكلية ، وقد ذكرنا تخريجها على ما استقر فيها ، فال تحتاج إلى هذا 
 . (5)التأويل البعيد " 
 : سلك أبو حيان في تفسيره أحسن الوجوه التي سهولة التخريج والبعد عن تكلف اإلعراب -4
التقدير  ل في اإلعراب أوحمتعد عن التكلف والتعليها ، ويب ينبغي أن يحمل القرآن الكريم
أو التخريج المؤدي إلى ذلك ، كما أنه كان يرفض أو يرد بعض األعاريب أو التخاريج أو 
 التقادير ؛ ألنها متكلفة .
ذكر أقوال المعربين  ( (6 أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إال نذير مبين  فعند قوله تعالى :     
 في إعراب اآلية ، وهي : 
أن قوله ) يتفكروا ( معلق عن الجملة المنفية ، وهي في موضع نصب بر ) يتفكروا ( بعد      
إسقاط حرف الجر ؛ ألن التفكر من أعمال القلوب ، فيجوز تعليقه ، والمعنى : أولم يتأملوا ويتدبروا 
ن لمن فإنه منتف ال محالة ، وال يمك –ى اهلل عليه وسلم صل –في انتفاء هذا الوصف عن الرسول 
 أنعم الفكر نسبة ذلك إليه .
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من جنة ، قاله الحوفي وزعم أن  وقيل ثم  مضمر محذوف : أي : فيعلموا ما بصاحبهم     
 ( ال تعلق ؛ ألنه ال يدخل على الجمل ، قال : ودل التفكر على العلم ...)تفكروا
أبو  ذكرا بانتفاء الجنة والنذارة . و خبارً إى قوله ) يتفكروا ( ، ثم استأنف عل وقيل : تم الكالم     
 : وجهين في ) ما ( هماالبقاء 
 أحدهما : أنها نافية ، وفي الكالم حذف تقديره : أولم يتفكروا في قولهم به جنة .
. واله وأفعالهظام أقوالثاني : أنها استفهام ، أي : أولم يتفكروا أي شيء بصاحبهم من الجنون مع انت
 .ى زعمهمى هذا يكون الكالم خرج علوقيل بمعنى الذي تقديره : أولم يتفكروا في ما بصاحبهم ، وعل
ورجح أبو حيان الوجه األول ، ثم قال عن الوجوه األخرى " وهي تخريجات ضعيفة ينبغي أن      
 . (1)ي أن يعدل عنه " ينزه القرآن عنها ، وتفكر مما ثبت في اللسان تعليقه ، فال ينبغ
َنُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّا ُكنُتْم   ذكر أبو حيان تخريج بينكم بفتح النون من قوله تعالى :      َلَقد ت ََّقطََّع بَ ي ْ
قرأ نافع والكسائي وحفص ) بينكم ( بفتح النون ، فخرج على أنه فاعل ، ولكنه مبني  ( (2 تَ ْزُعُمونَ 
على الفتح حمال على أكثر أحوال هذا الظرف ، وقد يقال إلضافته إلى مبني ، وخرج كذلك على 
 .ز فيه أن يكون صفة لفاعل محذوفيلظرف ، وفاعل تقطع التقطيع ، وأجأنه منصوب على ا
، فقال : " والذي يظهر لي أن المسألة من  ا سهالً هذه األوجه وخرجه تخريجً وعارض أبو حيان 
تقطع وضل ، فأعمل الثاني وهو ضل وأضمر في    ما كنتم تزعمون  باب اإلعمال ، تسلط على
كما  ،بينكم ما كنتم تزعمون وضلوا عنكمتقطع ضمير ) ما ( وهم األصنام . فالمعنى : لقد تقطع 
أي لم يبق اتصال بينكم وبين ما تزعمون أنهم شركاء  ((3وتقطعت بهم األسباب  :قال تعالى
 . (4)فعبدتموهم ، وهذا إعراب سهل لم ينتبه له أحد " 
 . حاالً (  (5 إنما التوبة على اهلل للذين يعملون السوء بجهالة  وفي إعراب أبي البقاء لقوله تعالى :     
من الضمير في قوله ) على اهلل ( والعامل فيها الظرف أو االستقرار أي : ثابتة للذين . رد عليه 
( هلل: " وال يجوز أن يكون )على ا أبو حيان بأنه ال يحتاج إلى هذا التكلف ، وعندما قال أبو البقاء
: لة قولهمأير هذه المسم على المعنوي ، ونظيعمل فيها للذين ألنه عامل معنوي والحال ال يتقد حاالً 
ا " رد عليه أبو حيان بأن هذا وجه متكلف في اإلعراب غير متضح في ا أطيب منه رطبً هذا بسرً 
 . (6)المعنى 
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. أجاز أبو البقاء أن  (1)من العالمين (  ال أعذبه أحداً  وفي قوله تعالى : ) فإني أعذبه عذاباً      
يكون التقدير ) ال أعذب به أحدا ( وأن يكون مفعوال به على السعة وأن يكون ضمير المصدر 
ا " فال يعود على العذاب ورابطه الجملة الواقعة صفة لعذاب ا منطلقً المؤكد كقولك : " ظننته زيدً 
م فانتظمه المصدر كما انتظوهو العموم الذي في المصدر المؤكد كقولك : هو جنس وعذابك نكرة 
ا أن يكون ضمير) من ( على حذف : ا ( في زيد نعم الرجل ، كما أجاز أيضً اسم الجنس ) زيدً 
أي : ال أعذب مثل عذاب الكافر ، ورد عليه أبو حيان بأن هذه تقادير متكلفة ينبغي أن ينزه القرآن 
 عنها .
سار أبو حيان على هذا األساس  احترام السماع فال تبنى قاعدة دون سماع من العرب : -5
،  (2)في كثير من اعتراضاته ، فيرد آراء اآلخرين ؛ ألنها : " غير مسموع من العرب " 
 . (3)، فال نثبته " أو " تركيب مفقود في لسانهم 
.  (  (4ماذا أجبتم   في حذف حرف الجر أعرب أبو البقاء ) ماذا ( في قوله تعالى :ف        
أنها في موضع نصب بر ) أجبتم ( وحرف الجر محذوف ، ورد عليه أبو حيان بأن ما ذكره أبو 
نما سمع ذلك في ألفاظ مخصوصة .  . (5) البقاء أضعف ؛ ألنه ال ينقاس حذف حرف الجر ، وا 
إن القرآن الكريم له  عدم األخذ باإلعراب المؤدي إلى حمل القرآن على غير الفصي  : -6
ته ، لذا فيجب إعرابه على أفصح الوجوه ، هذا ما صرح به أبو حيان في قدسيته ومكان
 كثير من اعتراضاته اإلعرابية .
ويقطعون ما أمر اهلل به   :عرابيين في ) ما ( وما بعدها في قوله تعالىإذكر أبو حَيان وجهين      
 :(7)هما(. (6 أن يوصل
  أن ) ما ( موصررررولة بمعنى الذي ثم ذكر في معناها خمسررررة أقوال ويكون قوله ) أمر
 اهلل به أن يوصل ( صلتها 
  في ) ما ( أن تكون نكرة موصوفة . وأما ) أن يوصل ( على ( 8)جازه أبو البقاء أما
 ،موضع جر  بدل من الضمير في ) به( هذا اإلعراب ففيه وجوه : يجوز أن يكون في
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( 3)وابن عطية ( 2). وأجاز المهدوي  (1): به وصله ، أي ما أمرهم اهلل بوصله  والتقدير
 ،من ) ما ( أي : وصله وأبو البقاء أن تكون ) أن يوصل ( في موضع نصب بدالً 
والتقدير : ويقطعون وصل ما أمر اهلل به . وأجاز المهدوي وابن عطية كذلك أن تكون 
من أجله ، وقدره المهدوي : كراهية أن يوصل ، فيكون  في موضع نصب مفعوالً 
. (  4)الحامل على القطع لما أمر اهلل كراهية أن يوصل . وقدره أبو البقاء ) لئال ( 
أي هو أن  ،رفع ا آخر وهو أن يكون ) أن يوصل ( في موضعوأجاز أبو البقاء وجهً 
وهو  ا الوجه األول ،مختارً  عراب مع توجيهاته المتكلفةان هذا اإليوصل . ورد أبو حي  
أن تكون ) ما ( موصولة ، ومعناها على العموم في كل ما أمر اهلل به أن يوصل . 
: " وهذه األعاريب كلها ضعيفة ، ولوال شهرة قائلها ، لضربت  -رحمه اهلل  –فقال 
 ،ذي ينبغي أن يحمل عليه كالم اهللا ، و األول الذي اخترناه هو العن ذكرها صفحً 
 .( 5)اه من األعاريب بعيد عن فصيح الكالم ، بله أفصح الكالم وهو كالم اهلل " وسو 
. رد أبو حيان على  ( (6 ومن كفر فأمتعه قليال  ثم أضطره إلى عذاب النار  وفي قوله تعالى :     
ضمار الخبر و إضما يأب هذا بأن  ،ر جواب الشرط إذا جعلنا من شرطيةالبقاء تقديره زيادة الفاء وا 
ال حاجة إليه ؛ ألن الكالم منتظم في غاية الفصاحة دون هذا اإلضمار ، وأن ما جرى عليه أبو 
والشما  من  ىا يجري عليه في إعراب شعر الشنفر البقاء في إعرابه في القرآن مشابه على حد م
 .(7)"وقال : " ونحن ننزه القرآن عنها تجويز األشياء البعيدة ، والتقادير المستغنى عنها
: . قال أبو البقاء ( (8 ومن النخل من طلعها قنوان دانية  وفي إعراب ) قنوان ( في قوله تعالى :     
ويجوز أن يكون ) قنوان ( مبتدأ والخبر ) من طلعها ( وفي ) من النخل ( ضمير تقديره ) وينبت 
منه ، ويجوز أن يرتفع ) قنوان ( على أنه  من النخل شيء أو ثمر ( فيكون ) من طلعها ( بدالً 
ن رفعت قنوان بقوله )من  فاعل ) من طلعها ( فيكون في ) من النخل ( ضمير يفسره ) قنوان ( وا 
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ضمير مرفوع . رد عليه أبو  (من طلعها)النخل( على قول من أعمل أول الفعلين جاز وكان في 
 . (1) حيان بأنه إعراب فيه تخليط ال يسوغ في القرآن .
. قال أبو البقاء :  ( (2أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إال نذير مبين  وفي قوله تعالى :     
ا باقية وفي الكالم حذف تقديره : أولم يتفكروا أي شيء بصاحبهم من م" في ) ما ( وجهان ، أحده
الجنون مع انتظام أقوالهم و أفعالهم " ، وقيل هي بمعنى الذي تقديره : أولم يتفكروا في ما بصاحبهم 
وعلى هذا يكون الكالم خرج على زعمهم . ورد عليه أبو حيان بأنها تخريجات ضعيفة ينبغي أن 
 . (3)ا ينزه القرآن عنه
ا ألنه يخالف قاعدة نحوية وال يجوز حمل القرآن على هذه القواعد وقد يرد أبو حيان إعرابً      
: قال : " وهي جملة  ( (4 َوات َُّقوْا الّلَه َويُ َعلُِّمُكُم الّلُه َوالّلُه ِبُكلِّ َشْيء  َعِليمٌ   الشاذة ، فعند قوله تعالى :
مستأنفة ال موضع لها من اإلعراب ، وقيل : هي في موضع نصب على الحال من الفاعل في ) 
اال ا لكم التعليم والهداية ، وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكون حواتقوا ( ، تقديره : واتقوا اهلل مضمونً 
ال يدخل عليه واو  الواقع حاالً ا ؛ ألن المضارع مقدرة ... وهذا القول أعني الحال ضعيف جدً 
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 ألفاظه في االعتراض
جاءت ألفاظه و لقد سلك أبو حي ان مسلكًا واضحًا في ألفاظه التي استعملها في اعتراضاته ،      
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 أسباب العتراضات 
 حيان إلى االعتراض على الشيخ أبى البقاء، وأهمها ما يأتي: اة دفعت أبتوجد أسباب عد     
   مخالفة أبى البقاء مذهب سيبويه، أو البصريين عامة، أو جمهور النحاة ، فى بعض
 0المسائل 
 ( 1)وتصييرهما اسًما واحًداومثال ذلك رد أبي حيان على العكبري منعه تركيب )من( مع )ذا(     
: " وأصحابنا يجيزون تركيب )من( مع )ذا( وتصييرهما اسًما واحًدا، كما يجيزون ذلك (2)فقال 
 في )ما( و)ذا(. 
 زيادة أبى البقاء على قواعد النحو، وقوله بما لم يقل به أحد من النحاة 
ولم يعد النحويون  : "(4))إلحاق قطع بظن( ، حيث قال رًدا على العكبري( 3)ومثال ذلك مسألة      
 ."هذا الفعل من باب ظننت
  ً0الجمهور، أو سيبويه تعويل أبى البقاء على رأى انفرد به أحد العلماء مخالفا  
، على مذهب أبي علي ( 5)الناقصة  (كان)ومثال ذلك منع أبي البقاء مجيء المصدر من      
 المجيء بمصدر كان الناقصة".: "وقد كثر في كتاب سيبويه (6)الفارسي ، فقال أبو حيان
  ًوجه  على ، وتعويله أحياناً ، وشعراً إغفال أبى البقاء ما هو مسموع عن العرب نثرا
 عليه . يصح أن يحمل القرآن الكريم نادر، أو قليل، أو شاذ، ال
: "وهذا  ( 8)حيث قال أبو حيان،  ( 7) (اقتران المضارع الواقع حااًل بالواو)مثال ذلك مسألة      
ضعيف جًدا ؛ ألن المضارع الواقع حااًل ال يدخل عليه الواو إال فيما شذ ... -أعني الحال-القول
 وال ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ.
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  ًال  لتياعلى بعض األوجه الضعيفة، أو البعيدة، أو الفاسدة ،  تعويل أبى البقاء أحيانا
 عليها . يجوز أن يحمل القرآن الكريم
أن تكون )من( في قوله تعالى : )ومن كفر  العكبري منع ومثال ذلك اعتراض أبي حيان على     
نما جرى أبو البقاء في إعرابه في القرآن على حد (2)، فقال ( 1)خبره فأمتعه( مبتدأ ، و)فأمتعه( :" وا 
غنى عنها ، تفي شعر الشنفرى ، والشما  ، من تجويز األشياء البعيدة ، والتقادير المسما يجري 
 ونحن ننزه القرآن عن ذلك .
  ًوذكره ما ال حاجة إليه، أو ما ال وجه له من التقديرات، تكلف أبى البقاء أحيانا ،
  –حسب رأي أبي حيان  – والتوجيهات اإلعرابية
: " وال يحتاج إلى (4)حيث رد على أبي البقاء بقوله ( 3) ومثال ذلك مسألة )خبر إنما التوبة(     
 .هذا التكلف " 
 هيئة العتراض
 . محاولة العالم التالي إظهار مقدرته وبراعته فيعترض على من يسبقه من العلماء 
  في اللفظ الذي يتعرض –عنده  –يذكر أبو البقاء في التبيان كل األوجه الجائزة 
ي ، وقد ذكر ذلك ف إلعرابه ، أما أبو حَيان فيقتصر على أبرز الوجوه ويرد ما عداها
ًا في اإلعراب عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها ، مبينًا أنها بقال :" منك مقدمة تفسيره
 مما يجب أن يعدل عنه ، وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب .
  بعض األوجه الضعيفة وال ينسبها ألصحابها ، بل يكتفي  -أحياناً  –ينقل أبو البقاء
 "وقيل " فيأتي أبو حيان وينسبها إلى أبي البقاء ويعترض عليه فيها .بقوله :
 .قد يمنع أبو البقاء بعض األوجه فيعترض أبو حَيان بأن ما منعه ليس بممتنع 
 راء فيتعقبه أبو حيان في ذلك . قد يتفرد أبو البقاء ببعض اآل 
 سخاختالف الن أو قد يكون ذلك منأبو حيان في نقل الرأي عن أبي البقاء  ئقد يخط. 
 أدلة أبي حّيان في اعتراضه على أبي البقاء
اعتمد أبو حي ان في اعتراضه على العكبري على بعض األدلة التي تمكنه من دفع      
 الرأي اآلخر منها :
 ما عليه الجمهور ةمخالف  . 
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 والقاعدة النحوية األصل  ةفالخم. 
فقال  ( 1) ومثال ذلك مسرررألة )أفعل التفضررريل إذا كان جمًعا الزمته اإلضرررافة أو األلف والالم(     
  وما أجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية. : "(2)وابن عطية في رده على العكبري
 وال ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ . تخريج المسألة على الشذوذ 
: "وهذا  ( 4)، حيث قال أبو حيان ( 3) (المضررررررارع الواقع حااًل بالواواقتران )مثال ذلك مسررررررألة      
ضرعيف جًدا ؛ ألن المضرارع الواقع حااًل ال يدخل عليه الواو إال فيما شرذ ... -أعني الحال-القول
 وال ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ.
 ابن  ومالك الفارسررررري وابن  يالنحاة السرررررابقين كاألخفش وأبي علعلى أقوال  االعتماد
 . في رد قول العكبري عصفور
، حيث رد أبو حيان  ( 5) (المتعاطفين بجملة غير اعتراضررية نالفصرررل بي)ومثال ذلك مسررألة      
: " وقال األسرررررتاذ أبو الحسرررررن (6)قول أبي البقاء )هذا جائز بال خالف( ، بقول ابن عصرررررفور فقال
 بن عصفور : وأقبح ما يكون ذلك بالجمل" 
 الصناعة النحوية . مخالفة 
 المعنى ألنه يرى أن المعنى غير مستقيم عليه . مخالفة 
  ألنه ال يعلم أحدًا من المتقدمين ذكره  ؛قد يعترض إعراب أبي البقاء 
: " ال أعلم أحًدا من (8)، حيث قال ( 7)ذلك مسررررررررررررررألة ) مجيء حتى بمعنى إال أن ( ومثال      
 .0المتقدمين ذكره"
  مثلة من عنده .أالمناقشة اللفظية والتنظير بعلى يعتمد في رده  
: " وهذا (10)قال رًدا على العكبري ( 9) ومثال ذلك مسرررررررررررألة ) حذف الضرررررررررررمير المنصررررررررررروب (     
 ضعيف لضعف )زيد ضربت(. 
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 موقف أبي حيان من المذاهب النحوية على ضوء ما ورد في تفسير البحر المحيط
حيان على العكبري البد أن نبين موقف أبي حيان من  في أثناء حديثنا عن اعتراضات أبي     
 المذاهب النحوية ، فمن خالل تتبع صفحات البحر المحيط نجد :
أخذ يين ويقتفي أثرهم وي: كان أبو حيان ينهج منهج البصر  : موقفه من البصريين أولا      
، (1)"صريينس هذا مذهب الب" لي :ما يقولا ، ويعتمد على أصولهم في أكثر ما يرجح ، فكثيرً بأقوالهم
، أو " هذا مذهب  (3)، أو " ال يجوز ذلك عند البصريين "  (2)أو " شيء ال يقول به البصريون "
 . (4)البصريين " 
ه ا ، حيث وردت له عبارات في البحر المحيط تدل على استقالليتإال أنه لم يتقيد بمذهبهم دائمً      
: " ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة وال غيرهم ممن خالفهم ،  -رحمه اهلل  -فقال في التفكير ، 
فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كالم العرب لم ينقله البصريون ، وكم حكم ثبت بنقل البصريين 
نما يعرف ذلك من له استلم ينقله الكوف ار في علم العربية ، ال أصحاب الكنانيس بحيون ، وا 
 . (5)آلخذون عن الصحف دون الشيو  " المشتغلون بضروب من العلوم ا
: " ولم تقتصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين ، وال على ما اختاروه ،  وقال أيضاا      
 . (6)بل إذا صح النقل وجب المصير إليه " 
 . (7)ا على ما نقله وقاله البصريون " ا وال مقصورً : " وليس العلم محصورً  وقال أيضاا      
ا فيما نقله البصريون فقط . والقراءات ال تجيء : " إن لسان العرب ليس محصورً  اا قال أيضو      
 . (8)ن يكادون يكونون مثل قراء البصرة " يون ونقلوه ، بل القراء من الكوفيعلى ما عمله البصري
ا : " وال مباالة بمخالفة ، وقال أيضً  (9): " ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة "  وقال أيضاا      
 . (10)نحاة البصرة " 
هم ءآرا قواعدهم وان بآراء وأقوال البصريين لم يكن عن تعصب وهوى ، بل ألن فأخذ أبي حي       
 تعتمد على الكثير الموثوق به الذي ال يدخله شك .
  الحصر : الواألمثلة على موافقات أبي حيان للبصريين كثيرة نذكر منها على سبيل المثال      
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ذهب أبو حيان إلى ما ذهب إليه البصريون من إعمال العامل الثاني في التنازع ؛ ألنه  -1
، أما إعمال األول فهو قليل ، لذا لم يرد في القرآن  (1)األفصح وعلى ما جاء في القرآن 
 .  (2)لقلته 
ن خالفهم الكوفيون ، فهم محجوجون  -2 كما ذهب مذهبهم من جواز إعمال ) إن ( المخففة ، وا 
 . (3)بالسماع الثابت من العرب 
 ا يخالفهم في مسائل أخرى ، ومن أمثلة ذلك :وكما وافقهم في كثير من المسائل نجده أيضً      
لمجرور من غير أنه خالف ما ذهب إليه البصريون في مسألة ) العطف على الضمير ا -1
 ،لجوازن الذين يرون ايم جواز ذلك ، وذهب مذهب الكوفيإعادة الجار ( ، حيث يرون عد
ن كان األفضل إعادة الجار معه ، والسبب في الجواز أن السماع يعضده والقياس  وا 
 .(4)يقويه
يث ح ،كما خالفهم في مسألة ) الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف ( -2
صريون إلى المنع ، وقصروا الجواز بالظرف وشبهه في الضرورة الشعرية ، وذهب ذهب الب
 ،ألن السماع مع الكوفيين ؛كوفيين الكوفيون إلى الجواز ، وذهب أبو حيان مذهب ال
كالم و  –عز وجل  –ولضعف أدلة البصريين ، فهي ال تقف أمام المسموع من كتاب اهلل 
وهي جرأة منهم ؛ إذ ال يجوز ردها ، وهي قراءة العرب ، مع ردهم قراءة ابن عامر ، 
 . (5)سبعية متواترة ، وال الطعن في قراءته بالقبول 
وبما أننا نتحدث عن موقف أبي حيان من المذهب البصري ، البد أن نذكر موقفه من بعض      
فكان  ،، حيث كانت له منزلة رفيعة عند أبي حيان  سيبويهعلماء المدرسة البصرية وعلى رأسهم 
 –يصفه بأنه اإلمام ، وكان لكتاب سيبويه عند أبي حيان مكانة سامية ومنزلة رفيعة ، فيقول عنه 
: " ومما برعوا فيه علم الكتاب ، انفردوا بإقرائه منذ أعصار دون غيرهم من ذوي  -رحمه اهلل 
رير أن يعتكف حاآلداب ... فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسير وترقت إلى التحقيق فيه والت
 .( 6)على كتاب سيبويه ، فهو في هذا الفن المعول عليه ، والمستند في حل المشكالت إليه "
 ةالمفسر قال : " الوجه الثاني : معرفة األحكام التي للكلم اوعندما ذكر العلوم التي يحتاج إليه     
العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها ، ويؤخذ ذلك من علم النحو ، وأحسن موضوع فيه وأجله 
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. ويفتخر أبو  (1)... "  -رحمه اهلل تعالى  –كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه 
لمشرق اشام والعراق واليمن و حيان بروايته كتاب سيبويه فيقول : " وال أعلم راويا له بمصر وال
 . (2)"غيري
وألبي حيان عبارات كثيرة تدل على اعتداده بسيبويه منها : " مخالف لكالم أو مذهب      
، و "  (5)، و " محجوج بقول سيبويه ، أو نص عليه سيبويه "  ( 4)، " ولم يذكره سيبويه "(3)"يهسيبو 
 .(8)سيبويه " ، و " جوزه  (7)، و " وهو مذهب سيبويه "  (6)ال يقول بها سيبويه " 
 ، تدخل ضمن مخالفته للمذهب البصري ، فكانت قليلة جداً  ان لسيبويهأما مخالفة أبي حيّ      
 من زعمائهم ، لكنه عندما يخالف البصريين ، فإنه ال يصرح باسم سيبويه احيث كان سيبويه زعيمً 
ه أن أبا حيان كان يرى في سيبوي –واهلل أعلم  –مع أنه واحد منهم فيما ذهبوا إليه ، ولعل ذلك 
 المثل األعلى في النحو .
الفه ث خ، حي األخفش األوسطومن علماء البصرة الذين كان ألبي حيان مواقف كثيرة معه      
 أبو حيان في أكثر المسائل التي له رأي فيها ، و وافقه في الباقي .
فيما ذهب إليه من زيادة ) أن ( في غير المواضع التي ذكرها  فخالف أبو حيان األخفش     
النحويون ، وأنها تعمل النصب في المضارع والحالة هذه ، حيث يرى أبو حيان أنها ال تزاد في 
ي ذكروها ، وأنها ال تعمل النصب ، ورد ما ذهب إليه األخفش بأن مذهبه " ليس غير المواضع الت
بشيء ؛ ألن الزيادة والحذف على خالف األصل ، وال نذهب إليهما إال لضرورة ، وال ضرورة 
 . (9)تدعو هنا إلى ذلك مع صحة المعنى في عدم الزيادة والحذف " 
يعيب فيها أبو حيان تقادير األخفش وأبي علي ؛  ومرت في البحر المحيط مواضع كثيرة كان     
: " وتقادير أبي علي واألخفش فيها تفكيك للكالم ،  -رحمه اهلل  –ألنها أعجمية متكلفة ، قال 
وسلوك به غير ما تقتضيه الفصاحة ، وهي تقادير أعجمية بعيدة عن البالغة ال تناسب في كتاب 
سب ، والنحاة الصرف غير األدباء بمعزل عن إدراك ما نا ىي شعر الشنفر اهلل ، بل لو قدرت ف
 . (10)الفصاحة "  
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 ،ضمير المجرور من غير إعادة الجار(فقد وردت في ) العطف على ال أما موافقته لألخفش     
ن كان األفضل إعادة يعدم جواز ذلك ، وذهب مذهب الكوفيحيث يرون  ن الذين يرون الجواز ، وا 
 . (1)الجار معه ، والسبب في الجواز أن السماع يعضده والقياس يقويه 
ي الذي عرف بمواقفه المتعددة الت أبو العباس محمد بن يزيد المبردا ومن علماء البصرة أيضً      
، بو حيانف للمنهج الذي سار عليه أخالا من القراءات المتواترة وغيرها ، فمنهجه هذا مرد فيها كثيرً 
ا عن القراء ، وبين شناعة ما أقدم عليه . ومثال ذلك ا ومنافحً لذا فإن أبا حيان وقف أمامه مدافعً 
: " ومنع المبرد التسكين في حركة  ( (2 فَ ُتوبُوْا ِإَلى بَارِِئُكمْ   ما قاله أبو حيان عند قوله تعالى :
اإلعراب ، وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن . وما ذهب إليه ليس بشيء ؛ ألن أبا عمرو لم يقرأ إال 
ذلك ، ولغة العرب توافقه على ذلك ، فإنكار المبرد ل -صلى اهلل عليه وسلم  –بأثر عن رسول اهلل 
 . (3)منكر ... " 
ه في كثير منها ، فنراه قد خالفحيان يخالف المبرد في  ا، فنجد أبوية أما في المسائل النح      
موقع المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه من اإلعراب بعد لو  ( ، حيث ذهب المبرد وتبعه )
ثبت  :صدر مؤول فاعل بفعل محذوف تقديرهالزمخشري وغيرهما إلى أن ) أن ( وما دخلت عليه م
 . (4)أنه مبتدأ محذوف الخبر ، ورجح أبو حيان ما ذهب إليه سيبويهأو وقع . وذهب سيبويه إلى 
ووافق أبو حيان المبرد فيما حكاه هو وثعلب بأن ) َسِفه ( بكسر الفاء يتعدى كر ) سفَّه ( بفتح الفاء 
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون  وشدها . ورجح أبو حيان هذا في توجيه قوله تعالى :
 .(6)، حيث جاء التمييز معرفة  ( (5لَّ م ن س ِفه  ن ْفس ه   إِ   الرحمن
ن كان ينهج نهج البصريين ويأخذ بأقوالهم ويعتمد  ا : موقفة من الكوفيينثانيا       : إن أبا حيان وا 
ا لهم يحكي آراءهم وأقوالهم فقط ، بل نراه يصرح في آراءهم في أكثر األحيان ، فإنه ليس مقلدً 
مواضع من البحر المحيط " بأننا لسنا متعبدين بما قاله البصريون ، فليست اللغة مقصورة على ما 
ذا صح النقل ، وجب المصير إليه "   . (7)نقلوه ، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين . وا 
ولعل  في أكثر المسائل النحوية ، ووافقهم في القليل ، أما موقفه من الكوفيين فنجده قد خالفهم     
السبب في ذلك أن الكوفيين اعتمدوا في بناء قواعدهم على السماع القليل ، كما اعتدوا بأقوال 
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وأشعار المتحضرين من العرب ، كما اعتدوا باألشعار و األقوال الشاذة التي سمعوها على ألسنة 
 الفصحاء وقاسوا عليها .
ا فيه جواز شيء مخالف ا واحدً : " الكوفيون لو سمعوا بيتً  -رحمه اهلل  - قال السيوطي     
ا قول بعضهم : " عادة ، ونقل أيضً  (1)  وبوبوا عليه ، بخالف البصريين " ل صول ، جعلوه أصالً 
 . (2)"  ا أو فصالً ا في شعر أو نادر كالم ، جعلوه بابً الكوفيين إذا سمعوا لفظً 
عمالها مخففة ال يجيزه الكوفيمال ) إن ( المخففة خالف الكوفيين حيث قال : " و عإففي       ، ونا 
 .(3)ا لمنطلق" بسكون النون عمرً  وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب ، وهو قولهم : "إنْ 
كما خالفهم في ) العامل األولى بالعمل في التنازع ( حيث رجح أبو حيان إعمال الثاني ؛      
 .(4)األفصح ، حيث جاء في القرآن . أما إعمال األول ، فلم يرد في القرآن ؛ لقلته  ألنه
لهم فقد جاءت في مسائل قليلة منها أنه وافقهم في ) الفصل بين المضاف  أما موافقته     
والمضاف إليه بمعمول المضاف ( حيث أجاز الكوفيون وغيرهم ذلك مستدلين بالسماع والقياس ، 
لبصريون ومن تبعهم وتأولوا ما استدل به المجيزون وتكلفوا في ذلك ، ورجح أبو حيان ومنع ذلك ا
 .(5)مذهب الكوفيين وغيرهم ، لما احتجوا به من السماع الكثير 
الضمير المجرور من غير إعادة الجار ( أجاز الكوفيون العطف من  ىوفي ) العطف عل     
غير إعادة الجار ، واشترط البصريون إعادة الجار ، أما أبو حيان فقد رجح ما ذهب إليه الكوفيون 
 . (6)ألن السماع يعضده والقياس يقويه  
وكما تحدثنا عن موقف أبي حيان من بعض علماء المدرسة البصرية ، نتحدث هنا عن موقفه      
حيث  ، أبو الحسن علي بن حمزة الكسائيمن بعض علماء المدرسة الكوفية ، ويأتي على رأسهم 
 .(7)أثنى عليه أبو حيان في تفسيره ، وقال عنه : " إمام نحو وسامع لغة " 
أثنى عليه إال أنه خالفه في كثير من المسائل النحوية ومن ذلك ما ذهب إليه  وبالرغم من أنه     
الكسائي من أن إعمال اسم الفاعل فيما بعده أو إضافته إليه سواء ، ورجح أبو حيان أن اإلضافة 
أحسن ؛ ألن األصل في األسماء إذا تعلق أحدها باآلخر اإلضافة ، والعمل إنما كان بجهة الشبه 
فالحمل على األصل أولى ، وهو اإلضافة . ومع ذلك فإن أبا حيان لم يعب ما ذهب  للمضارع ،
 . (8)إليه الكسائي ، حيث قال في موضع آخر : " وكالهما فصيح " 
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ياد أبو زكريا يحيى بن ز ا الذين كان ألبي حيان مواقف كثيرة معهم ، ومن علماء الكوفة أيضً      
 . (1)ا ، وقال عنه : " هو إمام في النحو واللغة " ا أيضً كثيرً ، حيث أثنى عليه أبو حيان  الفراء
ن ، ا بعد المصدر المنو فوافق أبو حيان الفراء فيما ذهب إليه من منع مجيء الفاعل مرفوعً      
ا للبصريين الذين يجيزون ذلك ؛ ألنه ليس لهم حجة على إثبات دعواهم من السماع . وقد خالفً 
 .(2)ذلك من العرب ، والفراء سامع لغة زعم الفراء أنه لم يسمع 
االسمية الواقعة  ا للجملةله فكانت كثيرة حيث خالفه في ) االكتفاء بالضمير رابطً  أما مخالفاته     
، فذهب الفراء وتبعه الزمخشري إلى أن الضمير ال يكفي وحده ، بل يعد ذلك من الشذوذ فال  حاالً 
،  بالضمير ، وال يعد ذلك من الشذوذ ىكتفالجمهور أنه قد ي  المشهور عند بد من تقدير الواو ، و 
: - رحمه اهلل -ا ؟ . قال ورجح أبو حيان هذا المذهب ؛ لكثرة السماع عليه ، فكيف يكون شاذً 
وليس بشاذ ، بل هو كثير وقوعه في القرآن وفي كالم العرب نثرها ونظمها ، وهو أكثر من رمل "
 .(3)يبرين ومها فلسطين " 
، ا، حيث أثنى عليه أبو حيان أيضً  أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلبا ومن علماء الكوفة أيضً      
وخاصة أنه كان ال يرى الترجيح بين القراءات وجعله قدوة له في ذلك ، يقول أبو حيان : " وحكى 
يح بين ا كان ال يرى الترجأبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت أن أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبً 
 ،تلف اإلعراب في القرآن عن السبعةالقراءات السبع ، وقال : قال ثعلب من كالم نفسه : " إذا اخ
 .كالم كالم الناس ، فضلت األقوى "ا على إعراب في القرآن ، فإذا خرجت إلى اللم أفضل إعرابً 
 .(4)ا بالنحو و اللغة متدينا ثقة " ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى ، كان عالمً 
ا في النحو ، فقد خالفه أبو حيان في كثير من المسائل التي كان له رأي ومع كون ثعلب إمامً      
فيها ، ومنها أنه خالفه فيما ذهب إليه ثعلب ومعه الفراء ومن تبعهم إلى أن ) إال ( تأتي بمعنى 
الواو العاطفة ، وذهب البصريون ومن تبعهم إلى المنع ، ورجح أبو حيان مذهب البصريين ؛ ألن 
نى ادعى فيه أن ) إال ( بمعنى الواو ال يقوم عليه دليل ، واالستثناء سائغ فيما اثبات إال بمع
  .(5)"الواو
يط في تفسير البحر المح –رحمه اهلل  –: كان ألبي حيان  ا : موقفه من نحاة األندلسثالثا      
، حيث  أبو العباس أحمد بن عمار المهدويبعض نحاة األندلس ، ومن أشهرهم :  نمواقف م
قل عنه أبو حيان بعض أقواله في إعراب اآليات القرآنية ، وليس ألبي حيان معه موقف مستقل ن
ويقطعون ما أمر اهلل به أن   :في إعراب قوله تعالى دون غيره ، ومن ذلك أن أبا حيان نقل أقواالً 
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، منها ما أجاز المهدوي وابن عطية وأبو البقاء أن يكون أن يوصل في موضع  (   (1 يوصل
من ) ما ( أي وصله ، والتقدير : ويقطعون وصل ما أمر اهلل به ، كما أجاز هو وابن  نصب بدالً 
من أجله ، وقدره كراهية أن يوصل ... ثم قال أبو حيان  عطية أن تكون في موضع نصب مفعوالً 
، واألول  ابعد ذلك : " وهذه األعاريب كلها ضعيفة ، ولوال شهرة قائلها ، لضربت عن ذكرها صفحً 
الذي اخترناه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كالم اهلل ، وسواه من األعاريب بعيد عن فصيح الكالم 
 . (2)م اهلل " بله أفصح الكالم ، وهو كال
، حيث أثنى عليه أبو حيان ، كما  عبد الحق بن غالب بن عطيةا : ومن هؤالء النحاة أيضً      
ي : " وهذا أبو القاسم محمود بن عمر المشرق -رحمه اهلل  –أثنى على كتابه المحرر الوجيز ، فقال 
المغربي الغرناطي الخوارزمي الزمخشري و أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي 
أجل من صنف في علم التفسير ، وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير ، وقد اشتهرا وال 
كاشتهار الشمس ، وخلدا في األحياء و إن هداني في الرمس ، وكالهما فيه يدل على تقدمهما في 
، ابي واإلعر وتمكن من علمي المعان علوم من منثور ومنظوم ومفهوم ، وتقلب في فنون اآلداب ،
 اوفي خطبتي كتابيهما وفي غضون كتاب الزمخشري ما يدل على أنهما فارسا ميدان وممارسً 
ص ، خل: وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأ . ويوازن بين التفسيرين ، فيقول(3)فصاحة وبيان ... " 
 . (4)وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص ، إال أن الزمخشري قائل بالفطرة ... " 
ين عن لالنتقاد ، فليسا معصوم ع مكانة هذين التفسيرين عند أبي حيان ، فإن فيهما مجاالً وم     
الخطأ والزلل ، يقول أبو حيان : " وكان فيهما على جاللتهما مجال النتقاد ذوي التبريز ومسرح 
تقاد عللتخييل فيهما والتمييز ، ثنيت إليهما عنان االنتقاد ، وحللت ما تخيل الناس فيهما من اال
أنهما في التفسير الغاية التي ال تدرك والمسلك الوعر الذي ال يكاد يسلك ، وعرضتهما على محك 
النظر ، وأوريت فيهما نار الفكر ، حتى خلص دسيسهما وبرز نفيسهما ، وسيرى ذلك من هو 
 . (5)للنظر أهل واجتمع فيه إنصاف وعدل ... " 
طية مع الزمخشري ووصفهما بأنهما فارسا ميدان في ومع أن أبا حيان قد أثنى على ابن ع     
علم المعاني واإلعراب ، إال أنه ال يعده من النحويين الذين رسخت أقدامهم في علم النحو ، حيث 
، و (6)ا في العربية ولم يرسخ قدمه " وصف أبو حيان كالم ابن عطية بأنه : " قول من شدا يسيرً 
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، و " (4)، و " مضطرب " (3)" تكثير وتنظير بغير ما يناسب "  ، و(2)، و " ملفق " (1)" متهافت " 
، و (8)، و " مخالف لما حكاه النحاة (7)، و " ال دليل فيه " (6)، و " فيه تناقض " (5)غير محرر " 
، و " لم يعهد (11)، و " لم يذهب إليه نحوي " (10)، و " فيه ارتباك " (9)" ذهل عن القاعدة النحوية " 
 . (14)، و " ينبغي أن ينزه كتاب اهلل عنه " (13)، و " ساقط " (12)" 
وكذلك جعلنا في كل قرية   ومن المواقف التي خالف فيها أبو حيان ابن عطية قوله تعالى :     
، حيث نقل أبو حيان ما قاله ابن عطية في هذه اآلية فقال : "  (   (15أكابر مجرميها ليمكروا فيها 
 (أجاز ابن عطية أن يكون )مجرميهامن ) أكابر ( ، و  وأجاز أبو البقاء أن يكون ) مجرميها ( بدالً 
المفعول األول ، و ) أكابر المفعول الثاني ، والتقدير : مجرميها أكابر ، وما أجازاه خطأ وذهول 
نكرة ،  ا إلىا بها أو مقدرة أو مضافً ، وهو أن أفعل التفضيل إذا كان بمن ملفوظً عن قاعدة نحوية 
 . (16)ا ، سواء كان لمذكر أو مؤنث مفرد أو مثنى أو مجموع ..." ا دائمً ا مذكرً كان مفردً 
عمر بن محمد  يعل يأب نن من نحاة األندلس كان له موقف مومن مواقف أبي حيا     
، حيث أثنى عليه بقوله : " قال األستاذ أبو على الشلوبين : وهو اإلمام الذي انتهى إليه الشلوبين
 . (17)علم اللسان في زمانه ... " 
فيما ذهب إليه هو والكوفيون ومن تبعهم من جواز العطف على الضمير المجرور من  فوافقه     
شترطون ا للبصريين ومن تبعهم الذين يغير إعادة الجار ؛ ألن السماع يعضده والقياس يقويه ، خالفً 
 . (18)إعادة الجار في العطف على الضمير المجرور 
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فيما ذهب إليه من أن اسم الجمع لما ال يعقل مؤنث ، فتحذف  وخالف أبو حيان الشلوبين     
ا ، حيث يرى أبو حيان أن اسم الجمع لما ال يعقل يذكر ا غالبً التاء من العدد ، وجعله حكمً 
 .(1)ويؤنث
بو ، فقد أثنى عليه أ جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مال ومن علماء األندلس المشهورين      
 . (2)حيان ووصفه بأنه " حاشد لغة وحافظ نوادر " 
) اوقع ظرف الزاان ان اإلعراب إذا جاء بعو الجثة (  دجاز أبو حيان ابن مالك في  فوافق     
 .(3) او ب، ،ـ ا إذا بببو حيان بن يلون خبر  
ابن مالك فيما ذهب إليه من مجيء ) ما ( و ) مهما ( الشرطيتين ظرفي  وخالف أبو حيان     
 . (4)زمان ، وتأول ما استدل به على ذلك 
: لم يقتصر موقف أبي حيان من النحاة على نحاة  ا : موقف أبي حيان من نحاة آخرينرابعا      
، رينحر المحيط من بعض النحاة اآلخوردت في الب ةله مواقف كثير  تالمذاهب النحوية فقط بل كان
اآليات  ا من أقواله في إعراب، حيث نقل عنه أبو حيان كثيرً  براهيم الحوفيإعلي بن وكان منهم : 
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة   في إعراب قوله تعالى : القرآنية ، من ذلك أن أبا حيان نقل أقواالً 
، أي : فيعلموا  امحذوفً  اهناك مضمرً  . ومنها قول الحوفي الذي يرى أنَّ  ( (5 نذير مبين إن هو إال
ما بصاحبهم من جنة ، وزعم أن ) يتفكروا ( ال تعلق ؛ ألنه ال يدخل على الجمل ، ثم قال أبو 
حيان بعد حكاية هذه األقوال ) وهي تخريجات ضعيفة ينبغي أن ينزه القرآن عنها ، وتفكر مما ثبت 
 .(6)في اللسان تعليقه ، فال ينبغي أن يعدل عنه " 
، ((7 َوَيْجَعُلوَن لِّلِه اْلبَ َناِت ُسْبَحانَهُ َوَلُهم مَّا َيْشتَ ُهونَ   وغيره في إعراب قوله تعالى : وأجاز الحوفي     
ا على ) البنات ( ، أي : وجعلوا ألنفسهم ما النصب في ) ما يشتهون ( على أن يكون معطوفً 
هؤالء عن قاعدة في يشتهون من الذكور ، ثم رد أبو حيان ما ذهبوا إليه ، حيث قال : " وذهل 
النحو ، وهو أن الفعل الرافع لضمير االسم المتصل ال يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب ، 
فال يجوز زيد ضربه ، تريد ضرب نفسه إال في باب ) ظن ( وأخواتها من األفعال القلبية ) فقد ( 
ر المجرور بالحرف ا ، وزيد فقده ، وزيد عدمه ، والضميو ) عدم ( ، فيجوز : زيد ظنه قائمً 
كالمنصوب المتصل ؛ فال يجوز زيد غضب عليه ، تريد غضب على نفسه ، فعلى هذا الذي تقرر 
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ال يجوز النصب ؛ إذ يكون التقدير : ويجعلون لهم ما يشتهون ، فالواو ضمير مرفوع و) لهم ( 
 .  (1)مجرور بالالم ، فهو نظير زيد غضب عليه " 
حتى  في قوله تعالى : رحيان ذك الك أن أبمن ذ ؛له فوردت في بعض المسائل أما موافقته      
. أنه قد وفق الحوفي و أبو البقاء (  (2ساطير األولين أإذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إال 
، ها) حتى إذا ( في موضع نصب لجوابوغيرهما من المعربين للصواب في ذلك ، فقال أبو البقاء : 
نما أفادت معنى الغاية كما ال تعمل في الجمل ، و  وهو ) يقول ( وليس لحتى هاهنا عمل ، وا 
 .(3))يجادلونك( حال من ضمير الفاعل في ) جاؤوك ( انتهى 
أبو القاسم جار اهلل محمود بن ومن أشهر النحاة الذين كان ألبي حيان مواقف كثيرة معهم :      
عسير  يط كلها، فتتبع مواقف أبي حيان مع الزمخشري في البحر المح عمر بن محمد الزمخشري
، يهنص للزمخشري يناقشه أبو حيان فمن  تخلو صفحة من صفحات البحر المحيط ا ، فال تكادجدً 
 ا ، أو يستشهد به ويوافقه .فيرد عليه غالبً 
ى ث أثنى عليه وعلا عند الحديث عن موقف أبي حيان من ابن عطية ، حيوكما مر بنا سابقً      
، ة نحويةعندما يفصل القول في مسألتفسيره الكشاف ، لكنه مع ذلك فقد كان يسخر من الزمخشري 
 . (4)فيقول أبو حيان : " وهذا من النحو الجلي الذي يدرك بأدنى قراءة في هذا العلم " 
لها ) عطف الجملة  ومخالفات أبي حيان للزمخشري كثيرة ال يمكن حصرها ، نذكر مثاالً      
الخبرية على اإلنشائية وبالعكس ( ، حيث ذهب الزمخشري إلى منع ذلك ، ورجح أبو حيان الجواز 
 .(5)ونسبه إلى سيبويه ؛ لوجوده في القرآن الكريم ولسان العرب 
ن حيان عند قوله تعالى : ) ويوم يقول كن فيكو  اا ، نذكر منها أن أبفقليل جدً  أما موافقاته له     
في إعرابها ، ثم قال : " وهذه األعاريب كلها بعيدة ينبو عنها  نقل أبو حيان أقواالً   (6)قوله الحق ( 
مبتدأ ، و ) الحق ( صفة له ، و )  (قوله)التركيب ، وأقرب ما قيل ما قاله الزمخشري ، وهو أن 
 .(7)"معنى الحين، واليوم ب معة القتاليوم يقول ( خبر المبتدأ ، فيتعلق بمستقر ، كما تقول : يوم الج
دث : وبما أننا نتح ا : موقف أبي حيان من أبي البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبريخامسا      
عن موقف أبي حيان من المذاهب النحوية ، ومن بعض النحاة اآلخرين ، البد لنا أن نبين موقفه 
 ا ؟ ا له دائمً من أبي البقاء نفسه ، هل كان معارضً 
                                                 
 . 2/380لبحر المحميط ا( 1 
 . 25األنعا  ( 2 
 . 4/103البحر المحميط ( 3 
 . 2/235البحر المحميط ( 4 
 . 332   331/ 4   3/204   111   1/110البحر المحميط ( 5 
 . 73األنعا  ( 6 






ل في الفصول المتقدمة ، إال أنني وخال سبق أن درستهافبالرغم من كثرة االعتراضات التي      
تتبعي لتفسير البحر المحيط ، وجدت بعض المسائل القليلة التي وافق فيها أبو حيان العكبري ، 
 أذكر منها على سبيل المثال : 
أهلكنا من قبلهم من قرن مكّناهم في ألم يروا كم   ذكر أبو حيان في ) ما ( من قوله تعالى : -1
. أن أبا البقاء أجاز أن تكون نكرة موصوفة بالجملة المنفية (   (1 األرض ما لم نمكن لكم
نه ، وقال عحذف العائد من الصفة على الموصوفا لم نمكنه لكم ، و بعدها ، أي : شيئً 
 .(2)أبو حيان : " وهذا أقرب إلى الصواب " 
ساطير أحتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إال   قوله تعالى :ذكر أبو حيان في  -2
. أنه قد وفق الحوفي و أبو البقاء وغيرهما من المعربين للصواب في ذلك ، ( (3األولين 
فقال أبو البقاء : ) حتى إذا ( في موضع نصب لجوابها ، وهو ) يقول ( وليس لحتى 
نما أفادت معنى الغاية كما ال تعمل في الجمل ، و ) يجادلونك ( حال  هاهنا عمل ، وا 
 .(4)من ضمير الفاعل في ) جاؤوك ( انتهى 
البقاء قال :  ا. أن أب( (5 َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيم ا فَاتَِّبُعوهُ   ذكر أبو حيان في قوله تعالى : -3
. "ا" إنه معطوف على المبدل منه ، أي : أتل الذي حرم ، و أتل أن هذا صراطي مستقيمً 
 .(6)ان : وهو تخريج سائغ في الكالم وقال عنه أبو حي  
مع أبي البقاء ، حيث نالحظ الكم الهائل من  ان كان متشدداً أبا حي   من هنا يتبين أن       
ان في ه كاالعتراضات مقابل هذا العدد اليسير من المسائل التي وافقه فيها ، مما يدل على أن  







                                                 
 . 6األنعا  ( 1 
 . 4/81البحر المحميط ( 2 
 . 25األنعا  ( 3 
 . 4/103 البحر المحميط( 4 
 . 153األنعا  ( 5 








االعتراضات ودراساتها في فصولها المتعددة أذكر أهم ما عد هذه الجولة الرائعة مع هذه ب     
 يجازها في النقاط اآلتية :يه من نتائج وتوصيات والتي يمكن إتوصلت إل
حيث  ،العكبري ان متشدًدا بعض الشيء في اعتراضه على أبي البقاءكان أبو حي   -1
 .لمحيطر ا، وذلك في أول أربعة مجلدات من البحسجلت الدراسة قرابة خمسين اعتراًضا
 مذاهبلاة موزعين على االبحر المحيط عن عدد كبير من النحان في تفسير نقل أبو حي   -2
النحوية المشهورة ، مما يوحي بنظرته الشمولية ، ومنهجيته التوسعية في طلب الرأي 
 السديد .
حتجاج برواية الحديث الشريف في إثبات القاعدة النحوية ؛ ان ال يميل إلى االأبو حي   -3
 في ذلك شأن النحاة األوائل . شأنه
ان بالشعر وفق إجماع النحاة ، فجاء بشواهده من عصور االحتجاج استشهد أبو حي   -4
 المتفق عليها .
حيان قليلة قياسًا بالشواهد القرآنية والشعرية ، وهذا  جاءت الشواهد النثرية عند أبي -5
 األمر موجود عند جمهور النحاة .
لكن   : "تمده أساسًا في قبول اآلراء أو ردها ، حيث قالاعتد أبو حيان بالسماع ، واع -6
 (1) "األحفظ أال يقال ذلك إال بسماع
 كان دقيقًا وصادقًا في نسبة اآلراء النحوية ألصحابها ، وكذلك نسبة آراء المفسرين . -7
ن ه النحوية في أكثر مل لصالح العكبري ، حيث ترجحت آراؤ جاءت الترجيحات تمي -8
 ومعربي حاةم بناء على أقوال أكثر الناالعتراضات  ، وذلك الترجيح تائل مسألة من مس
 تتبعي للمسائل .القرآن الكريم حسب 
 : التوصيات 
كتاب أبي البقاء العكبري )التبيان في إعراب القرآن( من الكتب النحوية القيمة، لذا  -1
 . أكبر في البحث والدراسة اإلى إعطائه اهتمامً نوجه عناية الباحثين 
عيون الباحثين نحو الدرس االعتراضي لما له من قيمة علمية عالية تكشف يه توج -2
 . عن وجهات نظر كبار النحاة
 
 
                                                 














 : فهرس اآليات القرآنية أولا 
 ا : فهرس األحاديث النبويةثانيا 
 ا : فهرس األقوال واألمثال ثالثا 
 ا : فهرس أبيات الشعررابعا 
 والمراجعا : المصادر خامسا 



















 : فهرس اآليات القرآنية أولا 
 (سورة البقرة)
 الصفحة رقمها اآلية
  ومن النااام من ول آ نمنااا باااي وبااال  م اهخ  ومااا  م   من 
  9،8 183،72 خيادع ن اي والذو نمن ا
  َفِي قُلُ بِهِم مَّ َضٌ فَزَادَ ُمُ اللّهُ مَ َضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِ مٌ بِمَا كَانُ ا وَكْذِبُ ن 10 127 
   ُوَإِذَا قِ لَ لَهُمْ نمِنُ اْ كَمَا نمَنَ النَّام 13 181،163 
  اي وستهزئ هبم وميد م يف طغ اهنم وعمه ن 15 89 
  والذون من قبلكم 21 81 
   فا ن ت تلعل ا ولن تلعل ا فااتل ا الناار اله وق د اا الناام وا  اار
   25،24 175،138،62 وبش  الذو نمن ا وعمل  ا الصا ات  أعدت للكاف ون
 كلما رزق ا منها من مث   رزقا قال   ذا الذي رزقنا من قبل  25 60 
  وما وضل به إال اللاسل  26 58 




  ْفَتُ بُ اْ إِلَى بَارِئِكُم 54 173 ،197 
 ّمصدقاً و   ا ق  91 63 
 وكل ون  ا وراءه   92 114  قال ا ن من  ا أنزآ عل نا 
  وما وعلمان من أحد حتى ول ال إنّما حنن فتنة فال تكل  102 159 
  فأمتعه قل ال ثم أضط ه إىل عذاب النار ومن كل  126 187،40 
  ُإِالَّ مَن سَلِهَ نَلْسَه 130 177 ،197 
  قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْ َا ِ مَ حَنِ لًا 135 85 
  وتلطعت هبم األسباب 166 185 






 ال ية رقيها اآلية
  فمن شهد منكم الشه  فل صمه 185 80 ،109 
  سه فلدوة من ص ام ضا أو به أذى من رأ فمن كان منكم م و
  196 136أو صدقة أو نسك 
  فَاذْكُ ُواْ اللّهَ كَذِكْ ِكُمْ نبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْ ًا 200 183،149 
 وصد عن سب ل اي وكل  به واملس د ا  ام  217 150 
  حسنا ف ضاعله لهمن ذا الذي ول ض اي ق ضا  245 123 
  من ذا الذي وشلع عنده إال ب ذنه 255 124 
   ٍ َ ْوَإِن كَانَ ذُو عُس 280 128 




 (سورة آل عمران)
   الذي وص ركم يف األرحام ك ف وشاء    6 182 
   قائماً باللسط 18 63 
  ومن أ ل الكتاب من إن تأمنه بلنطار و ده إل ك 75 171 
  كل الطعام كان حال لبين إسااا ائ ل إال ما ح م إسااا ائ ل على نلساااه
  93 99من قبل أ تنزآ الت را  
  ْفَأَمَّا الَّذِونَ اسْ َدَّتْ وُجُ  ُهُمْ أَكْلَ ْتُم بَعْدَ إِميَانِكُم 106 41 
  اأنتم أوالء حتب هنم وال حيب نكم وت من ن بالكتاب كله   119 114 
  ْلُِذنُ بِِهم َفاسااْاتَْغَل ُوْا  ّلَه  َفاِحشاااَاًة َأْو َمَلُم ْا َأْنُلسااَاُهْم َذَك ُوْا ال لَِّذوَن ِإَذا َفَعُل ْا  َوا
  135 65وَمَن وَغْلِ ُ الذُّنُ بَ إِالَّ اللّهُ وَلَمْ وُصِ ُّواْ عَلَى مَا فَعَلُ اْ وَ ُمْ وَعْلَمُ نَ 
  ايوما كا لنلس أن مت ت إال ب ذن  145 134 
 قل إن األم  كله ي ول ل ن  ل لنا من األم  من شيء  154 101 ،172 
 ( سورة النساء) 






 الصفحة رقمها اآلية
  إمنا الت بة على اي للذون وعمل ن الس ء جبهالة 17 185،46 
  وَخُلِقَ اإلِنسَانُ ضَعِ لًا 28 147،63 
  واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْ َا ِ مَ حَنِ لًا 125 85 
 ِبِالْلِسْط َ َ نمَنُ اْ كُ نُ اْ قَ َّامِ   135 131،74  شهداء ي وَا أَوُّهَا الَّذِو
  وساااتهزأ هب ا وقد نزلنا عل كم يف الكتاب أن إذا مسعتم نوات اي وكل  هبا 
  140 161فال تلعدوا معهم حتى خي ض ا يف حدوث غريه 
  ٌإِنِ امْ ُؤٌ  َلَكَ لَ ْسَ لَهُ وَلَد 176 76 
 ( سورة المائدة) 
  نمَنُ اْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّال ِ فاغْسِلُ اْ وُجُ  َكُمْ وَأَوْدِوَكُمْ إِلَى َ وَا أَوُّهَا الَّذِو
 ِ      6 142،141الْمَ َافِقِ وَامْسَحُ اْ بِ ُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَ
  عالم الغ  ب إنك أنتو م جيمع اي ال سل ف ل آ ماذا أجبتم قال ا ال علم لنا  10 156 
  إِلَى اي مَ ْجِعُكُمْ جَمِ عًا 48 83 
 وال تتبع أ  اء م عما جاءك من ا ق  48 79 
  ونلق ك ف وشاء 64 182 
 ول ل ن ربنا نمنا فاكتبنا مع الشا دون  83 67 
  ومن قتله منكم متعمدا ف زاء مثل ما قتل من النعم 95 106 
  قد سأهلا ق م من قبلكم ثم أصبح ا هبا كاف ون 102 81 
  ماذا أجبتم 109 178 ،186 
 ( سورة األنعام) 
  أت و وا كم أ لكنااا من قبلااهم من ق ن مكنااّا م يف األرض مااات










 الصفحة رقمها اآلية
  وللد استهزئ ب سل من قبلك فحاق بالذون سخ وا منهم ما كان ا به
  10 105وستهزئ ن 
  جيادل جاؤوك  لذون كل وا إن  ذا إال حتى إذا  اطري سااااأنك ول آ ا
  25 203 ،204األول 
  قل أرأوتكم إن أتاكم عذاب اي أو أتتكم الساااعة أغري اي تدع ن إن
  40 184 كنتم صادق 
 و م ول آ كن ف ك ن ق له ا ق  73 203 
  ْاُ َكَاء لَلَد تَّلَطَّعَ بَ ْنَكُم اُلَعَاءكُمُ الَّذِونَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِ كُمْ شا وَمَا نَ َى مَعَكُمْ شا
  94 185،38،35وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُ نَ 
  ومن النخل من طلعها قن ان دان ة 99 187،48 
  ّوجعل ا ي ش كاء اجلن 100 92 
 و   الذي أنزآ إل كم الكتاب ملصال  114 63 
 وكذلك جعلنا يف كل ق وة أكاب  جم م ها ل مك وا ف ها  123 95 ،201 
  والنخل والزرع خمتللاً أكله 141 61 
  وَمِنَ الْبَلَ ِ وَالْغَنَمِ حَ َّمْنَا عَلَ ْهِمْ شُحُ مَهُمَا 146 110 
  َذَلِكَ جَزَوْنَا ُم بِبَغْ ِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُ ن 146 118 
  ُوَأَنَّ  َذَا صِ َاطِي مُسْتَلِ مًا فَاتَّبِعُ ه 153 204 
 ( عرافسورة األ) 
  قاآ  اخ ج  منها مذؤوما مدح را  18 90 
  إال أن تك نا ملك  20 131 
  ٌ ْ َوَلِبَامُ التَّلْ َىَ ذَلِكَ خ 26 49 
  ونزعنا ما يف صدور م من غل جت ي من حتتهم األهنار 43 83 






 الصفحة رقمها اآلية
  ما كان وصنع ف ع ن 137 29 ،31 ،32 
  اجعل لنا إهلا كما هلم نهلة 138 164 
  سبع رجالًواختار م سى ق مه  155 157 
  وَقَطَّعْنَا ُمُ اثْنَتَيْ عَشْ َ َ أَسْبَاطًا أُمَمًا 160 148،146 
  وستبش ون بالذون ت ولحل ا هبم ف ح  ا نتا م اي من فضله 
  170 114 من خللهم




 ( سورة األنفال) 
  73 33 وما كان اي ل عذهبم وأنت ف هم وما كان اي معذهبم و م وستغل ون 
 ( سورة التوبة) 
  ّثاقلتم إىل ما لكم إذا ق ل لكم انل وا يف ساااب ل اي ا لذو نمن ا  ها ا  وا أو
  38 145  األرض
   ِأَلَمْ وَعْلَمُ اْ أَنَّ اللّهَ  ُ َ وَلْبَلُ التَّ ْبَةَ عَنْ عِبَادِه 69 108 
  الاذون ولمزون املط ع من امل من يف الصاااادقاات
والذون ال جيدون إال جهد م ف ساااخ ون منهم ساااخ  اي منهم وهلم 
  79 44 ،53 عذاب أل م
  َتَ َلَّ اْ وَّأَعْ ُنُهُمْ تَلِ ضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَالَّ وَ ِدُواْ مَا وُنلِلُ ن 92 56 
 من بعد ما كاد وزوغ قل ب ف وق منهم  117 29 
 ( سورة يونس) 
  وإذا أذقنا النام رمحة من بعد ض اء مستهم إذا هلم مك  يف ءاواتنا 21 180 






 ( سورة هود) 
 الصفحة رقمها اآلية
  ًو ذا بعلي ش خا 72 60 
  ُخَالِدِونَ فِ هَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَاألَرْض 107، 108 128 
 ( سورة يوسف) 
 ل  سف وأخ ه أحب إىل أب نا منّا   8 95 
 ( سورة الرعد) 
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   ثُمَّ أَوْحَ ْنَا إِلَ ْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْ َا ِ مَ حَنِ لًا 123 84 
 ( سورة الكهف)  
قل  ل أنبئكم باألخس ون أعماال  103 97 
 ( سورة مريم) 
  خ ّوا س داً وبك ًّا 58 61 






 ( سورة طه) 
 الصفحة رقمها اآلية
  إن الساعة نت ة أكاد أخل ها 15 33 
 ( سورة األنبياء) 
  ٍ   54 142قَاآَ لَلَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَنبَاؤُكُمْ فِي ضَالآٍ مُّبِ
 للد علمت ما   الء ونطل ن  65 152 
 ( سورة الحج) 
  ُضُ ِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُ ا لَه 73 146 
 ( سورة النور)  
 ٍ َأفةوال  تأخذكم هبما ر الزَّانِ َةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْد  2 145 
  ت وكد و ا ا 40 33 
 ( سورة الفرقان) 
  وة ع وأعتدنا لل امل كذب ا ال ساااال أغ قنا م وجعلنا م للنام ن ملا  وق م ن ح 
  37-38 144وعادا ومث دا  وأصحاب ال م وق ونا ب ذلك كثريا  عذابا أل ما 
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 ( سورة الشعراء) 






 ( سورة القص ) 
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  وال  م اهخ 
 
21 48 
  ه وس اجاً وأوّها النيب إنّا أرسلناك شا داً ومبش اً ونذو اً وداع اً إىل اي ب ذن
  45 61منرياً 
 ( سورة يس)   
  ِوَاضْ ِبْ لَهُم مَّثَالً أَصْحَابَ الْلَ ْوَة 13 146 
 ( سورة الصافات)  
 بلغ معه السعي  102 145 
 ( سورة الزمر) 
  ل  ن كاشلات ض ه  38 172 
  َفَادْخُلُ  َا خَالِدِون 73 60،63 
 ( سورة فصلت)  
  ْوَأَمَّا ثَمُ دُ فَهَدَوْنَا ُم 17 41 
 ( سورة الحجرات) 






 ( سورة الذاريات) 
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 ( سورة الطور)  
  إن املتل يف جنات ونع م  ْبِمَا نتَا ُمْ رَبُّهُم َ   18،17 63فَاكِهِ
 ( سورة القمر) 
 إنّ كل شيء خللناه بلدر  49 77 
 ) سورة الطالق (  
  فطلل  ن لعدهتن 1 79 
 ) سورة المل  (
  ََوَلْبِضْن   19 114أَوَلَمْ وَ َوْا إِلَى الطَّ ْ ِ فَ ْقَهُمْ صَافَّاتٍ 
 أمن  ذا الذي    جند لكم ونص كم من دون ال محن   20 125 
 ( سورة الجن)  
 كان ول آ سل هنا  4 32 
  وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وأنّا منّا الصا  ن 11 37 
 ( سورة المدثر) 
  ذَرْنِي وَمَنْ خَلَلْتُ وَحِ دًا 11 67 
 ( سورة القيامة) 
  َكَال إِذَا بَلَغَتْ التَّ َاقِي 26 36 
 ( سورة اإلخال ) 









 ( سورة الناس) 
 الصفحة رقمها اآلية







 الشريفةا : فهرس األحاديث النبوية ثانيً 
 م
 الصفحة اليويث
ال يزن  1 حين يزنى وهو مؤمن ، وال يشررررررررب الخمر حين يشرررررررربها  يالزان ي"
 36 وهو مؤمن "
 
 ا : فهرس األقوال واألمثالثالثً 
 الصفحة المثل أو القول م
 69 أتميمًيا مرة وقيسًيا  1
 69 أخطب ما يكون األمير قائًما  2
 69 أكثر شربي السويق ملتوًتا  3
 175 اهلل نرجو الفضلبك   4
 116 ، وتغدو فيهتنهانا أم نا عن الغي  5
 77 جاءني رجل على فرس راكب أبلق  6
 63، 62 خلق اهلل الزرافة يديها أطول من رجليها  7
 157 دخلت الدار والمسجد  8
 157 ذهبت الشام  9
 157 ضرب فالن الظهر والبطن  10
 116، 113 قمت وأصك عينه  11
أخيررك ، وترردع الجررذع  كيف تبصررررررررررررررر القررذى في عين  12
 116 المعترض في عينك
 175 اللهم ضبًعا وذئًبا  13
 175 ما فيها غيره وفرسه  14
 68 متعرضا لعنن ولم يعنه  15
 175 مره يحفرها  16
 157 مطرنا السهل والجبل  17
 175 مطرنا ما زبالة فالثعلبية  18










 ا : فهرس أبيات الشعررابعا 
 رقم الصفحة قائله القافية
 63 بعض بني العنبر لواء
 163 نهشل بن حري مضاربة
 41 الحارث بن خالد المخزومي المواكب
 157 بال نسبة يصوب
 156 للنابغة ويقشب
 113 ابن مالك خلت
 34 تميم بن مقبل أنجح
 142 بال نسبة آساد
 175 حسان بن ثابت ثمدبأ
 119 بال نسبة تعود
 142 بال نسبة اسوددً 
 113 ابن مالك  امسندً 
 132 بال نسبة امنجدً 
 119 امرئ القيس أجر
 81 ابن مالك فأخبرا
 58 حذيفة بن أنس الهذلي ومئزرا
 131 بال نسبة يسير
 34 زيد الخيل يتنفس
 157 المتلمس السوس
 103 امرئ القيس تبوص
 119 النجم العجلي أبو أصنع
 163 معيةعمرو بن حكيم بن  نجيع
 84 ابن مالك تحيفا
 161 بال نسبة صديق
 162 بال نسبة عتيق
 112 عبد اهلل بن همام السلولي ا مالكً 






 141 لبيد بن ربيعة الثلل
 162 جنوب الهذلية الثماال
 162 جنوب الهذلية شماال
 87 شمير بن الحارث صهيلالو 
 158 بال نسبة العمل
 84 مالكابن  عمله
 159 المقنع الكندي قليل
 89 امرئ القيس  مرحل 
 115 ىزهير بن أبي سلم محيالً 
 175 امرئ القيس معول
 161 عشيل  ينتعل
 32 امرئ القيس تنسل
 87 حميد بن ثور اتيممً 
 164 زياد األعجم تميم
 156 جرير حرام
 163 زياد األعجم الحليم
 100 مجنون بني عامر كالمها
 115 عنترة بمزعم
 142 بال نسبة الظافرينا
 90 عمر بن كلثوم ومقدرينا
 9 أبو حيان اأبيً 
 83 مالك بن الريب أباليا
 36 سوار بن مضرب اراضيً 
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